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1 4 P A G I N A S 
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U N C A Ñ O N D E S I T I O " B R U M M E R " D E C I E N T O N E L A D A S . 
Los grandes cañones de sitio, cuyos tremendos proyectiles destruyeron loa fuertes de cúpula de acero de Namur y fueron causa de la prematura rendición de Maubeuge, eran armas austríacas. Dicp.se que fueron prestados aa les alemanes para la campaña en Bél 
gíca y en Francia. Varios de estos cañenes monstruos se han empleado para fortificar las obras de defensa aleiranas en la batalla del Aisne, en donde los soldados ingleses pudieron verlos y sentirlos a la vez. Según una declaración del "testigo ocular" de Sir 
Jorhn French, descripción contenida en uno de los sumarios publicadas por el Negociado de Información del Ministerio de la Guerra inglés, el efecto en los nervios de los ingleses del bombardeo realizado por estos cañones fué más bien provocar chanzas y burlas, 
denominándolos los soldados de Inglaterra "Jack Johnsons" a causa del denso humo producido por su explosión. Según un oficial del Estado Mayor inglés, los proyectiles, al estallar en campo abierto, producían tremendas excavaciones en el terreno, bastante 
profundas para enterrar a cinco caballos. E l peso de estos cañones es enorme. Cada uno, según noticias, pesa unas cien toneladas, y para la marcha ha sido preciso desarmarlos y transportarlo! en secciones a fin de poder atravesar sin novedad los puentes. E l 
grabado presenta un equipo ccanpleto. E l carro motor donde van los artilleros se halla delante (hacia la derecha) . E n el centro se halla la cureña que se usa en la acción con su muy potente aparato de retroc^o. Detrás (a la izauierda) sigue el inmenso cañón, 
de enorme calibre, cen la apariencia de un mortero alargado. Dicese que dos de estos cañones ge usaron en el bombardeo de Amberes. 
T o d a l a c o s t a b e l g a c o n v e r t i d a e n c a m p o d e b a t a l l a 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
Berlín, 23. 
Según parte oficial expedido en 
Viena, las tropas austríacas están to-
davía ganando terreno, habiendo ata-
cado las posiciones fortificadas de los 
rusos cerca de Felstyn, tomando por 
asalto las alturas al norte de Magiera 
1 El martes ocuparon el último des-
filadero en les Carpetos que estaba 
en poder de los rusos, conocido por el" 
pase de Jabonica. 
Agrega el parte que el territorio 
húngaro ya está limpio de rusos. 
En Crcwnland y Bukowina, las aus-
Liacos avanzan sobre Sereth. 
ALEMANES E N HOLANDA 
Londres, 23. 
Noticias recibidas de Rotterdan di-
cen que cerca de dos mil alemanes han 
cruzado por territorio holandés y han 
sido conducidos al norte de Holanda, 
para ser internados. 
U N C O N V O Y A L E M A N D E O C H O M I L L A S D E L A R G O D E S T R O Z A D O P O R L A 
M E T R A L L A D E L O S B U Q U E S D E G U E R R A I N G L E S E S . 
M E D I O M I L L O N D E F R A N C E S E S M A S E S T A N L I S T O S 
P A R A E N T R A R E N C A M P A N A . 
gunos puntos, han avanzado en otros. 
" E l enemigo ha desplegado tam-
bién gran actividad en la región de 
Arras y al norte del Somme. 
"En la parte sur del Somme hemos 
progresado, particularmente en la re-
gión de Rosiéres. 
"En Santerr?!, región de Verdón, y 
en la región de Ponta-Mousson, he-
mos tenido algunos buenos éxitos p^r 
cíales. 
"Del resto del frente no se ha reci-
bido informe alguno. 
"Hacia Upsum, el enemigo empren-
de, a lo largo de la mayor parte del 
frente, principalmente entre la parte 
del mar, hacia el norte, y el Oise, un 
nuevo esfuerzo con cuerpos extraídos 
de las nuevas organizaciones, com-
puestas de hombres recientemente re-
clutados, muchos de ello» d*masiado 
jóvenes, y otros de tan avanzada edad 
que para andar tienen que apoyarse 
con una vara, no habiendo sido pocos 
los casos en que se ha preseindide de 
ellos en las filas". 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S D E 
LA MAÑANA 
París, 23. 
El parte del gobierno militar de la 
plaza dice en el Boletín publicado es-
ta mañana: 
"Sobre el ala derecha de nuestras 
tropas un considerable contingente de 
fuerzas alemanas continuó ayer sus 
violentos ataques sobre toda la región 
«rtre el mar y el canal de la Basse. 
Generalmente hablando, la situación 
las tropas aliadas se ha manteni-
do; porque sí éstas han cedido en al-
VAPOR S U E C O A P I Q U E 
Londres, 23. 
E l vapor sueco "Alice" chocó con 
una mina flotante en el Mar del Nor-
te y se fué a pique en tres minutos. 
L a tripulación se salvó. 
P R I S I O N E R O S E X T E N U A D O S 
Londres, 23. 
Un despacho recibido en esta capi-
tal dice que hay muchos prisioneros 
alemanes extenuados por el hambre y 
que los rusos han hecho prisionero un 
cuerpo militar de 800 hombres. 
T R O P A S A M E R I C A N A S A CHINA 
Washington, 23. 
L a Secretaría de la Guerra propó-
nese aumentar la guarnición america-
na que protege la línea férrea de Pe-
kín a la costa, debido a que las nacio-
nes beligerantes están trasladando 
firio Díaz, ex Presidente de Méjico, 
haya muerto. E l general Díaz estu-
vo padeciendo de una ligera indisposi-
ción de estómago; pero ya se halla 
restablecido. 
sus tropas de Asia para las respecti-
vas metrópolis. 
La Secretaría de Estado no sólo ha 
protestado del apresamiento del vapor 
"Platuria", sino que ha pedido que 
inmediatamente sea puesto en liber-
tad. 
P O R F I R I O DIAZ NO HA M U E R T O 
Bíarritz, 23. 
i E s incierto que el general don Por-
SIR JOHN C A V E D I S H 
Londres, 23. 
Sir John Cavedísh, hermano del Du 
que de Devonshire, murió en uno de 
los combates en Francia. 
L a g u e r r a e u r o p e a 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
C o n t r a A l e m a n i a y A u s t r i a H u n g r í a . 
tna agencia de Francfort (Ale-
f|ama) que viene facilitando gratuí-
^mente en hojas sueltas un "Servi-
0 de informaciones para los países 
e lengua española y portuguesa," 
Publicado con fecha 21 de Sep-
lenibre con el título de "Documento 
Político importantísimo" las siguien-
ies lineas: 
car/ Í1 •<LE JULIO P- P" 1h siguiente 
Berlín clepositatla en el correo ^ 
"^Jame Costermans 
• -W' Rué Froissard 
g "Bruxelles (Belgique)."' 
. douto es, que el mismo día el esta-
Perio6 gUen"H fuó declarado en el Im-
circni' C-0-n lo cual íué suspendida la 
estva'a-Clon de cartas particulares al 
^elte y por eso, la carta fué de-
a oflcina de correos de en-
vueha0011 a advei-tencia postal "de-
rra" LPor causa del estado de gue-
da 
Pres" 
carta se quedó allí guarda-
/cr í ¡eS5Ues del térmlno del plazo 
la HÍVÍ - abiet'ta oficialmente por 
Berlín on central de correos d<í 
^ el «Pwra averiguar el remitente. 
Con lace - £e encontraba otra carta 
'•s' ia? senas: 
oOn Pv n 
"MinS ,ce Monsieur Davignon. 
Como t fies affaires étrangéres. 
llaba inrií!"?000 en este sobre se ha-
10 i ^ a W . 0 el remitente, fué abier-
^ infn nte: se encontraba 
no 
v-uunaua, en él 
real Í T 0 n oficial del encarga 
^ e r s b u r l ga -de negocios en San 
^ n é n d í i ' Sen,0r B- de l'Escaílle, 
^ 30 Hp T, i * la situación política 
^MC JUIlO p. p. 
L A G U E R R A D E S D E N E W Y O R K 
M u e c a s d e l h o s p i t a l y d e l a s b a t a l l a s . 
T a m b i é n e n e s o s s i t i o s d e d o l o r , s e r í e . 
Pitai 
ica ia i P ,en vista de 
en aquella ca-
su Importancia po-
ilerio d ? ^ fué. entregada al Mi-
^ ^ ^ e c c i L r f f 1 0 ? fstranjeros por 
I L a i n f n ^ ^i11^1 de Correos, 
ttón: lnf0,^aci6n dice en su traduc-
795¡40a2daelB^a S?n, Petersburgo 
" L a J í d« Julio de 1914. 
situación política 
"A su Excellencia Señor Davignon 
"Ministro de los negocios estranje-
ros. 
"Señor Ministro: 
"Los días de ayer y anteayer pa-
saron en expectación de acontecí 
mientos que debían seguir a la de 
claración de guerra de Austria-Un-
gría a Serbia. Las noticias más con-
tradictorias fueron propaladas sin 
que fué posible de distinguir exac-
tamente lo verdadero de lo falso res-
pecto a las instrucciones del gobier-
no imperial ruso. Indiscutible resul-
ta solamente, que Alemania se es-
forzaba tanto aquí, como en Viena 
de hallar algún medio de evitar el 
conflicto general y que en esta inten-
ción tropezó por un lado, con la fir-
me resolución del gab/nete de Viena 
de no retroceder ni un paso e por 
otro lado con la desconfianza del ga-
binete de San Petersburgo frente al 
aseguramiento de Austria-Ungría, 
que piensa solamente en un castigo 
y no en "aposesionarse" de Serbia. 
Señor Sasonow declaraba que era 
imposible para Rusia de no estar dis-
puesto y de no mobilisar, pero que es-
tas prepai*aciones no fuesen dirigidas 
contra Alemania. Esta mañana anun-
ció un "Comuniqué oficial" a los pe-
riódicos que los reservistas de un dis-
tinto número de gobiernos hayan si-
do llamados a la bandera. Quien co-
noce a la reserva de los comuniques 
oficiales rusos, puede pretender tran-
quilamente, que se mobílizaba en to-
das las partes. E l embajador alemán 
declaraba esta rpañana que había lle-
gado al fin de su empeño continuo 
de mediación, no intermmpido desde 
el sábado y que casi ya no tenía es-
peranzas. Como me dicen en este 
momento, el embajador inglés se ex-
presaba en el mismo sentido. "Ingla-
terra propuso últimamente un arbi-
También en esos sitios de dolor, se ríe 
New York, Octubre. Lunes. 
E n un hospital francés, cerca de 
Reims. L a hermanita de la Caridad 
se acérca al lecho de un soldado. L a 
buena madre acaba de llegar de Bur-
deos. E s ya anciana. Sobre la cabe-
cera del lecho, las indicaciones facul-
tativas, advierten que el herido ha en-
trado en la convalecencia... 
—¿Sufres mucho, hijo mío? 
—Ño, madre, le responde el solda-
do. No, mucho. 
— E l día es hermoso, dice, entonces 
la religiosa; hay un buen sol; ¿por 
qué no haces un pequeño esfuerzo, y 
sales al jardín? ¿Quieres que te 
acompañe ? Te haría bien.. 
En los ojos de la buena viejecita 
hay tanta ternura que el soldado, en-
tristecido, a un tiempo mismo sonríe 
y llora. 
—¿Vamos ? 
—¡Oh! No. Hoy no. Mañana. . 
L a monjita se aleja. E l soldado so-
lloza. 
A l día siguiente, la hermanita de 
la caridad, toma al lechó del pacien-
te. Le saluda. Le consuela. Le con-
forta. Y como también el sol—al 
igual que en la tarde anterior—cae de 
lleno sobre el jardín, la monjita insta 
al enfermo para que se levante, y. co-
mience a dar unos pequeños paseos.. 
— L e harán mucho bien, hermanito. 
¿Vamos? . 
Y el soldado, ya francamente, des-
cubre su secreto: 
—Madre: mis dos piernas y mi bra-
zo izquierdo han sido amputados.... 
dice. 
Y la buena monjita, se ha derrum-
bado, desmayada, sobre el pavimento. 
* * * 
Guido Fasinato, un delegado italia-
no de la paz, acaba de, suicidarse en 
Venecia. 
Nos lo explicamos perfectamente. 
* * * 
E n Alemania, los viejos y empeder-
nidos fumadores han resuelto enviar 
a el ejército que combate contra Ru-
sia los cigarrillos y tabacos que habi-
tualmente ellos c o n s u m í a n . . . . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S D E 
L A N O C H E 
París, 23. 
"Por nuestra izquierc! . continúa la 
acción con gran violencia, notablemen 
te alrededor de Labassee y Armentie-
res. 
"Los aliados han perdido algún te-
rreno al rededor de Labassee, pero en 
cambio han adelantado algo al este 
de Armentieres. 
"Por lo general, la situación no ha 
cambiado. ^ 
"Al norte del Aisne nuestra artille-
ría destruyó.tres baterías alemanas". 
LOS A L E M A N E S A L A O F E N S I V A 
Londres, 23. 
Los alemanes han emprendido un 
movimiento ofensivo en general a lo 
largo de la línea que se extiende des-
de la desembocadura del Yser hasta 
el Mosa. 
E n algunos puntas obligaron a los 
aliados a ceder terreno, pero en otros 
perdieron las posiciones que ocupa* 
ban. 
E l ataque alemán hoy ha asumido 
un carácter particularmente agresivo 
por el oeste, en donde su derecha con 
grandes refuerzos intentó avanzar 
sobre la extrema izquierda de los alia 
dos, que descansa sobre la costa apo-
yada por sus escuadras. 
Ambas partes contendientes recla-
man la victoria, confesando los fran-
ceses, sin embargo, que en algunos 
puntos se vieron obligados a reple-
garse . 
Por lo demás, poco cambio ha ha-
bido en la situación, oscilando las 
líneas a uno y otro lado lo mismo qua 
ha venido sucediendo durante las úl-
timas semanas. 
Los rusos, en la batalla del Vístula, 
al sur de Pillea, alcanzaron una im-
portante victoria arrollando a los ale-
manes, haciéndoles muchos prisicíie-
ros y ocupándoles cañones y pertre-
chos. 
E l ejército derrotado se espera qu« 
se atrinchere e inicie otra batalla pa* 
recida a la del Aisne. 
Los alemanes ocupan el Vístula, ex» 
cepto frente a Ivangorod. 
Los austríacos han reanudado sus 
ataques a la izquierda rusa, pero al 
parecer, han hallado una impenetra» 
ble barrera en el San al norte de Ja» 
roslau. 
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) 
A l e m a n i a t i e n e t r e s f l o t i l l a s d e s u b -
m a r i n o s d e s i e t e b u q u e s c a d a u n a . 
( P A S A A L A U L T I M A P A G I N A ) 
E l c r i m e n d e M a r i a n a o 
L a i n o c e n c i a d e l s o l d a d o N a v a r r o r H o y h a s i d o p u e s t o 
e n l i b e r t a d . - I n v e s t i g a c i o n e s s i n r e s u l t a d o . 
¿ Q u é p i s t a h a b r á d e s e g u i r s e ? 
(PASA A L A U L T I M A PAGINA) 
Poco tenemos que contar a nues-
tros lectores sobre el crimen de Ma-
rianao, perpetrado en la persona de 
Emilio Méndez. 
L a sombra del misterio que se 
aproximaba con vertiginosa rapidez, 
ha cerrado en un círculo las huellas 
del asesino, dejándole las puertas 
abiertas para huir. 
Desde los primeros momentos he-
mos visto en este crimen, que nin-
guna de las pistas que se seguían con 
ducirían a un fin certero. Pero co-
mo tenemos por costumbre no aven-
turamos haciendo conjeturas para de 
jar libre la acción de la justicia, si-
no ayudarla en lo que buenamente 
podamos, no quisimos hacer comenta-
rio alguno sobre ellas. 
L a primera pista, la que dio lugar 
a la detención de " E l Curro', era 
completamente inverosímil. L a según 
da tenía algún motivo. E l soldado 
Navarro, por evadir su responsabili-
dad militar y por salvar la de un su-
perior, se colocó en una situación tan 
grave ,quc siendo inocente, llevaría 
toda su vida sobre su honra la man-
cha de un cr imen. . . . 
Nosotros hemos venido hablando 
de este asunto con entera imparcia-
lidad. 
Nos hemos concretado única y ex-
clusivamente a informar a nuestros 
lectores sobre el curso del proceso, 
sin que por nuestra parte hayamos 
dicho nada más que aquello que he-
mos averiguado y los datos que he-
mos podido comprobar. 
E l soldado Navarro, cuando pres-
tó declaración, no pudo creer que le 
sucedería lo que le sucedió. 
Si dormía en su casa sin permiso 
del capitán de la compañía y de los 
oficiales ¿por qué no lo dijo cuando 
se le notificó su prisión por el Juz-
gado? 
¿Y por qué, sabiendo que se la 
achacaba un crimen, y teniendo la 
conciencia tranquila, persistía, por 
salvar la responsabilidad del sargen-
to, en que había estado a la retreta 
la tarde del sueso? 
Pues a pesar de todo. Navarro sos 
tuvo sus afirmaciones y la sigue sos-
teniendo. 
G A S P A R OYO D E C I R . . . 
L a riña que hubo entre Emilio 
Méndez Juárez, y Cabanas, el carre-
ro de " E l Roble", que se dijo había 
sido presenciada por un lechero nom 
brado Gaspar, días antes del suceso, 
en ocasión de ir acompañando en el 
carro a la víctima, ha resultado fic-
ticia. 
Gaspar fué citado. 
Y cuando llegó al Juzgado, resultó 
que no había visto nada. 
Lo de la riña, sólo lo oyó decir, sin 
que pueda explicar a quien se lo oyó. 
Otros testigos que han prestado 
declaración, no han aportado dato al 
guno al sumario. 
OTRO F R A G M E N T O D E PLOMO 
E l nuevo fragmento de plomo que 
se halló incrustado en una de las ta-
blas del carro, demuestra ahora m 
el proyectil'no pertenece al calibre 
45, ni es de revólver. 
Han sido pesados los plomos nue-
vamente: el peso es mayor que el de 
las balas. Y de ello se deduce que el 
( P A S A A L A U L T I M A P A G I N A ) 
A l estallar la guerra la armada 
alemana tenía, como parte efectiva 
¡de sus fuerzas, tres flotillas de sub-
marinos, bien tripuladas. L a primera 
flotilla se componía de barcos de 800 
toneladas de desplazamiento, con 
tres tubos lanza torpedos y con una 
velocidad superficial de 17 millas 
náuticas. L a segunda flotilla se com-
pone de barcos de 295 toneladas de 
desplazamiento, con dos tubos tor-
pedos y navegan a razón de 12 mi-
llas por hora. L a tercera flotilla es 
idéntica a la ^niterior, con excepción 
del desplazanrifento, que es tan solo 
de 240 toneladas. Estos 21 barcos re-
presentaban las tres cuartas partes 
de los submarinos terminados. 
E l modelo es el tipo "Germania," 
ideado y desarrollado por la casa 
Krupp; y aunque los principios subs-
tanciales son idénticos en los de la 
clase de 800 toneladas de desplaza-
miento, poco se sabe referente a sus 
dimensiones y otros detalles. E n los 
de tipo general la propulsión super-
ficial se efecta por motores de gaso-
line; pero cuando navegan sumergí-
dos emplean motores eléctricos. E n 
los de tipo de lago de la clase "Ger-
mania," con máquinas Diesel, se em-
plea el aceite con preferencia a la 
más volátil e inflamable gasolina. 
E l radio de acción en la superficie, 
a una velocidad de nueve millas 
náuticas, es de 1,450 millas,, y su-
mergido es de 45 millas, navegando 
a razón de 6.5 millas náuticas. Debi-
dô  a un sistema especial de ventila-
ción el barco puede permanecer bajo 
el agua durante veinticuatro horas, 
sin que la tripulación sufra en lo más 
mínimo. Dos periscopios o tubos ele-
vados, que llevan lentes, los cuales 
reflejan en el Inlerior del barco to-
dos los objetos que lo rodean, se en-
cuentran montados en la parte de-
lantera del submarinó; estos perisco-
pios o tubos tienen lO1^ píes de lar-
go y permiten al barco navegar a 
una profundidad que lo resguarda, 
hasta cierto punto, del fuego enemi-
go. 
E n la obra de Jane titulada "Figh-
ting Ships for 1914" buques de com-
bate para 1914) se declara que la efi-
cacia de los torpedos es cada vea 
más marcada y que la precisión qua 
ahora se obtiene es verdaderamenta 
asombrosa, cuando se tiene en cuen-
ta las dificultades que surgen cuan-
do se apunta y se dispara correcta-
mente, comparándolos con los dispa-
ros de proyectiles de cañón. Con el 
torpedo de 18 pulgadas de diámetro 
el alcance y velocidad son les si-
guíenteé: 
Alcance asequible reducido a mi-
llas: 1.25 millas, 43 millas náuticas 
de velocidad.—1.90 millas, 35 millaa 
náuticas de velocidad.—2.50 millas, 
35 millas náuticas de velocidad. 
Con un torpedo de 21 pulgadas do 
diámetro se obtiene una velocidad 
media de 30 millas náuticas en una 
distancia de 6.22 millas. Este torpe-
do lleva una carga de 330 libras de 
explosivo y se considera que con un 
solo disparo es suficiente para hun-
dir un acorazado, si el proyectil d i 
en el casco del buque. 
Refiriéndose a los ensayos que sa 
han hecho para contrarrestar el au-
mento de eficacia y potencia del sub-
marino, la misma obra que hemos 
citado dice: "En vista de la mucha 
atención que se ha dado a la verifi-
cación de los efectos que causan loa 
proyectiles de cañón contra el blin-
daje, es verdaderamente asombroso 
lo poco que se ha hecho por averi-
guar los efectos de los ataques do los 
submarinos modernos y el mejor 
modo de combatirlos." 
Los pocos ensayos que se han he-
cho en este sentido, prueban que el 
aumento de tres pulgadas en el es-
pesor de las planchas al costado del 
buque es insuficiente, puesto que es-
tas planchas reciben de lleno el gol-
pe de la explosión, que no solamente 
l ! ! í _rUye' ?lno, ^ ,as lan*as con-
barco, haciendo tra la armazón del 
más daño que los que pudieran cau-
sad las planchas menos gruesas del 
i, 
( P A S A A L A U L T I M A P A G I N A > 
A G I N A D O S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
a 1 0 3 
a \ 0 9 H 
a 1 0 5 ^ 
O c t u b r e 2 3 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 101 > 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 9 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a d e 1 0 5 
C E N T E N E S a S " 1 3 « 0 p i a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 4 
L U I S E S a 4 " I C ) « " P l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4-11 
P E S O A M E R I C A N O d e 1 0 5 a 1 . 0 5 ^ 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Hemos tenido ocasión de cambiar 
impresiones sobre el mercado y la 
próxima zafra, con algunos hombres 
de negocios interesados en asunto» 
azucareros y las ideas sustentadas 
por ellos, pueden resumirse como si-
gue: 
"Cuando la guerra de independen-
cia, Cuba desapareció como produc-
tora de un millón de toneladas y los 
precios bajaron a 3 rs. 
Por efecto de la guerra actual el 
mercado americano llegó hksta 5.112 
cts. c. y f. rpecio que fué pagado por 
los refinadores y algunos especula-
dores pagaron hasta 6 cts. 
Sin embargo, muchos tenedores no 
realizaron sus frutos a buenos pre-
cios (10.1¡2 rs. arroba) creyendo que 
subirían más aún. Hace un mes que 
Europa no compra nada y que el mer-
dc americano ha ido bajando len-
tamente hasta hacerse las últimas 
operaciones a 3.1|4 c. c. y i . parajes 
Estados Unido* 
En la última revista que hemos pu-
blicado de los señoi-es Czarnikow, 
Rienda y Compañía, vemos hay ,350 
mil toneladas eixstentes contra ISO 
mil el año pasado en igual fecha y en 
Cuba aun quedan existentes de la úl-
tima zafra unas 100,000 toneladas. 
Natural y lógico será que para la 
próxima zafra tengamos relativa-
mente precios mejores que los de los 
últimos años; pero no hay que hacer-
se ilusiones y creer que tendremos 
tipos de fantasía que la mayoría vie-
ne prediciendo. 
Por efecto de la falta de dinero 
según los datos que vamos obtenien-
do, en algunos distritos, van a co-
menzar la molienda temprano y hay 
centrales que se están preparando 
para romperla sobre el 15 o 20 de No-
viembre. 
L a manipulación de una zafra tan 
grande como la de Cuba será difícil de 
elaboraría con solamente el dinero 
americano, faltándole el de Euroua 
y el crédito. 
Aprobada la ley de la acuñación de 
moneda de oro y plata ayudaría mu-
cho si se pusiesen esas monedas en 
circulación en Enero del entrante año, 
cosa a todas luces difícil, cuando no 
de todo punto imposible, en tan breve 
plazo. Para poder manipular nuestra 
zafra es "necesario que corra el dine-
ro en el campo." 
C A B L E S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Octubre 23. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.1 ¡2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., 
banqueros, $4.91.00. 
Cambios sobre, Londres, a la vista, 
$4.94.50. 
Cambios isobre Par í s , banqueros, 
60.dlv., 5.09.00. 
Cainbios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 90.3|4. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.26 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.114 c c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.61 centavos. 
Harina patente Minnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.07. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Octubre 23 
Azúcares. 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
E n New York según nuestro cable 
el mercado rige con tono de flojedad. 
Según noticias recibidas en esta 
P r o f e s i o n a l M e r c a n t i l 
Para contabiliad y corresponden-
cia, ofrece sus Bervicios, por todo 
el tiempo o para homs. Va a cual-
quier lugar do la Isla. Calle 20, 
esquána a M. Teléfono F-1523. 
15814 31-o 
plaza que nos han sido facilitadas, dí-
cese que ayer pudieron colocarse 4000 
sacos pfira el Canadá a 3.1 ¡4 centa-
vos costo y flete y que también se 
vendieron 5,000 sacos en Nueva York 
de alcacén a 3.1Í8 centavos costo y 
ñete . 
Los informes recibidos hoy, dicen 
que hay ofrecimientos a 3.118 centavos 
costo y flete y que tal vez pudieran 
colocarse pequeñas partidas a 8 cen-
tavos costo y flete. 
Los tenedores están indecisos a 
realizar operación agluna, pues opi-
nan que habrá de venir una reacción, 
dado que en dos meses la baja ha sido 
constante, descendiendo los precios 
2.112 centavos. 
E l mercado local en armonía con el 
consumidor ( rige de baja. 
E l Colegio de Corredores cotizó hoy 
a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio 
J U N I O 
Ira . quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
J U L I O 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
AGOSTO 
Ira . quincena . 
2da. quincena . 
Del mee . . . 
S E P T I E M B R E 







. . . 4.322 
. . . 4.259 
. . . 4.289 
. . . 6.980 
. , . 9.327 










a m i t í a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
Do orden del soñor Presidente, se convoca poi: este medio a tal I * 
fiore.s soe;.^ ..leí Centro, para que se sirvan concurrir a la J u n t a Gene-
ral ordinaria administrativa, correspondiente al tercer trimestre de 
este ano, que se celebrará en los salones del edificio social el domineo 
próx imo , d í a 25 del corriente mes, comenzando a la una de la tardo 
S E H A C E S A B E R A T O D O S L O S S E Ñ O R E S S O C I O S O U E 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A D F 
C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D L S P E N S A 
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A F F 
C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E A F I N D F F V T 
T A R T O D O G E N E R O D E D I S C U S I O N E S . i l iV l -
Habana, 21 de octubre de 1914. 
E l Secretario, 
a 4459 B - * « N g ^ . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
í o N i í f W R E S E R V Á : : : : : : | i s r » 
A C T I V O T O T A I | l J o . o S 0 0 
N P W T v n D t I E N T A , ? , . T R E I Í T / Y C , , N C 0 S U C U R S A L E S 
dings^Princ^s St.00'- W,1 , ,AM * ^ ^T8' L O N D R E S , 2 B . „ k BuH-
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A , 
- a . o V ^ p T ^ ^ c a b S t , ^ C a " ' r Í " ' * - ^ 
T E t ó - P E S E ? r A S ^ V A L E D E R A S K & S c W £ 
Oficina principal: O B R A P I A , 33. 
Administradores: C. C . P I N E O , R. D E A R O Z A M E N A . 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Rigen firmes los precios por letras 
sobre los Estados Unidos, sin que se 
hayan realizado operaciones de im-
portancia, debido a la falta de vende-
dores y lo escaso que está el pael de 
embarque. 
• L a moneda americana firme y de 
alza, con escasa demanda. 
L a plata española sigue inactiva, 
aunque con firmeza en su precio. 
Cotizamos: 
Gomerolo V nqueroi 
Londres 3 djv 
60div..„ 
París 3 d|v._. 











Estados Unidos 3 d|v.. 
España según plaza y 
cantidad, 8 div 
Descuento papel co-
mercial. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S — S e c o 
tizan hoy como sigue: 
Greembacks 
Plata española.. 
9^ a 10 % anl. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
Centenes $4-tf3 
Luises „ 8-83 
Pefio plata española . . • 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 23 
Entradas del día 22: 
A Benito Arxer, del Gabriel, 51 to-
ros. 
A Miguel Acosta, del Jobo, 16 ma-
chos y 16 hembras. 
A Abelardo Zamora, de 'Caraballo, 
1 yegua. 
A Lykes Bros, de varios lugares, 
773 machos. 
A Lucio Betancourt, de Ceiba del 
Agua, 2 machos. 
Salidas del dia 22: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machas y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés, 2 machos y 2 hembras. 
Para Regla a E . Herrera, 1 caballo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda . . . . . . . 90 
Idem lanar 39 
327 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
« . > • « 68 
. . . . • 26 
89 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
. . . . 6 
. . . . 2 
. . . . 0 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 21 y 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales «e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1¡4, 5.1|2 y 
5.3 4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
• q v s N O d s a a a o o i s . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A Z U C A R E S 
Banqne- Comer» 
ros ciantes. 
Londres, 3 div. . . . N N 
Londres, 60 dfr. . w N N 
París, 3 d|v N N 
París, 60 djv N 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E . U . d|v plaza. . . 9 91/ápl0P. 
E Liidov», 60 í^jv. r 
España, 3 d|v p!a/a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9H 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana 23 de Octubre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre: 
24 Mascotte, Rey West. 
84 Fysklan, Estados Unidos. 
26 Bortha, Mobila. 
26 Santa Isabel, New York. 
26 Mlami, Key West. 
26 Egda, Estados Unidos. 
27 Talismán, Estados Unidos. 
28 Times, New York. 
28 Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
S A L D R A N 
Octubre: 
24 Miami, Key West. 
24 Excelsior, New Orleans. 
24 Saratoga, New York, 
M A N I F I E S T O S 
Número 558. —Vapor americano 
"Mascotte", procedente de Kéy West. 
Swiaft y Compañía 200 cajas de 
huevos; Canales, Diego y Compañía 
20 Oidem idem; Isla, Gutiérrez y Com-
pañía, 250 sacos de harina; F . Robins 
y Compañía, 4# cajas chapas; Hav. 
Ado y Com., 1 caja impresos. 
Número 554—vapor noruego "Bow-
den," procedente (Je Boston. Frank 
Bowman, 220 sacos y 996 barriles de 
papas; R. N. Clark, 885 barriles idem; 
J . López Rodríguez, 447 fardos de pa-
pel; Martínez, Suárez y Compañía, 
21 cajas calzado; Pradera y Co., 1 id. 
id.; S. Benejam y Compañía, 1 caja 
cuero; M. Carmena y Compañía, 1 id. 
id.; Orden, 100 sacos cebollas y 715 
pacas heno. 
P A R A SANTA B A R B A R A ( I D E P) 
B. F . Clements, 1 caja y 1 barril 
efectos de uso; además vino a bordo 
del vapor "Greembrier" para el señor 
J . A . Vázquez, 59 pacas desperdicios 
de algodón. 
Número 555.-Vapor noruego "Fred-
nes, procedente de Cárdenas. E n las-
tre. 
Número 556.—Vapor español "Ca-
talina", procedente de Barcelona.— 
Galván y Compañía, 20014 vino; Gon-
zález y Suárez, 25 pipas y 25014 vino; 
Hevia y Miranda, 25|4 vino; O J . Tau-
ler, 100|4 vino; R. Torregrosa, 5014 
vino, 50 cajas aguas minerales; j . 
Blanch y Compañía, 40,4 vino; San-
tamaría, Saenz y Compañía, 250 ca-
jas de jabón; Isla, Gutiérrez y Com-
pañía, 100 cajas fideas, 40 idem cebo-
llas; J . Balcells y Compañía, 175 ca-
jas aceite, 100 cajas guisantes y 70 
cajas ajos, 80 pipas, 70|2 y 140|4 vi-
no; A. Barros, 40 jaulas ajos y 100j4 
vino; Barraqué, Macía y Compañía, 
400 cajas aceite y 100|4 vino; Elias 
Miró y Compañía, 50 cajas coliflor, 
5 idem alcachofas, 75 idem pimientos, 
3 idem conejos, 2 idem butifarras, 2 
idem lomo y 5 idem caracoles. 
Ramón Suárez y Co., 50 cajas ajos, 
200 jaulas idem; F . González Quirós, 
68 cajas acaíte; Menénde y Compa-
ñía, 100|4 vino; Francisco Pita 150 
cuartos vino; E . Nazábal, 100¡4 vino; 
P. Rodríguez Marera, 20 pipas vino; 
Trespalacios y, Noriega, 15 bocoyes 
vino; Santeir^ y Compañía, 100¡4 vi-
no; Landeras, Calle y Compañía, 30|4 
vino; Alvarez, Estevanez y Compañía, 
5014 vino; Carbonell, Dalmau y Cqmp 
'0 4 vino y 30 cajas aceite; J . López, 
R., 6 cajas libros; M. Johnson, 100 ca-
jas aguas minerales; Palbo M. Costas, 
99 cajas papel; L . Mezquida, 3 cajas 
plata labrada; Casteleiro y Visoso, 
34 rollos cuerda, 50 fardos estopa; 
Pedro Herrera Sotolongo, 21 cajas 
muebles; Viuda de A. Romero, 25 ca-
jas vino; Jesús Montero, 1 caja libros 
G. Pedroarias, 18 barricas vino; E . 
Ricart y Comp., 90 fardor yute; Ma-
rina y Compañía, 50 fardos hilo; Ros 
y Novoa, 80 tablas mármol; Rodrí-
guez, González y Compañía, 2 cajas 
tejidos; B. Rubiera 1 caja chales y 1 
idem gorras; Pons y Compañía, 1,384 
huacales losetas; orden, 40 sacos ave-
llanas, 10 cajas sobreasada, 10 idem 
butifarras, 4 idem langanizas, 6 far-
dos estopa, 4 idem cordelería, 6 idem 
y 1 caja curricán, 5 pijas y 25014 vi-
no, 40 cajas y 145 jaudas ajos. 
(PARA C A R D E N A S ) 
López y Estrada, 10014 vino. 
( D E P A L M A D E M A L L O R C A ) 
J . P. Vidal, 10 cajas frutas; J . Ra-
fecas y Comp., 20 cajas jabón; J . Ga-
llarreta y Comp., 14 cajas turrón 3 
ídem sobreasada; Santamarít, Saenz 
y Comp., 50 cajas ajos; Barceló y 
Compañía 87 idem idem; J . Blanch y 
Comp., 220 cajas jabón; H. Astorqui 
y Comp., 241 idem idem; Orden 429 
jaulas cebólas y 103 id. ajos. 
(Da Valencia) 
R. P. Bartasar C. 3¡4 vino; R. To-
rregrosa 65 sacos arroz; Y . Tarrago 
1.000 cajas azulejos; Fernández Trá-
paga y Co. 40 barriles 40|4 vino; Le-
po Alvarez y Co. 25 pipas id; Ped^o 
R. Morera 20 id id; J . Regó 10 id id; 
J . F . Burguet 20 barriles id; R. E s -
trada 115 pipas id; Méndez y del Río 
30 pipas id; Día Férvida y Co. 8 id 
id y 5 más; M. Negreira 25 id id 12 
más; Corra Alvarez y Co. 10 id id; 
Mouerris y Sánchez 60 sacos maní; 
Trespalacios y Noriega 10 pipas vr-
no; Domenech y Artau 100 cajas pi-
mientos; Juan Oller 1.000 sacos 
arroz; Galbán y Co. 300 id id; Ro-
magosa y Co. 300 id id; Orden 1.000 
cajas azulejos 77 atados losetas 350 
cajas vegetales. 
(De Málaga) 
Barceló Camps y Co. 100 cajas 
aceite 300 id pasas 9 id higos; I .a-
vín y Gómez 88 cajas pasas; Me-
néndez y Co. 39 id id; Romagosa y 
Co. 100 cajas aceite 39 id pasas; 
Alonso Menénclez y Co. 100 cajas 
aceite; Zabaieta Sierra y Co. 200 id 
id; Canals y Co. 2 bocoyes vino; E . 
R. Margarit 50 sacos alpiste; J . Tel-
xidor Marterell 15 fardos higos; J . 
Blanch y Co. 810 cajas pasas 7 id 
higos; J . Regó 2 bocoyes vino; Fau-
diño y Pérez 2 id id; Díaz Guerrero 
y Co. 2 id id; M. Negreira 6 id id; 
Trueba y Co. 3 id id; M. B Alonso 
y Co. 1 id id; Trespalacios y Norie-
ga 2 bocoyes vermouth;' Canals y 
Co. 3 id vino; López y Campello 2 
id id; Landeras Calle y Co. 300 ca-
jas pasas 10 id higos; Santamaría 
Saenz y Co. 487 cajas pasas 23 id 
higos; M. Jiménez 200 cajas cebollas; 
Ernesto Sarrá 1012 botas vino; R. 
Torregrosa 206 cajas higos 230 id 
pasas; Sobrinos de Quesada 29 id 
id. 
(Para Puerto Padreé 
Fernández y Sobrinos 1 2 bota vi-
nagre 1 barril 1 bocoy 28 cajas 1 
bota vino. 
(De Cádiz) 
Romagosa y Co, 117 sacos garban-
zos; Santamaría Saenz y Co. 100 
id id; Costa y Barbeito 100 id id; 
Trueba y Co. 3 bocoyes vino; Ar -
turo C. Bosque 1 bota id; Jacinto 
Rodríguez 25 cajas coñac; J . A. Ran-
ees y Co. 2 cajas vacías 1 barril 41 
cajas vino; J . M. Mantecón 30 far-
dos coñac; E . Burés 3 botas vino 8 
sacos tierra; J . Seigide 1 barril 15 
cajas coñac 1 caja muestras 55 cajas 
vino; Canals y Co. 2 bocoyes vino; 
Romañá Duyos y Co. 3 id 1|2 Id; C. 
González y Co. 2 bocoyes Id; M. Me-
rino 4 id vermouth; Lopo Alvarez y 
Co. 2 id vino. 
Abisanda Hnos.: 4 id id; Laurrieta 
y Viña: 2 Id ' i id; Hermosa y Archet 
4 bocoyes id; Trespalacios y Noriega: 
,1 id id; R. Estrada: 3 id 1 pipa Hid; 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S I A D E C U B A 
FUNDADO I L AÑO 1890 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 n 0 0 0 
D E C A M O D K L O S B ^ W C O S D E L 1**13 
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Pinar del Rfn. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Quantinamo. 






Unión de Reyea. 
bañes. 












San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo úomtago. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E i •> 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 






( D E S E V I L L A ) 
Romagosa y Co: 220 cajas aceite, 
37 sacos alpiste; Llamas y Ruiz: 100 
cajas aceite; Zalvidea, Ríos y Co: 30 
bocoyes aveitunas: Orden: 10 id- id. 
500 cajas aceite. 
D E L A CORUÑA 
M. Muñiz: 50 cajas pescado. 
A Ortes: 150 id id; Domenesh y 
Artau: 65 id id; Landeras, Calle y 
Co: 6 cajas, 2 barrica ajos y 912 ca-
jas cebollas; Costa y Karboite: 200 id 
id; O. J . Tauler: 500 id id; Galbán 
y Co: 128 costos Id; Ange: y Barros: 
875 id id: N. Astorqui y Co: 1,610 
id id; Vicente Loríente: 1 caja ro-
pa: Orden: 3473 cajas cebollas. 
( D E P U E R T O R I C O ) 
M. Paetzold y Co: 165 sacos de ca-
fé; Menéndez y Co: 135 id id; J . Vá-
rela y Co: 100 id id; García, Cuenya 
y Ca: 25 id id; González y Suárez: 
100 id id; Galbán y Co: 200 id id; Ra-
món Suárez y Co: 200 id id; C. Ar-
nolrson y Co: 10 Oid id, 2 fardos id; 
Orden: 250 sacos id. 
( D E A G U A D I L L A P A R A CAIBA-
R I E N ) 
R. Cantera y Co: 100 sacos café. 
( D E A R E C I B O P A R A C A I B A R I E N ) 
Martínez y Co: 125 sacos café; Ro-
dríguez y Viña: 25 Id id; Bonito Ro-
mañach: 25 id id; Orden: 55 id id. 
( P A R A MATANZAS) 
A Luqus: 25 sacos café; A Amo-
zaga y Co: 25 id id. 
(PARA P U E R T O P A D R E ) 
Orden: 25 scacoa café. 
( D E P U E R T O RICO P A R A C I E N -
F U E G O S ) 
Orden: 50 sacos café. 
( D E A G U A D I L L A ) 
Orden: 80 sacos café. 
( D E C I A L E S ) 
F . Ortiz: 25 sacos café. 
( D E M A Y A G U E Z ) 
González y Suárez: 75 sacos café; 
J . Balceils y Co: 237 id id; Suero y 
Co: 760 id id; Suero» y Co: 760 id id; 
Garín, Sánchez y Co: 10 Oid id, 1 Id 
muestras; Orden: 3 pacas miraguano 
425 sacos café. 
( P A R A S A G U A ) 
Orden: 75 sacos café. 
( D E P O N C E ) 
González y Suárez: 10 sacos café. 
Fernández, García y Co: 10 id id; 
C. Amoldson y Co: 1 caja id; M. 
Llopart: 1 id id. Orden: 392 sacos id. 
( P A R A C I E N F U E G O S ) 
B, Baibín Valle: 50 sacos café; Cár-
dena y Co: 2 5id id; Intriage y Pons: 
25 id id; M. Villapor: 1 caja id. 
( P A R A M A T A N Z A S ) 
L . Lalon: 1 caja café. 
( P A R A C A I B A R I E N ) 
Rodríguez y Viña: 25 sacos café. 
Encargos de Barcelona a Chicoy: 1 
caja impresos. 
( D E M A L A G A ) 
G. Patterson: 3 B. uvas. 
( D E C A D I Z ) 
C. Marcos: 1 caja chacina; J . Colas: 
1 bulto ropa. 
( D E P U E R T O R I C O ) 
H. A. Pérez: 1 saco café. 
Nota: De Mayaguez: 10 sacos ca-
fé en duda. 
De Penco: 11 id id y de la Coruña: 
12 cajas cebollas en duda de Costa 
y Barbeito. 
Manifiesto (557.)—Vapor america-
no "Curriel," capitán Van Gilter, pro-
cedente de Puerto Padre, con miel de 
purga en tránsito. 
Manifiesto (558.)—Vapor america-
no "Sixaola," capitán Law, proceden-
te de Puerto Limón, en lastre y con 
1 caja oces. eléctricos; 107 sacos ca-
fé; 55 id cacao; 169 líos cuero; 16 
sacos asta de res; 45,000 plátanos y 
1 caja con $653.048 plata para New 
York. 
N . G E L A T S & C o . 
A a m J L R * 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S P . g a d e r « 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e n 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Sstccióa 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Toda» estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
--•9».— 4234 78 0. 
P a s a a l a p l a n a 1 ] 
P A G U E « C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas 031 C H E Q b c S podr í r a j . 
tilioarojaiquler djlsrsnoia ocurrida en ei paj>. 
g i r a m o s ü í m s m u m ? m ñ m m ) 
EIDs-iartarnsnto da Ahorrai aborta el 3 ^ da in-
terés anual sabrá las oantidadsa d e p a s ü a d a i 
cada me». — . 
- B A N C O N A C I I M D E C U B A -
CAPITAL 
ACTIVO EN C U B A 
$ 3 .009 ,003-55 
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4187 1 o. 
E L I R I S 
Compañía de Seguros Mullios contra Incendios. Establecida en la Haliani el m 1855' 




V A L O R R E S P O N B A B L S 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
tt^nRANTE D E 1933 qas< a repirba 
I D E M D E 1910 „ „ „ . £ 
I D E M D E 1911 M M „ £ 
I D E M D E 1912 que se rebija del ra3lb3 da 9J-




Elfondo especial de reserva reprs.ienti en o=!t* feuha un valor de 
Eesos 28 centavos, en propie lades, hipotecas, Bonos de la ilepiíbUca J?' coi larainasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los " ^ . j ^ 
Por módica cuota asegura fiacis uroiins y e^ta-)! i3i nisntoJ inercia 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado número 34. 
Habana, 30 de Septiembre la l̂ 14-
»L OOXSEJER.O DIR.BCTOR 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
4196 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E ^ 
H A B A N A ü ú m . 4 9 - - C o n s u l t a s d o 11 a 1 y a a 
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f A G I H A T l t l ^ 
D E S D E W A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I T O R I A L 
L O D E L A C A S A 
D E B E N E F I C E N C I A 
Tan pronto eorao supimos que la Secretaría de Sanidad pensaba 
ar a su cargo la adminis trac ión de la casa de Beneficencia y Ma-
femídad desempeñada por las Hermanas de la Caridad, nos» apres-ua-
uuestios reparos y razones contra el proyecto. Sabíamos DIOS a exponer 
que 
raciez, ei ueiu 
v mos que eu ^ templ0 sagrado de su administración no habían ae 
mtüy valimiento!? pol í t icos ni presiones de compadrazgo ni ninguna 
fe aquellas flaquezas mortales que envuelven los cargos y las funcio-
nes del Estado. - . • -
¿Qué emolumentos propios, que beneficios, fuera de las satisfac-
ciones de la conciencia y de la virtud, habrían de obtener las buenas 
Hermanas de la Despensa de la Casa de Maternidad y Beneficencia? 
o había de encontrarse nadie que pudiera superár la rectitud, la 





Pero todas nuestras desapasionadas y desinteresadas adverten 
eiaí todos nuestros argumentos, al mismo tiempo que las numerosas 
miébas alegadas en el aspecto legal y social de la cuest ión por el se-
¿or Raimundo Cabrera, carecieron de fuerza y de eficacia ante la in-
¡nebrahtable resolución de la Secretaría de Sanidad. L a Despensa de 
la Ca¿a de Beneficencia y Maternidad pasó de las manos de las Her-
mnas a las de funcionarios del Estado. 
Han transcurrido desde entonces nada más que unos cuantos me-
L . Y ya un sesudo colega de la tarde nos informa de graves irregu-
foidades cometidas en el expendio de la carne por la nueva adminis-
Ución de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Nosotros no quere-
mos recoger ni concretar los detalles que publica el colega aludido so-
bre la condición de los funcionarios a quienes se acusa de desfalco y 
defraudación. E s el delito lo que a nosotros nos importa. Son los per-
juicios que con esas sustracciones sufren los asilados, lo que a nosotros ^Alemán y con sus 
nos duele. No hay motivo ninguno para que los que se han acogido a quedes lo práctico, 
la caridad de la casa de Beneficencia y sus sirvientes tomen agua en 
vez de caldo, cuando el Estado lo paga como caldo. Nadie tiene dere-
cho a aprovecharse en peculio propio de lo que las arcas del Tesoro dan 
a la pobreza, a la ancianidad, a la niñez desamparada. 
Más de sesenta años dedicaron las Hermanas de la Caridad, sus 
desvelos, sus afanes, sus afectos a l a administración de la Casa de B j -
neñeencia y en todo ese largo espacio de tiempo ni una ligera infrac-
ción ni una leve irregularidad fué denunciada. Nada de lo que entraba 
pn aquella casa se perdía entre manos pecadoras. Todo pasaba ín tegro 
a los infelices asilados, a los niños huérfanos . Han bastado algunos me-
ses para que con la nueva adminis trac ión tengamos que lamentarnos 
de alíro que no ocurrió durante más de medio siglo-
Hemos de convencernos al fin, no sólo de la virtud de las Herma-
nas de la Caridad, que nadie ha podido poner tn tela de juicio, sino 
también de un fenómeno que ya otras veces hemos señalado. Cada vez 
que el Estado interviene directamente por medio de su adminis trac ióu 
en empresas que a tañen a la vida social, comercial o industrial, las de-
mmeias, las protestas, las quejas del fracaso han brotado en clamoreo 
general. Lo que ahora se lamenta respecto a l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad se ha deplorado larga y repetidamente, respecto a Mazorra, 
respecto al Asilo Correccional de Guana.iay, respecto a casi todos los 
hospitales públicos de la Is la . E s que el Estado asumiendo el papel di-
recto de administrador de sus rentas, o de las ajenas como si fuera un 
particular, está fuera de su carácter, de su campo. Ha de mantenerse 
el Estado, con acción independiente y soberana en la alta región de los 
principios, desde donde libre de impurezas, de presiones, de intrigas, 
de bastardas influencias vele por los supremos intereses de la nación, 
por el vigor y la santidad de las instituciones, de los estatutos y de las 
leyes. E n lo "que atañe a otras empresas más concretas, más pegadas a 
la vida del ciudadano, como las de las casas de beneficencia y las que 
aleoiuercio y a la industria se refieren, es el papel de director supremo, 
de moderador y no el de administrador el que al Estado corresponde. 
.Cuántas quejas y protestas, cuántos conflictos se hubieran evita-
do si las distintas Secretar ías no hubieran olvidado nunca esta eleva 
da y crenuina misión del Estado! Al menos la Secretaría de Sanidad 
no hubiera recibido el disgusto de las denuncias presentadas contra 
la administración de la Casa de Beneficencia y Maternidad ni se hu-
biera visto obligada a intervenir en cuest ión tan enojosa para castigar 
y remediar las "irregularidades que hoy tan vivamente se comentan. 
Octubre 16. • . 
Hacia el año setenta, cuando la 
guerra franco-prusiana, se puso de 
moda lo de las razas, pasando de los 
libros y las cátedras de los profeso-
res a los discursos de los políticos y 
los artículos de periódico. En vista 
de que Francia, nación clasificada 
como latina—y que, sin duda, lo es, 
en parte había sido derrotada por 
Prusia, nación alemana—pero con su 
mezcla de eslava—se convino en Ale-
mania y en Inglaterra en que la raza 
germánica era la superior, venida ;il 
mundo con la misión de dominar a las 
demás. Se decretó que el francés es-
taba decadente y condenado a desa-
parecer, que el italiano sólo servía 
para tocar el organillo, que el espa-
ñol y el portugués eran incapaces de 
progresar y que el ruso no era más 
que "un oso que andaba como un 
hombre;" y más abajo aun quedaban 
los asiáticos, blancos o amarillos, y 
los negros de Africa. 
Durante largos años el alemán y 
el inglés se llevaron bien. E l prime-
ro, mientras no hizo más que desa-
rrollar sus industrias y falsificar los 
•productos de las industrias ajenas, 
no estorbó mucho al segundo; pero 
se le ocurrió desarrollar también, su 
marina, así la mercante como la de 
guerra; y se acabó la fraternidad. 
Britania, que regía las olas, no ha 
querido consentir que Teutonia se 
llame a la parte. Los dos pueblos es-
tán en guerra, y han echado ahajo, 
con sus palabras y con sus actos, lo 
de la raza superior. 
E n Alemania se ha publicado que 
los británicos no son germanos, sino 
celtas. Sin duda tienen algo de eso, 
y también de romano, puesto que los 
soldados de Julio César estuvieron en 
Britania, donde dejaron descendien-
tes; y hasta de gitano, puesto que 
el gran viajero Burton, explorador de 
Africa, el primer cristiano que logró 
entrar el siglo pasado en las ciudades 
santas de Arabia y ver el sepulcro de 
Mahoma, era tan "flamenco" como 
los que venden caballos en las ferias 
andaluzas. A eso no ha contestado, 
hasta ahora, el británico; se resígrna 
a no ser germánico con tal de acabar 
con la marina mercante del Impero 
fábricas de acero, 
Y en contra del teutón se ha aliado 
con el "decadente" francés y con ese 
ruso, que es un oso, aunque camina 
como un hombre; por donde se ve que 
el latino y el eslavo se han puesto en 
un plano superior. Y además el bri-
tánico ha obtenido el concurso (K 
portugués, latino él, y acaso an^ 
sonsacando al español; y ha traído d' 
Asia indostanes a pelear en Bélgica 
y en Francia, y se está valiendo de 
los japoneses—amarillos ellos—para 
dejar a los alemanes sin colonias en 
el Extremo Oriente y en el Pacífico. 
E l alemán no ha conseguido coope-
ración alguna, pero es indudable que 
ha solicitado la de dos: el español y 
el italiano. Se entiende con el turco, 
que nada tiene de germánico, ni, por 
lo tanto, de raza superior, y trabaja 
para que en la India se rebelen con-
tra la soberanía británica pueblos 
que ni siquiera son blancos. 
Este es el espectáculo que nos dan 
los dos hermanos enemigos; espec-
táculo que oodrían presenciar con 
sonrisa irónica los pueblos ayer 
despreciados e injuriados, si sóio 
combatiesen el britano y el teutón. 
Pero éstos, después de lo que está su 
j cediendo, tendrán que renunciar a 
i sus aires de superioridad. Si el pri-
mero vence—como se prevé general-
mente—será gracias a su alianza con 
el decadente y el bárbaro y el amari-
llo, y al empleo de sus propias tropas 
de color obscuro; y el segundo, si es 
vencido lo será después de haber lla-
mado en vano a las puertas de tres 
inferiores: el español, el italiano y el 
rumano. 
Entretanto, los dos superiores se 
insultan, y sus personas de categoría 
se deslenguan como verduleras. En 
Londres, en un discurso, un político 
de talento. Lord Curzon, Virrey que 
fué de la India, ha dicho que el Em-
perador alemán pasará a la historia 
como Guillermo "el Asesino." Un 
juez, el doctor James A . Retoul, no 
ha tratado mejor a ese monarca; pero 
ha puesto cierta dosis de "humour" 
inglés en su ataque; el cual, por esto, 
merece ser citado. Hablando mister 
Rentoul, en un club de obreros, ha 
dicho: "Considerando que el Empe-
rador es nieto de nuestra Reina Vic-
toria, no me será posible mostrarme 
duro con él, y sólo declararé que lo 
tengo por el más brutal picaro 
(scoundrel) que existe sobre la super-
ficie de la Tierra." E l pensar lo que 
el orador hubiera dicho si Guillermo 
Segundo no fuese pariente de la Reai 
Familia de Inglaterra, nos abre pers-
pectivas infinitas. 
X . Y . Z. 
¡ D o n J u a n . J o n J u a n ! 
( C H A R L A ) 
No crean ustedes que la guerra le 
arredra: no crean, ni por un instan-
te, que no hará su aparición anual y 
tradicional. • Por allí viene: yo oigo 
sus fuertes y seguras pisadas, que 
él es hombre de andar recio: oigo el 
tintileo de sus aceradas espuelas, y 
oigo el ruido que al pasar por donde 
haya gente produce la admiración de 
ésa, desfogada en un "ah" prolon-
gado, un "ah" de admiración pro-
funda. Para él el tiempo nada signi-
fica: por él pasan años y años y los 
que le conocimos cuando para cami 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO H A C E el F I L T E R - C E L . ( L a materia 
filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMFOBTADOS DE ACIDOS V PKUDDCTOS QUIHICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-775I.-Babana 
6-n 
Si nos quitase quebraderos de ca-
beza. . . 
En fin, aguardemos. Pronto el ca-
lendario dirá: "Conmemoración de 
los fieles difuntos." Y no añadirá: 
"y San Juan Tenorio, mártir." 
Por que como destrozarlo, ¡vaya 
si lo destrozan los cómicos 1 
Enrique C O L L . 
E x p o s i c i ó n B l a n c o 
Esta noche, a las nueve, tendrá 
efecto la inauguración de la Exposi-
ción de caricaturas, de Rafael Blan-
co, el genial caricaturista. 
E n el catálogo figuran 157 obras; 
unas composiciones, desde luego ca-
ricaturescas, en las que campean la 
sátira y el humorismo; otras son ca-
ricaturas de personas conocidas, po-
líticos, literatos, hombres de ciencia, 
periodistas, tipos populares, etc. 
L a Exposición, instalada en la 
Academia Nacional de Artes y Le-
tras, estará abierta todos los días, 
desde las tres a las cinco de la tar-
de y de ocho a diez de la noche. 
Nos ocuparemos de la Exposición 
Blanco, y desde luego le augurarnos 
completo y merecido éxito. 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L "PARIS MI N A . " 
De Nueva Orleans llegó ayer este 
nar nos agarrábamos a las faldas ^ i amei:icano con carga y 27 pa-
la niñera le vemos hoy llevando de T l o m n T ^ 
la mano a nuestros hijos. . . ¡y ^ l ^ ^ ^ ? ^ 1 ^ ^ ^ 0 1 de \& 
igual! No pasan años por él: pronto I / j0 ; . a , blancf' J - . ̂ e f e n u , agente 
será centenario y vedle igual que es-1 ^ fletes V J- O^nes, agente de trá-
L Í J ennndo escandalizó con sus pen- . T ™ a- r e 0 1 ^ a r la ofi-
ciña de la agencia en Cuba de esta 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
UN DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 








G o b i e r n o p r o v i n c i a l 
! S E S U S 
taba cuando escandalizó 
dencias y sus lances amorosos. 
Vedle erguido y arrogante, embo-
zado en su capa de sedoso embozo, 
el chambergo rematado por gran plu-
ma, ligeramente sesgado cubriendo 
o bella cabeza: ved el brillo de sus 
jjos avasalladores, dominadores de 
hembras y de mirada fulminante pa-
ra los hombres; ved su negro cabe-
llo, reluciente y su fina barba rema-
tada en cuidada punta: fijaos en el 
continente marcial de todo su cuer-
po: ancha la espalda, saliente el pe-
cho: vedla con su pantalón de pun-
to, ceñido, sus botas altas, su pie, 
como su mano, de gran señor todo 
delicadeza y cortesanía . . . 
Y si podéis, penetrad en su inte-
rior; escarbad en esa entraña que se j 
llama corazórt, escudriñad y veréis 
que tan magnífica entraña está co-
rrompida y que la sangre que a ella 
afluye de ella sale acompasadamen-
te j o es absolutamente pura. 
De puro tiene lo que de su purí-
simo y noble origen pudo apena? re-
tener; poco en cantidad pero mucho 
en calid?d. Y tiene gérmenes de im-
pureza, bacllus de corrosiva truha-
nería, glóbulos de un rojo subido, ro-
jo de fuego. 
¡Magnífico envoltorio para tan no-
ble y desdichada entraña! 
Pero así quiso ser el hombre y así 
fué, y así es y así será me atrevo 
a decir mientras exista la lengua 
castellana, y existan calendarios, y 
éstos, llegado el día de los Santos Di-
recuerden aue debemos 
compañía naviera que desde el próxi-
mo Noviembre correrá directamente 
por cuenta de la casa armadora de 
dichos buques. 
T R E S N U E V O S V A P O R E S 
Estos señores nos informaron que 
en breve llegarán a la Habana tres 
nuevos vapores de la "flota blanca," 
que son el "Limón", el "Espartaco" 
y el "San José," todos de unas 5,000 
toneladas de desplazamiento que en-
trarán despectivamente el 29 de Oc-
tubre y el 5 y el 10 de Noviembre. 
E L G E N E R A L L U I S MENA 
También llegó en el "Parismina" 
el célebre general nicaragüense se-
ñor Luis Mena, que fue Ministro de 
la Guerra en el Gabinete del Presi-
dente Estrada Díaz. 
E l general Mena se hizo muy po-
pular por su tenaz oposición a la 
Intervención de los Estados Unidos 
en su país, que le valió una gran re-
putación de patriotismo y honradez 
y por la que estuvo algún tiempo pre-
so por los americanos. 
Viene ahora a la Habana algo en-
fermo, cu viaje de placer, para di-
rigirse a Guantánamo y luego a Ja-
maica donde posee una gran finca. 
V U E L V E Q U E R I D O MOHENO 
Otro pasajero del "Parismina" era 
el señor Eduardo Rubio, hacendado 
mejicano del Estado de Tabasco, em-
perentado con la familia del licen-
ciado Querido Moheno. 
Este célebre ex-Ministro de Huerta 
se encuentra en Nueva Orleans y, se-
i 
¿ P o r q u é " ü O A F I T A D E O R O " e s t á tan acredi tada? 
P o r q u e s u s t r a b a j o s s o n p e r f e c t o s . 
P o r q u e s u s p r e o i o s s o n e c o n ó m i c o s . 
¿Por qué debo preferirla para el examen de 
mi vista? Porque es la única casa de óptica en 
Cuba que está.dirigida por verdaderos OPTO-
METRISTAS. Porque dispone del mejor ga-
binete y ofrece garantía verdad. 
Haga una v i s i ta a "LA GAFITA DE ORO" y c o n v é n z a s e 
O'REILLY, 116, frente a la Plaza de A t e 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
N 
•al ñ 
I ^ e l a " G a c e t a 
I)E P A R T I D O . — D E C R E T O 
¿CLARADO. — N U E V A NOT4-
RT' F E R R O C A R R I L D E 
j p í l D A D . 
Wnhrâ do para la plaza de Fís-
Punirlo de Isla de Pinos, va-
pP,r. 1PT1uncio' del señor E¡ri-
E ^ston, al señor Ignacio Rcmí 
\ ^ Anrlré. 
m T l A o el ^ 25 de A?oc-
* fc.^1? I-or el quj ><• indultó a Jo-
íoleGi Barrios Busío- perdonán-
íllr ¿ r]*sto le quedaba por cum 
k pri-; .a I1ena de ser? años y un día 
iesoc T n mayor y ]* mu!ta de cien 
^e le fueron 
K a ncia de Pi-™r del 
^ido i atentado y estafa; en el 
' • ° que debe entenderse in-
lnsi • ibién de las accesorias de 
de 0* de todo oargo y del dere-
,|ela c J ^ ^ o durante el tiempo 
?-a Principa;. 
^cia T 1 , una Notaría con resi-
l^bra^61 puebl0 de Cifuentes, y 




^A0HÍÍ^LQUE Rodríguez y Pérez 
-dicando 
S O B R E E L P R E S U P U E S T O MUNI-
C I P A L 
E l señor Ernesto López, Secreta-
ria de la Administración Provincial 
ha dirigido, con esta fecha, un exten-
so escrito al señor Alcalde Municipal, 
donde, después de aceptar la resolu-
ción del Gobernador acerca del pre-
supuesto Municipal, hace varios con-
siHovanHos cuya resolución es la f*-
guicnte: 
"Resuelvo: Suspender el acuerdo 
adoptado poi el Ayuntamiento de la 
Habana en sesión ordinaria de 18 de 
Septiembre próximo pasado, por el 
que se suprime en el presupuesto 
próximo venidero la consignación de 
$50,000-00 para el "Acarreo de Car-
nes a las Casillas de Expendio," por 
haber reincidido la Corporación en 
infringir lo terminante dispuesto en 
impuestos por j los artículos 216 y 20í3 de la Ley Mu-
Río, en | nicipal, 143 y 159 de la del Impuestos 
y 27 de la de Contabilidad vigen-
te. 
Comuniqúese esa resolución al Al-
calde Municipal y al señor Presidente 
de la República, a los efectos deter-
minados en los artículos 159 y 160 de 
la Ley Municipal y publíquese en el 




a The Cuba Rail-
e^oca^TTny la construcción del 
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COMISION Q U E V I S I T A 
B E R N A D O R 
En la tarde de hoy recibió en su 
despacho el señor Gobernador la vi-
sita de una Comisión del "Centro 
de la Propiedad de la Habana", inte 
grada por los señores doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante, presiden-
te; doctor Francisco Cabrera Saave-
dra, señor Bartolomé Aulet, señor 
Tomás Salaya, señor Luis Coñfio, 
doctor Vicente González Nokey, se-
ñor Narciso Macía, doctor Manuel 
Enrique Gómez, doctor Emilio Marill 
Antonio Gómez Miran-'señor Alfredo Pequeño, doctor Ga-
briel Casuso y doctor José I . Cáma-
ra, los que felicitaron con motivo de 
la resolución dictada suspendiendo 
el acuerdo previo para la formación 
del presupuesto extraordinarir del 
Ayuntamiento de esta capital. 
No es justo ni es necesario, para 
dar a conocer un gran descubrimien-
to, recurrir a historias imaginarias, 
llamando la atención hasta con la 
desgraciada guerra europea que hoy al 
mundo entero tiene aterrorizado. Se-
ñores: el desoubrimiento del " I J I X I -
MENTO TOSSAN". antirreumático 
distintivo 88, sencillamenta su po-
pularidad ha sido, sobre lo prácti-
co, obtenida con los hechos, proce-
dléndose a repartir un pomito gra-
tis a todos los pacientes conocidos-
Tal es el resultado, que todos dan 
gracias a Dios, llenos de gratitud, fe-
licitando al "MNEVIEJíTO TOSSAN 
88, y a su preparador, recomendán-
dolo como cura radical del reuma y 
alivio inmediato a las primeras fric-
ciones, existe la seguridad. 
Lean los periódicos, verán las per-
sonas ya curadas: sus nombres y do-
micilios es la garantía prácticamente 
de sus propiedades. A todos los que 
padecen de reuma, no sufran más; 
oigan el consejo de uno que lo ha pa-
decido, el "LINIMENTO TOSSAN, 
distintivo 88. Su precio está al al-
cance de todas las fortunas y mucho 
agradecerán invertir unos centavos 
para ponerse en condiciones de ga-
nar peso. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito general: Farmacia del doc-
tor Moreno. Agente de embarque pa-
ra toda la Isla y extranjero. V. Tru-
jillo. Habana, 79%, Habana. 
16722 22-24 y 26. 
funtos nos rec er e  q e 
tener presentes a los muertos en I gún nos dijo el señor Rubio, vendrá 
nuestras oraciones... y que deoemos | muy en breve a la Habana con objeto 
ir al teatro a ver el drama fantásti-; de establecerse aquí por algún tiem-
co religioso en siete actos "Don Juan I po con su familia, a cuyo efecto el 
Tenorio," el inmortal Tenorio, ese ¡mismo señor Rubio trae el encargo 
cuyas fuertes y seguras pisadas oi-1 de alquilar una casa en esta capital, 
go' ya. por que él es hombre de an-1 OTROS P A S A J E R O S 
dar recio, y viene a marchas forza-; n en el mlsmo va. 
das y su llegada se anuncia ya loi r el c0pi<5rcíante ppñor MarCeiino 
he visto anunciado ™ Payret Suárez y Familia, el banquero de 
L ^ g U f r : ^ * I * ! ^ Orleans señor Manuel Argo-
I ti, el contratista de la "Guantánamo 
la creación de una moneda 
la que todo lo absorve no nos 
sorverá la atención hasta el punto 
de no dejarnos preocupar de Don 
Juan, a quien iremos, todos, en ma-
sa, a ver para refocilarnos con sus 
arrogancias; con esos volapiés clási-
cos que reparte a diestro y siniestro 
(y qun nadir, ni Mazzantinl, pudo 
igualar): con esos raptos que dejan 
tamañitos a los que aquí cunden que 
es una barbaridad... Hasta con su 
arrepentimiento a la hora "de la ver-
dad," arrepentimiento a la francesa 
como si dijéramos po rque ahoi'a que 
es para Francia un momento con 
Sugar Co" señor Juan Kepna y el co-
mercíante español, señor Manuel Ibá-
ñez. 
U N C R U C E R O A L E M A N . 
Sin que supieran el nombre, varios 
pasajeros nos dijeron que al salir de 
Nueva Orleans llegó allí un buque de 
guerra alemán. 
También se registraron durante la 
travesía del "Parismina" varios des-
pachos inalámbricos sobre la gue-
rra, conocidos ya en la Habana. 
E L " S I X A O L A " 
Este vapor llegó ayer mañana de 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Empezó la sesión a las cuatro y 
media de la tarde, presidiendo el se-
ñor Mamerto González, por ausencia 
del señor Gato y actuando como se-
cretario el señor Alonso, por ausencia 
del señor Ortiz. 
Asistieron los consejeros Sardiñas, 
Rafael Artola, Cusell y los señores 
antes citados. 
Se aprobó una comunicación del 
Gobernador de la provincia trasladan-
do acuerdo de la Junta Provincial 
Electoral de la Habana dando cuenta 
de haber aumentado cuatro emplea-
dos temporeros para que presten ser-
vicios desde el 7 de Septiembre pró-
ximo pasado hasta el 30 de Noviem-
bre venidero, ambos inclusive. 
E l Consajo se dió por enterado en 
una co.'.iunicación del señor Gober-
, - !r>T 'e i" provincia trasladando 
otras de ia Secretaría de Gobernación 
i ci^ciuiidia^ con la censignadón pre-
supuesta ^ara ctbonar los ganes que 
ori^int la Comisión tel Servicio Ci-
vi!. 
Otra del mismo, enviando el esta-
do del movimiento de fondos de la 
^-•ia «V-wí^-ifil "o»respondiente al 
mes de Jiuvo prócimo pagado. 
.̂ pirut/u v-...¡.. ue ia Alcaidía Mu-
nicipal de Santa María del Rosario 
interesando le informe si las indus-
trias de vendedores ambulantes do 
cigarros en carros procedentes de la 
capital deben abonar e) 25 por ciento 
d" recargo, a más de la cuota muni-
cipal. 
iHtnbíén fué aprobada una comuni-
cación de la Junta Provincial de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo envían-
do estado resumen del consumo de 
ganado ^n los distintos términos mu-
nicipales de '.a provincia durante el 1 
primero y segundo semestre del año 
próximo pasado. 
Dióse por enterado de otro del | 
señor Gobernador de la provincia 
trasladando estado resumen del ga-
nado de la provincia durante el pri-
mero y segando semestre del año an-
terior. 
Fué aprobado un escrito del señor 
Ricardo del Campo a nombre de Do-
mingo Cola, intei'esando se le devuel-
va la fianza que prestó éste para ga-
rantizar la construcción de la carrete-
ra de S. Felipe al Cementerio y al 
Matadero. 
Se leyó y aprobó an informe de la 
Comisión de Fomento proponiendo la 
construcción de un tramo de carrete-
ra que, pai tiendo entre los kilómetros 
7 y ;! de la carretera de la Víbora a 
Bejucal, pase por el camino real que 
une a la referida carretera con la que 
va de Palatino a Vento, entre los ki-
lómetros 6 y 7. 
A las cinco y media terminó la se-
sión. 
E l p e d e r f i n a n c i e r o 
d e A l e m a n i a 
Leyendo la "Economía Nacional" 
de 25 de Septiembre último, revista 
científica decenal, econmómica-finan-
ciera hispano aemricaud que se publi-
ca en Madrid, en sus secciones " L a 
suspensión del crédito internacional" 
y "Bolsa de Madrid," en la que se 
trata ampliamente de las moratorias 
en Francia e Inglaterra, sólo refirién-
dose a Alemania se encuentran las si-
guientes y significativas palabras: 
"En cambio Alemania da una prue-
ba de su potencia financiera cubrien-
do un empréstito interior de más de 
cuatro mil millones de marcos." 
Pedro A. Rodríguez. 
A s i á t i c o q u e m a d o 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana, por el doctor 
Izquierdo y la señorita Trías, de que-
maduras graves diseminadas por to-
do el cuerpo, el asiático, Charles Shon, 
cocinero, de 46 años y vecino de Agui-
la U . 
Chon manifestó que dichas quema-
duras las sufrió, al hacerle explo-
sión un reverbero de alcohol en la ca-
sa de modas " E l Aguila Americana' 
sita en San Rafael 16, en la cual tra-
baja de cocinero. 
Por contar con recursos para 8\ 
curación, pasó a su domicilio, dándr 
se cuenta al señor Juez de Instruccióx 
de la Segunda Sección. 
E S A MALDITA CASPA 
M á t e l a , rad ica lmente , usando 
C h a m p ú ' C A R P I ' 
De venta en todas las farmacias « 
pídase a sus fabricantes, enviándosi 
50 centavos. 
HUDSON & Go. Inc, 4 8 9 , FiltD 
Ave., New York. 
vistas a la hora aquella, leo que los • Puerto T imón, salió por la tarde para 
ciudadanos de la gran república vuel-; Nueva York, inaugurando esta nueva 
ven, todos, los ojos a Su Divina Ma- ] línea, según dijimos, 
jestad sin olvidar a S. M . el cañón | £ ¡ L " M I A M I " 
lago de Cuba, a Jenings S 
'^cesión. 
os Municipales 
a Vicente González y ¡ 
^ f o V ^ 0 1Naran^. a la Compa-
ne na ¿ de Cienfuegos. 
wichuelo, a Salomé Abreu. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exolusivamento 
de La actividad oportuna-
Pero para f*ér activo se necesita 
ealnd. 
P a r a tener «alud es preciso « t 6 * 
majo sano. 
P a r a estómago sano lo mejor e» 
una cucharada por la manan* de 
JL agnesÍA Sarré , efervescente 7 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 oentavoa. 
D r o g u e r í a Sarrá y Farmacia*, 
(sin duda por aquello de a Dios ro 
gando y con el "schneider" dando) 
¡Don Juan se acerca! 
Y con tan plausible motivo cómi 
eos de todas calañas, por que tonos I 
aun que no sean "de verso" tienen 
en su repertorio el "Don Juan," bus-
can trusas y chambergos, tizonas y [ 
capas; hábitos monjiles.. . etc. a pre-! 
vención, y en espera de la infalible, 
contrata por dos o más "Tenorios," 
benditos "bolos" que permiten em-1 
pezar el mes con más holgura que 
terminara el anterior. 
"Don Juan," que todo lo mata, es 
en esta época algo así como una rá-
faga de vida para cómicos y empre-
sarios. Y hasta para los que cono-
1 cimos a "Don Juan Tenorio" un pu- j 
i ñado de años atrás, cuando oara ca-
I minar nos agarrábamos a la falda! 
| de la niñera; y ahora vamos conj 
i nuestros hijos, y al ver cómo se con-
mueven, para tranquilizarlos, como 
i diciéndoles "ese Tenorio no vale na- ' 
: da, no es para asustarse," no se nos 
ocurre más que decirles: 
—|S¡ hubieséis visto a Don José 
j Valero, a Don Antonio Vico rf a R a - : 
| fael Calvo haciendo de Don Joan. . . ! 
Y sin darnos cuenta, el recuerdo 
de lo que vimos treinta años atrás 
j nos lleva a otras edades, a otros 
¡tiempos, nos rejuvenece... por unos 
instantes. 
Don Juan, como se ve, hasta tiene 
el don de quitarnos unos años. Siem-
nro La VAOXOS íg"?!1! 




anoche el vapor 
con 22 pasajeros 
Clft 
E L "BOWDEN" 
Por primera vez entró hoy en este 
puerto el pequeño vapor nomego 
"Bowden,." de 716 toneladas, que 
procede de Boston y pertenece a la 
flota blanca. 
Solo trajo carga para este puerto 
y en tránsito. 
M I E L D E C H A P A R R A 
E l vapor tanque americano "Cu-
rrier" llegó hoy de Puerto Padre con 
miel de tránsito, procedente del cen-
tral "Chaparra," que llevará a los E s -
tados Unidos. 
E L " M A S C O T T E " 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por americano "Mascotte" con solo S 
nasajeros, entre los que figuraban 
dos personas conoc das: el joven se-
ñor Manuel HÍCITO y el señor José F . 
Barraqué. 
E L " F R E D U E S " 
E l vapor noruego "Fredues" llegó 
de Cárdenas, con carga en tránsito. 
N U E V A L A N C H A 
Hoy fué inaugurada la nueva lan-
rhp áf la Aduana "número 4' 'al ser-
vicio del Esquife, que es muy bonita 
y de rápida andar, aunque algo más 
nequeña que las usadas anteriormen-
te. 
L a estrenó el inspector de visita, 
soñor Pablo Rojo, en el despacho del 
ivaoor "Catalina." 
Enfermedad soportada e n secreto. 
S u s causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido mér i to para esta afecc ión, fortifica los 
N E R V I O S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U L A , 
combate l a D E B I L I D A D N E R V I O S A y F I S I C A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S y de VIGOR, INCAPACIDAD C E R E B R A L , 
INSOMNIO, D E P R E S I O N , P A R A L I S I S , I M P O T E N C I A , 
A N E M I A , E N F L A Q U E C I M I E N T O , I N A P E T E N C I A , M E N S -
T R U A C I O N E S D I F I C I L E S y P A L P I T A C I O N . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
P A G I N A C U A T R O s f l A K I O D S ) u k M A R I N A 
O C T U B R E 2 3 D E i 9 u 
i n o s y C o ñ a c E C Q , " e s l o m e j o í 
L A P R E N S A 
In.lu.lablomente, la s i tuación 
polít ica y e fonómica de Cuba si-
^ue por mal camino. L a s quejas 
ion eadfl más agrias tanto por 
parte del gobierno y sus adictos 
gomo por -.arte de sus opositores 
l ;,(lversarios. Por eso en la pren-
da no se leen más que lamentos y 
Lcr iminadones y de ello resulta 
un estado de án imo verdadera-
mente lamentable- Y habiendo no-
lado nuestro colega E l Ü M , el 
efecto p. amista de esas lamen-
taciones, dice: 
Entre protesta^ del m&s férvido 
patriotismo y de amor a la indepen-
óoncia, nos entregamos a la ingra-
ta labor de probar que no servimos 
para nada v que no podemos edifi-
ca'- nada sólido ni estable. 
Todo esto se hace, desde luego, 
por amor a Cuba. Pero es lo cieno 
L e si el más implacable enemigo 
de los cubanos y de las libertades 
cubanas pudiese manejar oculta-
mente los hilos de nuestra política 
no desarrollaría tanta eficacia en es-
to de socavar, demoler y destruir, 
como la que desarrollan l nuestras 
grandes patriotas, hayan o no man-
dado quinina. Según ellos. no hay 
nada en este infortunkdo país que 
merezca respeto ni consideración. 
Los partidos políticos no existen o 
se hallan agonizantes. E l Gobierno 
cubano se ha hundido en el más ver 
gonzoso de los fracasos. L a Repúbli-
ca es una sombra sin existencia real. 
E l Jefe del Estado es un autómata 
sin voluntad ni entendimiento. E l 
Secretario de Gobernación es un qui 
dam que sólo comete desatinos. Los 
cubanos son unos holgazanes que 
corren desalados detrás de las "bo-
tellas." Tal es el cuadro que nos pin 
tan los que dicen interesarse más 
profundamente por la patria cuba-
na. Convengamos en que no sería 
más crudo el que bosquejasen los 
más empedernidos anexionistas. 
Íy i% V • 
A s í parece, y Miites de qui lle-
guen a constituir un estado de 
o p i n i ó n tales ideasj pesimistas, 
va ldr ía la nona de que los polít i -
cos de buena voluntad y de pres-
tigio si los hay, se esforzaran en 
pro de un voto de confianza al 
Gobierno para que con medidas 
enérg icas encauzase esa corriente 
anárquica de los partidos y pudie-
ra proceder conforme al deseo del 
país . 
As í , por lo menos, se desvane-
cería ese angustioso pesimismo que 
parece obra de anexionistas-
Im L u c h a como nosotros, e s tá 
sorprendida de que todavía no 
aparece firmado el indulto en fa-
vor de los d ignís imos comerciantes 
de Guantánrtmo. 
A la verdad que es triste eso en 
un pa í s dor.de tan fác i lmente 33 
indulta a los criminales. 
E l colega comenta el caso con 
mucha razón diciendo: 
Hasta que no funcione desde el po-
der una situación de gobierno que en 
lugar de apoyarse en aquellos ele-
mentos de disolución, busque sus 
coadyuvante* en esa gran masa tráp 
bajadora del país—que todavía, 
cia?. a Dios, son muchísimos más los 
rubanos que trabajan que los que 
huelgan,— no habrá en las alturas la 
conpi'úcncia que requiere toda admi-
nistrción que se proponga llevar a ca-
bo una obra de buen gobierno. 
Y es realmente lamentable de todo 
punto que así sea, porque no vam'ís 
por ese oirniuo sino al abismo, y es 
Irremediable el daño que a la patria 
se origina con procedimientos que, co-
mo aquellos. ?on un terrible exponen-
to de la prefundísima crisis que atra-
vesamos. 
Copiamos de E l Heraldo E s p a -
ñol de Sagua la Grande: 
"Heraldo de Cuba" observa que en 
este período electoral se ha prescin-
dido de los mitinea.. 
p a r a P A R V U L O S y N I Ñ O S 
[¡Uso por mas (Ie30 Anos 
LLEilA L\ m 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
D é b i l e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
V miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,0 alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos UE 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombre y dirección, y 60 centavos o 
BU equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
lamente p<3r un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marras que puedan Indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY. Dept. l -N 
Box 4000. PhiladHpliia, Piu, E . TJ. A. 
Y opina que ello obedece a que los 
candidatos sarjen que en estas eleccio-
nes hasta pueden prescindir del elec-
tor. 
Siempre que cuenten con las mesas 
y el refuerzo que no se conquistan con 
discursos elocuentes, sino con la "pla-
ta" bella" contante y sonante. 
Y hasta podrá p r e s c i n d i r s e ' d i 
dinero • porque en el chanchullo de 
los refuerzos se benefician los can-
didatos de uno y otro partido que 
tienen deleg-idos en las mesas-
No hay duda que el sufragio sin 
electores sin discursos y sin dinero 
es el sufragio ideal, como la pólvo-
r a sin humo, sin ruido y sin fuego, 
que dicen que ahora han inventa-
do. 
E n el proyecto de Defensa Eco-
nómica aprobado por las Cámaras, 
se faculta al Ejecut ivo para em-
plear quinientos mil pesos en so-
corros a los obreros sin trabajo. 
Y sobre este punto el Heraldo 
de Ciiba dice: 
Lo primero que debo procurar el i 
Ejecutivo es que no haya privilegios j 
ni preferencias, y, sobre todo, que la | 
política no intervenga para nada en el \ 
asunto. Estamos en un período elec-1 
toral y muy bien pudiera ocurrir que 
sirviera para propaganda política y¡ 
para adquirir votos lo que se, va ai 
destinar a una obra exclusivamente 
filantrápica.. No importa que las elec-¡ 
ciones estén muy próximas, porque si 
ya queda poco dinero para dar, en 
cambio lo hay sobrado para ofrecer; 
la cuestión es que el auxilio lo reciba 
el que realmente lo necesite. L a Ley! 
con ese fin votada por el Congreso, 
establece que los quinientos mil pe-
sos que se destinan a los obreros 
sean empleados en habilitación de 
auxilios, raciones, albergue para mu-
jeres y niños desvalidos y para cual-
quier otro objeto análogo. Todo eso 
que puede hacerse de la manera más 
irreprochable , pudiera prestarse a 
combinaciones; y esto es lo que debe 
evitar a todo trance el Ejecutivo, úni-
co responsable ante la opinión pú-
blica de la buena o mala inversión 
que se dé a ese dinero. 
Faltando pocos días para las 
elecciones, no es ya probable que el 
socorro a los obreros pueda em-
plearse con fines electorales. 
T e D c í t a c í o í T 
Hoy celebra sus días un amigo por 
todos querido en esta casa, el señor 
don Rafael Fernández, miembro sim 
pático y popularísimo del Círculo Avi 
lesino y figura siempre indispensable 
en toda fiesta de carácter asturiano. 
Al desearle todo género de satis-
faciones y venturas en un día para 
él tan fausto como el de hoy, nos 
complacemos en felicitarle muy since 
ramente por haber ingresado con un 
honroso puesto en las oficinas de la 
gran Compañía Cervecera " L a Polar" 
felicitación que hacemos extensiva al 
celoso Administrador General de _ la 
misma, nuestro distinguido amigo 
don Rafael Espín, por contar a sus 
órdenes con un colaborador tan in-
teligente y tan valioso como el joven 
Rafael Fernández. 
V I S I T A 
E l señor Benjamín Giberga, Mi-
nistro de Cuba en el Brasil, que ha 
venido en uso de licencia, estuvo 
aye a saludar al Secretario de Esta-
do, señor Pablo Desvemine. 
B U I E N K S 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la. , 2a. y 3a., base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán de 
IV2 a 11 y de 1 a 2H. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
V e r a n e o p a c í f i c o 
L A " P O L I T I C A " A M E R I C A N A 
Octubre finaliza. Bien claramente 
nos lo dicen estos árboles, ya casi en 
esqueleto y este viento sutil y he-
lado Noviembre so halla en puerta. 
Las elecciones están, por tanto, a 
punto do iniciarse. Y , como Cuba, 
ahora este populoso New York nos 
*fviiOi el gratuitc espectáculo de lo' 
mítines. Se celebran en la vía pública 
Como en la Habana, Casi en todas las 
esquinas se alza una tribuna. Rodea-
da de banderas. Llena, a veces, de 
flores. ¡Una banda de música llama 
a los curiosos y congrega a los adep-
tos! Exactamente igual que en nues-
tra amada ciudad! Sólo que aquí 
terminan lar. similitudes. Cuando pa-
sada la apertura del solemne acto, 
estos apopléticos profesores dejen de 
soplar y clarinetes, flautines y trom-
bas reposen en el suelo, nos creemos 
en una iglesia; nos supondremos en 
una conferencia; nos imaginamos en 
una clase universitaria. Pero jamás 
en un acto de propaganda política. 
Será necesario que el viento frío nos 
taladre de nuevo con sus mil acericos, 
haciéndonos recordar que el mes de 
Octubre finaliza, para que, encontre-
mos en las palabras del orador un 
significado electoral... 
No hay gritos en estos discursos. 
No abundan tampoco los párrafos so-
noros, llenos de palabras eufónicas, 
casi ayunas de ideas. No son usuales 
ni la invocación de la tea aniquilado-
ra, ni el gesto efectista de llevar has-
ta la misma cabellera desordenada 
las manos temblorosas... E l preopi-
nante habla sencillamente; expone 
con frase p^cisa, sin circunloquios, 
las realidades de la vida nacional; 
enumero los defectos de la adminis-
tración, o ensalza sus bondades; le 
ofrece id pueblo reparación de erro-
res, poda de males, iniciativas fe-
cundas convenientes... Y a cada 
aserto, con asombro de nuestros ojos 
latinos, abre un volumen dé econo-
mía, y lee unas páginas; ojea un libro 
de estadísticas, y recita cifras; des-
dobla una viejo periódico, ya amari-
llo, y comprueba, con la declamación 
de un artículo, hace años inserto, có-
mo las malandanzas presentes fue-
ron en aquella sazón, señaladas, indi-
cadas, previstas. 
¡Es el elector quien las ha desen-
cadenado sobre la patria! Dió éste 
sus votos sin pensar, sin meditar, 
alocadamente... "He aquí, termina 
el perorante, las tristes consecuen-
cias." 
Y la multitud sopesa las palabras, 
mide las rabones, juzga las ideas, pa-
rangona las doctrinas y los sistemas; 
y se hace de este modo la política; 
de esta manera se van ganado los su-
fragios; es inútil que un señor rnaa 
0 menos sin pelo, con bigotes que in-
tentan ser feroce's, premedite aquí ob 
tener ascendiente sobre las masas uti-
lizando las artes de )a baratería; es 
infecundo, para el aupamionto per-
sonal, que insulte; que calumnie; que 
zahiera al adversario; los duelos no 
se conocen. Parecen -.ircaismos. Bár-
baros usos de los bárbaros caballe-
ros medioevales. ¡No ;?asta en ciertas 
ticrrr.s , paia triunfar en lo-; comi-
cios, e n p ' r i i í pM'te? ¡Empuñarlo 
aveces ^on mano floja, sintiendo den-
tro del pecho, los brincos del cora-
zón asuntado. 
No es el camino de la carretera de 
Güines o 6» Santa María del Rosario, 
buena ruta para el Capitolio. 
E n Cuba—digámoslo con vergüen-
za—tras del susto del pequeño lan-
ce, cuando las piernas temblorosas 
recobran su estabilidad, van ya és-
tas, casi por pasos contados, al recin-
to de los Legisladores. ¡Unos cuan-
tos puntos en la cabeza, ya que, des-
pués de todo para nada sirve, y pa-
dre de la patria habernos! 
E n la República del Norte apenas 
produce para mal comer, esta deci-
sión de convertir la dura cabeza en 
blanco de los golpes ajenos. E n mu-
chos lugares de estos Estados un 
níquel os da derecho a arrojar unas 
cuantas formidables pelotas contra 
una frente más o menos ancha. . . 
Lástima que aquí aún, al igual que 
en Cuba, y como en el mundo entero, 
valgan, para estas andanzas de las 
elecciones, más que las nobles ideas, 
las redondas águilas de oro..."! 
"Madre, yo al oro me humillo. ^ 
E l es mi amante y mi amado.. ." 
E r a esto en los tiempos de Queve-
do. 
Y así ha de ser todavía por los si-
glos de los. siglos. 
L . Frau Marsal. 
N. York, Octubre. 
Nueva Oficina de Giros Postales 
Hoy, 24, tendrá efecto la inaugu-
ración oficial del servicio de giros 
postales establecido en la oficina lo-
cal de comunicaciones de Florida, 
provincia de Camagiiey. 
C R I M I N A L D E T E N I D O 
L a autoridad provincial interina de 
Santa Clara dió cuenta ayer por te-
légrafo a Gobernación, de la deten-
ción de Leopoldo Ruiz, autor del ho-
micidio de Pedro Cruz, cuyo hecho 
tuvo lugar en Buenavista, términr df 
Remedios, el día 20 del actual. 
T a n t o s h a n s i d o los 
ca sos e n q u e se h a res -
• M u r a d o e l a p e t i t o c o n i 
I e l u so d e l a s 
Í L D O R A S 
L O Y E T T 
q u e e n e l c o n c e p t o uni -
v e r s a l n o e x i s t e m e j o r 
a p e r i t i v o . 
E s t a s p i l d o r a s l i m p i a n 
e n t e r a m e n t e l a s a n g r e y 
l a r e v i t a l i z a n , f o r t a l e c e n 
e l a p a r a t o d i g e s t i v o , a u -
m e n t a n e l fluido d e l j u g o 
g á s t r i c o , p e r f e c c i o n a n l a 
d i g e s t i ó n , y d e e s t a 
m a n e r a c r e a n ape t i to 
bueno , s a l u d a b l e , d u r a -
dero . E m p i e c e u s e d á 
t o m a r l a s h o y m i s m o . T o -
d a s l a s b o t i c a s y d r o -
g u e r í a s a c r e d i t a d a s l a s 
v e n d e n . 
I INOFENSIVAS, EFECTIVAS. 




CON EL EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceite do Bellota de 
fl?. G A U T I E R Y Cto 
PEI iFUMISTAS 
P A R I S 
NVKNTOfcK* DXI. 
Jabón Yema de Huevo. 
P A R A C A T A R R O 
m i l 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA sin i m p o r t a r él 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE C0MBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc 
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con la mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r e Ud. una botella y edrese 
UcL m i s m o . 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte n i n g ü n substituto. 
5 R filiVEZ e U i L L E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s de 11 a l y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
EspecUl para loe pobrer d* S)í mi 
4221 1 O. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
Nc húbo sesión 
L a sesión municipal extraordina-
ria convocada para ayer tarde no pu-
do celebrarse por falta de "quorum." 
Iba a tratarse del decreto del Go-
bernador Provincial suspendiendo el 
acuerdo de formación del presupues-
to extraordinario, y de los informes 
enviados por el comisionado especial 
del Ayuntamiento en la Exposición 
de Boston, señor Antonio Peraza. 
l a I s l a d e P i n o s j u z g a d a 
p o r n o a m e r i c a n o 
E l señor Miguel Angel de la Cam-
pa, Encargado de Negocios a. i. do 
la Legación de Cuba en Londres, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
la traducción de la siguiente carta, 
sobre la Isla de Pinos: 
"Al editor del "The Over Seas Dai-
ly Mail." 
"Querido señor: 
Leo todas las semanas en su perió-
dico cartas del mundo entero señalan-
do a nuestros conciudadanos las ven-
tajas de la vida en Colombia Britá-
nica o Australia y me pregunto cuán-
tos conocen en Inglaterra la Isla de 
Pinos, verdadera paraíso terrenal si-
tuado al Sur de Cuba, y, que aunque 
nominalmente cubana, está bajo el 
control americano. Habitada en su 
mayor parte por americanos, hay alli 
también un buen número de ingleses. 
E s un país que estando en los trópi-
cos, resulta sin embargo frío; rara-
mente tenemos más de 94 grados en 
la sombra y hay siempre una brisa 
fresca durante el día que aumenta por 
las noches. E n el invierno caen muy 
pocas lluvias, y las tardes resultan, 
muy agradables. Desde luego no se 
conoce la escarcha, lo que nos da una 
gran ventaja sobre la Florida y Cali-
fornia, pues hace seguras nuestras 
cosechas. 
Las viñas y toda clase de frutos 
cítricos son los principales productos 
de la Isla, pero también se obtienen 
altos precios por nuestros famosos 
"Smooth Cayenne," piñas que crecen 
hasta llegar a un peso de 6 u 8 li-
bras. Otra de las riquezas de la Isla, 
son sus hortalizas de invierno, para 
los mercados americanos. Conozco 
personalmente un hombre que el año 
pasado obtuvo $900 de un acre de pi-
mienta. Esto, aunque significa un 
gran esfuerzo, prueba que se obtie-
nen con creces los resultados. 
Las viñas forman el cultivo prin-
cipal y podemos garantizar que pro-
duce mejor y más sabroso fruto que 
Florida o California. 
E n Santa Fe tenemos maravillosas 
fuentes de agua de magnesia y la 
gente viene a tomar los baños, con 
gran resultado. Santa Fe es la Colo-
nia más antigua pero Santa Bárbara 
que es casi exclusivamente america-
na e inglesa, es La más moderna y sin 
embargo la más progresiva. 
Existen grandes oportunidades en 
la Isla, mayores que en cualquier otro 
lugar del mundo, para un hombre de 
capital limitado. L a tierra al presente 
es barata pero está aumentando gra-
dualmente. 
L a limpieza del terreno, en general, 
no es cara, y con un capital de $6,000 
puede tenerse una arboleda de diez 
acres y obtener buenos resultados. 
Suyo etc., 
(f) Philips X . Kingston. • 
Santa Bárbara, Isla de Pinos, Anti-
llas. 
C u b a e n l a E x p o s i c i ó n 
d e B o s t o n 
U N E L O C U E N T E DISCURSO D E 
L A SRA. B A E A L T S O B R E L A 
M U J E R CUBANA. 
E l señor Rafael Cerviño, Cónsul de 
Cuba en Boston, ha remitido a esta 
Secretaria de Estado, el siguiente in-
forme: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de dirigirle la pre-
sente porque no quiero que pase des-
apercibida una recepción que en ho-
nor de los Comisionados Cubanos dió 
el 7 del actual "The New England 
Woman's Press Association", o sea, 
la Asociación de señoras de la Pren-
sa de Nev7 England. 
E n dicha recepción, que fué ente-
ramente dedicada a los cubanos y 
atendida por un gran número de se-
ñoras y señoritas de lo mejor de es-
ta ciudad, hubo música, recitaciones 
y elocuentes discursos alusivos a 
nuestro progreso rápido y las buenas 
relaciones existentes entre Cuba y 
New England. 
E l Comisionado señor C. Reno, hi-
zo un corto "speech" y la señora 
Blanch de Baralt que representa el 
Club de Señoras de la Habana, pro-
nunció un brillante discurso cuyo te-
ma principal fué sobre la mujer cu-
bana; dicha oración, llena de concep-
tos hermosos, elogiando la belleza y 
las merecidísimas virtudes de las cu-
banas, puede decirse en verdad, que 
jamás se han dicho an tierra extran-
jera, tantas cosas buenas y tan me-
recidas y justas de nuestras virtuo-
sas mujeres. Ese discurso merece que 
se publicara en la prensa de esa ciu-
dad para que lao aludidas conocieran 
el alto concepto que la señora Ba-
ralt tiene de ellas." 
MAQU.NAS DE E S C R I B I R , MAQUINAS DE SUM4R 
C A D O R E S Y M I M E O Q R A F O S , M U E B L E S ' 1 
Z E F E C T O S DE E S C R I T O R I O , 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N p Q 
^ 1 . C A L L E J A A C o , 5 
Lamparilla, 5 Z Apartado 9 3 2 Tel. A-1793. 
NOEXPERI MENTE. 
UNICO FERRi 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILÉ& 
J A R A B E S A R R A u 
V A Y A S O B R E S E G j j p r M 
UNIC  F E R R U G I N O S O DE EXITO COMPROEUnn ^ 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
Un frasco, a $0-80. E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Droguería S A R U Í 
Por 4 irascos, a $0-64- Exito d« S A R R A . Fabric^u 
ü> D I S P E P S I A C O N S U S S I N T O f l A S ! L L E N U R A . G A S E S ^ V O M l T f i T 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A Í 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V l V l j } 
G U I A S A 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
M C E QUE a ENFERMO DIGIERA NUTRA í 5 £ CURE RAWCALfíNTE 
D E L 
E L D E S A Y U N O E N E L A S I L O 
NOCTURNO 
Han comenzado a instalarse en el 
Asilo Nocturno los fogones que ha ad-
quirido el Ayuntamiento, para con-
feccionar el desayuno de los pobres 
que pernoctan en dicho Asilo. 
E s esta una plausible reforma que 
introduce nuestro Ayuntamiento. 
Desde el lunes empezará a servir-
se a los pobres el desayuno, cosa que. 
hasta ahora no se hacía. 
LOS S A S T R E S 
E l gremio de Sastres ha solicitado 
una audiencia del Alcalde, para tratar 
acerca de la resolución por la cual se 
les obliga a matricularse como "Ca-
miserías de lujo" cuando expendan 
corbatas y otros artículos. 
E l Alcalde ha fijado el día de ma-
ñana, a las 9, para que tenga lugar 
la entrevista. 
DOS V E T O S 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
de gratificar con un mes de haber, 
por servicio extraordinarios presta-
dos, ai Colector de Subsidio, don Jo-
sé Davalos. 
También ha vetado el acuerdo por 
el cual se modificó la renta que la 
Comisión edl Impuesto Territorial fi-
jó a una casa de la propiedad de don 
Francisco Menéndez, sita en Patro-
cinio y Revolución, en la Víbora. 
PIDIENDO Q U E S E R E P O N G A 
E l señor Manuel Suárez del Casti-
llo, Inspector Municipal, ha presenta-
do una instancia en el Ayuntamiento 
pidiendo que se le reponga en dicho 
cargo y se le paguen los haberes 
atrasados que se le adeudan, toda 
vez que los Tribunales de Justicia 
lo han absuelto en la causa que se 
le seguía por un supuesto delito de 
fraude. 
L I C E N C I A 
_ Se han concedido 15 días de licen-
cia al empleado de la Administración 
de Impuestos, don Antonio Cobas. 
R E M A T E 
E l día 15 se sacarán a remate en 
el Ayuntamiento tres caballos y un 
mulo que no sirven para el servicio 
a que se les venían dedicando. 
L a e x p S i l é 
N u e v a Y o r k a C u b a 
E l señor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Ministro de Cuba en Washing-
ton, ha remitido a la Secretaría el si-
guiente informe: 
"Tengo el honor de informar a Ud. 
que el National City Bank de Nueva 
York, ha realizado un interesante es-
tudio estadístico de las exportaciones 
de los Estados Unidos por el puerto 
mencionado durante el mes de Sep-
tiembre del corriente año, en compa-
ración con las de igual más del año 
anterior. 
Por dicho estudio comparativo-es-
tadístico qneda demostrado que del 
quinto punto que ocupaba en el mes 
de Septiembre de 1913, Cuba ha pa-
sado al segundo lugar, si Inglaterra 
y sus posesiones se consideran como 
una sola nación. 
E n efecto, en Septiembre de 1913, 
por el puerto de Nueva York se ex-
portaron para Cuba mercancías 
valor de ?3.224,408 y en el mes qu» 
acaba de terminar dicha exportadón 
ha subido a $5.657,442, lo que arroja 
un aumento de $2,433,040, 
Por las noticias que sigo recibieB" 
do de los Consulados, se vé que la r* 
caudarión de éstos va en aumento, lo 
mismo que parece encaminado a re< 
solver favorablemente nuestro proble< 
ma aduanero." 
E n e l C o n s e m l o r i i 
N a c i o n a l 
Como habíamos anunciado, se cel* 
bró anoche, en la Sala Espadero de 
Conservatorio Nacional de la HaM' 
na, un gran concierto en honor de U 
notable soprano mejicana señora Sa* 
ra Upton de Caamacho. 
Tomaron parte en la artística ve-
lada los aplaudidos artistas Emesto 
Lecuona, Carlos Fernández y *ar* 
no Me'éndez. 
He aquí el programa: 
Primera parte. 
I . -"Polonesa Op 52," Chopín. 
Solo de piano por Ernesto Letona. 
I I . —"Reginella," Braga. 
Romanza de tenor por Manan» 
Meléndez. _ , . . „ 1̂ 
I L - í a ) "Canción ^ .Sf 
"Ave María" (Otelo, (c) Klt0IW 
Vincitor (Aida), Verdi. ^ 
Por la señora Sara Upton de w 
macho. 
Segunda parte. 
V. - " R a y o de Luna," Carlos ^ 
nández. Miria 
Romanza de tenor por 
Meléndez. „ pyccinl 
V I . -"Mme. Buterff y, ^ ^ 
(b) "Fleur de Matin." (c) ^ 
de Jocelym", Ghaminade. Cay 
Por la señora Sara Upton de ^1 
macho. 
Tercera parte. 
V I I . - 'Trovattore," G o t t ^ f , 
Solo de piano por Ernesto 
na. ( T ) n o ^ 
VIII—Acto primero ^uu 
"Boheme", Puccini. je Caí' 
Por la señora Sara Upton léil<jíl 
macho y el señor Marian0 ^ c()r 
L a señora Upton de C a j ^ f # • 
firmo anoche ante el f f ^ i o N»' 
co que acudió al 0 ™ * * x ^ i e * 
cional su buena fama de can 
quisita. „ j - „ « puccini 
Interpretó a Verdi y » ^ 1 
admirable acierto. b{!}ia 
Cantó inspiradamente #1* 
bañera "Torna, mi oien, 
tro Sánchez Fuentes- ^ «ggree^ 
E n "Fleur de Matin ? te* 
de Jocelym" Amostró su 
peramento y su buen ^ ^ t a i ^ 
L a concurrencia ^ S t a d ^ dc 11 
camente las grandes facui 
bella y culta s f ™ " 0 ' Y e m ^ % 
Los señores Lecnona, al» 
Meléndez merecieron . 
banzas. , . ..vg tertfi* 
A las once de la noene 
briUante acto. ^ojieiron ^".^ 
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¡ Q U E 
nbre de 1913, 
i York se ex-
lercancías poi 
en el mes que 
la exportación 
lo que arroja 
140. 
sigo recibieii' 
; vé que la • 
;n aumento, lo 
iminado a re-
luestró proble< 
nía el de hoy de felicitaciones. 
Sean las primeras para una dif-
Hncuida y muy estimada dama, Ra-
Fernández de Castro, la espo-
«Icl iluntre clínico y caballero ex-
Splpnte doctor Joaquín L . Jncobsen. 
C v^fán de días las señoras Rafaela 
r w * do Polanco, Rafaela Barlella 
, Snorés, Rafaela Soler de Ber-
Rafaela Serra de Bonesa. Felá 
Krnández de Mederos y Rafaela E l -
cid de Pórtela. 
Una distinguida dama, Estrella Vi -
dal de Covín, la esposa del director 
¿e El Mundo. 
Rafaela Serrano, la notable pianis-
ta profesora de las más distinguidas 
¿el Conservatorio ' Nacional. 
Tres señoritas. 
Rafaela Díaz. Sorvanda Díaz Sán-
rhez v una vecinita graciosa y sim-
nática, Rafaelita Camago. 
Larga es la relación de caballeros. 
En primer término, el doctor Ra-
fael Montero, el cubano esclarecido 
v meritísimo, de gran talento y al-
tas virtudes. 
También está de días su hijo, el 
xima a inaugurarse, espera con visi-
ble curiosidad el mundo habanero. 
E l poeta Rafael S. Jiménez. 
E l conocido propietario y abogado 
Rafael Andreu, a quien hago llegar, 
hasta su residencia de Villa María! 
en el Vedado, un afectuoso saludo. 
Rafael Alfonso, el caballero ama-
ble, cumplidísimo, establecido en 
nuestro comercio, para el que habrá 
en este día, por parte de sus muchos 
amigos, grandes e inequívocas mues-
tras de afecto y simpatía. 
E l laureado maestro Rafael Pas-
tor, compositor de elevada insnira-
ción, tan bien conceptuado en nues-
tro mundo musical. 
Rafael Fernández, el jovial y de-
cidor amigo, Lalo, como todos ío co-
nocen familiarmente. 
E l ingeniero Rafael Torruella. 
E l joven artista Rafael Ramos Al-
meyda. 
Los de la Prensa. 
Rafael Pérez Cabello, Rafael Bár 
D I A R I O D E TA M A R I N A P A G 1 K A C I N C O 
H o m e n a l e a l C o r o n b l U n d e m e n t e h i e r e a 
D ' E s l r o m p e s 
Hoy se celebra una gran fiesta po-
lítica en honor del coronel José D'Es-
trampes. Presidente de la agrupa-
ción "Acera del Louvre" y candidato 
a representante por el Partido Na-
cional Cubano. 
Son organizadores de esta fiesta 
los señores Manuel Cuevas Zequeira, 
Francisco Guzmán, Francisco Villa-
mil, José Alba, Francisco Javier Sie-
rra, Luis Toraya, Emilio Bolívar y 
Emilio Boves. 
He aquí el programa: 
A las 6 a. m., diana. 
A las 12%, en los portales de la 
Acera del Louvre se celebrará un al-
t r e s p o l i c i o s 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Octubre 23. 
Esta noche, a las nueve, han sido 
heridos los vigilantes del Cuerpo de 
policía Loreto Hernández, en la ca-
beza; Edelmiro Hernández, en el 
brazo y mano derecha, e Isidoro Ca-
brera, en la cara. 
Dichas heridas les fueron inferi-
das con un cuchillo por el demente 
Francisco Ruiz, en los momentos en 
que los citados policías trataban de 
trasladarlo de su domicilio; en el ba-
rrio de Boneval, al calabozo munici-
pal 
ioven simpático e inteligente Rafael * Í S f / T u 1 
ffnar Montero, Secretario de la Le- fíestab ê toda ^ J f e donde Uev« 
de Cuba en Venezuela que se siempre la representaran de la Aso-
zaga, Rafael Herrera, Rafael Aruz, 1 simpático e l e m í m T L 
Rafael Morales Díaz y el popular ío- c o T ^ e S S ^ u ^ J -
tografo Rafael Santa Coloma, figura ! 
indispensable en jiras, banquetes y' 
muerzo de 200 cubiertos, por los ho- '̂as heridas que presentan los vi-
teles "Inglaterra" y "Telégrafo" v ' í i 'antes 80n de carácter menos gra-
el restaurant " E l Cosmopolita," los !ve-
que servirán gratis el banquete en ^ demente Ruiz es de la raza blan-
obsequio del festejado. [ ca V tiene 24 años de edad. 
A las 5 p. m., paseo en tranvía por ^ l Juzgado conoce de este caso, 
toda la ciudad. 
Por la noche, a las 8^, gran mi-
tin en los portales de la Acera. 
Reina gran entusiasmo entre el 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i o a n t B n t o 
c o n t a l q u e s e a d e A C E I T E d e 
H Í G A D O d e B A C A L A O y q u e s e a 
D E 
^ n i i i i i i L i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ iHiHHiH"' '""""'"H iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii'iiiliiniiii"^ " """"""""5 
B O V E . 
ración 
halla entre nosotros actualmente 
El más joven de los generales cu-
banos, Rafael Montalvo, ex-Secreta-
r¡o de Gobernación que dedica su 
actividad e inteligencia al engrande-
cimiento del antiguo central Lucia, 
próximo a la capital. 
Rafael Fernández de Castro, el no-
table tribuno, alejado desde hace 
largo tiempo de la vida pública. 
El magistrado Rafael Nieto. 
Rafael Angel Soler, Sub-director 
que fué del Observatorio Nacional y 
cuvas informaciones astronómicae, 
firmadas con el seudónimo de Ame-
roide, son siempre tan consultadas. 
Un grupo de médicos. 
Todos tan distinguidos como Ra-
fael Bueno, Rafael Weiss, Rafael 
Pérez Vento, Rafael Chaguaceda, 
Rafael Nogueira. Rafael Gómez 
Guardiola y Rafael Menocal. 
Rafael García Marqué?. Rafael 
Ramos Perdomo. Rafael Bombalier, 
Rafael Sánchez Giquel. Rafael Bar-
net. Rafael María Muñoz, Rafael A. 
Galbán, Rafael Reyes, Rafael Leret, 
Rafael Arazoza. Rafael Ayala, Ra-
fael Moré. Rafael Abreu Licairac, Ra-
fael Rodi'íguez Acosta, Rafael Gar-
cía Osuna, Rafael Moscoso, Rafael 
Benítez. Rafael Meneses, Rafael Gon-
zález, Rafael Carreras. Rafael Sán-
ciación de Repórters Gráficos, de que 
es presidente. 
Uno de casa. 
Tan querido de todos como Rafael 
S, Solís, el buen compañero Rafael, 
jefe.de información del DIARIO D E 
L A MARINA. 
No olvidaré a un empleado de los 
talleres tipográficos de este periódi-
co, tan hábil e inteligente como Ra-
fael Avila. 
Rafael Fernández, del Palals Ro-
ya!, los famosos almacenes de la ca-
lle de Obispo. 
E l teniente coronel Rafael Baster, 
propietario de San Juan y Martínez, 
donde es muy querido. 
Rafael Canovaca López, de la casa 
de Rambla y Bouza, tan conocido de 
los cronistas y muy estimado del que 
esto escribe. 
Un grupo de ausentes. 
E l Ministro de Cuba en París, doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, Rafael 
Abreu, Rafael García Capote, Rafael 
Covín, el periodista Rafael Conté y 
Rafael Fernández, el diligente secre-
tario de la Banda Municipal, actual-
mente en Boston, 
Un saludo más. 
He querido dejarlo intencionalmen-
te para cerrar con él la relación. 
Recíbalo un amigo, uno de mis 
P o l i c í a N a c i o n a l 
E L L I B R O D E R O C H E 
Enterado el Secretario de Gober-
nación de que en distintos precintos 
de esta ciudad se les entrega a los 
vigilantes de policía el libro titulado 
'La Policía y sus misterios", a ob-
jeto de que lo adquieran por el pre-
cio de un peso moneda oficial el 
ejemplar, ha dirigido en la mañana 
de ayer una comunicación al jefe de 
la Policía Nacional, a fin de que in-
vestigue ese hecho, disponiendo, des-
de luego, si fuese cierto, la devolu-
ción del importe del libro a las cía- i ^ , , 
ĉ c -.r ,7,-r,íi„„+ „ i u iTi , 1" homorroldea, sin dolor, ni «m-
ses y vigilantes que lo hubiesen ad- \ pleo ^ anesté^co, pudlendo el pa-
qumdo y que, en lo sucesivo, a los dente continuar *\\% 'juehacwres. 
miembros del Cuerpo no se les pro-
ponga en venta otros objetos que los 
que dispone el Reglamento. 
¿POR QUÉ NO R E P R E S E N T A 
usted una casa seria, manufacturera, 
de artículos de novedad? Su activi-
dad y honradez constituirán su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. Dirí-
jase a F . A. F O U R N I E R , Mfg. Co., 
Departamento de Español, 507, Elm-
wood Ave., Buffalo, N, Y. , E . U . A. 
15,402 alt. 13-N. 
D R . J . L Y O N 
De La Facultad do Paria. 
Especialista en ia curación radica» 
Consultas de 1 a 3 p. m.. aiarlaa 
QEXIO*?. 15. AJ.TOS 
4226 1 o. 
fe' Rafael Freiré, Rafael Quinta- predilectos, tan admirado y querido 
na. Rafael Rodríguez, Rafael Mora- como Rafael Mana Angulo, abogado 
gas. Rafael Garrido v Hernández v | de alta nombradla, orador verboso y 
un amigo tan simpático y tan que-1 elocuente y una de las figuras mas 
rido como Rafael Pesso. I significadas y más simpáticas de la 
El popular artista Rafael Blanco,! juventud intelectual cubana, 
cuva Exposición de Caricaturas, pró-1 ¡Que paspó todos un día feliz! 





i artística ^ 
tistas Ernesto 
idez y Mari* 
De amor. 
j Un compromiso más. 
Se refiere a Conchita Aramburu, 
la hija tan gentil y tan graciosa del 
querido y popular redactor de los Ba-
turrillos, siempre leídos y siempre co-
mentador. 
La esñoi'ita Aramburu ha sido pedi-
ía en matrimonio por el señor A, San 
'edro. 
Noticia que doy complacidísimo. 
En perspectiva... 
i / Para los últimos días de mes ha 
1 sido dispuesta la boda de la señorita 
• Clemencia Gómez Toro, hija del inol-
vidable Máximo Gómez, y el señor 
Tomás Núñez Guerra. 
La nupcial ceremonia tendrá cele-
bración en 1& iglesia de Guadalupe con 
carácter puramente familiar. 
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e cantad | 
a Puccini 
rió f f i f n 
cultades * 
, Fernáf ^ 
caluros** 
Despedidas. 
. Sale hoy par-a Nueva York la dis-
^nguida dama María Julia Faes de 
Pía en unión de sus hijas, las señoritas 
Arenal, Nena y Sofía, tan celebra-
os en nuestra sociedad. 
También embarca hoy la señora 
fiaría Santos de Ebra acompañada 
nc sus encantadoras hijas Georgia y 
Josefina. 
El señor José Emilio Obregón. 
* el joven doctor Gonzalito Arós-
te?'JÍ, cuyo viaje, que no es mera-
bilo y satisfacción los corazones de 
esos padres complacidísimos. 
Reciban mi felicitación. 
E l Ministro de Cuba en el Brasil. 
Trátase del doctor Benjamín Gi-
berga. funcionario de los más anti-
guos y mas distinguidos de la carre-
ra diplomática cubana que llegó an-
tenoche, a bordo del Catalina, pro-
cedente de Santiago de Cuba. 
A esU. puerto había llegado, desde 
Nue \« York, el señor Giberga. 
Sea bien venido! 
Esta noche. . 
E l baile de E l Progreso, la simpá-
tica sociedad de la V.bora, que tuvo 
que transferirse el sábado anterior 
ípor causa de la lluvia. 
E n el Politeama, como noche de 
moda, se estrena L a casa misteriosa, 
película muy interesante. _ 
L a apertura de la Exposición de 
Vestidos en la Maison Versailles, en 
Villegas 65, para la que se ha hecho 
una extensa invitación entre las da-
mas de la sociedad habanera. 
Y sábado infantil de Miramar. 
Habrá vistas cómicas, números de 
concierto y los indispensables acerti-
^ C o n sus premios correspondientes. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E M P L E A M O S T E L A S E S P E C T A -
delegaciones morosas y pide que se 
activen y se \eú dé la pauta. 
E l señor Suárez hizo presente que 
el Mercado de Colón ha cumplido sus 
deberes. 
E l .eñor López analizó la situa-
ción; felicitó a las delegaciones' de 
Jesús del Monte, Vedado y Go'fún 
por su civismo y recomendó a todos 
que se apresuren, pues de lo contra-
rio no tardarán en sufrir las con-
secuencias funestas de su apatía. 
E l señor Valle informa que en su 
delegación faltan dos nada más y 
entregará la lista muy en breve. 
L a asamblea aplaudió al señor Va-
lle. 
Otros delegados dieron cuenta del 
estado favorat/e de sus respectivas 
delegaciones, entre éstos figuran los 
de Tacón, E l Angel y otros más. 
Se trató de la delegación de los 
Sitios, felicitando al señor Rivas y 
al señor Inocencio Fernández hacien-
do extensiva esta felicitación a los 
que les secundan en sus trabajos; 
allí están acéfalos de dirección en 
la actualidad por no tener presiden-
te su delegado. 
E l señor Rivas ofreció entregar a 
fin de mes la lista de accionistas; y 
para esa fecha elegirán presidente y 
delgado. 
Se trataron otros asuntos de inte-
rés, terminando la junta a las once | 
y media. Se recordó por el señor So-1 
ler que la contribución por concepto ; 
de carnicerías se halla al cobro. E l 
plazo vencerá el día 17 del mes en-
trante. 
D e S a n t i a i j o d e C u b a 
" A C M E " 
el m i m m del w 
P A R A C O R T E D E R O P A . 
m» i: 
E L UNICO que solo por la v/Vrta le hará aprender. 
E L UNICO que evita toda división o cálculo. 
E L UNiCO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. 
E L UNICO por el cual puede cortarse toda clase 
de ropa para hombre, mujer y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
E L UNICO que combina escuadras, curvas y esca-
las en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una niña de 8 años. 
EN LAS E S C U E L A S , MILES DE NIÑAS E S T U -
DIAN HOY E S T E METODO. 
CLASES COLECTIVAS MUY BARATAS EN LA 
ACADEMIA, C A L L E DE GALIAKO, No. 46. 
TAMBIEN SE DAN CLASES A DOMICILIO 
Informes gratis por su autora la Sra. H . A. S. Wooiman. 
¡Sastres y modista*;! no dejen de informarse de 
lo que es este método. 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
LOS C O N S E R V A D O R E S D E ORTEN 
T E A P L A U D E N L A S D E C L A -
R A C I O N E S D E L SE5íOR H E V I A . 
de Trelles, Sánchez Fuentes viuda de 
Olivera, de Martínez, de Escobar, le 
Méndez, señora de Carbonell, Bag-
ner, Márquez, Muñosguren, viuda de 
Dueñas. 
Formaban un grupo encantador la.; 
bellas señoritas Mancha Márquez, 
Tití y María Emma Escobar, Joa-
quina y Josefina Menéndez, Elisa y 
Matanzas y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Can-
delaria, Artemisa, San Juan y Mar-
tínez, Sábalo, Guano, Mantua, Arro-
yos, Dimas, La Fe, Pinar del Río, L a 
Salud, Rincón, Güira de Melena, Co' 
liseo. Cidra, Carlos Rojas, Remedios, 
Caibarién, Cascorro, Júcaro, Martí, 
Holguín, Media Luna, Baire, Santa 
De venta por los 
comerciantes 
más despiertos 
en todas partes 
¿ Q u é m a r c a de cartucho p a r a escopeta 
u s a U s t e d es ta temporada? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciantes 
por todas partes se concentran en los Remington-
UMC y los aclaman como los cartuchos del día. 
E n su próxima gira necesitará Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow" 
con pólvora sin humo, los "Nitro Club" á 
precio mediano con pólvora sin humo, los "Remi-
lion" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con 
pólvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos 
en que pueda depender. Cómprese una caja hoy. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Brosdway, NUSTS York, £. U . de N. A. 
ttente de recreo, lo empleará en re- L E g En N U E S T R A F A B R I C A C I O N 
coi-rpr los más Importantes hospitales 
«¡ Estado de Nueva York. 
¡Buen viaje tengan todos! 
V3-
j*ema en un hogar la alegría . 
ttogar donde sonríen a los encan-
£s «el primer fruto de su feliz unión 
s jóvenes y simpáticos esposos Ñe-
co :lJ1pa y Celestino Rodríguez, tan 
nocido m nuestra plaza comercial 
r Pertenecer, como &ncio gerente, a 
y^omhrada casa de Menéndez, Ro-
ralla y Ca" de la calle de la Mu' 
^ anjjelical baby embarga de jú-
• C A S U L L E . 
^ L A S N I N F A 
GALIA.NO, 77 
Teléfono A 3888 
9f 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u ¡ o s o s a d o r 
n o s p a r a s u h o g a r . 
4199 1 o. 
M u e b l e s f i n o s 
108 HAY VARIADOS Y T A M B I E N SK C O N S T R U Y E N A LA GROEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EM C A S A GAYON. 
, 1 3 3 , entre E s c o b a r y Gervasio. T e l é f o n o 4 2 3 8 
D e c r e t o 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E MA-
T A N Z A S 
Orden público y Policía. 
Por cuanto: que en 23 de Diciem-
bre de 1913, consultó a esta Alcaldía 
el inspector del teatro Alhambra so-
bre lo que debía hacer por haber de-
saparecido la "Zona de Tolerancia" 
en virtud del decreto presidencial nú-
mero 954, fecha 23 de Octubre de 
1913, con lo cual quedaba derogado el 
decreto 502, de 2 de Julio de 1910, 
que localizó en esa zona las exhi-
biciones inmorales, prohibiendo la 
concurrencia de señoras y niños. 
Por cuanto: que trasladado ese es-
crito a la Secretaría de Goberna-
ción contestó en 23 de Enero del co-
rriente año, en sentido de que 
de la transformación radical que en 
consecuencia ha sufrido el uso y 
aprovechamiento del indicado teatro, 
a fin de que, con conocimiento de 
causa, no pretenda continuar su ex-
plotación en otra forma que no sea 
la más ajustada a nuestra cultura y 
moralidad, resuelvo: 
lo.—Declarar clausurado el teatro 
"Alhambra" para todo espectáculo 
que no sea estrictamente moral, pro-
hibiéndose por lo tanto la libertad en 
el lenguaje, en los bailes o en los ges-
tos y de todo lo que trascienda a 
exhibiciones groseras. 
2o.—Notificar a la señora Viuda 
de Aldecoa de la presente resolución 
con copia literal de ella, lo mismo 
que al Jefe de la Policía y al inspec-
tor del indicado teatro. 
3o.—Que al ocurrir cualquiera 
falta en el repetido teatro el inspec-
tor y la policía den cuenta inmedia-
tamente al Juzgado correccional pa 
bien por el decreto 502, de 2 de Julio j ra que Se proceda al juicio rorres-
de 1910, se dispuso que los espec-! p0mi¡ente y castigo de los infracto-
táculos de que se trata tendrían for- reg 
zosamente que establecerse em la lla-
mada "Zona de Tolerancia", prohibió 
en lo absoluto que lo fueran en los 
lugares donde ésta no existiera; y 
que promulgado con posterioridad el 
decreto número 954, de 23 de Octu-
bre de 1913, concediendo un plazo de 
dos meses, ya vencido, para que de-
saparecieran las zonas de tolerancia 
establecidas en todas las poblaciones 
de la República, quedaba fuera de 
toda duda que se imponía la clausura 
de los teatros y salones a que se 
contrajo el artículo primero del men-
cionado decreto 502, si a ellos no pu-
dieren concurrir señoras o niños, va 
Y elévese, por último, una copia 
de la presente resolución al señor 
Secretario de Gobernación. 
(f) José R. Montero, Alcalde mu-
nicipal. 
L o s e x p e n d e d o r e s 
d e c a r n e 
Anoche celebró junta general la 
Asociación general de Expendedores 
por lo libre del lenguaje, de los bal- ¡ de carne, en su local social, altos del 
4195 1 o. 
tan 
C a 
W i o de carrua|es de lujo " e l M A N Z A N A R E S " 
d e A D O L F O 1 V I O N Y H E R M A N O . 
r ! o s I I I , 2 6 3 , T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a . ' 
í s a r ^ u ® i c s p a r a b o d a s , 
p r£* b a u t i z o s . 
e n t i e r r o s $ 2 , 5 0 
C 4259 30-13 o 
J 
E M U I S I O N ^ C A S T E L L S 
i A i) i" rnv!dari en ,:onera'' est r(',f"Ia ^ raquitismo de los nf*toa. 
^ > M E D A L L A D E O R O E N L ^ U L T I M A EXITSÍCIOxN 
1 o. 
les o gestos, o ya por lo grosero de la 
exhibición. 
Por cuanto: que transcrito ese re-
sultado al inspector del teatro "Al-
hambra" en 30 de Enero último, se 
elevaron las diligencias originales al 
señor Presidente del Ayuntamiento 
para que en armonía con los incisos 
(10) y (30) del artículo 126 de la 
café 'Marte y Belona", bajo la presi-
dencia del señor José Martínez. 
Actuó de secretario el señor Da-
niel Soler. Se leyeron dos actas co-
rrespondientes a las últimas sesiones 
las cuales fueron aprobadas. Des-
pués se leyó el balance trimestral, 
siendo igualmente aprobado. 
E l señor Soler dió cuenta del de-
vera. Elisa Lecuona, Adelaida Mav-
j tínez, hermanitas Fabres, Estela 
I Broch, María v Gloria Barrio, Gar-
UN VAPOR I N G L E S S E R E F U - cía Fernández y María Piearias. 
OIA E N A N T I L L A , A L S E R | La concurrencia ha sido finamente 
P E R S E G U I D O POR UN C R U C E - i atendida poi los amables señores Lo-
p n AfiTMAM rvTTTwuo* A TT ^ renzo y Carlos Brado, muy aprecia-
™ T , t í : ^ Q F R A U l d o s por su caballerosidad y cultura. 




Las declaraciones del Secretario 
de Gobernación, señor Hevía, con 
motivo del reciente discurso del se-
nador señor Maza y Artola, repro-
ducidas por " E l Cubano Libre," son 
muy aplaudidas aquí, particularmen-
te por los genuinos elementos con-
servadores. 
E l vapor mercante inglés "Andau-
dearg" se ha refugiado en el puerto 
María del Carmen, Vinet, Margot Oli-j Rita, Bayamo, Sagua de Tánamo, 
Guantánamo, Jamaica, Felton, Biran, 
Songo, Tiguabos y L a Maya. 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
23 Octubre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.91; Habana, 759.57 
secación de un crucero alemán, cuyo I Ĵ ***11 _ 
nnmW ío-nr^o ^ ! Santa Clara, 7o9.80; Camaguey, /bü. 
37; Santiago, 760.83. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 24o4, máxima 
de Antilla-para librarse de la per- ,T . 
^atanzas' 'o9-60; Isabela' 7o9-1C 
o bre se ig ora. i ^  
E l comerciante alemán Harry 
Eversmann se ha fugado de esta ciu-
dad, por quiebra fraudulenta y por 
contrabando, de que conocen los tri-
bunales. 
L a casa alemana exportadora, de 
Paul Kreps, ha denunciado a Evers-
man por fraude, ascendente a 38,000 
pesos. 
E l Corresponsal. 
32o0, mínima 21o2. 
Habana, del momento 24o0, máxi-
ma 27o6, mínima 24o0. 
Matanzas, del momento 2ÚO6, má-
xima 29ol, mínima 21o0. 
Isabela, del momento 24o5; máxima 
31o0, mínima 23o0. 
Santa Clara, del momento 20o5, má 
xima 28o0, mínima 22o0. 
Camagiiey, del momento 24o3, má-
xima 28o7, mínima 22o0. 
Santiago, del momento 27o0, máxi-
ma 30o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundó: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, E . flojo; 
Matanzas, calma; Isabela, S. flojo; 
Santa Clara, S E . id; Camagiiy, S E . 
id; Santiago, N E . id. 
Lluvia: 
Pinar y Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Isabela, Santa Cla-
ra y Camagiiey, cubierto. 
j S t i é t p t t a e ; 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D o l o r d e C a b e z a 
o m z ü L 
Carmen Santos Süárez 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Merced, 110, bajos. 
Garantiza la curación de to-
das las enfermedades de las se-
ñoras, empleando solamente tan 
afamado producto. 
15,847 27-0 
V E D A D O 
Calle 17, Dúm. 05, esquina a J 
Fara pasa rei verano cOmodament» 
y al fresco ,en el punto más alto de 
Vedado, con lujo y confort modernos 
cocina exquisita, bajo la dirección de 
mismo chef francés de la estación d« 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
Í200 1 o. 
Ley Orgánica de los Municipios se sempeño de la comisión encomendada 
acordase lo necesario a la extinción j por la última junta general cerca del 
de estos vicios, declarando, como pri- señor Director del DIARIO D E L A 
mera medida, la clausura del teatro MARINA, por la atención que ha ve-
de referencia para todo lo que no se 
ajuste a la moralidad y buenas cos-
tumbres y abierto de par en nar, en 
otro caso, para que asistan señoras y 
niños, sin limitación alguna, ya que 
los espectáculos deberían de ser 
idénticos a los de los demás teatros 
y salones de la ciudad. 
Por cuanto: que el asunto perma-
nece sin resolver, en las oficinas de 
la Cámara Municipal y han ocurrido 
desagradables escenas en el salón-
teatro de que se trata, intervinien-
do el ju'gado correccional, lo oue 
obliga a esta Alcaldía a ejercitar las 
funciones del inciso (2) del artículo 
156 de la Lev Orefánica de Jos Muni-
cipios, dictando instrucciones, cuan-
do el Ayuntamiento no lo hubiere 
hecho. 
Por cuanto: que seerun consta en 
nido dispensando a los intereses de 
la Asociación. • 
E l señor Otero propuso que al se-
ñor José López le fuera por la junta 
general ratificado el nombramiento 
de Socio de Honor, otorgado por la 
Directiva, en vista de los servicios 
prestados a la Asociación, con el fin 
de que pueda seguir ilustrando a sus 
compañeros, por haber dejado de ser-
lo en la actualidad. 
E l señor Soler recordó a los con-
currentes que el día 30 deben de dar 
cuenta las delegaciones del número 
de acciones con que cuentan para el 
trabajo futuro que la sociedad tiene 
que desarrollar, pues sin tener exac-
to conocimiento de las fuerzas de 
que dispone, no pueden hacer ope-
raciones. 
E1 señor Otero hizo presente que 
U N C O N C I E R T O 
Varios artistas de esta capital han 
celebrado el jueves un concierto en 
honor a la soprano lírica, señora Sa-
ra Upton de Camacho, primer pre-
mio del Conservatorio Nacional de 
música do la capital de la República 
mejicana. 
E l acto de arte y compañerismo ha 
tenido lugar en la Sa'a Espadero del 
Conservatorio de música, que con tal 
motivo presentaba un hermoso as-
pecto. 
Según afirmaban los que frecuen-
tan este templo del arte, era la reu-
nión dé ayer de las más numerosas. 
La señora Upton de Camacho, no 
ha defraudado las esperanzas que de 
sus facultades artísticas se tenían 
formadas, lodos a una, han conve-
nido que ra escuela de canto es per-
fectisima, siendo los sostenidos, de 
un aumento de vibraciones acordes de 
una sensación hermosísima, tanto en 
el acorde mayor perfecto y el acor-
de men^r perfecto. 
Las obras cantadas por la artista * * * * * * * * ^ 1 ^ ~ ~ ^ _ J t 1 o -a 
^ ^ y ^ t t ^ f 1 1 ™ e l e s c o z o r d e l a p t e l 
S S ^ ñ ^ t S & . ? S 5 j E1 üng4ent0 ReSlm>, ' 81 Jabto — - t a n u n e ^ e n t , 
cense" de Jocelym, Chaminade; acto ' Picazón y rápida y eficazmente curan los casos más desesperados de eczo-
primero (dúo final), Bohemo (Puc-
cini), este último en compañía del te-
nor señor Mariano Meléndez, y "Tor-
R E S I N O L 
418; 
las oficinas municipales, el teatro i su delegación tiene el noventa por 
"Alhambra" nertenece en nropiedad | ciento de las acciones cubiertas. En 
a la señora Petra Fernández Viuda t el mismo caso se hallan las delega-
1 de Aldecoa, a la que debe dársele co- I ciones del Vedado y Colón, 
inocimiantn íle lo oue'está dispuesto y 1 E l señor Moradillo, censura a las 
na mi bien", de Sánchez Fuentes. 
En todas recibió unánimes aplau-
sos, teniendo que repetirlas, y al fi-
nal, una prolongada ovación, pasan-
do después al salón de descanso de 
¡os artistas la selecta concurrencia, 
felicitándcla efusivamente, habiendo 
la artiátu mejicana alcanzado, no sólo 
el parabién de sus cultos oyentes, !;i-
no que la cariñosa amistad de las 
bellas damas, sellada en efusivo y 
expresivo abrazo. 
Acompañó a la artista el joven pia-
nista Carlos Fernández quien eje- ¡ 
cutó "Taemeri Andy" y Romanza, 
Schumam y Sier, "L'Montangne" I 
Grieg, y acompañando al tenor Me- i 
léndez. Una Furtitiva Lágrima <te 
Donezzette y Reginella, Braga, repi- i 
tiendo emboí. artistas. 
Tomó parte el joven pianista E r - i 
neato Lecuona, interpretando Polone-
ra op. 52, Chopin y Trovattore Gtts- i 
chlk, repitiendo los números. 
Escusamos de decir que los jóvenes; 
artistas M( léndez, Fernández y Le- j 
cuona lian sido aplaudidos con justí-
ciá. 
Entre la concurrencia anotamos ai 
las señoras de Fernández, de Martel, j 
Pujol Pardo, María Luisa SanguilyJ 
ma, reumatismo, empeines, salpullido y toda otra erupción. Con su uso de. 
•aparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todos los demás tratamientos 
han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
E l Jabón Resino! y el Ungüento Resinol se hallan de venta en todas las 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instrucclonea 
completas en españoL 
A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C . 3761 
P A G I N A S E I S P I E R I O D £ L A M A R I N A 
T R I B U N A L E S 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S CON L U G A R Y SIN L U G A R ^ L O S 
^ A ^ I G O S D E POGOLOTTI HAN SIDO .CONDENADOS. — LOS 
J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A D O S A Y E R E N L A A U D I E N C I A -
S E N T E N C I A S . — N O H A Y SEÑA L A M I E N T O S PARA HOY. — 
O T R A S NOTICIAS 
E N E L S U P K M o 
Sin lugar. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de casación por infrac-
ción de ley establecido por Ensebio 
Romero contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Oriente, que lo con-
denó a la pena de 14 años, ocho me-
ses y un día de cadena temporal co-
mo autor de un delito frustrado de 
parricidio y a diez diez de arresto 
por la falta de portar arma sin li-
cencia. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, absuelve ai enjuiciado del de-
lito de parricidio frustrado que le 
fué imputado por el Ministerio Fis-
cal, y reproduciendo al fallo casado 
en lo que le afecta la casación, lo 
condena a diez días de arresto por 
la falta de usar arma sin licencia. 
Por la propia Sala fueron decla-
rados sin lugar los recursos de casa-
ción siiguientes: 
E l interpuesto por Juan Jacobo 
Ootlla, contra sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara, que lo con-
denó como autor de dos delitos de 
malversación de "fomdos |)ostales", 
a la pena de 535 pesos, 81 centavos 
moneda americana, de multa, por 
uno de elüos, y de 300 pesos moneda 
americana por el otro, sufriendo en 
defecto de pago seis meses de prisión 
por cada deUto. 
E l establecido por Pedro Aranda y 
Rodríguez, contra sentencia de la Sa-
la Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de esta provincia, que lo con-
denó a la pena de cuatro años, dos 
meses y un día de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de es-
tafa, cualificado por tiple reinciden-
ci?. 
F l interpuesto por Marcos Caneiro 
y Espuela y Manuel Santos Casa-
ras, contra sentencia de la Audien-
ria de la Habana, que los condenó, 
romo autores de un delito de aten-
tado a agente de la autoridad. 
Y e1 establecido contra sentencia 
también de esta Audiencia ,por Se-
veríno Rodríguez Pauze, que fué 
condenado como autor de un delito 
de robo. 
Recurso de queja. 
La Sala de lo Criminal del Tr i -
H A Y 
Á c i d o T a r t á r i c o , 
Polvo y Cr i s ta l e s 
E M I L E L E C O U R S 
L o n j a , 404 . T e l . A - 6 6 4 4 
C 3984 30 22 a-
DOLORES DE CABEZA Y 
DESVANECIMIENTOS 
Los colores de caaeza son un sín-
toma y no una enfonnedad, y cuan-
do se presentan unidos a desvaneci-
mientos indican que el paciente sufre 
de agotamiento nervioso. 
E l mal no puede curarse con cal-
mantes, pues es la causa y no los 
efectos lo que debo combatirse. E l 
mal continúa hasta que se corrige 
la debí, d.;d de los nervios, mientrn^ 
que por el contrario desaparece rá-
pidamente con descanso adecuado y 
un tratamiento tónico con las Pildo-
ras Rosadas del doctor Williams. 
Estas pildoras son un tónico insu-
perable. Enriqueciendo y puriñean-
do la sangre tonifican y revitalizan 
los nervios permanentemente. 
Su acción es la más directa que 
puede desearse, pues tonifican los 
nervios por medio de la sangre, y sa-
bido es que la sangre es la que man-
tiene el equilibrio del sistema ner-
vioso. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams no son una medicina ordi-
naria ,sino la receta de un conocido 
médico. Haga uáted una prueba con 
con ellas y quedará de un todo sa-
tisfecho. 
Un librito gratis, "Desarreglos 
Nerviosos," se le mandará si lo pide, 
expresando el título, a The doctor 
Williams Medicine Co., Depto. N., 
Cchenectady, N. Y . , E . U . A. 
bunal Supremo, por auto dictado 
ayer, dec'ara sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por Amparo As-
nailte contra auto de la Sala de Vaca-
ciones de esta provincia, por el cual 
le negó la admisión del recurso de 
casación por infracción de ley esta-
blecido por la apelante contra auto 
de la propia Sala, dictado en una 
causa criminail que se le siguió. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales celebrados ayer tarde. 
Se celebraron ayer, en las distin-
tas Salas de lo Criminal, los ju ic io 
orales de las causas instruidas con-
tra Ramiro Pallados y Juan M. No-
valle, por hurto; Francisco Gutié-
rrez, por robo frustrado; Pastor O' 
Reilly, por robo; Inocencio Vega, 
por perjurio; Quirino García, por 
rapto. 
Dos juicios orales suspendidos. 
Fué suspendido ayer tarde por la 
avanzada hora, el juicio oral públi-
co de la causa instruida contra Ro-
gelio Pérez Valenzuela, por el delito 
de rapto. 
Y el de la causa seguida contra 
Carlos Gutiérrez, por lesiones. 
Los ñáñigos de Pogolotti son con-
denados. 
Ayer tarde dictó una interesante 
sentencia la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia en la_rui-
dosa causa seguida contra los ñáñi-
gos de Pogolotti. 
Por el fallo de referencia se con-
dena a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor por el de-
lito de asociación ilícita, con la con-
currencia agravante de nocturnidad, 
a los acusados Fernando Santos Mo-
rales, Leandro Rodríguez Herrera, 
Alberto Díaz y Pérez Rolo, Arturo 
Muñoz Smith, Antonio Cabrera Ro-
dríguez, Pedro Menéndez Rodríguez, 
Carlos Pírez Martínez, Juan Medina 
Morales, Ramón Quiñones ^ Acosta, 
José Ponce Alvarez, José Sáinz San-
cillena, Ruperto Herrada Angulo, 
Juan Manuel Valdés Rodríguez, Ga-
bino Castañeda Valldés, Porfirio Cres 
pillo y Cárdenas, Lorenzo Pérez Bui-
tre, Herminio Izquierdo Chapín, 
Francisco Valdés Pozo, Julio Mo-
ney Herrera, Luis Salvador Vázquez, 
Manuel Acosta Angueira, Doroteo 
Izquierdo Valdés, Julio César Aiz-
purna Granadino, José Rodríguez 
Orozco, Pedro Saeza y Santos, Ar-
turo Domínguez Domínguez, Celesti-
no Seguí y Padilla, Francisco Gar-
cía y García, Ignacio Hernández He-
rrera, Carlos Curbelo Valdés, Tomás 
Padrón Gómez, Manuel Milera No-
darse, Antonio Rodríguez Soa,^ Cele-
donio Martínez González, José Me-
néndez Sardiñas, Armando Alvarez 
Sobalier y Blas de León y Brito. 
Y se absuelve del mismo delito a 
los también condenados Joaquín Gar-
cía Valladares y Julio Sánchez L a -
r ronda. 
Como se recordará estos indivi-
duos fueron sorprendidos por el Al-
calde de Marianao y policías a sus 
órdenes a la urna de la madrugada 
del día 20 de Mayo último, en la 
casa Redención número 557, del ba-
rrio de Pogolotti, celebrando a puer-
tas cerradas prácticas de la secta de 
brujos o ñáñigos, denominada Ebrión 
Efó, que tiene su cuartel general en 
el barrio de San Lázaro de esta ca-
pital. 
E l Tribunal dispone en la senten-
cia dictada que se remitan ail Museo 
de objetos de ñañiguismo que fomen-
ta actualmente el señor Juan Fran-
cisco Steeger, innumerables y ex-
traños objetos ocupados en el suma-
rio tales como marugas, vestidos de 
"Diablitos", "marámbulas," cuernos, 
cencerros, pedrerías, "el santo," etc., 
etc.; disponiéndose igualmente se re-
mitan a la Casa de Beneficencia dos 
galios finos que también fueron ocu-
pados en esta causa. 
Otras sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Rafael Hernándea 
Torres, acusado de un delito de pre-
varicación. 
Se condena a Aniceto González y 
i iemández, por un delito de lesiones 
graves, a la pena de dos años, cua-
tro meses y un día de prisión co-
rreccional. 
Gerónimo Rey y Reyes, por el de-
lito de tentativa de robo, es conde-
nado a setecientas cincuenta pesetas 
de multa. 
Se absuelve a Enrique Guerrera 
Luis, acusado de violación. 
Se condena a Jorge Arteaga del 
Pino, (a) Sotero, por escándalo pú-
blico, a 90 días de encarcelamiento y 
se le absuelve del delito de abusos. 
Señalamientos para hoy. 
No hay. 
Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy en la 
Sala de lo Civil las personas . si-
guientes: 
Miguel V. Constantín, Alejandro 
Testar, Luis Angulo, Alfonso de 
Arantave, Julio Dehogues, Rodolfo 
F . Criado, Alexander W. Kent, Félix 
Muñiz, Miguel Vivanco, Mario D. 
Irizar, Podro J . Gay, Francisco Le-
dón, Luis V. Barba, Emilio Village-
liú, Enrique Lavedán, Pedro H. So-
tolongo, Rafael Menesos, Matamoros, 
N. Cárdenas, B a r r i l , Francisco 
Díaz, Llama, J . Daumy, Pereira, R. 
Zalba, G. de la Vega, Granados, Za-
yas, A'Roilly, Llánusa, E . Cedrón, 
Luis Castro, Regueira, Toscano, Chi-
ners, Bterling, V. Montiel, M, Ibáñez, 
Francisco Meneses, Luis Hernández, 
J . A. Rodríguez, Amador Fernández, 
Francisco L . Rincón, Manuel M. Be-
nítez, Bernardo M. González, Genaro 
Maspule Joaquín J . Freyre, Emilia-
no Vivó, Miguel Saaverio, José Agui-
rre, Benito Fernández, José S. V i -
llalba, Luis Marqués, Pedro H. Tria-
na, Adolfo A. de Poo, María C. Rodrí 
guez, Isaac Regalado, Ramón Illa, 
Macarlo Serrano, Baltasar Castro, 
Fernando G. Tariche, Ricardo Palló, 
Luis Llorens, Narciso Reina, José R. 
Echevarría, Antonio M. Cadavedo. 
CON ACIDO F E N I C O , 
Al volcársele por la cara un fras-
co que contenía ácido fénico, sufrió 
quemaduras leves, Arturo Mariñas 
García, vecino de la clínica de los 
doctores Núñez y Bustamante. 
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n A n u n c i a d a 
A c ü i a r a tiempo es la princira) 
causa del éxi to . 
L a tos molesta e*. señal de pe^ 
turbación en el aparato respira.tc. 
r o . Sigue tosiendo porque usted 
quiere. 
EUodr Creosotado Sarrá , calvA 
la tos. Sema, pulmones. E v i t a ln ih 
sis-
Droguer ía Sarrá y Farmacias . 
Frasco prueba 20 centavos. 
V i d a o b r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
L a junta de anoche. 
Anoche celebró junta reglamenta-
ria el Comité Central de Auxilios. 
S'í dló cuenta de la designación 
hecha por el taMer Santomil y Ro-
dríguez, de las señoritas Raquel Ro-
dríguez, Amparo Morales, Dolores 
Mora'es, Juana María García, Alicia 
Trillo y Teresa Castro para que coad-
yuven a 1os trabajos del Comité. 
Se designó una comisión integra-
da por los señores Vázquez, Caste-
llanos, García y Villazón, para que 
visiten hoy al señor Alcalde de Ma-
rianao a fin de gestionar fondos con 
destino al Comité. 
L a Comisión nombrada para visi-
tar a los políticos propietarios y pos-
tulados, no dió resultado; sólo el se-
ñor Alfredo Zayas contribuyó con 
cinco pesos. En tal virtud, se acordó 
suspender la citada comisión. 
Se -cordó dirigir comunicaciones 
a Key West y Tampa dándoles cuen-
ta del estado de penuria en que se 
hallan los obreros de la industria del 
tabaco. 
Se repartirá desde hoy la circular 
de los talleres. 
Desde hoy empezarán los traba-
jos de impresión de planillas para 
el próximo reparto. También se em-
pezará a poner en limpio las listas 
de operarios cesantes en todas las 
fábricas, con el fin de evitar frau-
des, y poder socorrer a los que tie-
nen derecho. 
A las once terminó la junta. 
E l pan. 
Corresponde el reparto de hoy a 
los obreros cesantes de "Romeo y 
Julieta". 
Los interesados deben de acudir a 
recogerlo a las diez de la mañana. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Hoy, a la una y media de la tarde 
celebrará junta general extraordina-
ria la Unicn de Dependientes de Ca-
fés en su local social, Monte 15, al-
tos. 
D e C i e n f u e g o s 
LOS H U E L G U I S T A S R E A N U D A N 
E L T R A B A J O . — E L A L C A L D E 
Y E L J U E Z SON F E L I C I T A D O S . 
— L O S Z A Y I S T A S I R A N A L R E -
T R A I M I E N T O . 
(Por telégrafo.) 
Octubre 23. 
E n la mañana de hoy alegremente 
han reanudado sus trabajos las in-
dustrias rodadas, los panaderos y los 
albañiles. 
_ E l Alcalde y el Juez de instruc-
ción, señor Mantilla, son muy felici-
tados. 
Asegúrase que el elemento zayista 
irá al retraimiento en las próximas 
elecciones. 
B O V E . 
NOTICIA O F I C I A L 
E n la Secretaría do Gobernación 
se recibió anoche el siguiente tclegra 
ma, del gobernador de Santa Clara, 
dando cuenta de haber tenninado la 
huelga de la industria rodada, en 
Cienfuegos. 
Santa Clara, Octubre 22. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Inspector de Policía Especial de 
Cienfuegos, comunica hoy, por esta 
vía, que ha quedado terminada la 
huelga por el Ayuntamiento conce-
diendo un crédito de $100,000 para 
el arreglo de las calles, continuando 
solo sin trabajar, los panaderos que 
piden aumento de jornal. 
Juan B. Fernández. 
Gobernador P. 6. 
D e s m i n t l e i d o 
u n a n o t i c i a 
E n la Secretaría de Gobernación se 
nos facilitó anoche la siguiente nota: 
Según telegrama recibido en la Je 
fatura de la Guardia Rural, el tele-
grama que firma el Coronel Jefe del 
Regimiento número 2 de dicho cuer-
po, es completamente falsa la noti-
cia publicada en la Habana sobre re-
corrido de la Guardia Rural por las 
calles de Santa Clara." 
L é a los hieroglyfos hac ía 
abajo y h a c í a la derecha, 
1. Para ella que desea la belleza. 
2. Ella tiene !a costumbre de 
untar sus miembros con aceites de 
palmas y de olivas. 
3. Estos untamientos causan el 
florecer de la piel. 
4. En cuanto á aceites de palmas 
y aceites de olivas, no tienen el igual 
para rejuvenecer y purificar la piel. 
Esta es la trtífue* 
ción de la historia de 
aceites de palméis y de 
olivas escrita en hie-
roglyfos hace más de 
3,000 años. 
E l carácter de la 
traducción e s t á en-
señado corectamente 
según el conocimien-
to de hoy acerca do 
este asunto. 
U n S e c r e t o d e B e l l e z a R e a l . 
Las artes de belleza del Egipto antiguo, practicadas por aquellas damas reales cuya fama 
ha durado por tres mil años, incluyen el uso diario de aceites de palmas y de olivas. Ellos 
gozaban de grande aprecio por sus remarcables calidades que protegen y conservan los finos y 
juveniles tejidos de la piel. 
Mujeres modernas, igualmente sábias, derivan el mismo beneficio de estos aceites mara-
villosos usando el método el más fácil. 
Ellas usan para todo propósito del tocador, el Jabón hecho de aceites de palmas 
y de Olivas—de grande fama en todas partes del mundo en la forma de 
J A B Ó N P A L M O L I V E 
Le convidamos á usar P a l m o l i v e y dos otros productos Palmolive, aceptando nuestra 
T R I P L E O F E R T A D E M U E S T R A S . — Una pastilla de Palmolive, botella de 
Champú y tubo de Crema, empacados en cajita atractiva le serán enviadas por Henri Le 
Bienvenu. Amistad 13, Habana, Agente de la Casa B. J. Johnson Soap Co, de Milwaukee, W U , 
E . U. A., al recibo de cinco estampillas de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , inc . 
M I L W A U K E E , W I S . . E . U . A . 
Fábrica en Canadá 
B . J . Johnson Soap Co. , Ltd . , 155-157 George St., Toronto, Ont. , C a n a d á 
TIIIIM mmwm •• winiii •iiiii • • • 
L A A M E R I C A 
y g o s A j t o ' Calle 2 5 y * , Vedado, T E L j F j ^ 
E S P E C I A L I D A D en trabajo» de »rte.—Bouquets d novia. Ramo», Coronas. Cruce», etc.—Gran surtido en ponaerones de tallos largos, Rosales, Arbol 0 
frutales y Plantas de Salón.—No compre sus pian, 
tas sin antes visitar este jardín.—Somos h 
barato vendemos en la Isla. 
los que más 
P i d a P R E C I O S p o r e l T e l é f o n o F - 1 6 1 3 . 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S - B R O N Q U l T l s 
P a s t i l t a s B a l s á m i c a s S A R R A 
. CURAN POR INHALACION 
Droguería Sarrá y farmacüs. Caja! 40 centavos. Por 4 calas: a 32 centa¿ 
l o s L i b e r a l e s 
d e l a s V i l l a s 
E l sfiñor Guzmán, Presidente de 
la Asamblea Provincial, del Partido 
Liberal, de las Villas, envió aypr al 
señor Secretario de Gobernación el 
siguiente telegrama: 
Santa Clara, Octubre 23. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
L a Asamblea Provincial del Parti-
do Liberal que me honro en presi-
dir, en sesión celebrada anoche, acor 
dó dirigir a usted telegrama expre-
sando el hondo disgusto con que los 
liberales y en general los hombres 
de orden de la República, ven como 
una ejecutoria de nuestros Tribuna-
les de Justicia, es desobedecida y 
burlada por quienes tienen obligacióa 
de cumplirla, creando situación de 
fuerza intolerable para toda persona 
cuyo carácter no esté envilecido, y 
que de no restablecerse el imperio 
de la ley, iremos al retraimiento elec 
toral, hasta obtener de todos los po-
deres, llamados a hacerlo, ese objeto. 
Guzmán. 
no 
E l señor Secretario de Gobernación 
contestó al señor Guzmán, en la si 
guiente forma: 
"Guzmán, Presidente Asamblea L i 
beral. 
Santa Clara. 
E l gobierno solo puede actuar den-
tro de la esfera que las leyes le dan 
y la ley electoral le niega toda com-
petencia pára resolver los problemas 
planteados. Deplora que causas de to-
do punto ajenas a él, le hayan produ-
cido; mantendrá firme el propósito 
de ser absolutamente imparcial en 
las elecciones y esperar que las orga-
nizaciones llamadas a resolver proce 
dan con justicia. 
Hevia. 
Secretario de Gobernación. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
T E N T A T I V A D E ROBO 
En el interior de la casa sita en 
Benjumeda y Pajarito, domicilio de 
Eustaquio Esteban Hidalgo, fué sor-
prendido Antonio Galán Díaz, vecino 
de San Joaquín 21, el cual se había 
introducido en dicha casa con el pro-
pósito de robar, lo que no pudo rea-
lizar por la oportuna llegada de su 
morador. 
Galán fué detenido y presentado 
ante el Juez de guardia, quien lo re-
mitió al vivac. 
CON UNA MAQUINA 
E n el Centro de Socorros del se-
gundo distrito fué asistido por el 
doctor Veiga, de quemaduras graves 
en la mano derecha, Catalina Rogé 
Martínez, vecina de Trocadero 28, 
las que sufrió con una máquina de 
lavar ropa en el taller de lavado si-
tuado en Trocadero número 57. 
E N UNA L I T O G R A F I A 
E l menor Teodoro Campoamor 
González sufrió lesiones graves en la 
mano derecha, al cogérsela con una 
máquina en la litografía que existe 
en Belascoaín y Peñalver. 
S E C A Y O D E L P E S C A N T E 
Al caerse del pescante del coche 
que conducía, en la calle de Salud es-
quina a Castillejos, se fracturó la ti-
bia y peroné derechos el cochero 
Juan Porro González, vecino de Je-
sús Peregrino 72. 
Su estado fué certificado de pro-
nóstico grave. 
CON U N B A R R I L 
E n la fábrica de cervezas "paiar 
sufrió una herida en el 2 , i 
derecho, al mover un barril 1 
pleado Thomas Gale, residenfl eaK 
Misión 77. en 
D E UNA E S C A L E R A 
En Paseo entre 15 y 17. en el v 
dado, se cayo de una escalera Tom' 
García Hernández, vecino de "n 
tre 6 y 8. ^ 
En la caída sufrió la fractura del 
calcañar derecho y una contusión 
iuier^a POSten0r ^ la PÍerna ^ 
gil 
XI 
Van de fiesta galana y galante; vaa 
de gran baile mañana domingo a loi 
lindos Jardines de " L a Camelia." Sí 
brillante programa es éste: 
Primera Parte: Vals Straus "Lad, 
Betty." Danzón "No te mueaas sin ¡v 
a España." Danzón "Colorín Colo< 
rao." Paso doble "Marcha de París." 
Danzón " E l Sabroso." Danzón "Ai¡« 
rón." One-steep "Demasiada Mostâ  
za.' Danzón " E l Divorcio." 
Segunda parte: Danzón "El Den* 
gue." Danzón " L a Polar." Paso-dobl» 
"Alma Andaluza." "Danzón "Eva." 
Danzón "Pay-Pay." Vals straus "Dra-
ming." Danzón "Macorina." One steep 
Legigot." 
Nota: Orquesta, de Pablito Valen» 
zuela. 
N O S E A F L A C d 
Ser delgado prueba deseqdlibricf 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfao 
otón. 
No basta comer para engordar d 
no se asimila la comida 
U n a cepita de Yino Pepiontf Sdí̂  
net, vale más que un beefteak para 
lor> flacos, pues está predigerido ^ 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auiili^ 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sarrá y Famaciai. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
Hermoseador del 
P A R A Ü S O E X T E R N C 
Desarrolla y endurece el P* 
manteniendo a la vez su rigidez, 
venta en farmacias o a M. Barcsai i 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
P R E C I O : $ 1 - 8 5 
C 3805 alt i X 
F O L L E T I N 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
mediables. Susana, atacada por una 
aguda enfermedad, murió en algunas 
horas, y seis meses después una Ho-
rrorosa enfermedad se llevaba a Ma-
ría. 
E l conde quedó solo en el mundo. 
Apoderóse del pobre anciano una 
espantosa crisis, y la idea de que na-
da le impedía' morir, fué fermentan-
do en cu mente; sin embargo, sus 
creencias religiosas rechazaban el sui-
cidio. Un año después, blanquearon 
tanto sus cabellos, que parecía un oc-
tagenario. Creyendo próximo su fin, 
cus labios no cesaban de murmurar 
con triste alegría: 
—¡AI fin! ¡al fin! ¡¡Voy a reunirme 
con e l las . . . ! ! 
I V 
Cuando concluyó de comer, el con-
de sa levantó de la mesa y volvió a 
K gabinete de trabajo, a donde le 
siguió el anciano Jerónimo. 
—Supongo que el señor conde no 
escribirá esta noche—dijo el fiel ser-
vidor, olvidando la absoluta correc-
ción de un criado de casa grande. 
Sí, mi buen Jerónimo, pero sólo 
algunos minutos—repuso Felipe. 
— E s mejor que el señor conde ae 
acueste. 
—Tengo que ordenar varias cosas. 
| — E l señor conde no podría en-
' cargarme de ese cuídalo ? 
—No puede ser. Vete, Jerónimo; 
te llamaré cuando vaya a acostarme; 
y no vengas antes bajo ningún pre-
texto. 
—¿ Me llamará el señor pronto ? 
—Sí, muy pronto. 
—¡El señor conde necesitará dormir. 
Si tarda en llamarme, vendré oficio-
samente. 
—Te lo prohibo. 
Jerónimo salió refunfuñando. E l 
señor de Thonnerieux sentóse delan-
te de un escritorio en actitud reflexi-
va, permaneciendo así largo tiempo, 
absorto en sus deditaciones, mientras 
las lágrimas, que en abundancia bro-
taban de sus ojos, abrasábanle las 
mejillas. 
Llegó la noche. 
De pronto la puerta se abrió si-
lenciosamente, y Jerónimo entró. Fe-
lipe de Thonnnerieux volvió la ca-
beza. 
—¿Qué quieres?—preguntó. 
—Creí que el señor conde había 
llamado—contestó con aplomo el 
viejo servidor. 
—No he llamado, pero ya que es-
tás aquí, trae luz. 
—Esperaré a que el señor condo 
concluya de trabajar;—dijo Jeróni-
mo colocando un candelabro sobre la 
mesa. 
—No, todavía no, amigo m í o . . . 
A la luz de las bujías, el criado 
miró a su señor, y al advertir la hu-
medad de ss mejillas y lo enrojecido 
de sus ojos, exclamó: 
—¡Ah! ¡Dios mío! ¡El señor conde 
ha llorado!... 
—Te equivocas.. 
—¡ Desgraciadamente, estoy segu-
ro de ! 
—No lloraba.. . pensaba...— bal-
buceó el anciano. 
—¡En mis inolvidables señoras! . , 
¡en ellas ! ¡siempre en ellas! Pe-
ro, de ese modo, el señor conde no 
cicatriza las heridas de su corazón. . 
el señor Conde se mata. . 
—¿Cuándo llegará ese día? Sabes 
que la idea de morir me seduce... iré 
a reunirme con e l las . . .Mi buen Je-
rónimo, déjame. 
E l fiel doméstico se retiró, sin po-
der contener una lágrima que enju-
gó al volverse. 
Pocos momentos después, levantó-
se el conde, tomó la luz, y vacilando 
llegó a una puerta que daba acceso a 
una amplia habitación; la franqueó 
muy emocionado, y no fué bastante 
a detenerle la profunda obscuridad 
que reinaba en ella. E n el fondo, so-
bre un estrado, encontrábanse don 
lechos cubiertos por crespones negros 
en geñal de luto. A derecha e izquier-
da de estas camas, donde habían fa-
llecido la esposa e hija del conde, se 
hallaban los retratos de la condesa y 
de María de Thonnerieux, de tamaño 
natural. 
E l conde se arrodilló sobre el estra-
do, entre los dos lechos. Los sollozos 
del anciano eran tan violentos, que 
sus hombros se agitaban convulsiva-
mente. Largo tiempo siguió proster-
nado, rogando y llorando, de rodildas 
sobre el tapiz negro del estrado; lue-
go levantó la cabeza, y tendiendo sus 
manos hacia las dos mudas imágenes, 
balbuceó con voz ininteligible: 
—Seres a quienes tanto amé, al 
abandonarme, os llevasvasteis mi vi-
d a . . . L a hora ha llegado; la lucha 
va a terminar; puesto que no me lla-
máis. . .iré a reunirme a vosotras... 
Su voz extinguióse por completo. 
Inclinó la cabeza sobre el pecho, vol-
vió a rezar, y después se retiró, no sin 
haber contemplado por última vez, en 
la penumbra, los dos retratos queri-
dos. 
—Vamos—dijo en alta voz, cuando 
llegó a su gabinete y volvió a sen-
tarse ante su vscritorio,—esto no es 
ninguna ilusión, y gracias a Dios, mi 
fin está cercano. Es tiempo de ase-
gurar el cumplimiento de mi última 
voluntad. Puesto que carezco de pa-
rientes, puesto que estoy solo en el 
mundo, debo hacer de mi fortuna, des-
pués de mi muerte, un uso semejan-
te al que de ella he hecho durante mi 
v ida . . . 
Y , mientras hablaba así, abrió el 
señor de Thonerieux uno de los ca-
jones de su mesa-ministro, y sacó un 
gran sobre, cerrado, por cinco sellos 
negros, y sobre el cual se leía en grue-
sos caracteres la siguiente inscrip-
ción: 
Este es mi (estamento 
—Hay que rehacer esta acta, o mo-
dificarla—murmuró el conde rom-
piendo con un cortaplumas la parra 
superior del sobre, y recorriendo con 
la vista el pliego de papel sellado que 
contenía.—Esto no concierne más 
que a los niños venidos al mundo el 
día del natalicio de María; las cir-
cunstancias no son, por desgracia, las 
mismas, y debo adoptar nuevas dis-
posiciones. 
Rasgó el testamento que tenía en 
la mano, arojó sus pedazos a la chi-
menea, y cuando estuvo reducido a ce -
niTas el último fragmento, secó un 
pliego de papel sellado, que colocó so-
bre la mesa, y a su lalo el pequeño 
depósito de tinta roja, de que se ha-
bía servido en la Biblioteca para ano-
tar las 'memorias del señor Laffé-
mas." Después, abrió uno de los ca-
jones de la mesa, y sacó algunos fa-
jos de papeles que contenían cuen-
tas, inventarios y títulos de propie-
dad. E l conde deshizo estos fajos y 
hojeó los documentos, uno de los 
cuales pareció interesarle vivamente. 
Este documento estaba encabezado 
con las siguientes palabras: "Domi-
nio de Sancerre." 
—He aquí un trabajo notable por 
sus notas—díjose el anciano después 
de haber leído hasta el fin, el docu-
mento de referencia.—Es de ese infe-
liz Pascual Saunier, que fué mi se-
cretario durante dos a ñ o s . . . !Extraño 
joven! ¡Su brillante inteligencia igua-
laba a su perversidad! No pude apar-
tarlo del peligroso camino que seguía. 
Mis buenos consejos fueron inútoles . . 
A los veintitrés años, una condena por 
falsificación, cerró ante él un porve-
nir honrado. L a época de su libertad 
está próxima. Cuando salga de la 
la prisión, ¿qué hará? ¡Ay! nada de 
bueno. 
E l conde interumpió su monólogo 
y prosiguió hojeando los fajos y po-
niendo aparte algunos de los papeles 
que encerraban. Terminada esta ope-
ración, mojó en la tinta roja su pluma 
de oro, y escribió rápidamente con 
mano firme, lo siguiente: 
"Yo, Felipe-Armando, conde de 
Thonnerieux, sano de espíritu y de 
cuerpo, consigno mi voluntad en este 
testamento ológrafo, nombrando mi 
ejecutor testamentario al señor Pero-
Uet, Notario de París. 
"Mi fortuna consta de dos partes, 
una conocida, y otra ignorada. 
"Ascienre la conocida a cinco millo-
nes novecientos mil francos, distri-
buidos del modo siguiente: 
Francos. 
1—Un hotel en el fau-
bourg Saint-Germain, si-
tuado en la calle de Vaugi-
rar, esquina a la calle Bona-
parte, y cuya superficie to-
tal, inclusos sus jardines y 
dependencias es de 3,000 
metros Vale 700)000 
¿—iM mobiliario, las ta-
picerías de los Gobelinos, 
cuadros, estatuas,, objetos 
artísticos, porcelanas anti-
guas, libros, vajilla de fami-
lia, caballos y carnajes . . 400,000 
á.—Una casa de construc-
ción moderno, de tres pisos 
y dos patios interiores, si-
tu^da «n ^ calle de Rívoli 1,200,000 
4. —Otra casa, situada en 
la calle de las Pirámides . 900,000 
5. —Mi castillo de Gran-
(ges de Mer-la-Fontain«, su 
mobiliario, su parque y t j » 
todas 950,005 bosques cercados y 
sus dependencias . . • •• 
6. —Mis posesiones de San-
cerre, compuestas de casa-
habitación y dependencias 
y tierras, con sus seis alque- ^ ^ 
rías .• * 
7. —Acciones y obligacio-
nes de ferrocarriles fran-
ceses, del crédito Foncier 
de la Renta, de la villa de 
París, rentas francesas, 
obligaciones de ferrocarri-
les extranjeros ' 
8—Oro, plata y billetes de ^ 
Banco ' ^ Z ^ ^ 
5.900.005 
Total • • ; * v0iunt^ 
"'Al consignar ™ ultimnaui€nes P11' 
careciendo de parientes, * 9" , s dis-
diera perjudicar dcsheredandcn 6l. 
pongo de mi fortuna del moa 
guiente: 
bles del bario de Saint-Oerm^ ^ 
la calle de Rívoli y de la ae ^ 
mides, níis valores ^ / ^ a 3 ^ 
tranjeros, lo que constituye ^ 
de tres millones tresc ientos^^to 
eos, a cambio de que el ^ 0 » -
construya, "dentro de ¿* Pal que V 
un asilo de noche, a ^ f ^ U e . , „ 
existe en la calle de 
«2o. A la ciudad de San ^ 
posesiones enclavadas en ¡tal & 
rio, para que funde, * \ f ^ r c * * 
la misma, una con ^ obre3 
mas, destinada a los ancian 
de aquella jurisdicción. ^ üe 
"3 A la jurisdicción de .w» 
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p a r t a s a b s 
^ D a n t a s 
Madrid, 13 de Septiembre de 1914. 
L .1 Casino del Sardinero pro-
•A hace una semana un discur-
"^üv notable acerca de "Los debe-
80 He la mujer en la sociedad ac-
el =eño'- Maura Gamazo. Ha-
S-He los" antiguos gremios famllla-
bl0 fne la misión de la mujer a tra-
? He diferentes épocas, y afirmo 
la fe y la comunicación de las 
fse resolverá el problema social 
• falta el amor a la Caridad. 
^ sala estaba llena de público muy 
Histüiguido- entre el cual figuraban 
obisoos de Santander y Guadala-
j/ra (Méjico-) 
0 rey ha firmado un decreto con-
tiendo el tratamiento de alteza a 
riuquesa de Talavera de la Reina 
(María Luisa Silva,) prometida del 
Sante don Fernando. En el mis-
¡¡¡decreto se dispone que la referi-
Tdama forme, en los actos de la 
Lte, a continuación de las personas 
^ la Real Familia. La boda tendrá 
jp-ar en San Sebastián en el próxi-
,¡0 Octubre, y será padrino el Rey. 
Tengo entendido que la ceremonia 
será muy sencilla, como si se tratase 
de la boda de dos ai'istócratas. 
La concesión del tratamiento de al-
teza a la duquesa de Talavera es un 
honor excepcional, que muy rara vez 
(dice La Epoca) se ha concedido en 
España a personas que no pertenecie-
jjn a la real familia. En la histo-
ria moderna solo recordamos dos ca-
sos: el primero, el del príncipe de la 
Paz, don Manuel de Godoy, a quien el 
rey Carlos IV distinguió con su afec-
to y prodigó todos los honores. E l 
segundo caso el del general príncipe 
deVergara, duque de la Victoria, don 
Baldomero Espartero, que fué re-
gente del reino' en la menor edad de 
Isabel II. 
En España ni siquiera se han con-
cedido títulos de principe, salvo aque-
les dos casos. Se han reconocido ra-
fia vez estos títulos, siendo extranje-
ros. Uno de los pocos conocidos es el 
príncipe de Anglona, perteneciente a 
h casa de Osuna. Y aun estos titu-
las de príncipe no iban acompañados 
de tratamiento de alteza. 
Todos los periódicos reproducen el 
cablegrama consolador e interesante 
<n extremo, enviado a la Asociación 
de la Prensa de Madrid por los espa-
Soles residentes en Cuba. Sigue para 
España el abrazo siempre efusivo de 
lellos compatriotas buenos. 
Bienhaya la voz do esos miles de 
les que llega a nosotros pidien-
jbpaz, la bendita, la necesaria paz. 
Protestan con fe y con cariño de que 
Ms mezclemos en la contienda. Gra-
sas, hermanos, muchas gracias. Dios 
Mga vuestros votos. ¡ Paz para Espa-
Copio de una preciosa crónica de 
«alaverría: 
"En Irún las muchachas salen a 
{¡«ear, riendo, vestidas de claro. Los 
hombres transitan, hablan, ríen. Los 
jjttros trasladan útiles y mercancías, 
«la paz, el aire benéfico de la paz. 
Junto al rio Bidasoa labran sus 
^Pos los hortelanos. Una barca, 
Ornada de hierba, cruza por el ca-
JW- Galopan los caballos, corren los 
pm'as. El río divisorio retuerce su 
pna de plata por la vega, y le 
píen sombra las serenas montañas, 
verdes colinas, 
cambio, ahí frente... 
Mas allá del río se tiende Francia, 
jurándola desde cerca, desde fue-
;?> jia la impresión estremecedora de 
™ lugar secreto donde se está des-
bando un drama cierto, pero no 
£ la. hora del crepúsculo la torre 
feift K Sia de Hendaya recoge el úl-
beso del sol. Suena la campana. 
Mujeres entran a rezar. Van a re-
la, L01! los Probables muertos, por 
•* anhelada victoria 
S u s O j o s 
.uno se estremece pensando en 
mujeres alemanas que a esta mis-
"foert rezarán también por sus 
loria y P0r su victoria- una vic-
^ a que no puede ser más que una.. 
íitos (:iUe sc,rán numerosos, infi-
l^, ' mccntables, serán los muer-
tre^1.0/ ^ueda, que acaba de re-
tado H C1f Janeiro, viene encan-
las jvvT '.^ bellezas del Brasil y de 
*a su?i Cencias de su capital. Tu-
•jasta Tv?a<:la un recibimiento entu-
íiag *: Riéronse en su obsequio va-
êbraH S; la más grandiosa fué la 
klaBi?ren el PSPléndido edificio 
«4 (je ^^oteca Nacional con asisten-
d̂aHa i los ministros y de las au-
îtier 1(?calcs; f^sta en la cual se 
^estn? ovaciones. Al final, 
í entrp antes brasileños redactaron 
0n a Rupda un sentido y ««Oc\ient ^uena un sentido y 
típañoll niensaj"e para los esco1 
ares 
•tina v \ in.vorando Ia fraternidad 
^ lo .̂̂ "^^ndn propósitos de que órdm, • Vciyun uninas en todos 
San^''" dp la actividad las razas 
Hueda ei Ela ^randemente la inte-
l^ídqrf i a Srandcmonte la inte-
íaís. rjT^ «e la cultura de aquel 
toH el Q ^ ? ^ el hono," fle conferenciar 
Sde P nte dc la república, Her-
^es Jf^ca, que le colmó de aten-
dida n, 0 1menos expresiva fué la 
^soniliri i e hlcieron las más altas 
Mis ,Iflades hispano brasileras, las 
'aHeiro\legalaron UI1a casa en Río 
^as t i ^ ^ ^ pasara en ella al-
^mporadas. 
Aerado ata,la' la tan anunciada 
n̂do dcta g^n batalla, se está li-
¡La he vuelto a ver! Altiva y retadora, 
cruzó un punto conmigo la mirada, 
•ortante como el filo de una espada, 
como un rayo de sol deslumbradora. 
Ráfaga de pasión abrasadora, 
a áspid que deja el alma envenada, 
la llevo siempre al corazón clavada 
y no sé si me aterra o me enamora. 
No lo sé; porque el fuego prodigioso 
que en sus negras pupilas resplandece, 
me espanta y me cautiva a un tiempo mismo. 
¡Es un fulgor extraño y misterioso, 
que me ciega, me arrastra y me enloquece, 
con la atracción siniestra del abismo! 
P L A C I D O L A N G L E . 
BLUSA DE TUL BLANCO, G UARNECIDO DE GUIPURE 
l í f i g i e t t e 6 e l o s o j o s 
^ l i c a ^ l Papa ha Publicado una 
¡Quie; a^ando por la paz ica 
P» Dios que sea es¿uchada! 
Sale lomé Núñez y TOPETE. 
Los ojos constituyen la belleza prin-
cipal de una fisonomía, y es un error 
creer que no son susceptibles de em-
bellecimiento y que es preciso confor-
marse con tenerlos como la Natura-
leza nos los dió. Los ojos se arreglan 
lo mismo o mejor que las manos, el 
pelo, o el cutis. 
El contorno y la perfección de los 
párpados, cejas y pestañas es lo esen-
cial para tener los ojos bonitos. 
Si el blanco de los ojos o capa opa-
ca, como se llama en fisiología, está 
amarillento, y los párpados enrojeci-
dos, no habrá belleza posible. 
Para que unos ojos sean bonitos es 
preciso que estén sanos y brillantes; 
ambas cosas se obtienen haciendo dia-
riamente, con regularidad, una gim-
nasia que evite las inflamaciones y 
arrugas. 
La gimnasia debe practicarse del 
siguiente modo: En el cuarto mayor 
de la casa se coloca una butaca de 
respaldo alto, apoyada en el centro de 
cualquiera de los tabiques, y sentán-
dose en ella sin inclinar ni mover la 
cabeza, se levantan los ojos muy des-
pacio, hasta fijar la vista en el techo, 
bajándolos después hasta el suelo, 
pero siempre mirando lejos, para evi-
tar el reconcentrar la midada en la 
nariz. Este ejercicio se hace diez ve-
ces seguidas, y después de un peque-
ño descanso, conservando la misma 
inmovüidad de cabeza, se hacen gi-
rar los ojos de derecha a izquierda, 
desde un extremo a otro de la W»! 
otras diez veces, repitiendo el ejerci-
cio en sentido inverso, de izquierda a 
derecha. Luego se descansa durante 
cinco minutos, y, figurándose que en 
el cuarto hay un aro inmenso, que lle-
ga desde el suelo al techo, se recorre 
con la vista la imaginaria circunfe-
rencia ocho o diez veces. Al terminar-
los tres ejericios se debe permane-
cer durante un cuarto de hora com-
pletamente a obscuras, y en seguida 
se bañan del siguiente modo: En una 
jofaina grande se echa agua fría, fu-
trada y hervida, donde se habrá ai-
suelto una cucharada grande de áci-
do bórico, y, después de aspirar len-
tamente, se sumerge la cara en el 
agua, con los ojos bien abiertos, per-
maneciendo en esa posición todo el 
tiempo que se pueda resistir. Al le-
vantar la cabeza picarán mucho los 
ojos, pero, sin secarlos ni tocarlos, se 
vuelve a sumergir la cara en el agua, 
repitiendo la operación varias veces, 
hasta que al recibir el aire no se sien-
ta el menor picor. Después se enju-
gan con un paño de hilo fino, y no se 
sale al aire libre hasta pasado diez 
minutos. Con este tratamiento cre-
cen las pestañas, se suavizan los pár-
pados y adquieren los ojos un brillo 
extraordinario. 
La lectura los perjudica mucho; pe-
ro como no es posible dejar de leer. 
para que los estragos que produce se 
disminuyan lo más posible, deben to-
marse algunas precauciones. 
Cuando leáis en el jardín o en e"! 
campo, tened siempre la sombrilla 
abierta, con objeto de que la sombra 
proyectada sea siempre igual, y evi-
tad la desigualdad de la luz que pene-
tra a través de los árboles, porque es-
to no sólo cansa la vista, sino que pro-
duce dolor de cabeza. 
Dentro de las habitaciones debe 
leerse sentado de espaldas a la luz, 
y, a ser posible, procurando que ésta 
venga de alto, lo que se consigue cu-
briendo la mitad del balcón con una 
cortina obscura. En los trenes o en 
automóvil, sólo en casos de absoluta 
necesidad debe leerse, porque es lo 
que más daño hace a la vista y a los 
párpados. 
Todo el que tenga en su familia una 
señora de avanzada edad habrá teni-
do que buscarle la aguja alguna vez, 
porque cuando se ve poco es muy fre-
cuente prenderla en cualquier parte 
y después no encontrarla, lo cual po-
ne en conmoción a todo el mundo, an-
te el temor de que haya caído al sue-
lo y alguien pueda clavársela. 
Pues bien, nada, de esto tendrá lu-
gar si las señoras de poca vista se 
proveen de un dedal busca-agujas. 
Es sumamente sencillo, de metal 
dorado, con un pequeño imán en la 
parte superior, colocado de manera 
que sólo con pasarlo sobre la mesa o 
el sitio donde se suponga que la agu-
ja puede haberse caído, o esté pren-
dida, ésta se adhiere al dedal instan-
táneamente. 
La lectura es la mayor de las dis-
tracciones, pero absorbe tanto, que 
llega hasta el extremo de hacemos ol-
vidar el transcurso del tiempo; y 
como las personas aficionadas a leer 
insensiVemente se dejan dominar en 
absoluto por un libro, conviene tener 
a la vista un reloj que recuerde a ca-
da momento si ha llegado la hora de 
cerrar el libro porque sea preciso 
atender a otras ocupaciones. 
Como el reloj de pulsera o el de so-
bremesa no llena este objeto, porque 
hace falta tener intención de mirarlo 
para ver la hora, conviene adquirir 
uno muy mono, colocado con un cu-
chillo de marfil, que sirve para abrir 
las ojas a la vez de señal. 
Los pececillos exóticos, esos anima-
litos, un poco extraordinarios y muy 
decorativos, que los japoneses repro-
ducen en lacas y porcelanas, figuran 
desde hace algunos meses, entre plan-
tas y flores, como adorno del hall, 
en pequeños "aquariums" de cristal 
tallado que suelen colocarse sobre una 
mesa o en el suelo. 
JMEECEDES 
C a c ó u c a c i o n 
e n l a f a m i l i a 
Al tratar de un asunto referente a 
la catequesis doméstica, debemos par-
tir del principio de que la educación 
escolar es completamente coadyugan-
te de la educación casera. Este asun-
to, además de ser de perpetua actua-
lidad, es de una importancia y tras-
cendencia extraordinarias. 
La célula de la sociedad es la fa-
milia: el individuo se lanza a la so-
ciedad tal como la familia le educa, 
y si bien esta no puede aisladamen-
te modificar el ambiente producido 
por el mayor número, puede, sin em-
bargo, escoger aquellos puntos del 
mismo, donde el aire ea más sano y 
soleado. 
El matrimonio es el complemento 
natural de la personalidad del indivi-
duo; es la base de todas las institu-
ciones humanas y el elemento gene-
rador de la sociedad; sin matrimonio 
no hay familia, y sin familia, la so-
ciedad no podría existir. En el ma-
trimonio, el hombre y la mujer for-
man una sola entidad más perfecta 
en la vida social que la que consti-
tuye uno de ellos por sí. 
Las relaciones domésticas sirven 
para originar y ejercitar todos los há-
bitos morales, no sólo las virtudes ele-
mentales, como la obediencia, veraci-
dad, justicia, sino la simpatía, la bon-
dad y el propio sacrificio. En la fa-
milia se forma el carácter del indivi-
duo imprimiendo a su voluntad deter-
minadas inclinaciones, para obrar con-
forme a la extricta razón y concien-
cia. 
El origen histórico de la familia es 
la sociedad, la cual a su vez tiene su 
origen natural en la sociabilidad hu-
mana, la cual tiende a suavizar y ar-
monizar las relaciones desordenadas, 
para facilitar al hombre la vida en 
comunidad en medio de sus apasiona-
das luchas por la existencia. 
Desgraciadamente, muchas familias 
pierden de vista el fin último de la 
educación que en síntesis no es otro 
que el del hombre. 
Olvidando este fin último, lo mis-
mo en la familia que en la sociedad, 
sino teórica, prácticamente, se va a 
parar al laicismo absoluto, particu-
larmente, en la familia, donde se de-
termina y concreta el fin con la edu-
cación; aparece el laicismo casero, el 
jurídico, el político y tantos más, que 
se resumen en definitiva en el social, 
o sea en el ateísmo. 
_ En éste se hunden la familia, la so-
ciedad, las instituciones, las autorida-
des y las naciones mismas. 
Sin la familia no hay, por regla ge-
neral, educación posible, compren-
diendo en el concepto familia, princi-
palmente el padre y la madre, puesto 
que la acción de ambos progenitores 
es necesaria para la educación del 
hombre en la esfera de los sentimien-
tos y de la voluntad para formar el 
carácter que da fisonomía moral al 
individuo. 
Napoleón quería que la educación 
del niño, comenzara con la educación 
de la madre; y si bien la expresión es 
algo deficiente encierra sin embargo 
un gran principio de verdad, porque 
el hombre nace del seno de la madre 
y se forma y desarrolla sobre sus ro-
dillas. 
La mayor narte dfe los seres huma-
nos han salido de sus hogares a los 
20 o 25 años. Fijamos esta edad, 
porque si la emancipación fuese an-
terior, seria demasiado prematuro el 
cambio, y el nuevo ambiente podría 
modificar, en mucho todavía, los sen-
timientos y convicciones del adoles-
cente. 
Es la niñez propiamente dicha, la 
madre es quien guía ordinariamente 
la conciencia del infante; al entrar en 
la adolescencfa, si es hembra^ conti-
nuará mirando a la madre, imitándo-
la instintivamente, y tomando de su. 
conducta las enseñanzas de la vida si 
es varón, al entrar en la adolescencia 
ya se siente hombre e imita y toma 
modelo del padre siguiendo por re-
gla general sus huellas. 
La familia, es el taller donde se 
produce al niño; se desarrolla, se for-
ma su corazón, se educa y se trans-
forma en hombre, cuya educación y 
transformación, llevan consigo el por-
venir del hombre y de la sociedad en-
tera. 
Solamente, por medio de la educa-
ción, se puede llegar a perfecciona-
miento de las instituciones patrias, 
puesto que es el secreto del engran-
decimiento y prosperidad de los pue-
blos. 
Debe procurarse por tanto que la 
familia sea un ambiente adecuado y 
sano para el perfeccionamiento mo-
ral y material de la obra que le está 
encomendada. 
Entre los modernos sistemas edu-
cativos podemos citar el tutorial, el 
cual se funda en la hospitalidad fa-
miliar de un exiguo número de indi-
viduos, al objeto de atender, median-
te el ejemplo de costumbres muy mo-
rales y el contacto constante de perso-
nas ilustradas, a su educación y cui-
dado. 
Este sistema, como todos los que se 
resumen en la vida colegiada de los 
niños en un internado, en medio de 
sus ventajas, es sumamente defectuo-
so, puesto que sustraen a aquéllos a 
la influencia del hogar. 
Dicho sistema, apenas nacido en In-
glaterra, se extendió rápidamente en 
Alemania, Bélgica, Italia y a las prin-
cipales naciones europeas. 
Constituye una prueba evidente de 
cuanto expresamos los estudios he-
chos por notables psicólogos de reco-
nocida autorización, quienes han ob-
servado el estado psíquico-mora' del 
individuo, al entrar en un asilo o es-
tablecimiento cualquiera de Benefi-
cencia, habiendo notado que dicho in-
dividuo se siente el corazón oprimi-
do por una tristeza poco menos que 
inexpicable y los cuidados del asilo 
no le son suficientes para llenar un 
vacío que se halla en sus sentimien-
tos... que es el hogar de su familia. 
Hariberto LANFRANCO. 
X a M l u e r t e O r á t i c a 
Se oye decir con frecuencia que 
determinadas personas tienen la suer-
te—después de todo, puede llamarse 
asi—de morir en el buen momento y 
en la ocasión más propicia; lo proba-
ble es que, en la inmensa mayoría 
de los casos que se citan, el actor 
principal de la tragedia no haya te-
nido la oportunidad de la elección. 
Los muertos de quien más se ha 
ocupado la historia han ejercido siem-
pre una influencia considerable sobre 
la época que inmediatamente les si-
guió, debido esto a que no ĥ iy nada 
como la muerte para herir la imagi-
nación con más facilidad y más pro-
fundamente. 
El visitante que recore, por ejem-
plo, la catedral de San Pablo, en Lon-
dres y va leyendo las inscripciones de 
ias placas que adornan los monumen-
tos funerarios de los soldados y de los 
marinos a quienes allí se ha dado se-
pultura, cae enseguida en la cuenta 
de que todos ellos fueron en su tiempo 
grandes hombres, lo cual no quita 
para que, por lo que se refiere a nos-
otros, pueda decirse que no han exis-
tido por la sencilla razón de que todos 
ellos murieron en sus casas y en sus 
lechos. 
¡Qué gran diferencia habría habi-
do en el renombre de Napoleón ,si, 
habiendo tomado parte en la memora-
ble carga de Waterloo hubiese caído 
frente al enemigo, como Nelson en 
Trafalgar o Wolfe en Quebec! Una 
muerte en semejantes cirlunstancias 
habría hecho olvidar todos sus defec-
tos ,en tanto que la última fase de su 
vida, muriendo de tristeza y consumi-
do por la inacción en el solitario islo-
te de Santa Elena, vino a despojar 
del bello marco romántico sus días 
postreros. La posteridad discute su 
estrategia, admira su genio empren-
dedor, se pasma leyendo y comentan-
do su carrera brillante; pero.. .murió 
demasiado tarde y eso menoscabó no 
poco su gloria. 
Es un hecho psicológico indiscuti-
ble que todo el mundo conoce mejor 
la historia de los monarcas y de los 
hombres célebres que murieron de 
alguna manera extraordinaria, es 
decir, en circunstancias no corrien-
tes. Los reyes que se fueron al 
otro mundo tranquilamente desde sus 
lechos, dejan escaso recuerdo en los 
pueblos, aunque hayan sido sus rei-
nados fecundos en hechos de impor-
tancia. 
Por el contrario, reyes como Ricar-
do El Jorobado, que halló la muerte 
en el campo de Bosworth, ,y cuya 
corona fué después encontrada en un 
matorral, o como Carlos I de Ingla-
terra, que salió por una ventana pa-
ra subir al cadalso, esos no los olvi-
damos tan pronto y fácilmente. 
De igual manera conservamos el 
recuerdo de Ricardo Corazón de León, 
muerto por el arquero Bertrán de 
! Gourdan, de don Rodrigo, desapare-
cido después de lá funesta jornada 
del Guadalete, o de Juana de Arco, 
quemada por los ingleses. 
El mundo puede pasarse más fácil-
mente sin monarcas que sin poetas; 
reyes pueden hacerse o deshacerse— 
la Historia lo demuestra—con mucha 
facilidad; los poetas no se hacen; son 
éstas uno de los más bellos dones que 
el cielo concede a a Humanidad y por 
eso siéntese pena inmensa recordan-
do la muerte de Chatterton, el espíri-
tu más allegado a Shakespeara des-
de la desaparición del gran genio, y 
que se suicidó, impulsado por la mi-
seria, en una buhardilla de Londres 
a la edad de 17 años; la de Espron-
ceda, muerto prematuramente; la do 
Keats a la misma edad; la de Shelley, 
ahogado a la de 30 no cumplidos, y, 
para no citar más, la de John Burns, 
que, después de una vida de ruda lu-
cha, muere a los 37 años y sigue sien-
do el ídolo de los escoceses. ¿Quién 
dirá, sin embargo, que todos ellos no 
vieron acabarse sus días en el momen-
to psicológico? 
Una muerte trágica lleva en no po-
cos casos hasta la inmortalidad a buen 
número de mujeres que fueron famo-
sas por su hermosura. Ellas han sido 
verdaderas minas de oro prolifico pa-
artistas y poetas. Recordemos aunque 
no sea más que a Ifigenia, Cleopatra, 
la hija de Jefté y, más cerca de nos-
otros, a las infelices reinas María 
Estuardo de Escocia y María Anto-
nieta, de Francia. 
La mujer más grande de la Histo-
ria no fué, puede decirse, sino una 
niña apenas, Juana de Arco, y es muy 
probable que su nombre no sería tan 
conocido a no haber tenido la muerte 
de los mártires. 
Si al posteridad ha perdonado a 
María Estuardo lo mucho que pecó, 
ello se debe a que su hermoso cuello 
cayó cortado por el hacha del verdu-
go. 
La muerte, que todo lo nivela, es 
asimismo la que glorifica y oscurece. 
E l hombre que lucha y sale indemne, 
morirá probablemente sin gloria y 
sin nombre. 
Z a p a t e r í a d e / i / | o 
—Pero ¿qué botines son los que 
hacen ustedes? Ayer le compré este 
pai;, y mire usted cómo están. Todos 
rávados. 
—¿Ha andado usted con ellos? 
—¡ Naturalmente! 
—Pues tiene usted la culpa. ¡Aquí 
no se hace calzado más que para ir 
en "auto"! — replica el zapatero con 
desprecio. 
BLUSA DE TAFETAN BORDA DO, CUELLO DE LENCERIA 
X a V i b a 
De la nada nacer, sufrir y luego 
acostarse en el seno de la nada: 
Si esa es toda la gracia de este juego, 
a la verdad, no encuentro la tostada-
Destinado a llorar desde la cuna, 
trabajar con afán, como la hormiga' 
para legar al diablo una fortuna,., 
Tampoco a este placer le encuentro miga. 
Vivir de lo ideal, con el consuelo 
de que ha de ser canjeable la desgracia, 
y salirnos después con un "camelo," 
¡maldito si tampoco tiene gracia! 
Si a público y actor; crítico y claque, 
al caer el telín, la muerte junta 
¡listo tendrá que ser el que le saque 
a la Comedia de la Vida, punta l , , . 
D i a r i o 6 e u n a 
ó a m i t a r u b i a 
£ / Veraneo 
Una dulce madamita rubia ha per-
dido en la playa X . . . un primoroso 
carnet de rica encuadernación de pie) 
con engarces de oro; la curiosidad nu 
decidió a abrirlo antes de devolvér-
selo a su dueña, que un poco más allá; 
marchaba con un grupo de amiguitas 
vestidas de blanco, que bromeaban 
con varios jóvenes de esos a quienes 
los periódicos, cuando les citan en las 
revistas de sociedad, llaman "el dis-
tinguido spormant..." Confieso mi 
pecado de curiosidad, pero es tan 
tentadora la esperanza de descubrir 
la sinceridad que guarda el corazón 
de una madamita rubia que bromea 
en una playa de moda con un "dis-
tinguido spormant..." 
Ya está abierto el carnet... Su 
dueña se aleja riendo con sus ami-
guitas; no hay peligro, leamos: 
Con letra menuda, la madamita ha 
ido escribiendo un diario interesantí-
simo de sus impresiones veraniegas; 
al menos a mí me parece interesantí-
simo, porque sospecho que este car-
net es el reflejo fiel de un corazón 
de mujer, que suele ser sincero tan 
pocas veces... ; Perdón, bella lecto-
ra, por este juicio! Os juro que es 
puramente personal y que no se lo 
participo a nadie. ¿Que, qué dice el 
carnet? Veamos: 
"Melancolía estival 
Junio.—¡ Qué desolación!... Ma-
drid está inaguantable. Me aburro, 
me aburro y me aburro. Los paseos 
de la Castellana están aplebeyados y 
cursis, porque no hay nada más cur-
si ni más plebeyo que esos Subsecre-
tarios que se pavonean en el auto de 
lacayo engalonado del Ministerio y 
los tres diputados que se apretujan 
en el coche alquilado en la Peña. Son 
insoportables por su facha de arlequi-
nes togados y por los feísimos cal-
cetines que enseñan con repugnant-
y afectada coquetería. Y yo jurari • 
que en estas tardes de Junio, • al pr 
seo de la Castellana sólo vienen Su1, 
secretarios de saldo y diputadillr 
presuntuosos. Papá no lo quie 
creer, pero yo lo juro. ¿Cuándo 
dulce, el apetecido, el deseado ' 
raneo me redimirá de esta horri" 
melancolía?... (Hay una línea 
puntos, y luego, con letra diminu 
casi imperceptible, esta aclaraciói 
"Que conste que, en lo que dir 
no hay asomo de reproche, queja, 
lamentación por la tunantería 
Fernandito; con él me aburriría 
mismo: en serio; y aunque sólo escr 
bo para mí misma, lo hago consti.: 
as í . . . ¡Seré tonta!" 
La bella ilusión 
¡Por fin!. . . Esta mañana, en e* 
almuerzo, papá ha decidido el vía 
je . . . Nos vamos... nos vamos. ¡ Que 
alegría!... Esta misma tarde he re 
cogido más cachivaches; estoy ner-
viosísima de felicidad o de... de nc 
sé qué, pero estoy nerviosa, intran-
quila. ¿Por qué tarda mucho en pa-
sar el tiempo que falta para mar-
charnos? ¿Por qué me encanta la 
divina incógnita de esta nueva pla-
ya desconocida a donde vamos este 
año? ¿Por Fer . . . ? ¡Eso no, no y 
no! Todo ha terminado; si ahora he 
sufrido la tentación de escribir si 
nombre, ha sido porque al revolve" 
en mi "necesser" he visto (y roto) 
cartas suyas... 
Si no fuera por la bella ilusión d̂  
la marcha, por el enigma de esta pla-
ya desconocida, por los encantos ig-
norados que allá me seduzcan, ade-
más de nerviosa estaría triste, con 
tristeza mortal. Me da mucha pena 
ver el desorden de la casa, los baúles 
abiertos, los muebles enfundados; 
parece que uno se va para no volver 
más, y eso sí que no me seduce; no 
volver más . . . no; porque F e r . . . , 
bueno, por̂  éste no sentiría no vol-
ver: le odio; estoy segura de ello; 
todo lo asegura que una mujer pueda 
estar de sus odios y de sus amores.. 
Afortunadamente, ningún hombre ha 
de leer estas ingenuidades: me odia-
rían, porque ellos sólo creen nuestras 
mentiras; es una paradoja, como to-
do lo femenino; por eso, yo que tengo 
los ojos negros, he querido tener e" 
pelo rubio... Si estaré nerviosa qu-
iba a comenzar a murmurar de ir 
misma... Corro a empaquetar mi i 
cachivaches 
Frente al mar 
E l tren es un encanto; prodigio 
sámente, como en los cuentos d' 
Oriente, nos ha traído, en medio do 
la paz lunar de la noche, hasta < 
borde del mar... Cuando salté de Ir 
cámara del "sleeping," al través d 
los cristales vi la extensa manch 
azul del mar. ¡Qué delicia! Un mr 
en calma, solemne, con rizos de pi-
ta brillante; unas velas latinas que i 
recortaban graciosamente, con fenv 
nina coquetería, allá, lejos, como pa-
bellones de la aventura y del ensue-
ño.; y, por último, las gaviotas, esta-
aves cuyas amplias alas tienen unr. 
elegancia suprema, insuperada. 
E l mar es lo más bello y lo már 
grande de la naturaleza; él nos redi-
me de todas las mezquindades de 
la tierra, que es más amarga que 
sus ondas azules... 
Un pueblo nuevo 
¡Ah! Pero el tren nos trajo tam-
bién a una ciudad, que ahora se mf 
antoja encantadora porque me es ab-
solutamente desconocida: la suprema 
ilusión de lo desconocido, como dice 
según creo, un personaje algo román-
tico y filósofo de una comedia de 
Benavente que he visto en Lara 
Un pueblo nuevo es como una'no-
vela que se comienza a leer.. 
que también yo voy a sentirm¿ filó-
sofá? Un pueblo nuevo es lo más 
antipático del mundo mientras no SÍ 
conoce; esto no me lo dice el corazón 
me lo asegura la experiencia 
C L. AYDILLO. 
« " A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Y 
'.te 
L a f o s a d e l o s l e o n e s " 
* Así se titula una emocionante pel í - ,cula , la que constituh'á un grande y 
sula que se proyectará por primera ¡ nuevo éxito para Santos y Artigas, 
vez el próximo miércoles en el Poli- ¡ quienes, en obsequio al público de 
teama. los "miércoles blancos", han querido 
Reproducimos una escena suma- ' que el estreno tenga efecto el miér-
rente emocionante de la citada pel í - ' coles próximo. 
M E T R O P O L I T A N O P E R A HOU-
S E . — E l director del Metropolitan, de 
Nueva York, ha participado a los 
abonados y al público en general, que 
la gran temporada de ópera empeza-
rá, sin tropiezo alguno debido a la 
guerra, el día 16 del próximo No-
viembre . 
De los artistas con que contaba 
Gatti-Casazza, dos solamente han 
causado baja por haberse alistado en 
el ejército francés: son M. M. León 
Rothier y Dinh Gilly. E l primero es-
tá en campaña y el segundo fué he-
cir, mucho públ ico . . . y buen resul-
tado. 
¡Enhorabuena! 
E l programa de hoy anuncia: 
"Enseñanza libre". 
"La alegría de la huerta". 
" L a gran vía". 
PO L I T E A M A . — E s t a noche, sába-
do azul, dos grandes estrenos. L a 
magnífica cinta de Pathé " L a asttr-
padoira", de sensacionales episodios y 
argumento, y " E l amor sin velos". 
Mañana, domingo, gran matinée, 
por los grandes aplausos con que fué 
acogido, dará muy buenas entradas 
a teatro de Santa Cruz y Argudín. 
Hoy será puesta en escena en la 
segunda tanda. 
En la primera " E l reloj de arena". 
Y en la tercera, "Las musas lati-
nas". 
L a función a beneficio del notable 
primer actor Paco Martínez se cele-
brará el próximo lunes. 
Con un programa interesantísimo. 
A C T U A L I D A D E S . — P a r a hoy se 
anuncia un colosal debut en este'tea-
tro. Se trata del hombre-mono, que 
hace según dicen cosas maravillosas. 
E l hombre-mono trabajará en las 
ños tandas de que se compone la fun 
ción. 
E n la última alternará con los Ber 
tolini. 
Se exhibirán las interesantes pelí-
culas " E l bandido de Port Aveu y 
otras. 
H E R E D I A . — P a r a hoy la empresa 
do este teatro ha preparado un magní 
fico programa en la que figuran tres 
comedias. Celos de Pedro M. Seca 
que se llevará a la escena ñor vez 
primera y "Sin palabras" de los Quin 
tero y el chistosísimo saínete "Un 
sablista impertinente". Se proyecta-
tarán sus magníficas películas entre 
O C T O B R E 2 8 D E i 9 t 
O p i n i o n e s s o b r e l a g u e r r a 
T R I B U N A L I B R E 
E l caso de B é l g i c a 
Dice el señor Gil del Real, en sus 
muy leídas y comentadas críticas so-
bre la guerra europea y refiriéndose 
a China que "ésta rechazó toda res-
ponsabilidad por la violación de su 
territorio alegando que carece de 
medios para defenderse." 
Que "ri el gobierno de Bélgica hu-
biese hecho lo propio, ya que a los 
pueblos pequeños y débiles ( ? ) les 
está vedado tener arranques bélicos, 
nada le hubiera pasado? 
¿Quién le ha dicho al señor Gil del 
Real que los casos de China y Bélgi-
ca son idénticos? ¿Dónde está la si-
militud ? 
¿Quería, acaso, el señor Gil del 
Real que China lo contestara a Ale-
mania la verdad escueta? 
cuatro días eran compacta nunas, y 
al día siguiente vuelve a surgir la 
majestuosa catedral, limitándose sus 
desperfectos a un ligero derrumbe en 
una do las torres. 
Y es que en estos días de continuas 
zozobras, hay espíritus a caza del 
más insignificante rumor, para en la 
mente transformarlo en un caos de 
ilusiones infundadas. 
T. K . Meld. 
¡ U n poco de j u s t i c i a 
p a r a A l e m a n i a ! 
E s cosa de admirar la frescura y 
el aplomo de muchos individuos al 
querer discutir los asuntos de la gue-
rra actual. Sorprende, en verdad, el 
tesón que despliegan en aparecer eh-
¿ Le iba a decir por ejemplo, que su I terados de materias que hasta aho-
país violado varias veces y por casi | ra ni habrán estudiado ni pueden en-
todas las potencias europeas,, no le i tender, por carecer de aquella cultura I 
ellas "T>a estatua viviente" gran pe-1 importaba una violación más si esta necesaria para poder siquiera emitir j 
líenla de arte en 19 partes " E l sen-1 había de redundar en su beneficio ex- opiniones sobre tema que requiere,, 
tíñela gris" y " L a sentencia". '< elusivamente y sin sacrificio de nin- por lo menos, un estudio preliminar 
Afañána domingo, tendrá lugar en . guna clase como se lo prometió el ¡ de la Geografía e Historia, amén de 
el matinée especial a las 2 y media Japón solemnemente? ¡nociones elementales de lo que es i 
el gran match de boxeo concertado ¡ Y si el Japón le devuelve Kiao- un ejército en campaña, propiedades 
entre los champions norte amorica-1 Chao después de su conquista ¿a 1 de la artillería moderna, así como tam 
nos Collins y Jeffords. Para el match | quién le debe China más agradecí- > bién recursos ofensivos y defensivos 
hay verdadera expectación entre los I mientes a Alemania que se la com- de las escuadras modernas y hasta de I 
sportsmen de la Habana 
será a 10 rounds. 
cho pnsionero al comenzar las ope- | con vaiadas películaS) entre enas las 
raciones. 
Durante la temporada se estrena-
rán dos óperas: "Madame Sans-Gé-
ne", libreto de Simoni y música del 
autor de "Andrea Chenier", Umber-
to Giordano, y "Le Prince Ygor", li-
breto y música de Borodine. 
Véase ahora la lista completa de 
los artistas que figuran en la compa-
ñía. Forman legión. 
más divertidas del género cómico 
Próximamente el estreno de "Los 
compañeros del silencio" y " L a fosa 
de los leones", dos joyas del reperto-
rio moderno. 
Se prepara para los días 31 del pre-
sente mes y 1 y 2 de Noviembre la 
representación del grandioso drama 
"Don Juan Tenorio',' por la gran 
compañía del primer actor Gerai'do 
A falta de ópera en la Habana, con- j Arteconaj la única completa y de ex 
tentémonos con pensar, envidiándo- , sonal 
los, en los buenos ratos que pasaran ¡ 
los filarmónicos de Nueva York. i ' i 
^P1"*11032 M A R T I . — " E l pescador de coral". 
Francés Alda; Lucrezia Bori; An- | zarzuela estrenada anoche en este 
na Case; Louise Cox: Vera Curtís; ! teatro, tiene todas las de la ley para 
Emmy Destinn; Geraldine Parrar; llegar con facilidad a la galería. 
Rita Fornis; Johanna Gadski; Mabcl E l final del segundo cuadro, de 
Garrisson (nuevo); Frieda Hempel; l puro efectismo, las quintillas que re-
Mélanie Kurt (nuevo); Marie Rap- ! cita Limón, la tarantela del principio 
pold; Elisabeth Schumann (nuevo); j del cuadro último y la puñalada final 
que actúa en esta 
A L H A M B R A . — V a hoy en primera 
tanda " E l Patria en España", zarzue-
la de Villoch y Anckermann, que si-
gue dando llenos. 
L a segunda tanda se cubre con " E l 
conflicto europeo", zarzuela estrena-
da anoche con gran éxito. 
Y " E l país de las botellas", gracio-
sa zarzuela de Acebal, irá en la últi-
ma tanda. 
Tres llenos. 
L a lucha I pi ó bajo la presión guerrera o al 
I Japón que generosamente se la re-
gala? 
Tendría gracia que les entrara a 
mamporros a Inglaterra, Francia, Ru-
lo que son en sí los grandes acoraza-
dos. Y es originalísimo observar que 
la poca Geografía que saben la apren-
dieron en estos días de luto para E u -
ropa, y sin embargo, estos "estrate 
sia y Japón que le van a devolver una ¡ gas de café"—como alguien, con buen 
posición. ! acierto, los tildó—colocan y distri-
Que a los pueblos pequeños y dé- huyen ejércitos a gusto y capricho de 
hiles les está vedado tener arranques | las simpatías que despierte en ellos 
bélicos, pues entonces según eso, la i el periódico de su predilección; bata-1 
España de 1804, débil, pobre y de- Has, sorpresas, movimientos envol- | 
sangrada, sumida en el atraso debió ' ventes, retiradas vergonzosas..; . . . 
prosternarse a los imperiales pies de j todas las vicisitudes de la guerra j 
Napoleón, dueño y señor de media ponen en juego semejando generales \ 
Han empezado los ensayos de " E l Europa, por aquello de que los pue- • en pleno combate dando órdenes a los i 
bombardeo de Amberes", zarzuela de ¡ blos débiles y pequeños deben su- \ distintos componentes de un cuerpo 1 
los hermanos Robreño y Anckerman, i cumbir al derecho del más fuerte. | de ejército, 
que, como ya hemos anunciado, se es Servia debió dejarse intervenir por 
trenará en la gran función que en ho- | Austria-Hungría y la joven donce-
nor y beneficio del popular Gustavo i Hita debe sucumbir a las brutales exi-
Robreño, se verificará el día 9 en el I gencias del sátiro por el mismo prin-
teatro Payret. cipio. 
Y a propósito de esta función. Bélgica, nación pequeña, culta pe-
Los que deseen localidades para ro pacífica no quería líos guerreros, 
ella, no deben perder el tiempo y acu- quería ser neutral. 
Alemania, omnipotente en su mili-
tarismo ni se tomó el trabajo de con-
sultarla; creyó que Bélgica no le 
opondría resistencia por eso mismo; 
porque los pueblos débiles y peque-
dir a Gustavo, pues de lo contrario se 
quedarán sin ella. 
Sabemos que hay gran pedido de 
palcos y lunetas. 
Y "Camarón que se duerme"... 
Y lo que causa estupefacción y 
asombro—en estos a quienes yo alu-
do— es oírles juzgar al pueblo ale-
mán. Yo no puedo explicarme una 
ignorancia tan crasa, un atrevimien-
to tan grande, suponiendo al culto e 
industrioso pueblo alemán sumiso por 
completo al Keiser, al cual tienen por 
despota y autócrata. Suponer esto, 
• niplica tener al pueblo alemán por 
inconsciente, y al que suponga esto 
yo le recomendaría que antes fuese a 
la escuela y se empapase un poco de 
P M 
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m i R E C O M I E N D A 
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s 
Vestiditos de Warandol para lo-
vercltas, en blanco y crudo, con 
adoraos de color, a $ 1-60. 
E L E G A N T E S 
os. 
T E M P O R A D A D E P U B I L L O X E S 
Elenco del Circo Ecuestre de Va-
ños deben sucumbir al más fuerte y la Historia Universal, para que ella 
la criada le salió respondona. i le dijese un sin fin de cosas que le 
Luego, cuando la cosa no tenía re-1 sorprenderían; o bien, si es hombre i 
medio pretendió parlamentar con los i adinerado, que emprendiese un vía 
riedades y colección de fieras y ani; j belgas; cntrar e¿ trat0s con ellos y | je por Alemania y" recorriese Berlín, 
billones 
Leonora Sparkes y Rosina Van-
Dyck. 
Mezzo-soprance y contraltos 
Emma Borniggia; Sophie Braslau; 
Raymonde Delaunnois (nuevo); Ma-
ría Duchéne; Louise Homer; Helen 
Mapleson; Marie Mattfeld; Margare-
te Matzenaucr; Margarete Ober y L i -
la Robeson. 
Tenores 
^MM. Paul Althouse; Pietro Audi-
sio; Angelo Bada; Julius Bayer; Ru-
dolf Berger; Max Bloch (nuevo); Lú-
ea Botha (nuevo); Enrice Caruso; 
Riccardo Martin; Giovanni Martinc-
lli; Albert Reiss; Johannés Sembach 
y Jacques Urlus. 
Barítonos 
Pasquale Amato; Bernard Béguc; 
Silvio Burkenroad (nuevo); Otto Go-
ritz; Robert Leonhardt; Vincenzo 
Reslhiglian; Cari Schlegel; Antonio 
Scotti; Riccardo Tegani (nuevo); y 
Herrmann Weil. 
Bajos 
Paolo Ananian; Cari Braun; Ada-
mo Dirlur; Albert Pellaton (nuevo); 
Giulio Rossi; Basil Ruysdael; Andrea 
de Seguróla; Herbert Witherspoon y 
Arthur Middleton (nuevo). 
Directores de Orquesta 
Alfred Hertz; Giorgio Bolacea; Ar-
turo Toscanini; Richard Hageman y 
Adolfo Rothemeyer. 
P A Y R E T . — E l beneficio de Rafael 
Riera vióse muy concurrido. E s de-
son recursos suficientes a provocar 
nutridos aplausos. 
Los señores Capel la y Nan de Alla-
riz han escrito un libreto en el que las 
notas dramática y cómica se entrela-
zan. Y ni abusan de la primera, ni se 
detienen demasiado en la segunda. 
L a fábula está trazada con habilidad 
y . pensada con arreglo a los gustos 
del público. Por eso el éxito no fué 
dudoso, .sino franco y decidido. Tres 
veces se vieron precisados los autores 
a salir al palco escénico para recoger 
los aplausos del respetable. 
L a música que el maestro Moisés I 
Simons puso a la obra es muy bonita. 
E n ella'se destacan el número prime-
ro, de gran colorido y rico en matices 
y la romanza del señor Limón. 
E l dúo cómico, que cantaron muy 
bien la señora Calvó y el señor Pala-
cios, mereció los honores de la repe-
tición . 
Distingüese la partitura del aplau-
dido maestro por su factura delicada 
y elegante. 
Este joven artista, cu.> i leva ano-
tados muy sinceros éxitos, puede ha-
cer mucho y bueno. A su laboriosidad 
y modestia únese un gran talento 
musical y un exquisito gusto artísti-
co. 
L a interpretación fué, en conjunto, 
buena. 
Las-señoras Vehi, Calvó y Blanch 
y los señores Arozamena, Palacios, 
Limón y Villarreal, realizaron una 
labor merecedora de elogios. 
" E l pescador do coral", a juzgar 
males_ amaestrados que presentará ; Su Joven'rey le contentó tí K a i ^ r Y a I HamburgoV Leopzig," Colonia, Frank , 
.ireo Pu- | es tarde r(ara parlamentar y la infa. ¡ fort. Stuttgardt, Hannover y algunas 
Dekokes. 5 personas, 2 señoras y l S S qUe haS com?tido c™ ™ nación , otras cirdades alemanas y tendría que ; 
tres caballeros; acróbatas e icftríos. ^ " ^ « ^ ^ a , la altura +del 
Powels, 3 personas, 1 señora y dos T Z ? • ? * aPrendas a respetar 
el derecho internacional y el pacifis-
mo de los demás pueblos. 
Bélgica quería ser neutral; pero su-
poniendo que permitiera a Alemania 
pasar por su territorio, ese solo he 
cho significaría ante el mundo en 
caballeros; ecuestres 
Jardys, 5 personas, 4 señoras y un 
caballero; percha y fuerza dental. 
Maginleys, 2 personas, 1 señora y 
un caballero; equilibristas aéreos. 
Me Donald, 4 personas. 3 señoras y 
un caballero; ciclistas. 
Mario &, 3 personas, 1 señora y dos 
caballeros; barristas. 
Lorber, 3 personas, 1 señora y dos 
caballeros; paradas de mano. 
L a Quinla, 3 personas, 2 señoras y 
un caballero; alambristas. 
Lorttas Twíns, 4 personas, 2 seño-
ras y dos caballeros; trapecios volan-
tes. 
Janowekys, 4 personas, 2 señoras 
y dos caballeros; malabaristas. 
Yamagata, 6 personas, 1 señora y 
cinco caballeros; japoneses varios ac-
tos. 
N U M E R O D E A N I M A L E S : 
Walter Stanton imitador de un ga 
lio. 
Margarita con 4 leones y león. 
Darling y Sara con colección de pon 
modificar j:us opiniones referentes a 
aquel progresista país. 
Un país que en 1901 contaba con 
21 Universidades, diversas escuelas 
Superiores de Comercio e infinidad 
elementales; modernas escuelas da 
Minas, Silvicultura, Medicina Física, 
Ingenieros y Jardinería; numerosas y 
tero la violación de su neutralidad e \ modernas Granjas Aerícolas de E x 
implicaría la ayuda pasiva para experimentación; multitud de escuelas 
desarrollo del plan de invasión ideado I primarias y elementales, así públicas 
por el Estado Mayor alemán y por 
lo tanto equivaldría a ponerse fren-
te a la Entente que garantiza su in-
dependencia. 
Antonio Llanos. 
E l f ina l 
¿Gei-manófilo o Francófilo? 
Mi opinión sobre la actual guerra 
europea es un tanto disparatada: mu-
chos creen que la derrota de Ale-
mania será completa; mientras los 
germanófilos auguran que Alemania 
como poseedora del primer ejército 
del mundo, derrotará a los aliados y 
neys, perros, monos y muías «n li-1 como vencedora pedirá indemnizacio-
bertad. 
Paulian con coleción de cocodrilos. 
Laumonvt con colección de pájaros. 
N U M E R O S D E B A I L E S 
Harisch Kococh y Fontz en los 
bailes más modernos procedentes del 
r 
A R O M U T I I I H D E W O L F E 
^ U H I C t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S | 
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con la s 
m á s finas 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAflUELO 
^ D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i j p c . 3 0 , e s q . a A g r i a r 
Palace de Newyrk y Sundy etc. Mary 
procedentes del Jardín de la Dance 
de New York. 
Tres clowns y diferentes actos có-
micos. 
Las funciones serán diarias v Ma-
tinées loa días festivos y sábados. 
Esta compañía solamente funciona 
rá en la Habana cuatro semanas por 
tener contratos que cumplir en el ex 
trangero y en la Isla. 
C I N E G A L A T H E A . — Se ve con-
curridísimo cada día. 
Hoy se proyectarán magníficas 
cintas. 
Con decir que Santos y AÜigas 
son los proveedores de películas, 
huelga hablar de la bondad de las 
mismas. 
Cine Galathea es el punto de reu-
nión de muy buePa sociedad, y es un 
sitio elegante, cómodo, y, sobre todo, 
muy fresco. 
Ño es extraño el éxito alcanzado. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l e g í t i m o poro de ova 
E l más fresco y elefante 
—PRADO Y SAN JÓSE— 
Función Diaria. 
8 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
— Películas de Santos y Artigas — 
nes terribles y al final de la con-
tienda será Germania la nación más 
poderosa del mundo. 
L a situación ha cambiado por com 
como privadas; un país donde la en-1 
señanza es obligatoria—y ya sabemos | 
como se saben cumplir las leyes en 
Alemania—habiendo dado este país ; 
músicos monumentales y filósofos 1 
muy eminentes, químicos notables y ¡ 
muchos hombres de letras. Pueblo i 
tan amante, como es, de las bellas ar-
tes, no puede en manera alguna ser 
inconsciente. 
E n cuanto a su organización poli- ! 
tica es admirable. A l igual que en ; 
Francia, Inglaterra, España, ect, po- j 
see Alemania dos Cámaras: el Con-
sejo Federal (alta cámara) y el Rei-
ohstág (cámara popular o Congreso 
de los Diputados,) en los cuales se j 
votan leyes, presupuestos, etc., etc., 
110 pudiendo el Kaiser sancionar nada ; 
sin la previa autorización de dichos 1 
cuerpos legislativos, y ocupando por 
tanto el Kaiser la misma posición que j 
un Presidente de República, puesto 
Visiten el departamento de ropa confeccionada para niñas, 
n iños y señoras. Unica casa en esta capital que tiene modelos 
exclusivos de P a r í s y New York. 
Ropones tela rica para señora a 70 centavos. 
Kimonas crepé superior a 98 centavos. 
Mamelucos de irlanda a 29 centavos. 
Vestidos de warandol para niñas a 39 centavos. 
Sábanas con dobladillo de ojo a 60 centavos. 
Sábanas cameras con dobladillo do ojo a 75 centavos. 
, Fundas de almohada con dobladillo de ojo a 20 centavos. 
Guarda polvos de seda a $6-50. 
Ajuares de bautizo preciosís imos a 3 pesos-
36 modelos distintos de trajes para n iños desde 75 centa^ 
Blusas a 29, 40, 45 y 50 centavos. 
Vestidos para señoras desde $1-50. 
Montecarlos de warandol a $1.75. 
Mamelucos de warandol a 39 centavos. 
Matinées de nansú con encajes finos a 95 centavos. 
Combinaciones de cubre corsé y panta lón a $1.95. 
j o c C O R S E S i d 
Inmenso surtido en corsés 
marca Warner's largos y 
curtos con busto alto, mo-
diano y bajo, a 98 cts. 
$1.59, $2.00, $2.35 y 
$ 2.95 = 
R E I N A . 5 Y 7 , Y Vestidos de warandol püra 
niño de dos y cuatro anos, 
a 39 centavos; para seis 
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pleto y quien sabe si cambiará más . 
aún. Hasta ahora los perseguidores <íue desde l871 es Alemania una Con- | 
del principio son los perseguidos de I federación de Estados que se rigen 
Y también si suceda como 
güera de los Balkanes: que 
ahora, 
en la 
a la hora de repartirse el botín lu-
charán entre sí las naciones aliadas 
y veremos si Alemania y Austria 
permanecen neutrales mientras se fa-
jan por sus propiedades. 
¿Y si Rusia quiere salir al Medi-
terráneo y Turquía es metida en la 
danza arrastrando a Bulgaria, a Gre-
cia y a Rumania y España, permane-
cerá neutral con tanto olor a pólvo-
ra? 
Yo opino que Alemania perderá la 
Alsacia y la Lorena y los consabidos 
1,000 milones y otras "minucias." 
Esto, señor Director, es mi dispa-
ratada opinión. 
Antonio Roseüó. 
C o n t r a d i c c i o n e s 
1 Cuántas, y cuán infundadas noti-
cias de acto de barbarie son las que 
nos revela ese exclusivo cable de la 
"Entente," que se tiende por el in-
menso océano! 
Todos los días una nueva hazaña 
indigna del siglo X X . Y a presentan 
a los alemanes hambrientos, exte-
nuados y en retirada desordenada, 
ya desmoralizados e incapaces de 
sostener la empeñada contienda. 
E n fin son tan variadas las trans-
formaciones que el ejército alemán 
adquiere a través del océano, que a 
mi \ S ¿ * surjen fantásticos, movi-
dos por un secreto resorte; cual 
cinta cinematográfica, donde un au-
tomóvil se introduce por una pared 
y se le ve deslizarse poco después 
por los tejados con suma facilidad. 
Pues no es de creer que un ejér-
cito que durante 4 días estaba en re-
! tirada desordenada, acosado por el 
¡ hambre, y extenuado por la vertigi-
I nosa marcha, aparezca convertido a 
| lo largo del "Aisne" en una inflan-
I queable muralla, sosteniendo un en-
I camizado combate, cuya prolon-
gación data de hace 12 días, y cuyo 
j término o victoria por parte uno de 
autonómicamente, con leyes tan li 
bres y progresistas como las tan "ca-
careadas" del Reino Unido. Que hay 
perfecta libertad de conciencia lo 
prueba el hecho de la raigambre ad-
quirida en aquel país por el partido 
socialista, que en 1915 contaba con 
110 miembros en la Cámara popu-
lar (casi la tercera parte de su to-
talidad) ¡¡Y decir que a este puebl'o 
lo tilden de "salvaje" y "bárbaro"!! 
¡Es el colmo de los colmos! 
Que Francia, Inglaterra, Bélgica y 
Japón son naciones adelantadas y cul-
tas nadie que tenga un poco de cul-
tura puede negarlo: antes al contra-
rio, tiene que procalmarlo muy alto. 
Pero tampoco se puede negar que 
Alemania es país muy culto, muy 
adelantado y virtuoso. Alemania au-
mentó su población en 10 millones 
más en estos últimos 8 años. Francia 
no puede decir otro tanto.. . 
Creo, en contra de la opiniín de 
la mayoría, que el Kaiser Guillermo 
I Ies uno de los monarcas más paci-
fistas de Europa. Su protección tan 
decidida al comercio alemán, su amor 
a las bellas artes están en contra-
posición con los arrestos bélicos que 
se le atribuyen. 
M. P. Seijo. 
A l e m a n i a " p a r a d a 
de bigotes'' 
N O M A S M O S C A S 
fccocida S A R I A 
L A D O C E N A V E I N T I G I N -
CCS f F N T A V O ^ S 0̂S conte,1diontes es aun indecisa. 
V i V / V i a m l A W i > Los que espiden esas noticias tan fcüilüación ^ ,a "Caguama" mo-covi 
N O M O L E S T A N I O C U P A ^"^afüetorias , no se dan cuenta del tfc ])PÍ;pués las tropas que la liberal 
Los gennanófonos "no" tienen mo-
tivos de regocijo. Las disparatadas 
opiniones de los primeros días de gue-
rra han sido "desplazadas" por la rea-
lidad. E l "impresionismo" peculiar 
en nosotros los cubanos, los latinos, 
dió por cierta la destrucción, el ani-
quilamiento, el "descuajai-ingamiento'" 
de Germania en menos que canta ti 
gallo. . . francés. La táctica alemana 
"es" atrasada—decíase—Francia "no" 
es la del 70. Rusia "no" es el gue-
rrero de la Manchuria. Los alema-
nes serán contenidos, sujetados, "re-
culados* en la frontera por los fran-
ceses, l-os germanos no podrán con-
tener la invasión, mejor dicho, la 
L U G A R 
D r o g u e r í a Surrá 7 F a m a o u * 
mal que con esa actitud, causan a sus 
ejércitos, y por ende la ridiculez a 
que se expone con ellas. 
Inglaterra lleve al teatro de la guerra 
echarán, "repercutirán" hasta más allá 
del Rhin a las huestes del Kaiser. 
L a Catedral de Reims, durante,Todo esto—pensábase, más bien, ase-
gurábase, se sucederá en menos de 
"mes "indefectiblemente." "Londres" 
v "San Petersburgo" así lo quieren. 
Así lo exije "Jorge." Así lo quiero 
Nicolás." Después de ello, ocurra, 
vencida, apabullada, "choteada'' Ale-
mania, dispersos, "dando tusa" . sus 
soldados; inerme, "quiotecita" su es-
cuadra o acaso hundida, terribles, 
"despampanantes" pava el Imperio 
teutón que quedará impotente "debe-
lado" por muchos años y el militaris-
mo prusiano habrá desaparecido y 
aquí paz y después "gloire" y se aca-
bó lo que se daba y un jamón. "Cuán" 
equivocados estaban los que en eso 
créfan. Alemania a los "dos" meses 
de guerra no ha sido derrotada, Ale-
mania resiste "no" cede, tiene aún 
fuerzas enormes, energías extraordi-
narias. Probó que su táctica "no" 
era atrasada, antes bien arrolladora. 
"indomeñable." Abatió la resistencia 
belga. Penetró en Francia, "holló" a 
Francia. Y bien porque a los fran-¡ 
ceses "no" les conviniera reñir o bien 
porque "no" querían que los gei-ma-
nos los "sonasen el cuero" (expresión 
militar prusiana) lo cierto que las 
banderas alemanas casi se vieron des-
de París puesto que en pocos días les 
ejércitos teutones se habían ido a 
Moaux seguramente porque teníar ga-
nas. Ganas de llegar tan cerca. Conr 
veniencias del plan de invasión indica-
ron que los prusianos se retirasen de 
modo que no pudiesen el contacto con 
sus líneas de comunicaciones con el 
Imperio. Así lo han hecho: atrinche-
rados en las riveras del ""Aisne" se 
resistirán indefinidamente hasta que 
la oportunidad de arrollar a los alia-
dos se presente. Son "un millón cien 
mil" hombres contra "un millón y me-
dio" de enemigos. Luego rio es el nú-
mero el que vence—como se ha dicho, 
porque entonces ya debieran estar de-
rortados. Luego no vencieron en ^ 
"70" por el número, como también se 
ha repetido. Vencieron por la peri-
cia. Se resisten ahora por la habili-
dad. Inglaterra "no" ha logrado 
mandar a la bresra los millones de sol-
dados que ofreció. Rusia no ha podi-
do pasar de "Kocgnisger" a despecho 
i de PUS centenares de cosacos. E n 
l"dos" meses Alemania ha invadido, 
i "desconchavado" a Bélgica. Se fué a 
j Meaux sin que nadie pudiese impp-
j dírsclo. Hoy se hace fuerte en las ri-
I veras del "Aisne." Contiene, mejor 
.dicho, desprestigia, "los quita la tona 
. na" a los moscovitas. A tres cruceros 
| ingleses los convierte en aeroplanos. 
• Mantiene intacta su escuadra. "Es -
condida" en Kiel—se dice a modo* 
censura. Hace bien: los heroico e 
tériles merecen execración. Aden 
"no" es estratégico el sistema. 
guerra "no" es solo valentía: 
teligencia, es calma también. ^ 
enviando refuerzo al campo ae 
raciones en Francia. C0"0,6"1^ !í 
millón doscientos mil" .h.omb1reAUStn< 
Prusia del Este. Auxilia a A 
que ha recibido en estos ^ ^ 
cuantas "galletas" y se ̂ sP0"cnV 
longar la guerra todo el tiempo 
sario. Esta es la situacicní ^ ¥ 
los augurios más aceptaDies hJ 
"dos" meses de guerra. ( Asi for. 
podido evitarle "Londres ^ con 
midable flota. Asi ' ™ ^ ¿ i í » ; 
evitarlo "Petrograd'^ con f . Z ^ 
ción tipo "cangrejo A= . oS'')« 
lo ha evitado "Paris' <'^'f'patrie-
sus "aliones PNFANTO^ í1^1,.0o'' de ^ 
Esperemos, pues, el dcc"';ioS) v& 
acontecimientos y asegure™ £^ 
finalizar, esta afirmación 
ble": "No" perderá el ^ JLrjj4 , 
Gastoncito i>iWL 
L o o r T l ó r a l i a ^ 
. . ^ H 
Soy un'fervoroso P f ^ V ' ^ 
nación que lleva por Capital-
lle-Lumíerc." cida 
Alemania, debe ser vene ^ 
completo, por ser esa la u ^ 
ñera con que pagara ic3. y ^ 
acaba de cometer con Be ̂  seDtid» 
la histórica y para siemp 
Catedral de Rcüns. ei ui» 
E l Kaiser Guillermo, e6 a-
culpable do que la vje a ^ 
encuentre envuelta en 1 ^ 
ble de las guerra^¿dn auiero , h5, 
napoleónica. También ^ ,e e 
saber que en mi « P ^ ^ c i a , I < r 
idea de que cuando Fr^nc ^ pa 
rra y Rusia, lleven a ^ c ^ 
to. ( í u e s sab^o es q u e ^ > 
triunfo os de la en s qu 
den y tengan Pr%cn^pre 
nadie, a la heroica y Franc.a, % 
te Bélgica, sobre todo ^ ^ 
si no hubiese sido po' alemanf V 
estas horas estaría ^ dei p 
sesionados por . ^ " " ^ í s . n ^ 
toresco y b " 1 1 ^ , , ; . v q"e ^ til ^ ¡Loor, pues a ellos-J t%x& 
que ^ T \ t ^ ^ L fl?ancés debe Uevj» ^ Be gic^, 
uerdo de que,_ gracia s c , ^ braVoS 
fueron vencidos, por ^ u i l l c r . ^ 
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GRATA NOTICIA 
reciente cambio de impresiones 
1% ' tntreTlos señores que compo 
l̂ 1'1?, iunta directiva de dicho be-
»en. 1 f entro, con motivo del gran 
»éÍJCOto de socios y asociadas re-
8um ín en estos últimos meses, vse 
íistr n en la necesidad de aumen-
« ^ i ruerno facultativo, como lo 






' ^ " L aue el crédito, bien cimenta-
^ nue con razón ha alcanzado el 
í0'Jo Balear, continúe a a altura 
^ aesde su fundación lo ha soste-
^ debido, sin duda, al constante 
W0'v actividad desplegada por sus 
;cel0ivas juntas de gobierno, y muy 
fu lamente , en todo lo relace 




constituye su especialidad, por 
es el único Centro _regional 
la tiene establecida. Teniendo*, r? '¡n consideración, su actual di-
p v L el extraordinario aumento de 
^ins V asociadas en el transcurso 
£ semestre que finalizará con el 
dlípnte mes, se incluirá en el pró-
Üío presupuesto la cantidad nece-
• ^ l nara el aumento de cuatro me-
situados convenientemente, a 
í í de que puedan colaborar en bien 
^ L i o r servicio, con los reputados 
f l+nres que tienen a su cargo esta 
I w de asistencia, y que constitu-
: * un cuerpo facultativo completa-
n t e aparte del que presta sus ser-
en la quinta de salud, destma-
iÍTa la asistencia de aquellos socios 
! asociadas que prefieren estar asis-
'IAOS en su propio domicilio, entre 
Jffls familiares, cuando por su índole 
irenfermedad no exije su traslado 
i a la quinta de salud. _ 
| En el referido cambio de impre-
Idones se hizo resaltar la convenien-
Ida de nombrar a uno de los nuevos 
laédicos con residencia dentro de la 
Mpulosa barriada del Vedado, en la 
Jue tiene el Centro Balear un consi-
derable número de socios y asociadas, 
J j L con la garantía de tener un mé-
Hco con residencia en ella, induda-
•blemcnte aumentarán las inecripcio-
Ines de nuevos socios. 
¡L También podemos participar â  las 
personas que venían solicitando ejem-
plares del reglamento general y que 
Ko se las podía complacer por ha-
berse apotado, que pueden pasar por 
sus oficinas, en donde les^erá entre-
gado un ejemplar de la nueva edi-
Ición, impresa recientemente. 
I Con los buenos propósitos que ani-
•inan a su Junta Directiva, es indu-
Hable que el Centro Balear conser-
vará la confianza que tiene bien 
lírraigada entre las familias que ne-
cesitan de esta clase de sociedades, 
Borne medio hacedero de tener sol-
. ventado ol problema de la asisten-
ida médica en los casos de enferme-
dad, tanto en su bien montada quin-
Ita de salud "La Balear," como a do-
micilio; contando para ello, con dos 
' cuerpos facultativos de reconocido 
crédito profesional y con todos los 
- adelantos de la ciencia, como podrán 
líerciorarse las personas que se dig-
nen visitar su quinta de salud, que 
•bajo la dirección del conocido y emi-. 
|liente cirujano doctor Ignacio Beni-
Jfo Plasencia, está poniéndose a la 
pltura de las mejor atendidas. Como 
|tanantes de cuanto propenda en pres-
KÍo y auge de nuestras Institucio-
pes regionales, celebramos el inte-
l& desplegado por su entusiasta Di-
petiva, en bien del perfeccionamien-
Bo dê  su asistencia médica, que es 
¥• objeto y fin primordial de esta 
íílase de sociedades. 
tndol püra 
atro años, 
ara seis y 
centavos, y 
años , a 50 
s. 
¡ce a modo * 
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I Los miembros que componen la 
fisión gestora, no cejan en su em-
l*no de conseguir un gran éxito en 
r&is aspiraciones de todos conocidas. 
Por haberse publicado en distintos 
Tnódicos de la localidad; y pará 
L-^Suir el éxito a que aspiran, no 
*dan tregua ni descanso, y por to-
los medios posibles procuran 
ijtoer a todos los naturales de la 
••ovincia de Salamanca, con el fin 
|* que todos contribuyan con su gra-
Sj1 de arena en lo que le 
Más: 
D. Manuel Andrés Martín, $0.50; 
Juan Hernández Seisdedos, $0.50; D. 
Manuel Petisco, $1.00. 
Total: $27.20. 
Que sumados a la recaudación an-
terior $59.74 y dan un total de 
$86.94. / 
Aunque lentamente la recaudación 
aumenta, y es de esperar que lo que 
aún están retraídos, el entusiasmo v 
el amor a la querida provincia que 
les sirvió de cuna, les haga volver 
de esa especie de letargo en que 
están sumidos. 
La Comisión así lo espera y hoy 
le da las más expresivas gracias a 
todos los donantes en nombre de las 
niñas asiladas de la Casa-Hospicio 
de Salamanca. 
Habana, Octubre 17 de 1914. 
E l Secretario de la Comisión 
Vidal Guarde. 
Í > I A R I O D E L A teÜAKINA F A G I N A N U E V E 
El domingo 18 del corriente celebró 
Junta General de elecciones esta sim-
pática y popular sociedad provincial. 
E l local que ocupa la secretaría en los 
altos del Polyteama se vió verdadera-
mente invadido por los que ansiosos 
de sacar triunfantes a sus respectivos 
candidatos se aprestaban a la lucha. 
Esta fué reñida como era de esperar, 
pues ambos aspirantes cuentan' con 
verdaderas simpatías entre los aso-
ciados. 
A la una p. m., el señor Fariñas 
Presidente declara abierta, ordenan-
do al secretario la lectura del acta 
anterior que fué aprobada por unani-
midad, seguidamente se da lectura al 
informe que presenta la Directiva 
dando cuenta a la General de la labor 
por ésta realizada durante el tiempo 
que duró su administración, el que 
fué aprobado sin discusión en todas 
sus partes. Y empieza la votación en 
medio del mayor orden y entusiasmo; 
una vez concluida se nombra un dele-
gado por cada uno de los candidatos 
para que presencien el escrutinio: 
concluido éste fué proclamada la si-
guiente candidatura: 
Elecciones totales, 18 de Octubre 
de 1914. 
Presidente: Manuel Fernández Ta-
beada. 
Vicepresidente: Arturo Rodríguez. 
2.o Vicepresidente: José Vázquez 
Pardo. 
Secretario: Manuel Conde Carballo. 
Tesorero: Amadeo Hierro. 
Vice Secretario: Benigno Salgado. 
Vicetesorero: Manuel Gómez Ucha. 
Vocales: Emilio Estévez, Darío 
Zeijas, Jacinto G. Fariñas, Ramón 
Fernández. Domingo Lázaro, Cons-
tantino Añel, Angel Delgado, Celes-
tino Borrajo, Baldomero Pérez, Mo-
desto Paradela. Camilo Iglesias, Jus-
to Martínez, Jesús Alemparte, Be-
nigno Sánchez, José Agromayor. 
Reciban nuestra felicitación los se-
ñores electos a los que deseamos el 
mayor éxito al frente de la sociedad, 
y los orensanos en general por el or-
den con que han llevada a cabo ese 
acto de verdadera tras&endencia so-
cial en que todos persiguen un fin 
único: el engrandecimiento de la So-
ciedad. 
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He aquí la Fegunda lista de 
V pues â primera se publicó 
^ algún tiempo: 
•JJro americano: D. Jesús del Ar-
\5l.oo. _ . Mi4 
00 eSpano ^ Urbar10 Sánchez, 
k »Ía española: D. Isaác Regala-
5^ V/00; José M. Merchán, $1.00; 
•gNstin Andrés, $1.00; José Patisco 
7^8, $1.00; José M. Gil Martínez, 
Alberto Sánchez, $2.00; Isa-
ntos, $1.00; Amador del Pozo, 
Juan Curto, $0.50; Juan Ro-
$0.50; Manuel Regel, $0.50; 
Prieto, $0.50; Juan Montes 
il-OO0-' v^.0' Laureano Guarde Luis, 
Bnavj Concepción González de 
¿ o 'J0-50; Luisa Hernández de 
fv*s. $0.50; Amalia Rivas, $0.50; 
SoM0aquín Petisco» $0-50; Alejandro 
ftfri,!!'S' $1-00' Miguel Matías, $1.00; 
Santos, 
«ahli ?)*50; A^ustín Corral, $2.00; 
«a *iSrcía' $0-60; Gregorio Abar-
VSO- r?5 Doctor Alfredo Martín, 
V l Nirolás Notario, $0.20 
EXPRESION DE GRATITUD 
Sr. Director de la Asociación de Em-
pleados del Estado. 
Muy señor mío: 
En mi nombre y en el de mis hijos 
le doy las más expresivas gracias a 
esa Asociación, que tan dignamente 
usted dirige por los beneficios que 
obtuvimos para sufragar los gastos 
del entierro de mi señor esposo (Q. 
E . P. D.) 
Quedando de usted atentamente, 
s. s. s., 
(f) Sara Lavielle viuda de Pérez. 
S|c Neptuno 177 (altos). 
N O T A S D E R E G L A 
*4s 
no 
a Be'-S'̂ io, 
brâ 08 
A LAS ELECCIONES 
Hasta el presente, no existe candi-
datura en lo que a lo municipal se re-
fiere, más que la presentada por el 
Partido Liberal Unionista. Las can-
didaturas presentadas por las Asam-
bleas del Partido Conservador, una 
ha sido rechazada por la Provincial y 
la otra no fué presentada en período 
legal, quedando, por consiguiente, 
fuera de la candidatura. La candida-
tura zayista se encuentra en igualdad 
de condiciones que las de los conser-
vadores de García Ferrer. Ambas 
Asambleas han apelado a las juntas 
electoi^les superiores, pero según 
acuerdo tomado en la tarde de ayer 
por la Central, no corresponde incluir 
la en candidatura. Sólo un recurso 
queda a ambas candidaturas para su 
concurso en la lucha comicial, y es 
que la ProvincüTÍ Electoral, donde se 
encuentran sometidas al criterio de 
esta Junta, según acuerdo de la Cen-
tral, acuerde su inclusión en boletas, 
$1.00; Juan Mun- co&a muy difícil, después del fallo de 
' la Central, por el (»»al declara resul-
taría ilegal. 
Así pues, que sino con toda seguri-
dad, porque estos asuntos electorales 
se vienen resolviendo por la opinión 
ide las mayorías de las juntas electo-
rales, y no por su ceñimiento a la 
Ley, se puede esperar que en la bole-
•ta electoral sólo aparezca para votar 
la candidatura del Partido Unionista. 
De ser así, un nuevo conflicto se 
crea, pues irán al copo para los car-
gos municipales, es decir, no habien-
•do más candidaturas que la del Par-
tido Unionista y siendo éste el que 
presenta candidatura nada más, les 
corresponderán los siete cargos do, 
concejales. 
Si nuevas soluciones no se aportan 
en el corto plazo de tres días que fal-
tan para confeccionar la boleta elec-
toral, esta será la situación de los 
partidos en la localidad. 
Y en este caso, sólo se podrá votar 
por la candidatura del Partido Unio-
nista, y las candidaturas de los con-
servadores y la del partid0 Zayista 
man»* quedaran ezcluídas de la boleta, y por 
| consiguiente fuera de la elección.Las 
consecuencias de estas lecciones si 
$25.20 
¡ ¿ R S W c o s f Á í b ' s 
. isu._causa;á enfermedad¡eniíq$ 




^ A R A H A C E R 
D ü M E R O 
r Primero que se necesita es te* 
Estómago sano es lo que 
86 necesita para i r adelante 
Ul1 cucharada todas las 
8 ^e M-agnesia Sarrá le asegura 
«t^ero.—Frasco P«qneño, 2ai|Jer^na COrrespondencia nos ocupa 
El Corresponsal. 
^ din ^ 0 y ÚtÍ1 y 680 i 86 . ^ ^ n . como es de esperarse, en 
El "flríeó Cátala" y los 
penados 
El día 10 de Octubre la sociedad 
coral catalana "Orfeó Catalá" obse-
quió a los penados del Castillo del 
Príncipe con un concierto vocal, ac-
to generoso que en otras fechas me-
morables había realizado también. 
Los presidiarios pasaron unas horas 
felices y así lo hacen constar en una 
carta, que no publicamos íntegra por 
su mucha extensión, firmada por 
Arsenio Muñoz en nombre propio y 
en el de sus compañeros de reclu-
sión, que termina con el siguiente 
sentido párrafo: 
"Grabado en el libro de nuestra 
memoria quedará eternamente vues-
tro digno y humano proceder, y es-
critos con letras imborrables aque-
llas hermosas palabras que nos diri-
gisteis al partir: "El "Orfeó Catalá" 
en nombre de Cataluña os desea sa-
lud y pronta libertad," palabras que 
solo pueden pronunciar las almas 
grandes y los hombres generosos, a 
las que dada la situación que nos 
agobia y aflige, (y después de ha-
cer vosotros por la prosperidad in-
dividual de cada uno de vosotros en 
particular y del "Orfeó" en general,) 
sólo os decimos, salud y hasta la 
vista. 
Arsenio Muñoz. 
Castillo del Príncipe 16 de Octubre 
de 1914. 
De Comunicaciones 
NUEVA OFICINA DE CORREOS 
El día 20 del actual quedó abierta 
al servicio público una nueva ofi-
cina de correos con el nombre de 
"Cayo Smith" en la provincia de 
Oi-iente, situada en el Cayo de su 
nombre a 12 kilómetros de Santiago 
de Cuba. 
La nueva oficina viene funcionan-
do con regularidad. 
De Sabanilla 
Octubre 19. 
En estos días hemos recibido la 
visita de "connotados" políticos, que 
han venido, no a interesarse por el 
bienestar y mejoramiento del pueblo, 
sino en busca del "voto" de los veci-
nos. 
Las promesas han sido muchas pa-
ra cuando vayan a la Cámara... 
* 
Ha llegado a ésta de temporada la 
distinguida dama señora Josefa Suá-
rez Solar de Rivera hermana del 
querido guarda-almacén señor José 
Suárez Solar, en compañía de su en-
cantadora hija Blanca Nieve Rivera 
Felicidades. 
En estos días, se efectuaron en 
nuestra Iglesia, solemnes honras por 
el alma de la que en vida fué seño-
ra Asunción Crespo. 




Ha regresado a esta localidad, des-
pués de pasar una temporada en Vl-
ñales, la distinguida señora Encar-
nación Suárez, esposa del acreditado 
comerciante señor Pedro Rodríguez, 
en compañía de su bella hermana Ma-
ría y de sus lindos hijos María, Ni-
canor y Luis. 
Larga temporada llevaron en casa 
de sus familiares, señor Rosendo 
Suárez su señor Padre, su hermano 
Pbo. Nicanor y hermanas Julita y 
Rosita. 
Sea bien venida tan apreciable fa-
milia. 
La distinguida dama señora Auro-
ra González, esposa del señor Igna-
cio Acosta, digno Juez de Sabanilla, 
se encuentra algo delicada de salud. 
Dios y la ciencia le devuelvan 
cuanto antes la salud perdida. 
El Corresponsal. 
ROMA 
Las modas de invierno 'son rstr 
año muy interesantes y vistosas. Hay 
modelos de trajes que enaltecen la 
figura y la hacen sumamente atrac-
tiva. Vaya a la librería "Roma," Obis-
po 63 y verán las modas que acaban 
de llegar. También podrán adquirir 
de paso lo más selecto y iTioderno de 
la perfumería en boga, jabones, esen-
cias, agua de colonia exquisita y 
efectos de tocador. 
En periódicos y revistas hay lo 
mejor que viene de Francia y de Ita-
lia y de Londres y Nueva York. El 
"Courrier des Etats Unís," sobre to-
do, que viene muy interesante y la 
revista argentina "Caras y Caretas." 
DIA 24 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Belén. 
Santos Rafael Arcángel y Tobías, 
patriarca, Félix, Evergisto y Marti-
niano, mártires; Proclo y Bernardo 
Calvó, obispo, confesores. 
La historia de San Rafael con To-
bías, y sus benéficas operaciones, 
bastan paar grabar en el alma una 
árdiente devoción a los ángeles, prin-
cipalmente a nuestro ángel custodio, 
y un firme propósito de acudir a el I 
en todas las necesidades y tentacio-1 
nes de la vida. Pero cuando este he-
cho no produjere por sí mismo una 
resolución tan provechosa, bastaría 
para persuadirla la razón natural, 
apoyada en la doctrina de los Santos 
padres. Porque, ¿qué puedes apete-
cer en tus mayores trabajos y aflic-
ciones, que tener un amigo, un pro-
tector poderoso que pueda dejarte 
sin auxilio contra tus enemigos, al 
mismo tiempo tan sabio e interesado 
en tu bien, como es el ángel custo-
dio. 
Los ángeles, como que están siem-
pre delante de Dios, están abrasados 
en una caridad perfecta. Tienen su 
voluntad íntimamente unida con la 
voluntad de Dios. Saben que este Se-
ñor amó de tal manera al mundo, que 
dió su hijo unigénito para que todo 
el que crea en él no perezca, sino 
que consiga la vida eterna. Estos co-
nocimientos les ponen en una ventu-
rosa necesidad de favorecer al hom-
bre, y de buscar por todos los me-
dios posibles su salvación. Su cari-
dad les estimula, y la voluntad de 
Dios los obliga. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María. Día 24. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Mercedes, en su iglesia, 
« i i i i m i i i i i m i i i i m i i i i i i m i i t m i i i i i i i n i i i i i 
A v i s o s R e u s i o s o s 
CULTOS EN LA lliLESIA 
PARROQUIAL DEL VEDADO 
NOVENA DEL ROSARIO 
Continúan los cultos como en los 
días anteriores. 
DIA 24.—Sábado. Este día será 
la Novena a las 7 y media p. m., 
terminando con la Gran Salve. Ocu-
pará la Sagrada Cátedra el M. L 
señor Secretario de Cámara y Go-
bierno del Obispado, Monseñor Al-
berto Méndez. 
DIA 25.—Fiesta principal.—A las 
7 mása de comunión general, can-
tándose preciosos motetes. A las 
9 menos cuarto se expondrá S. D. 
M. y a continuación la Misa solem-
ne, con asistencia del Excmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y ocupando 
la Sagrada Cátedra el M- R. P. 
Vicario Provincial de los Domini-
cos. 
El Santísimo quedará expuesto 
todo el día, haciendo la vela las 
Jefes y socias del Rosario y Aso-
ciadas del Dulce Nombre de Je-
sús. 
A las 4 p. m. reserva y acto 
continuo saldrá la procesión de la 
Santísima Virgen del Rosario, re-
corriendo várias calles del Vedado. 
Amenizará dicho acto una banda 
de música, alternando en el can-
to del Ave-María, las niñas del Co-
legio de Sales, Dominicas america-
nas, Dominicas francesas, Nuestra 
Señora de las Mercedes, Nuestra 
Señora del Carmen y niños del Co-
legio "La Salle", y las niñas del 
Colegio de Santa Teresa de Jesús. 
Al regTesar la procesión se can-
tará la Salve y despedida a la San-
tísima Virgen. 
15773 25 o. 
C u l t o s q u e a s u P a t r o n a 
S a n t a E f i g e n i a d e d i c a s u 
C o n g r e g a c i ó n e s t a b l e c i d a 
e n e l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
C l a r a . 
TRIDUO PREPARATORIO 
Los días 22, 23 y 24 del presen-, 
te mes, previa Ma exposición de S. 
D. M., se rezará el Santo Rosarlo, 
al que seguirá el sermón por el P-
Director de la Congregación, ter-
minándose el acto del tercer día 
con Salve Solemne, y con el Tota 
pulcra. 
DIA 25.—A las 8 a. m. tendrá 
lugar la misa de Comunión Gene-
ral, y a las 9, la solemne, con S. D. 
M. expuesto, predicando en ella el 
Ldo. y Canónigo Lectoral, P. San-
tiago G. Amigó. 
Por la tarde, a las 5, se celebra-
rá- la función mensual con sermón 
por el P. Lobato, párroco de San 
Nicolás; acto seguido se efectuará 
la procesión por el interior del tem-
plo con los Estandartes de la Asun-
ción y de los Dolores y con la ima-
gen de la aPtrona de la Congrega-
ción, Santa Eñgenla. 
A. M. D. G. 
15743 25-o 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Cofradía del SS. Niño Jesús 
de Praga, celebrará los cultos men-
suales el domingo 25. Por la ma-
ñana, a las 7 y media, Misa de 
Comunión general. Por la tarde, 
a las 3, si no llueve, los ejercicios 
de costumbre, haciéndose dos re-
galos, después de la procesión, a 
los niños consagrados-
La Presidente, 
Camila G. Chaves de Lombillo. 
El Director, 
Fr. Juan F . del Carmen. 
15779 25 o. 
Iglesia de San felípe 
E l domingo, 25 del corriente, so 
celebrará solemne fiesta con moti-
vo de la inauguración de una ima-
gen de Santa Marta. 
A las 8 % misa solemne, con ser-
món a cargo del P. Constancio, C. 




Parroquia del Angel 
SOLEMNES FIESTAS EN HONOR 
D E L ARCANGEL SAN RAFAEL. 
E l día 23, a las 7% p. m., gran 
salve, con voces y acompañamiento 
de orquesta. 
E l 24, a las 7% a. ra., misa de 
comunión, y a las 9 la solemne con 
orquesta y voces escogidas, asis-
tiendo a ella el Excelentísimo señor 
Obispo Diócesano. 
E l sermón está a cargo del R. P. 
Camarero del Colegio de Belén. 
NOTA.—Por concesión pontificia 
todos los fieles que asistan a la fies-
ta ganan indulgencia plenaria, 
siempre que reciban los Sacramen-
toT de Penitencia y Comunión y 




F E L G E R , 
R O B B I N S C o 
Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar-
tado 414. 
Han trasladado la sierra de Re-
íjla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-
jagua y maderas del país y extran-
jeras. 
Chapas finas para ebanistería, en-
vases, nogal de España, Raso, circa-
siano, americano, roble cuartelado, 
meple caracolilla, cao'ba, cedro, maja-
gua acebo, blanco, álamo, pople, aya., 
palisandro, abedul, fresno, paló "do 
Rosa. 
Pagaremos los mejores precios pa-
ra tozas de caoba v cedro al contado. 
45843 
P r o f e s í o n e 
r o s 
J E F E D E F A B R I C A G I Ü N 
Ingeniero-químico, recién llega-
do, ofrece sus servicloa Larga 
práctica -en el Perú. Especialidad 
en granulada blanca Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
o inglés. Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel "El Central," O'Rel-
lly. Habana 
15246 26 o. 
afiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiini 
Abogados y Notarios 




Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 3. 
TELEFONO A-7999. 
Erasmo Regiieiferos 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
COSME BE U TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOBADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
CsSáü y Tslégrato: "GoáelatB" 
T e l é f o n o A - 2 S 5 S 
4160 1 o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelafo García y Oresfes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
41S2 1 o. 
lüiiiiiiiiiiiniíiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiifliiiini 
y Cirugía 
Dr. Alberto Recio 
Cearo 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60,, se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, oO. 
TELEFONO A-3370. 
4184 1 o. 
MASSAGE SUECO 
Para señoras, señoritas, niños y 
caballeros. 
GEORGE GRAFSTROM 
Es médico de massage de los 
Hospitales Militares españoles. Ca-
ballero de la Gran Cruz del Méri-
to Militar español. 
San José, núm. 6, altos. 
Visitas a domicilio previo aviso, 
San José, núm. 6, altos. 
D. 10-21 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 1 o. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECIALISTA EN INTEOCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
Doctor Hernando S e p i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 u 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana, 
C 430V 26 7 o. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 4377 O-IS 
s 
Dr . Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da - "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Doctor H. Alvaraz Mis 
Enfermedades do la Garganta, 
Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114 
4178 1 o. 
Sanatorio dsl Doctor lila!M 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barreío ,82, Guanabacoa. 
.Teléfono 5111. Bemaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-3646. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo Aróstepi 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I. Telé-
fono F-4233. 
4171 * > 
D r . G . C a s a r i e g o 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. B£ 
Obispo, núm. 75, altos 
Girugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 i 1 o. 
0R MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr, Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Vlena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gnllano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 314 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de los Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r , C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4170 1 o-
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sanare. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4* 
POBRES GRATIS 
CaUe de Jesiís María, 85 
TELEFONO A-1332 
1332 1 o. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo de la sonda no es im-
prescindible. 
4179 1 o. 
DOCTOR FILIBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
C 4334 ©-1 
Doctor N. M í o Serr* 
MEDICO CIRUJANO 
del Centro A^tunanoy del ü i spe^a r loTanB / ] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 3 1 3 
4181 1 o. 
Cura r a d l c a l y s e p a d d l a DiA3cíES,pj; ei 
Ir. Martínez Castríllón 
Consaltas: de 1 a 3, en Cuba, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 5 n. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consaltas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 » a l t o s . 
4164 1 o. 
IGNACIOB.PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en grene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
C 4777 l-o 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades da 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: UUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 ax.d 
Ohnico-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2) 
TELEFONO 3344. 
41*1 1 o 
Dr. Manuel Delf ín 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aplácate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor Joan PalÉ Gjrsii 
ESPECIALIDAD E X 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, do 12 a 3. 
4165 1 o. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8% a, 
m. y de 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 1 o. 
DOCTOS JOSE £, W m 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 a 2. 




Especialidad en trahajos de om. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: d« 
3 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C 4333 o-
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HA.BA.TXff., Harnero l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos, 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
15295 „ 
i i i n i i H i i m i i m m n i i m i i m r n i i i n m i i i i i i i B 
Oculistas 
Dr. A. Portocarrero 
' OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
PARTICULARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. J . M. 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta* 
CONSULTAS: do 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4159 i o. 
Dr. Juan Santos Ferná^^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 l o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94 
Teléfono A-2940. 
Doctor 8. Alvarez l m i \ \ 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde ? 
O'ReUly, 80, altos. Teléfono A-2861. 
C 4180 ^-(j 
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S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
Viene de la plana 2 
559._ Vapor americano "Purísi-
ma" capitán Johson, procedente de 
New Orleans. 
Genaro González, 250 sacos maiz. 
Joaquín Huarte, 250 id id. 
C. Lorenzo, 300 id id. 
Galbán y Ca., 100 cajas manteca; 
250 sacos harina. 
Garín Sánchez y Co. 250 id id. 
Armour y Co. 130 cajas salsas; 
25' id; 30 tercerolas manteca; 1 ca-
ja archivos; 1 id relojes; 1 id tar-
jetas y estantes; (500 no vienen). 
Swift v Co., 1300 cajas leche. 
D. A. Roque, 100 barriles resina; 
90 barriles grasa. 
Sabatés y Boada, 100 id grasa. 
A. Ferrer, 2 baúles vacíos; 1 caja 
calzado; 1 huacal sofas; 1 id bancos; 
1 id aces para zapateros. 
Dalv Hnos., 2 cajas ropas. 
L . V . Place. 1 caja madera; 1 tam 
bor carburo; 3 bultos papelería; 1 
cajas drogas; 1 id ferretería; 1 ba-
rril efectos de barro; 2 bultos efec-
tos.: . . 
Arncfto N; Rodríguez, 1 caja ferré 
ttira; 11 id a c ^ c'éctrico-r 2 id ha-
teras: 2 id aiarabre». 
Buenaventura Plantation, 2 carros 
automóvil; 1507 piezas madera. 
Gutiérrez Cano y Co., 3 cajas me-
dias. 
Hernández y Co., 2 cajas aces y vi-
drios; 11 huacales muebles. 
Vilaplana y Arredondo, 4 cajas mo 
West India, 2924 atados material 
para cajas. 
E . L . Sanford, 55 fardos sacos va-
cíos. • rA -J 
Orden: 50 bai'riles resina; 50 id 
grasa; 1 caja grasa; 9 sacos; 498 ata 
dos material para huacales. 
Para Caibnrién. 
C. Ruiz, 15 huacales camas; 9 bul-
tos aces para id. 
Para Cárdenas. 
Swift y Co., 2,500 sacos abono; 752 
menos para Panamá. 
Panarftá Canal, 12 piezas hierro; 
(>2 fardos lona; 2,704 piezas madera; 
E l "México". 
Procedente del puerto de New 
York donde salió el jueves próximo 
llega el vapior americano México de 
H WWard Line el lunes con cargí^ 
reneral y pasajeros, y entre su cai-
ga figuran las siguientes partidas de 
pupas y bacalao: 
200 cajas bacalao de Escocia; 100 
sacos de Liverpool y 50 barriles pa-
pas de New York a la consignación 
de Armando Armand. 
Además viene 100 barriles papas 
a la orden para Matanzas. 
E l "Anlilla" 
E l señor N. H. Smith consignata-
rio del vapor cubano "Antilla" co-
municó al Stmáfiro que al aparecer 
dicho b-1que a la vista de ese, le co-
mimicará que siguiera filtnpo al puer 
te de New York, y el semáforo al re-
conocerlo ayer por la mañana le 
trasmitiódichaorden. 
E X P O R T A C I O N E S . 
Sixaola.— Vapor americano de la 
United Fruit y Co., para New York, 
lleva 95 huacales torojnas embarca-
das por los muelles de Paula. 
487 huacales piñas embarcadas por 
los muelles de Hacendados y 582 hua 
cales frut;as por espigón dé la Ma-
china. 
Frednes,—Vapor noruego desna-
chado por Luis V. Placé pai-a Mobüa, 
404 huacales naranjas y 899 id piñas 
embarcadas por Hacendados. 
Por Regla, se embarcaron 200 hua 
cíes piñs. 
• • • • • • • • 
Sociedad anónima La Cubana 
Fábrica de alpargatas 
R E G L A (HABANA). 
De orden del señor presidente 
(p. s. r.) cito por este conducto a 
los señores accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará en la 
ciudad de la Habana, en la casa ca-
lle do Mnrlque, número 197, a las 
dos de la tarde del día tres de No-
vlenibre próximo venidero, para 
elegir los miembros con que se han 
de proveer los cargos de Vocales 
del Consejo de Dilección di esta 
Empresa, que se hallan vacantes. 
Regüa (Habana), a 24 de Octu-
bre, de 1914—El Secretario, Jai-
mii (íalcorán. 
C-4474 3 24 o. 
Ascciaciún de Gliaufleurs ds Cuba 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores Asociados, que ha sido de-
signado nuevamente cobrador de 
esta Asociación el señor Endlio Te-
rrón Collazo, quien estará todas las 
noches de 8 a 10 en el local social 
Consulado núm. G8, bajos. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, a los efectos 
de obviar dificultades en el cobro 
de las cuotas mensuales. 
Habana, lo. de Octubre de 1914. 
15679 
Presidente, 
José Viera Prieto, 
2 5 o. 
• / 
n a 
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener un cutis fresco, suave j? 
« m o que acuse juveniud y felici 
dad. 
Loción Nevada Snrrá idea] paia' 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaí- .v 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Droguer ía Sarrá y F a r m a c i a » 
nuniiiiiiimiiimmimiimiiiiiiiiiiiiiiit) 
APORES1, 
d e T R A V E S Í A V 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PINILLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z 
De orden del señor Presidente 
General —p. s. r.— y de acuerdo 
con lo que disponen los estatuto 
sociales, se ';iia por este medio pa-
ra la Junta General ordinaria qa.; 
se celebrará el domingo próximo, 
25 de los corrientes, en el local so-
cial, Prado níimero 69, altos, a las 
3 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo 
que el informe correspondiente al 
tercer trimestre del corriente^año, 
se halla en Ja Secretaría General 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para eo 
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar 
parte en las deliberaciones, es re 
quisito de Reglamento presentar 
el recibo de cuota, social corres-
pondiente al mes de la fecha-
Habana, octubre 18 de 1914, 
J o a q u í n de O' Campo. 
Secretario Contador. 
C. 4427 8—1S. 
HesiauiaíavTtailfiaíii 
de los Hombr*" M 
Oarbtitizado. 
Preclo.SI^Oplaict I 
Siempre á 1» Tenta en lal 
Farmacia del Or. Maruelí 
Johnson. Ha ¿nrado ¿t 
otros, lo curtirá k unted. I 
Ifrga ¡a prueba. Se toU-l 
^ rilan prifúlfis P<>fmf0*T9&£ 
limilliIllimi!ill lfmiin::ii"Piii""ii"iii | 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C Í E D A B E S 
Asociación de Aimacenistas 
ESCOGEDORES Y COSE-
CHEROS DE TABACOS 
DE LA ISLA DE CUBA 
A las ocho p. m, del lunes 26 del 
actual se efectuará en el domicilio de 
esta Asociación, situado en Prado 118 
(altos) la Asamblea general ordina-
ria dispuesta por el artículo 46 del 
Reglamento; y en cuyo acto se reali-
zará la elección de los señores que 
cubrirán las vacantes ocurridas en el 
Consejo Directivo por terminación 
del año social. 
Por disposición del señor Presiden-
te y de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento, cito por este med'o a 
los señores asociados para que con-
curran a la reunión de que se trata. 
Habana, Octubre 18 de 1914. 
A N G E L G. D E L V A L L E , 
Secretario. 
C 4436 6-19 
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A V I S O S 
El rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hlios 
M i WIFRED 
Cap. O J I S A G A 
SALDRA D E E S T E P U E R T O E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
R E C T O para 
Sania Gru2 da la Palma, 
Santa Cruz de TeRerlíe, 
Las Palmas de GranCanam, 
Cádiz y Barcena. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Precio de pasaje en TEtCEüA C A I E : 
$32 Cy. 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S DE SAN JOSE 
(níonnan sus Coasignitarios: 
Santamaría. Sáenz & C° 
18, S . ¡gnacio, 13.—Habana. 
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
Jas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno dt; 
uquípaje que no lleve claramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto do des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a loa sefiorof» 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores v lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
de íí.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos log bultos He equipaje lle-varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número dei billete de pa-
Mije y el punto donde éste fué vxpe-
dido y no serán recibidor a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
Compañía Generala Irasatlánüqua 
vapores coses \ i m m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é s 
l ínea d í m m i 
L A CHAMPAGNE saldrá directo 
para Veracruz sobre el 5 de ."Noviem-
bre. 
^ L A CHAMPAGNE saldrá el J5 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83,00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L J N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Olidos nñruoro 00 
Teléfono A-1476.—tiaban*. 
4189 1 o. 
cíbirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, ZZ 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Ronuerón. 
Ai retomo de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, Rerán dados en la casa Arma-
dora y Consignatariaa, a loa embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tir ndose ningún ombarquo con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados poi la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto tn Kilos y valor de las mer-
cancíaN; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
do estos requisitos, lo rnismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ex-
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tenpan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, 
con perjuicio de Jos conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar so salida a des-
bor? de la noche, con los riesgos con-
sifruientes. 
Habana lo. de Octubre de 1014. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
mniilfim!*lwwif!f|finTtinninTiMii«nn 
O T E L E S Y 
( F O N D A S 
6ran Hotel "la Gasa Blanca" 
Espléndidas y elefantes habita-
onfs, con todo servicio. Precios 
para fami-cl módicos y especíales 
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
i i i iwiiiimiiii i inrK 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que so 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro qir. Bfl 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
mm 
Zaldo s C o m o a ñ í ; 
P I A N I S T A 
ENRIQUE TORRES 
Clases de Solfeo y Piano. Tam-
bién acompaña artistas de profe-
sión o aficionados do instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos • 
15805 21 n. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
MECANOGRAFTA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
GRAMATICA 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
1 5771 31 
y íscue'a Preparatoria 
En pocas lecciones, Teneduría de 
Libros, Aritmética Mercantil, Or-
tografía, Inglés y Taquigrafía. Cla-
ses diurnas y nocturnas; colectivas 
e individuales; y también a domi-
cilio. Cuotas módicas. Pagos men-
suales o al, terminar el curso. Obra-
pía, 29, altos, por Cuba. De 12 m. 
a 9 p. tn. f 
15642 x 30 o. 
L I N E A 
W A B D 
C 4345 17-15-o 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Goipi] fmatiáütisi 
A N T E S DE 
Antonio López y Cía. 
Sociedad Montañesa 
de Beneficencia 
A causa de no haber materialmen-
te tiempo para habilitar las postales 
que se acostumbra dirigir, en estos 
casos, a los señores socios, por el 
presente tengo el honor de invitar a 
los mismos, a todos sus familiares, 
y a los montañeses, en general, a la 
fiesta que, en homenaje a Nuestra 
Señora Bien Aparecida, Patrona de la 
Institución, se celebrará o) próximo 
domingo, 26 del que cursa, a las 9 de 
la mañana, en la Iglesia del Angel, 
de esta ciudad. 
Y , debiendo llevarse a efecto el 
lunes 2 de Noviembre entrante, a la 
propia hora de las nueve .de la ma-
lana, en el Panteón de la colectivi-
iad, una misa de réquiem, con res-
ponso al final, por el eterno descan-
so de los sepultados en dicho lugar, 
también, por el presente, tengo el 
bonor de invitar a tan piadoso acto 
a los señores socios, a sus familia-
res, y a todos los montañeses que no 
povt^pzcan a te Agrupación. 
Habana, 21 de Octubre de 1914. 
E l Presidente, 
r , R l á s Casares. 
y 4,154 4-2i 
A S O O A C I O N 
y m m w m n m i 
i ra mita cuanto se rrjlacloao con so-
lares > casas do vecindad, talca jomo 
dedahucloB y asuntos que sean 1*. <a 
coiupeccncia del Ayuntamiento y Oe-
partamento de Sanidad. Cuota u.on-
Bual: 51 plata. Secretarla, altos cícl 
PoJlteama Habanero. X-aL A-744S 
4198 i 0. 
Dr. Arturo Mcos Beaujardin' 
CIRUJAÍÍO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentista de la "Aso-
ciación de Dependientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en parti-
cular, haber trasladado su grabine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 38, entre Ani-
mas y Trocadero, 
15699 5 n. 
CAJAS BE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodía 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . ü p m a n n & C e 
B A N Q U E R A S 
C 8906 78-Ag-14 
Ei vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
YOR, CADIZ, B A R C E L O N A y G E -
NOVA el 30 de Octubre a ias dos de 
la larde llevando la correspondencia 
pública, que solo se admite en la Ad 
ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que 'se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado ¿n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
térra; Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rottordan, Ambercs y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo eerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito so^án nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
SERVICIO EXPRfS) A NíW YORK; 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERVÍCIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: i 
>25-O0; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Projrreso: $15.00; I 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico | 
y Tai.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a E g r e s o : $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 21 v 2r:. 
C 4335 156 Ag. 7. 
CUBA M m , 76 Y 78 
Sobre Nueva York. Nueva Orleang, 
Veracruz, Méjico. San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoa, 
Bayona, Hamburgj, Rorm, Nápolei , 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Veneei», Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así cerno (¿obre todas las ¿apitaJfB 
j .frovincias de 
OSt-AÑA S I S L A S CANARIAS 
41'2 i; 7 8 o. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" do 
COMERCIO e IDIOMAS do AMIS-
TAD, nums. 62 y 64. Director pro-
pietario : liUrj Kui/.. 
15615 28-0 
m DE l ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos o inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d« 
valores y írutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compr» 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., ^or cuenta ajena. 
Oíros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueolos de Kspafia, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de CrédiOo. 
P R O F E S O R A Di: MUCHA E x -
periencia, da clases de ing:lés, fran-
cés e instrucción en ereneral, en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adedantos- Tel. F-1512. 
15569 3 n. 
I \ \ SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases de 
instrucción y libores, a domicilio. 
Informan: Principo Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13-n 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas dboocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e inglés. Dirigir-
se a Miss H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
422S 1 56 
J .A . y 




Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos log adelantos moder-
nos y las alquilamos par» 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen» 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
Nc Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y Ueja a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a l i Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 1G de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Por acuerdo de la tíecclún primera 
del Coneujj Superior dü Kmigrración 
de España, so r- ygra u los señores 
pasajeros iks conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
hiuucas ni de fuego. 
D« llevarlas contra ¡o •ilspuesto. de-
berán entregrartas al Sobrecargo del 
t.uque. en el momento de euibarcar, 
evitándose do eaca manera el registro 
personal corao está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
V 
A P O R E S á í á t 
C O S T E R O 
E M P R E S A OE W W á 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE OCTUBRE DE 1914 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde: 
Para Puerto Padre, (Chaparra) 
Gibara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del día: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Nuevitas, 
(Camagüey) y Manatí. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetia, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del día 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , y 
g . J e l día 31 al muelle de BOQUE-
KON. 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vaporea de los Sábados, la re-
BANQUEROS 
Telefono A-ITAO Obispo, núm. O 
APARTADO^ NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Dnpósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
Í Sud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos 'de España, Islas Bales-
res y Canarias, asi como las principar 
Isa de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da EspsRs 
en la Isla d« Cuba. 
4231 78 o. 
Taquigrafía Mecánica 
Ens3ñanza económica a todo el 
que deseo aprender la taquigrafía 
en máquina. 
Los empicados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los *ribunales de justicia. 
PJnsefianza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo. Prác-
tica de ln taquigrafía en máquina. 
SECCIOX A L T E R N A 
Virtudes, 40.—Telefono A-«269. 
C 4090 30-30 s. 
J . BALCELLS y 
S. en O. 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a oorta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía da Sogcros contra i K o a » 
« o s • • R O Y A L . " 
2021 180 J l . - l 
TAQUífiRAFIA INCLtSl Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía In-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás, 29, (Habana). San Mariano, 
10, (Víbora.) * 
15392 15 n. 
N. Gelafs y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por 91 cable, 
facilitan cartas de eré dito y 
giran letra» a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras s 
oorta y larga vista sob;* todas las capi-
tales y ciudades importaníes de los 
tad<.s Unidos. Méjico y Kuropa, así co-
mo Mobre todos los pueblos de Espafla. 
Pan carcas de eré lito sobre New York, 
Filaaelua, New Orleans, 8an Francls-
eo, Londres, París, ilamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C ^905 166 Ag . -H 
E. Mon Cids í Cia. Limiteil 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobro todos loa 
Bancos Naclontles, de los Eitcadoa Uní-
dos. D in especial atención a los giros 
po/ el cable. Abren coen^sa corri-dntea 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
4230 78 o. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO P31 L A W l M M S D O ü m i 
E l curso escolar comenzó el «lía 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten Internas, medio Inter-
nas y externas. Niño» menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospbcto. Callo 5ia. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
«i n. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoiji Asunción Serrano. 
Clases a domicilio y en su casa. 
Preparación para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
Plñera A, entre Falgueras y Santa 
Catalina, Cerro. 
15114 12-n 
Esto plantel de 
do por una Donación ldnz4. fu*-
competentes P r o f e s o ^ ^ a 
mosoa ed-.nclos. Hav M» K nueve 0k M 
to de curso preparatoru ^ n j 1 4 * ' 
mlten ™ e n o r e 8 % c ^ r l o ^ o n ^ > 
cur*an todas carreras M AÑO»- Í 
se da especial atención f ^ - ' O 
za rápida y correcta del T E N S ^ 
estudiantes latinos- así ü a i 
rrera Comercial de lo3 .̂mo a la >« 
Como esta 1 * * ^ 1 * ^ ^ * . 
erar, por 375 pesos al afir. 68 para,h 
extras de ninguna clase 7 , e8(=oiar 
libros, habitación, mannt ^fon?* 
vicio de cama y criado .í^16» ^ 
los ejercicios de ,D00rVjava<lo. los ejercicios 
médica-
Para más Informes dlrH, 
H. Brlto. San Miguel. 84 TI86 * W 
o al Director del Dennrt,. el A-i»;," 
pano-Amerlcano. B o ^ ^ Z 
^ , *.»•. wu, 
talegos en aspafiol. 
AOADEMI'V — 
de Segunda EnsefL.n\ 
y Preparatoria, pa-a c a r r e í V ^ 
cíales, por un ac.editado . esP«-
tltular. Campanario. 133 P ? ! ^ 
A-1328. ' Teléfono 
c - m o " ,ft 
30 l5-o. 
DERECHO ROMAN? 
L n Joven estudiante rt* A . a te de derorv 
aC Kin-if para dar clases ri CÜ0 
rcho Romano. Informan- P! ) DE-
ras, núm. 32, (Cerro) " 1?1Je-
15393 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muv 
tiempo por solo $4 Cy. al m J v, 
método adoptado en la taqulLS 
que enseno, puede . pilcarse a S 
ma que se desee. Academia ••Pon' 
técnica y cniepio de primera v .I 
gunda enseñanza." Amistad ¿2 ! 
G415r3Ír3eCt0r P1'üpietari0; LUÍ;,;RU¿ 
14-0 
S E HACEN BRAGUEROS P\RT" 
cualquier hernia, por difícil'mis 
sea. Fajas abdominales, a la me 
dlda. de completo y cómodo alus" 
te. Suspensorios, (patentados) có' 
modo.*, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos E 
Funes, Egido, núm. lo. de *> 4 4 
Habana. 14004 "24 0 
P R E P A R A T O R I A m i m 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia Políglota y 
do Comercio. Director: Juan de 
Gassó Ruiz. San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
LA ACADEMIA 
Políglota y de comercio, de San 511-
guel, 78, r-qulna a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a EUS dis-
cípulos. 
14152 27 0. 
Coiep de Ia y b 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78. esquina a San Mco-
.lás. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 2' o-
S 3 L F E 0 Y P l & m 
Enseñanza verdad en el anexo. 
La Academia Políglota y de comer-
cio. Director luán del Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Xi-
cúlás. 
14152 Z' 0_ 
GOR TE Y C0STURA 
Por sólo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e Ir al mis-
mo tiempo confeccionándose st" 
trajes. Anexo de la Academia Poli-
glota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguci, 
78. esquina a San Nicolás. 
14152 27a 
OHTüGRAFBA 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota > « 
Comercio- Director: J . de w*5 
R-.dz. San Miguel. 78, esquina » 
San Nicolás. 
14152 Ü J — 
Laura L . de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografú» y Piano. 
ANIMAS, S4, ALTOS. 
—SFANTSH LESSONS— 
1<I554 2 n. 
D0Y0U S?EIK ENGLISH? 
Garantizo que usted habla IN-
G L E S en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA "POLITECNICA" DE 
COMERCIO E IDIOMAS.do AMIS-
TAD. Nos. fi2 v 64. D I R E C T O R 
. P R O P I E T A R I O : LUIS RITA. NO 




Enseñanza práctica, sistema 
permite ser estenógrafo en c* 
quier idioma. Academia Po ' ^ J 
¿e Comercio. Director: J . de Gâ o 
Ruiz. San Miguel. 78, esquina a. ^ 
Nicolás. 27 0j 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer 
usted un excelente tenedor de 
bros. Academia P ^ ^ j J ^ 
mercio- Director: J . do Gass" vi-
Sau MiRuel, 78, esquina a han 
colas. «7 0. 
14152 • -
IHECAM06RAFI*t(1 
En dos meses garantizo a " 
hacerlo mecanógrafo. AcademU 
líglota y de Comercio. "'(..^el, 
Juan do Gassó Ruiz San M.g" 
78. esquina a San Nicolás. o 
14152 
' lio-
Inglés, frMS, alemán 
Damos lecciones de estos 
mas garantlzaldo éxito en mu) d9 
to tiempo. Academia P 0 i ° G*&> 
Comercio. Director J . ^ , 
Ruiz. San Miguel, -8, esq" 
San Núolás. 
14152 
C O L E G I O 
m m m 
Academia de Comeície 
D I R E C T O R : L U I S B C O E ^ 
Calzada de Jesús del Monte * 
Teléfono I"2490 ,. nupilo* 
Se admiten internos, medio P 
externos. so-S-0^. 
C 4315 
SEÑORA, A M E R I C A * * - da 
d'iada en los mejores coie^ ^ 
lo. Estados ' Unidos. ae» p»-
cuantos dlsclpuloa ^ "Vf r ja» 
ra darles clase en ^ casa ^ a; 
noches. Se prefiere aue se a 
roñes. Diríjanse Por e ? ^ r 
DIARIO D E LA M A R I ^ ^ 25 o-
140 59 (̂H 
m...iiiniim'"fl̂ g 
F A R M A C I A S ^ 
D R O G U E R I A ^ 
Aparato de 
Desarrolla y v igori» 
masculinos y el seno." rfdo* 
Cura y también corlg« ura y ta bién cor,^eScrib^ ^ 
conformación. V e n ^ "/pro9PeCA0-
vlando sello y niandaré P ^ 
J . F . Diez. Hospital, num. 




ir/TUBRE 23 DE 1914 PIAKIO DE LA MARINA 
W e r o l 
H I P O T E C A 3 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
.nuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
Ta rile y es seguro que se 
a m u s j a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
• B R O S J E 
= • IMPRESO i 
^ f ^ r í doa cesas en el V e -
al lado del Sr. Togo-
11 y do 3 a 5. 
26-o 
¿ ^ H Í O C A S Q U E R O 
fíormlor.Xotano ComerciaJ 
-« :8 * uai-to n ú m e r o 35. 
,; , en todas cantl-
. con g a r a n t í a de hipotecas 
i V * * 9 ' ^ 13 urbanas. Vendo sola-
mejores puntos del V e -
EÍU coSo casas en esta cap í -
15767 
H I P O T E C A 
' ^ d-sean tomar diez mil pesos 
8* ffran casa, para termi-
na fabricación; es casi un cuar-
^ manzana, de esquina y da a 
^ fii^s de portal, columnas de 
^AÍA en la esquina: e s tá apa-WTS.L oara establecimiento; tiene 
^ h a W ^ c i o n e s por la^ dos calles, 
ía2to a fondo: puede rentar de 
Patota centenes para arr iba; el di-
^ • de contado cinco mil pesos 
o*0,- ,p9t0 en partidas parciales, 
1 Vn'«ft vaya terminando Ta obra-
^ ^ 10 o 12 por 100 siempre 
Sl A* los intereses de todo el 
P ^ T informes: ralle San Pe -
^ «ñm 22. hotel "Universo." de 
I K i v de 1 a 4. M. F e r n á n d e z . 
»» " ^ 28 o. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicoN que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
• ^ T ^ s B A N T O M A R $2,000 E N 
J ^ c a Sól idas garant ías . San 
¡ £ * 1 169, informan. No se admi-
corredoree. 
1S705 25 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo faciUto en todas cantidades, 
esta, ciudad. Vedado. Jesua del 
Monte y Cerro- H a y varias cantida-?« para el campo, en esta provm-
1 Doy dinero sobre alqmleres y 
dundas hipotecas. , Empedrado , 
¡ f de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é t o n o 
¿.2711. " 
14892 8 n 
para p r i m e r a y s egunda 
Hipoteca a l 7 , 8 y 9 p o r 100 
.jfcsdt $100 hasta $100.000; ^o-
te» casas v l é ñ e n o s en la Habana, 
todos los barrios y repartos. T a m -
íMn sa facilita en p a g a r é s , con f lr-
comerciale.i y otras g a r a n t í a * 
WríjanRe con t í tu los para su e x á -
men: Escritorio de A. del Busto. 
Habana, 89. T e l é f o n o A-2S50, de 
»a 11 y de 2 a 4. 
U376 30 o. 
E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo do plaza, con toda prontitud 
y resena. Oficina do M I G 1 E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15453 5 n-
ni imimimi i i i i imi imi i i imi i i i i i i i iuniut 
§ \ , O F I C I O ^ , ^ 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el D I A R I O D E 
L A Mxl iRINA. 
Los Alemanes en l a H a b a n a 
i T A L L E R D E A R R E G L A R E S -
íljos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
JlPejos manchados, que denota ¡líSffracia o dejadez? L l a m e n al te-
.jjfono A-2212, que en seguida se-
'w servidos, los iremos a recoger 
|*atresar aunque sea en el campo. 
U277 30-O 
C O M E J E 
Se extirpa por completo. 20 a ñ o s 
«Práctica. Aviso: Bernaza, 10. I n -
«rmes y g a r a n t í a a sa t i s facc ión , 
«'«fono A-3 148, García . 
s i i ^ n 30.o 
r U S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de h o j a l a t e r í a e Ins-
Wn0nes- Generadores para Gaa . 
S 6 ? 0 " do 3 a 20 luces. E s p e -
|W»aad en Jamparitaa inexplosl-
C PTra carburo1 desde 80 centa-
. - loatalaciones y reparaciones « Igua, gas y electricidad. Quo-
-jwwes. camisetas, bombillos y 
jjwouro a 6 centavos libra. Agolar, 
IU7An 6 ^"R-eilly y Empedrado. 
4!L 1-N 
|0J0! ¡OJO! PR0PIETAB10S 
Wc(?ne''fn" •E1 ú n i c o garantiza 
r̂ tao i r) 1 ex t i rPac ión de tan da-
^ P ^ a e c t o , contando con el mejor 
^ e a u n i , uto y gran práct i ca . R e -
pp8<>a tn S é p t i m o , 28. R a -
M i Teresa Fernández 
• f e " " de Corte y Costura: 
^ffcopiX? Po<::o tiempo a cortar y KSS^ar sus tra.ies: t a m b i é n 
^ Sol f,ara Ios e x á m e n e s de cor-.4S30J-3 46, altos. ^ 
30 o. 
Celestino l l erena 
^ t l » ^ K 0 en la Habana que « a -
^ sin r Clla-1(iuier caja de hie-
rba ,romPer. aunque sean a 
| t 4 « t i l d,i l adrón; ocho a ñ o s do 
I K i l l *n fábr icas de los E s -
^ • ' é l , ComPro y vendo toda 
H *rre«;J«ajas de h ^ r r o ; t a m b i é n 
!»ne H» i .rc?uianas «en cualquier 
u 9 ^ ^ 1 ^ 1 8 ^ . Tal ler de repara-
d o A ,f^oeral- Bernaza. 54. T e -
.586 
" l ! | | | ' " » l i i i i t ¡ i i i i i n i i i i i i i i m i i i i i i 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s tad í s t i cas 
navales, terrestres, aéreas , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede ee-
guirso f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certifica-
do, $1.00 Cy. í í é p t u n o , 11, l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 11 n. 
IMPRENTA NUEVA 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-2?, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; d e m á s precÍQS por el 
estilo. Trarbajo curioso. Sol, 121. 
1 .specialidad en sollos de goma. 
14911 8 n. 
i i n i i i ' f i i i n f i u i i f i i i i i i i i i i i i i i f i m " ' " " " " ! Pérdidas 
P E R D I D A 
E n la m a ñ a n a de hoy, entre diez 
y once de la misma y en el carro 
num. 275 de la l ínea del Vedado y 
Luz , se le cayó a una s e ñ o r i t a una 
caj l ta de cartón, blanca, contenien-
do una sortija de un brillante en su 
centro y rodeada de brillantes y un 
collar de imi tac ión de amatista. L a 
persona que lo haya encontrado y 
lo entregrue en B a ñ o s , n ú m e r o 10, 
esquina a Calzada, Vedado, se le 
grat i f icará. Habana, 20 Octubre de 
1914. 
15627 24 o. 
i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i 
C A S A S Y P I S O S 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y1 es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A - . 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S ! 
S E ALQUILA, en sie-
te centenes, la casa 
Quinta, 67, entre A y B, 
Vedado, con sala, co-
medor, cinco cuartos, 
dos patios, jardín, co-
cina y baño. La llave al 
lado. Su dueño; Con-
cordia. 86, bajos. 
15,854 27-0 
S A N L A Z A R O , 316. S E A L Q L i -
la, en cuarenta pesos, a personas 
de toda moralidad, piso bajo con 
tres ventanías a la calle, salita, co-
medor ,dos cuartos y otro peque-
ñ o para criado ,cocina, ducha e 
inodoro, muy c lara y ventilada. 
L l a v e e informes en Escobar, 38, 
bajos . 15835 31-o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 5a., num. 97, entre 8 y 6, 
con jard ín , portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, dos servicios ,baño, pa-
tio y cocina .Informes en el 101. 
15842 31-o 
S E ALQUILA 
L a casa calle Manrique, n ú m e -
ro 222, altos ,con cuatro hermosas 
habitaciones ,sala y recibidor, en 
$37-10 oro español . Informan: ca-
lle 9, num. 16. fábr ica de mosai-
cos, entre H e I . T e l é f o n o F-1154. 
li5S44 27-o 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y espaciosos bajos do Malecón , 77, 
osquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, b a ñ o , cocina muy gramde, 
cuarto y b a ñ o para criados. E n los 
altos la llave e informan. 
1584 5 31-o 
C H A C O N , N U M . 26. E N 10 cen-
tenes, se alquilan estos c ó m o d o s 
bajos. L a llave en los altos. Infor-
man: Consulado, G. 
158.44 • 29-o 
S A N L A Z A R O , M A N R I Q U E X 
Malecón- Magní f i ca casa con grale-
r ías y saleta de comer, habitacio-
nes a ambos lados y lujosos pisos. 
L a llave en la bodega de l a esqui-
na. Informes: Prado, 8, antiguo. 
15820 31-o 
B L A N C O , 11. S E A L Q U I L A , E N 
34 pesos, sala, comedor, cuatro ha -
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y servicio moderno. L a llave 
a l lado. 
15819 31-o 
37 
Se alquila este e s p l é n d i d o piso, 
piincipaty con once habitaciones.. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
15611 22-0 
s i : A L Q U I L A L A C A S A ( A M . i : 
de M, entre 15 y 17, Vedado; situa-
da entre dos l íneas a los t r a n v í a s , 
con portal, jardín , sala, saleta, cua-
tro curtos. Alquiler: 9 centenes. L a 
l'lave en el ca fé de l a esquina. I n -
forman: San Rafael, esquina a E s -
pada. Te lé fono A-5 934 • 
15812 31-o 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora. 
Informan: Carmen, num. 4 5, ant i -
íruo. 15827 27-o 
L O S A L T O S D E V 1 R T L D E S , 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cente-
nes, con cuatro cuartos ,sala, sale-
ta, dos inodoros. L a llave en l a es-
quina. Informes en Animas, 113, 
altos. 15826 ~ Hl-o 
M A L E C O N - E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San L á z a r o , 26, con frente al M a -
l e c ó n ; portal, sala. saJeta, come-
,dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos . 
15823 29.0 
6 
^ d Huevo, Amarillo de Azafrán 
!l* d ^ J f ^ v o artif icial y va in i , 
¡U", * Primera. Marca " L a E s t r e -
V o n o K ^ f ' teniente Rey, 94. 
I4733 03- Habana, 
S E Á L Q U H i A , E N 20 C E N T E -
nes, l a hermosa y fresca cns'i r . i i -
zada del Cerro, num. 504, con m.ia 
de 5.000 metros de terreno, 14 ha-
bitaciones, 3 baños y hermosa ar -
botleda de frutales. Informan en 
Obrapía , num. 25. T e l é f o n o A-6253. 
D E S E A C O J L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de una casa, de cor-
ta familia. Informan en Villegas, 
117, antiguo, altos. No ee admiten 
tarjetas. 
15831 27-o 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
J e s ú s Peregrino, num. 40. Habi ta-
cianea muy amplias y ventiladas. 
Precio módico . Informes en J e s ú s 
Peregrino, num. 36. 
15832 31-o 
AOAIVXDOS D E R E F O R M A R , 
se alquilan loa bajos de la casa 
de Suárcz , n ú m . 2. casi esquina a 
Monte, a l lado del Campo de Mar-
te. L a llave en Dragonea, 6, "Hotel 
Nuevltas." 
15803 so o. 
i U E N N E G O C I O . S E T R A S P A -
sa una casa de inquilinato; 5 a ñ o s 
de contrato, 60 pesos de util idad; 
i n t a l a c l ó n e l éc tr i ca moderna oona-
trucc ión . Informan: Cuba, 9, anti-
guo. 
15737 29 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Villegas, n ú m e r o 97, ant i -
guo, entre Teniente Rey y M u r a -
lla, con sala, saleta, comedor y dos 
cuartos espaciosos, cocina y ser-
vicios sanitarios. I n f o r m a r á n en 
loa bajos. 
15799 28 o. 
L A M P A K I L l i A , 57. A L T O S , S E 
alquilan en 13 centenes. Informes 
en el café . 
15791 26 o. 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada do 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras do la f á -
brica de tabacos "Henry Clay"; ca -
llo Herrera , esquina a Guanaba-
coa, inmediato a l í n e a de t r a n v í a s 
L u y a n ó - M a l e o ó n . lu forma: M. Mi -
ra montee, Luyano , 121. 
15862 81 o. 
M O N T E , 2 
Se alquilan los altos de la som-
brerer ía " E l Modelo," a l lado de 
"Marte y Belona." 
. 15861 81 o. 
N E P T U N O , 90, B A J O S - P R O -
xlmoa a desocuparse, se alquilan, 
para establectmlento- Informan en 
Reina. 72, de 12 a 2. 
15790 3 n. 
SI A I X ^ l l I A U N H E R M O S O 
chalet, acabado de construir, en 
la calle de Gertrudis, n ú m e r o 24, 
entre las calles I r a . y 2da., en la 
Víbora , d e s p u é s del paradero. Se 
compone de gran sala, cuatro 
grandes habitaciones, gran come-
dor, cuarto baño y criados, con ga-
rage- Informan en el n ú m . 19. 
15793 28 o. 
PARA COMERCIO 
L a casa Calzada J e s ú s del Mon-
te, 258-B, esquina Toyo, propia 
para cualquier comercio o indus-
tria, gran sa lón . L l a v e : 258-D, bo-
dega Informan: Consulado, 62. 
T e l é f o n o A-1689. 
P a r a comercio: Mercaderes, 16, 
bajos ,tres puertas a la calle, buen 
s a l ó n y trastienda .cuartos y de-
m á s servicios, tíe da contrato. L l a -
ve enfrente.. Informan: Consula-
do, 62. T e l é f o n o AT1689. 
7 centenes. Concordia, 1&4, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio an-
cho y d e m á s servicios. L lave en-
frente. Informan: Consulado, 62. 
T e l é f o n o A-1689. 
¡Ojo! Calzada J e s ú s del Monte, 
258-C, esquina Toyo, un precioso 
alto, sala, saileta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartos. 9 centenes. L l a v e : 
258-D, bodega. Informan: Consu-
lado, 62. T e l é f o n o A-1689. 
15774 1 n. 
PAGINA ONCE 
13 E N T R E L Y K , V E D A D O . So 
alquila esta fresca casa, acabada 
de fabricar, con todo el confort 
moderno. Tiene 5 habitaciones, et-
cé tera . Informan: T e l é f o n o 1-1024. 
15776 28 o. 
S E A L Q l l L A , E N P R I N C I P E , 
14, entre San R a m ó n y Vig ía , una 
m a g n í ñ e a casa ,acabada de cons-
truir, con sala, saleta, 5 cuartos, un 
gran patio y traspatio. Se da muy 
barata. Informan: R e i n a , 33, " A l 
B o u Marche." 
15775 30 o. 
Se alquilan las siguientes casas: 
Revillagigedo, 22, en 7 centenes. 
Vives 192, bajos, en 6 Id. 
Indio, 38, bajos, en 5 Id. 
Carmen, 21, en 5 id. 
Infanta, 26-B, en 5 id. 
Monte. 459, en 11 id. 
L u y a n ó , 111, Calzada, en 11 id. 
San Lázaro , 202 y 204, altos, en 
18 id. 
Vedado, calle 11, entre J y K , en 
10 centenes-
Soledad, 30, en ?28 oro. 
Castillo, accesoria B , en $18-02 oro. 
Informan: J . Balcel ls y C a . , 
A m a r g u r a n ú m . 34 . 
15755 1 n. 
S E A L Q I T I L A L A C A S A O B R \ -
pía, 28, propia para almacenes, y 
recientemente arreglada conforme 
a las Ordenanzas Sanitarias. I n -
forman en l a misma y en Cuba, 
76-7 8, altos-
15766 28 o. 
S E A L Q U I L A , E N $41 U . S. C Y -
el ventilado segundo piso alto de 
la nueva casa Refugio, 14, entre 
Consulado y Prado. Sala, comedor 
y 3|4, con todos sus servicios. I n -
forman: bajos, 16. 
15754 28 o. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A H.V-
j a San Miguel, 183-C, de moderna 
c o n s t r u o c i ó n , amplia e independian-
te, con sala, saleta, 4 habitado nos, 
buen patio y servicio doble. Su 
d u e ñ o en los altos. 
15751 30 o. 
E N M A L E C O N , 29, E S Q U I N A A 
Crespo, se alquila el primero y se-
gundo piso de la hermosa casa, 
acabada de refaccionar, propia pa-
r a personas de gusto; sala, saleta, 
comedor, 6 curtos amplios y fres-
cos, cocina y servicio sanitario mo-
derno y completo. E l portero la 
m o s t r a r á o in formará . 
15750 26 o. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t ierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarri l ; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para c a ñ a . P a r a t ra tar : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas , San Ignacio, SO, altos, de 
1* a 5 p. m. 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
fresca casa de la calle 5ta. n ú m e -
ro 35, en el Vedado; puede verse 
a todas horas. E n la misma infor-
man. 15761 1 n. 
S E A L Q U I L A N L O S M EV OS 
altos Crespo, esquina a San l á -
zaro (por San Lázaro 7 5,) sala, 
comedor, 2 cuartos, cocina y ba-
ño , pisos de mosaico, eacalera de 
m á r m o l . Precio: 7 centenea. I n -
forman en el c a f é de l a esquina, 
donde es tá la llave. 
15751 36 o. 
M A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Castillo ,núm. 31. L a llave en la 
bodega de la esquina do Omoa. P a -
r a informes: Cal le de O'Reilly, n ú -
mero 90. T e l é f o n o A-7808. 
15787 26 o. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E C A . V -
tes altos y bajos de la casa L e a l -
tad, 22, completajaente indepen-
dientes; muy amplios y propios pa-
ra familia acomodada y de gus-
to. Informan: Salud. 48. T e l é f o -
no A-1361. 
15769 1 n. 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N , E N 
calle de mucho tráns i to , propio pa-
r a vidriera de tabaco, cambio y 
lotería . Informan en propio lugar: 
Reina, 71- T a m b i é n se alquila una 
h a b i t a c i ó n alta. 
15787 « 26 o. 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N , 20, 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
con todos los adelantos moder-
nos. Altos y bajos, juntos o sepa-
rados. L lave : Cárcel , 19. P a r a in -
formes: t e l é f o n o F-4017. 
15748 30 o. 
VIRTUDES* 103* S.3-00 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. L a llave en los bajos, e 
Informa: G . Chaple, Amargura , 21. 
T e l é f o n o A-27 36. 
15796 30 o. 
CRESPO. 86. $37-10 
Se alquilan los bapos de esta ca-
compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y d e m á s comodi-
dades. L a llave en el n ú m . 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amargu-
ra , 21. T e l é f o n o A-2736. 
15794 30 o. 
AMARGURA. 96. S31.80 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran s a l ó n bajo y dos habi-
taciones altas con ba lcón a la ca-
lle. L a llave en la esquina de V i -
llegas, e informan: Sola y Pessino, 
A m a r g u r a ,21. T e l é f o n o A-27 36. 
15795 30 o. 
S E A L Q U I L A N , E N $150 A M E -
ricanos. un s a l ó n de 500 metros 
cuajdrados, propio para estableci-
miento o a l m a c é n - Informan en 
Zulueta, 83, de 8 a 10 a. m. 
15746 30 o. 
E N 16 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bajos de M a l e c ó n , 40, entre 
Agui la y Crespo, con sala, entesa-
la, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y s ó t a n o s para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: C a m -
panario, 164, bajos-
15745 1 n. 
S E A L Q l l L A L A C A S A 1, E S -
qulna a 27, con gran portal, sala, 
comedor, cinco habitaciones y ser-
vicios sanitarios. Precio: 10 cen-
tenes. Informan: F , n ú m . 250. T e -
l é f o n o F-3558. 
15744 28 o. 
E X 8 C E N T E N E S Y A DOS cua-
dras del t ranv ía , se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 5 cuartos y cuarto de 
baño . Informan en los bajos. Te -
l é fono F-1351. 
1 5783 6 n. 
803 A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle 4, n ú m . 170, entre 
17 y 19. Informan: González y M a -
rina, Mercaderes ,23- Tel . A-6516. 
L a s llaves en el fondo o en los a l -
tos. 15781 1 n. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
casa Animas, n ú m . 152, compues-
ta de saUa y saleta y 7 cuartos, 
planta baja- Se alquila Animas, 
n ú m e r o 156, de igual capacidad; y 
Egldo ,29, la planta baja. Dan r a -
zón en Dragones, n ú m . 52, J u a n 
Barrelro. 
15765 ' 26 o. 
L E A L T A D , 1V1. S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, re-
cibidor, cinco hermosos cuartos con 
agua corriente, gran ga ler ía do per-
sianas, piso do m á r m o l y mosai-
cos, cuarto de baño , cuarto de cr ia -
dos, e tc 15802 30 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa calle 12, entre Lí -
nea y Calzada; tiene sala, saleta, 
dnco cuartos, cuarto de b a ñ o , cuar-
to para criados y b a ñ o , portal y 
jardín . L a llave a l lado- T e l é f o n o 
F-1617. Precio: doce centenes 
15698 20 n. 
23, A U D I T O R , 23 ( C E R R O ) . S E 
alquila una casa, acabada de re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
d e m á s i n s t a l a c i ó n sanitaria. I m -
p o n d r á n : Empedrado, 15. T e l é f o -
no A-2725. 
15696 5 n. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
p a r a cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo m á s c é n t r i c o de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
15695 27 o. 
C A I J L E 2, NUM- 254, E N T R E 
25 y 27. Moderna casa, acabada de 
pintar. Sala, comedor a l fondo, 
cuatro cuartos. Dos m á s para cr ia-
dos. Cielos rasos y agua caliente. 
L a llave a l lado. Su d u e ñ o : Be -
la scoa ín , 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
1570\ 29 o. 
S E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A 
y amplia casa Virtudes, 130, esqui-
na a Gervasio, con sala, recibidor, 
s a l ó n de comer, hermoso gabinete, 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s y cuarto 
de criados. Pisos de m á r m o l y mo-
saicos y acabada de pintar. Precio: 
17 centenes. L a llave al lado e in-
forman en Concordia, num- 90, a l -
tos. Te l é fono A-70 98. 
15669 27-o 
C A R D E N A S , 52. E N L A A C E R \ 
de la brisa y acabada de fabricar, 
se alquila esta casa de tres plantas, 
con sala, faleta, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cuarto de baño , 
servicio independiente para criados, 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica y de gas, en 
cada piso. Bajos: 9 centenes; pr i -
mer piso 11; segundo 10. L a llave 
en l a bodega. Informes: Villegas, 
77, altos. T e l é f o n o A-8505. 
15671 29-o 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O 
bajo de la oasa Escobar, 102, a me-
dia cuadra de Neptuno, con am-
plias habitaciones y todo el servicio 
sanitario moderno. L a llave en el 
alto. P a r a informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera . 
15674 31-o 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas , n ú m e r o 63. Informan 
en los bajos. 
15683 5 0-
V E D A D O . E N L O ^ F E J O R D E 
la loma, calle 15. entre F y C», 
Quinta de "Lourdes," se alquilan 
dos casas, muy c ó m o d a s , una en 
seis centenea y otra en ocho. U n a 
tiene cuatro cuartos, s a l a come-
dor y servicio de criados, ambas 
con jardín, portal y bueaios baños . 
15684 29 o-
A G I T A R Y O B R A P I A . P R O -
plo para bufete o escritorios, se 
alquila este entresuelo. Informan 
en Agular- 75. 
15581 " - o 
S E A L Q U I L A , A M U E B L A D A , 
por semanas o meses, la fresca ca-
sita 6, n ú m e r o 220, Vedado, casi 
esquina a 2 3. Tiene b a ñ o comple-
to con agua caliente; propia para 
matrimonio, s in n iños . P a r a verla, 
ú n i c a m e n t e , de 8 y media a l i a . m. 
15680 29 o. 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A -
jos de Once ,entre L y M, en 9 cen-
tenes: 5 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jard ín . L a llave en la bo-
dega. 16709 5 n. 
C R I S T O , 33. S E A I X J l I L A N los 
frescos y- ventilados altos, con to-
dos los servicios sanitarios, sala, 
saleta y 5 cuartos. L l a v e e Infor-
mes en los bajos. 
15706 29 o. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . 
Real , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular .am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes, a d e m á s hay cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en buen lugar. L a llave en 
la casa del lado y su d u e ñ o en San 
Rafae l , 20. 
15809 2S-o 
S E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S 
y frscos altos y bajos, independien-
tes, de Rayo, 31, casi esquina a 
Reina , propios para regular fa-
milia. P a r a verlos de 12 a 4 to-
dos los días . 
15689 31 o. 
S E . A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
local, para un taller ú oficina, en 
L a m p a r i l l a y Compostela. Infor-
man en el c a f é . 
15611 24-o 
S E A L Q U I L . ! U N A C A S A Mo-
derna, con sala, saleta y dos cuar-
tos- F lores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
1562 7 28-o 
A M A R O U B A j 68. S E A L Q L I -
lan los altos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta ,comedor, cuatro 
habitaciones y buen servicio sani-
tario- Informan: Habana, 66. T e l é -
fono A-2206. 
1561 9 2S-o 
S E A L Q U I L A , A L T O S , U N A H A -
bi tac ión doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
a l z a g u á n ; todo con luz e l éc tr i ca ; 
casa respetable .Se toman" referen-
cias. San Rafae l , 74. Hay t e l é f o n o . 
Pueden comer en l a casa si lo de-
sean. 15617 19-n 
S E A l v Q L l I / A N L O S B A J O S D E 
Oquendo, num. 2, y los altos de 
Oquendo, num. 2, por Virtudes, con 
sala, aaleta, tres habitaciones cada 
u n a ; de c o n s t r u c c i ó n moderna I n -
forman: Oquendo, 2, f ábr i ca de mo-
saicos . 15600 24-o 
A L O S C O M E R C I A N T E S . E \ 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local p a r a carreto-
nes. 15607 4-n 
R O M A Y , 6, B A J O S . S E A L Q I T -
la , ea c ó m o d a , í h o d e r n a , de m ó d i c o 
precio y e s tá a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
15636, 30 o-
P O R $17-00 O R O , M E N S l A-
les, en Guanabacoa, Rafae l de Cár-
denas, 28%, se alquila una casa, 
tiene servicios sanitarios, pisos de 
mosaico, á r b o l e s frutales. Infor-
m a n : Teniente Rey, 44, Habana. 
15634 i n. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a p e l e t e r í a "Plorlt," San Rafae l , 
25, entrada Independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor. Do-
ble servicio. Todo moderno. 
15654 24 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Prado, 60. Se componen de sala, 
saleta, cuatro grandes habitacio-
nes y servicios sanitarios moder-
nos. Su precio: 18 centenes. Infor-
man en los altos. 
15686 30-o 
C A M P A N A R I O , 39. P R I N C I P A L 
d5 sala, recibidor p e q u e ñ o , cuatro 
habitaciones, comedor a l fondo; 
dos habitaciones m á s , cocina y ser-
vicios sanitarios buenos. 14 cente-
nes, fiador o dos meses fondo. 
15492 29-o 
S A N T A C L A R A . 21. M A G N I F I -
COS entresuelos, compuestos de sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina y 
servicios sanitarios- Independien-
tes. 36.50 oro, fiador o dos meses 
fondo . 15493 25-o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Blanco, n ú m e r o 6, de nueva cons-
t r u c c i ó n , entre M a l e c ó n y San L á -
zaro. L a llave en el café . Informan: 
Sitios. 49. 
15587 25 o. 
S E A I v Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Habana, 60, entre C h a c ó n 
y Tejadillo, con comodidades para 
u n a familia regular. L l a v e en la 
bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos- 15566 25 o. 
O I E N E U E G O S , 33. S E A L Q I I -
l a n loa bajos en esta casa, com-
puestos de salo, saleta y tres habi-
taciones, ampl ias y servicios com-
pletos, l a llave en la bodega Infor-
m a n : Obispo, 104, camiser ía -
16522 • 25-o 
E N S A N J O S E Y A M I S T A D , S E 
alquila un precioso local, propio 
p a r a cualquier clase de taller. I n -
forman en la bodega . 
1536 8 24-o 
S E A LO L I L A L N B U E N L O -
cal . con dos departamentos, en la 
esquina de Cuba y O'Reilly. frente 
a l Banco de Nova Scot ia Informan 
en la misma. C a f é "Corrió." 
15727 SI o. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados altos de Compos-
tela, 14 5, frente a l colegio de B e -
lén , propios para famil ia de gusto. 
15629 28-o 
V E D A D O : A S L E N T R A D A Y 
en lo mejo'r de l a loma, calle N, 
mira. 188, esquina a 19, se alquila 
u n a casa con todas las comodida-
des. Informan a l lado y en B a r a t i -
llo, num. 9, altos. T e l é f o n o A-6140. 
15613 28-o 
C A L L E C O R R E A , F R E N T E A L 
chalet del ex-presldente Gómez , se 
alquila una casa: sala, comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenea- L l a v e en l a bodega. 
15480 26 o. 
S E A L Q L I L A . L A G U N A S , 2, b a -
joa, recientemente pintados, espa-
ciosos y frescos, p r ó x i m o s a loa 
t r a n v í a s da Galiano y Trocadero. 
In forman: Galiano, 12, altos. 
15424 25 o. 
S E A I J Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos, calle 2 3, esquina a B a ñ o s , co-
medor y 3 cuartos, en $45 Cy. L a 
llave en loa bajos . 
15516 23-o 
S E A I - i Q U I L A L A C A S A S A N J O -
s é , 7, sola, comedor, trea cuartos y 
doa altos, propios para estabjeci-
miento o casa particular. D a r á n ro-
z ó n : "Cuba Cata luña" . Galiano, 97. 
15536 27-o 
E L P I S O A L T O M A S F R E S C O 
de la loma del Vedado, calle F , n ú -
mero 30 (antiguo) , entre 16 y 17. 
Sala , 5 cuartos, comedor, terraza, 
b a ñ o , etc. In forman en el bajo. 
15427 ' 2§ o. 
E N G U A N A B A C O A . OASA gran-
de de trece habitaciones, reciente-
mente reformada. J e s ú s María, es-
quina a Santa Rita , alquiler m ó d i -
co. Informes en la misma o en R a -
fael de Cárdenas , num. 15, antea 
Candelaria , 
1560 8 26-0 
P a s a j e T o m é 
Consejero Arango y Sarabla, dos 
cuadras de la CalM-da del Cerro. 
Casas a $20, $25 y $30 plata, con 
dos, tres y cuatro cuartos. L a l la -
ve: Sarabla, 11. 
15541 29 o. 
S E A L Q U I L A l NA C A S A D E S -
amparados, 68, pisos nuevos y U>do 
el servicio sanitario, en $2 5 plata-
I n f o r m a r á n : Rie la , num. 99, far-
mac ia "San Ju l ián" . 
15415 23-o 
S E A L Q 11 L A L A ( A S A V A P O R , 
25, con sala ,comedor, dos cuartos, 
sanidad completa y piaoa finos. L a 
llave e Informea en el 27 de la 
misma. 15439 23 o. 
S E A L Q U I L A L A O A S A G A L L E 
de laa Animas, n ú m . 157, con sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, ba-
ño , sanidad, solada y pintada de 
nuevo. Informan en el 161. 
1 5453 25 o. 
S E . A L Q U I L A , E N $53-00 O R O 
e s p a ñ o l , la casa de reciente cons-
t r u c c i ó n , Marina, 10-A; tiene por-
tal , sala, saleta, 3 cuartos y ser-
vicio, muy fresca. Informes en 
Aguiar, 97, García , T u ñ ó n y C a . 
L a l lave al lado. 
15381 2 4o. 
S E A R R I E N D A N T R E S O C U A -
tro c a b a l l e r í a s de tierra, propias 
p a r a vaquer ías , por estar p r ó i i m a s 
a la H a b a n a y tener t r a n v í a s cada 
hora, rentas 1,560 por a ñ o s ade-
lantados. I n f o r m a r á n en la posa-
d a "Flores de Mayo," Zulueta y 
Monte, Manuel N ú ñ e z . 
l U 8 5 S5 o. 
E N 10 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los muy ventilados altos de l a 
casa San N i c o l á s , 90, esquina a San 
Rafael , con sala, comedor, tres h a -
bitaciones y servicios. L a llave en 
l a bodega. M á s informes: San L á -
zaro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
15451 25 o. 
S E A I Í Q U L A N , B A R A T O S , LOf l 
altos Correa, 44, esquina a San Be-
nigno. Terraza , gabinete, sala, sale* 
ta, cuatro habitacionea .servicie 
aparte de criado, baño , comedor, 
cocina, cielo raso, escalera már< 
mol; propia para famil ia de gustot 
In forman en el 34 de Correa, J e s ú í 
del Monte. 1529 4 25-0 
S A N M I Q J E L , NtJM? 210, B A -
jos, y San Miguel, num. 210-B, a l * 
tos. alquilan estas modernas ca> 
sas, rec i én construidas con todk 
clase de comodidades. L lavas : v i -
driera del c a f ó "Tacón", San M i -
guel y B e l a s c o a í n . Informan: c a f é 
" L a f lor ida" . Obispo y Monserrate^ 
T e l é f o n o A-2931. 
15417 2B-o 
V E D A D O : 23, E S Q U I N A A BP 
cerca del Parque de Medina. Se 
alqui la u n a hermosa casa-Chalet, 
pal'a familia de gusto. L a llave en 
la botica, 23, esquina a C . P a r a in-
formes en Industria, núm- 25, bajos. 
15444 27 o. 
S E A L Q L I L A , A G L T A R , 7, pre-
cioso piso alto independiente, nue-
vo, luz e l éc tr i ca , comodidades, sa-
la, comedor, 3 cuartos grandes. 
F i a d o r solvente o 2 meses en garan-
t ía . 1536 4 24-o 
E N 18 C E N T E N E S . S E A I v Q F i -
lan loa elegantes bajos de la c a -
sa M a l e c ó n ,12, con sala, comedor, 
seia habitaciones, doble aerviclo, 
todo decorado. Se puede ver a to-
daa horas. Su d u e ñ o por San L á -
zaro. T e l é f o n o A-3317. 
1 5451 25 o. 
S E A L Q U I L A N , V I R T U D E S , 144 
y raadlo ,bajos; 144-A ,bajos; B e -
l a s c o a í n , 105%, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños , luz e léctr ica , agua 
caliente, muy frescas, propias pa-
r a personas de gusto. T a m b i é n hay 
un local en B e l a s c o a í n , 17, para 
establecimiento. T e l é f o n o F-1205. 
15447 25 o. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Empedrado, n ú m . 43, 
propios para famil ia de gusto. Su 
d u e ñ a : Calzada, entre H e I , V e -
dado T e l é f o n o F-2165. 
15555 29 o. 
A M I S T A D , E N T R E S A N R A -
fael y Neptuno, n ú m . 35, se alquila 
planta baja, acabada de construir, 
con sala, saleta, tres cuartos, come-
dor a l fondo, gran baño , agua c a -
liente, tres patios, servicios de cr ia -
dos, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y de gas: 
60 pesos americanos. L a llave en e l 
tren de lavado. Informes: Rayo, 
6?. T e l é f o n o 7970. 
15481 26 o. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso chalet, de nueva cons-
t r u c c i ó n , "Vil la Dolores," E n c a r n a -
c i ó n y Serrano, p r ó x i m o a l chalet 
del General J o s é Miguel G ó m e z , 
a l turas de J e s ú s del Monte; es pro-
pio para larga famil ia de gusto, do-
ble servicio, alumbrado y sanita-
rio; lavabos en las , habitaciones; 
e s t á habitado por sus d u e ñ o s . No 
tiene cartel. 
15440 25 o. 
S E A L Q L I L A l NA C A S A , P R O -
pia para depós i to , carp inter ía , ho-
j a l a t e r í a o cosas a n á l o g a s , por te-
ner un s a l ó n de 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, 
en San Isidro, n ú m . 94, esquina a 
Egido. 16383 6 n-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos Concordia, 163-A, antiguo, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos y dos altos, con toda h i -
giene. So dan como ú l t i m o pre-
cio: 11 centenes. L a llave en los 
bajos. Informan: Animas, 34, es-
quina a Crespo, altos. 
15545 27 o. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba , 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia l a Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: A n -
t o l í n F e r n á n d e z , Barati l lo , n ú m e r o 
4. T e l é f o n o A-3142- L a llave en l a 
bodega de Cuba y Paula-
15398 24 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S -
tria, n ú m e r o 19, de gran capaci-
dad y con i n s t a l a c i ó n sanitaria. L a 
llave en la bodega de Industria y 
Refugio. In forman en San J u a n 
de Dios, n ú e r o , 2 5, de 1 a 3. 
15387 24 o. 
M O N T E , 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos .acabados 
de pintar, con sola, antesala, cinco 
cuartos, comedor, etc., en 11 cen-
tenes. L a llave en loo bajos, e Infor-
m a : Sr. L ó p e z Oña, O'Reil ly, 102, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p. m. T e l é f o n o A-8980. 
15360 24-0 
S E ALQUILA 
U n local, con sus armatostes y 
v idriera a la calle. E s propio para 
u n principiante que cuente con po-
co capital. Se presta para sastre-
r ía y c a m i s e r í a ú otra Industria 
cualquiera. I n f o r m a r á n : San Igna-
cio, 70, ca fé . •« 
15271 25-o 
S E ALQUILA 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na ,para c a r n i c e r í a o pueato de fru-
ta. T a m b i é n hay hermosas y fres* 
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 80-0 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de G a -
liano, n ú m e r o 98, cerca de San 
R a f a e l ; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L ínea y 10, boti-
ca. Vedado. T e l é f o n o F-2505. 
14860 T^g. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O ^ 
bajos de Cristo, 28. Gas y electrici-
dad sala, cuatro cuartos y come-
dor. L a llave s informes: M i . r a -
\ \ \ y Cristo, c a f i 
15354 31 o-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , so 
alquila una casa en Pogolotti. V a r o -
n a Suárez y Pasaje . Punto acredi-
tado. Informan en Zulueta, 44, mo-
derno, y Zanja , 88. 
1536 7 24-o 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N la 
L o m a del Mazo, calle de O'Parr l l l , 
de alto y bajo, con todas las co-
modidades modernas. Informan en 
Refugio, 25, altos. T e l é f o n o A-6773. 
15386 24 o. 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S 
c ó m o d o s bajos de l a casa Crespo, 
15, sala, saleta, dqs cuartos gran-
des, pasan los carritos por allí . I n - -
forman en la bodega del frente. 
1544 3 25 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja-
14757 T í 
s i ; A L Q U I L A N L O S . A L T O S Y 
bajos de Angeles, 7 8, juntos o sepa-
rados, modernos. Precio cód ice , 5 
habitaciones, sa la y saleta y d e m á s 
servicios; acera de l a brisa, muy es-
paciosos. V é a n l a . Informes en la 
misma, bajos, entre Corrales y Glo-
ria- 1536 7 24-o 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa CSEI Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n. 
S E ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosoa 
y ventilados 
L O S M O D E R N O S A L T O S M a -
lecón , 208, entre Escobar y G e r v a -
sio, en 11 centenes. Los de San 
Lázaro , 306, en 9. L o s bajos del 
308, en 8. I n f o r m a r á n : San Rafael , 
22, altos . 15564 25 o. 
S E A L Q l l L A L A CASA S \ X Ni-
c o l á s , n ú m e r o 120, compuesta de 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
acabada de fabricar, con su servi-
cio sanitario completo. Precio m ó -
dico. L a llave en l a misma, de 12 
a 3 p. m. P a r a m á s informes: C a l -
zada del Cerro, n ú m . 550, antiguo. 
15544 27 o. 
S E A L Q U I L A N L O S E R E S O O S 
y lindos altos y bajos de las moder-
nas c^sas Animas, 22 y 24, una cua-
dra del Prado: 5 cuartos, sala, co-
medor y d e m á s servicios. Son ba-
ratos- Informes en la misma y en 
Prado, 51, Hotel "Palacio de C u -
lón". M. R o d r í g u e z o señora . 
15508 29-o 
A L T O S 
de las casas 
r.úm. 2 1 2 - Z 
„ 2 1 6 - Z 
2 2 0 - Z * 
B A J O S 
do las casas 
n ú m . 216-Z 
220-Z 
218-Z 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o , dos servicios sanitariosi 
modernos ,, cuartos para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
4201 1 o. 
I N 9 C E N T E N E S Y F I A D O R , 
se alquilan los altos de Damas, 4, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes en el piso principal y dos en el 
segundo piso. In forman en Neptu-
no, 2 88, moderno, altos. T e l é f o n o 
A-8626 . 
15521 25-0 
S K A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta, 42, entrada de z a g u á n , sa -
la, saleta, 3 cuartos y comedor a l 
fondo o doble servicio con calen-
tador de agua, luz e l éc tr ica y gas. 
E n l a bodega la llave; y tratar: 
San Benigno, 16, J e s ú s del Mon-
te. 15372 24 o. 
AMISTAD, 63, ALTOS 
A media cuadra de la calle San 
Rafaol , se alquila la planta alta, 
con sala, dos saletas seis habita-» 
cienes y servicios sanitarios moder-
nos. Informan: San N i c o l á s , 86. 
T e l é f o n o A-5343. L a llave en el 43. 
15236 24-o 
S O L , 1 5 ^ Y O F I C I O S , N U M . 19. 
Se alquila un gran local, propio pa-
r a a l m a c é n , con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paxedes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en loa 
altos de Oficios, num. 19, informan 
15193 29-0 
F N 9 C E N T E N E S , S E A L Q L i : 
lan los amplios altos de la casa 
Reina , 131, fondo por Escobar, con 
sala, comedor, cinco cuartos. I^a 
llave en los bajos. Se puede ver 
a todas horas. Por Te l . A-3317. 
15451 2B o. 
V E D A D O . S E A L Q F I L A , E N l a 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa cosa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á r b o -
» les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e l éc tr i ca . Inflormes a | 
^ado- 16116 25-o 
S E A I J Q U I L A N L A E S P L E N D I -
da cosa Apodaca, 3, acabada de fa -
br icar: sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, doble servicio e Ins ta lac ión 
e léc tr ica . T a m b i é n se alquila el a l -
to. Informan: Monte, 30 7 . 
15362 24-o 
E N 13 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Saja Lázaro , 54, con 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
doble servicio, todo decorado. Se 
puede ver a todas horas- L a llave 
en l a misma. T e l é f o n o A-3817-
1 5 4 » ! 25 o. 
S L A L Q l l L A L A C A S A P A S K O 
de Carlos I I I , n ú m . 8 - E , altos, 
compuestos de sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. Precio: O n -
co cantenes. L a llave e informes 
en B e l a s c o a í n , n ú m . 7 6, Ta l l er de 
Maderas. 14915 24 o 
S E A L Q L I L A L A C A S A C O R R ^ . 
les, 213, consta de unas hab i tado , 
nes altas y un s a l ó n de planta ba-
j a , propio para establecimiento o 
dopositu de tabacos. E n « F l ir» 
canto", informan. 
1 o. 
P A G T W A D O C E frlARIO D E L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
_nuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro Que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
OASA D I F A M I L I A S : H A U I -
taciones amuebladas y con toda 
asistencia, buena comida ; se ex i -
ge referncias y se dan : a una cua-
d r a de los teatros y parques. E m -
pedrado. 75, esquina a Monser ra te . 
T e l é f o n o A-7898. 
15838 27-0 
p \ i i V ( l(> D E L A O A I i L E H , 
en t re 5 y Calzada. Se a l q u i l a n ha -
habi taciones al tas y bajas, a perso-
nas de m o r a l i d a d , desde $5-30 a 
$10-60. J, 11, a $6. Vedado. 
15841 31-0 
¡ O J O ! E N O ' R E L L L Y , 36, A L -
tos de " E l F í g a r o " , hay elegantes 
depar tamentos pa ra f ami l i a s y o f i -
cinas, locales pa ra escr i tor ios en 
dos luises con piso de m á r m o l . So 
dan y p iden referencias. E n la casa 
hay c o m i d a . » 
15817 27-0 
" L A S V I L L A S " . P R A D O , n u m e -
ro 119. an t iguo . T e l é f o n o A-7576. 
H a y habi taciones con toda asisten-
cia, comida , b a ñ o y t e l é f o n o , des-
de u n peso en adelante d ia r io p o r 
persona; por meses 26-55). V i s t a 
hace fe. Prado, n u m . 119, al tos. 
Abonos de comida a $18 a l mes. 
15825 27-0 
ívVN M O O I J A S , N U M . 1, E N -
. t r e Trocadero y Lagunas, j u n t o a 
todas las l í n e a s de los carros, se 
a l q u i l a n hermosas habi taciones, 
con luz e l é c t r i c a ; hay al tas y ba-
jas in te r iores , y con v i s ta a l a ca-
l le , a personas de m o r a l i d a d . I n -
fonnes : bajos, derecha. 
15863 29 o. 
SE A I X J L I L A U N A H A B I T A -
c i ó n . independiente , v i s ta a l a ca-
l le , agua, luz, a hombres solos o 
s e ñ o r a s solas de m o r a l i d a d . M o n -
serrate. 13-A. 
15864 27 o. 
P R A D O , 1 Y 3. SE A L Q U I L A N 
hermosas habi taciones amuebladas , 
con v i s ta a l Prado ¡ e l e v a d o r y todos 
los adelantos modernos. 
15782 30 o. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A 
h a b i t a c i ó n con toda asistencia, a 
h o m b r e solo, en casa de f a m i l i a 
respetable. Se c a m b i a n r e fe ren -
c ias^ Gal iano . 95, altos. 
M l S 30 o. 
E N V I V E S , 94, SE A L Q U I L A N . 
l habi taciones. E n la m i s m a u n l o -
cal , p rop io pa ra cualquier clase de 
es tablec imiento o i n d u s t r i a . I n f o r -
m a n en l a misma . 
15809 28 o. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L -
ta, g rande y fresca, se alqui la- Te -
j a i i l l o . 48; y en Vi l legas , 68, dos, 
con b a l c ó n a l a cal le ; espaciosas y 
en I n d u s t r i a , 70, o t r a en 10 pesos. 
15810 26 o. 
Gran Hotel " A M E R O " 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Ba rce lona 
Con c ien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o - P r e -
cio s in comida , desde u n peso por 
persona, y con comida , desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y po r meses, 
prec ios convencionalea T e l é f o n o 
A-2998 . 15317 14 n . 
A hombres solos, se a lqu i l an , por 
m ó d i c o prec io , en la m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82,. casi esquina a 
M u r a l l a , magn i f i cas habi tac iones 
a l tas , espaciosas, l i m p i a s y b i en 
vent i ladas , donde ya hay a lgunas 
ocupadas p o r gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales de l 
b a r r i o . H a y derecho a l r ec ib ido r 
amueb lado con gusto, t iene m a g n i 
fieos b a ñ o s , buenos servicios san i -
t a r ios y una b o n i t a t e r raza p a r a las 
t e r t u l i a s noc tu rnas d e l verano. E n 
e l p r i n c i p a l y entresuelos h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa -
r a escr i tor ios , bufetes ú of ic inas de 
soiiores comisionistas . I n f o r m e s en 
l a m i s m a . 
1395 9 24-0 
P A R A U N M A T R I M O N I O D E 
gusto, se a l q u i l a n dos habi taciones 
seguidas, s in estrenar, modernas , 
con luz y todo el servicio indepen-
diente en e l piso a l to . Ma lo j a , 105. 
15429 27 o. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O , 
en A n i m a s , n ú m . 18. y en casa de 
f a m i l i a decente, se a lqu i l an , j un to s 
o separados, dos depar tamentos en 
e l p r i n c i p a l , con i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , y uno con v i s ta a l a calle, 
comp-iesto el p r i m e r o de una her -
mosa sala, u n cuar to y u n salonci to, 
y el segundo de dos hermosos cuar-
tos y u n s a l ó n , pudlendo verse a 
todas horas, e i n f o r m a n d o en los 
mismos. 15764 28 o. 
E N O Q U E N D O , N U M . 16, E N -
t r e San M i g u e l y Neptuno , se a l -
q u i l a n hermosas habi taciones a l -
tas y bajas, a $8.00; a d e m á s u n 
depa r t amen to bajo, con dos h a b i -
taciones, en $14.00 pla ta . I n f o r m a n 
en l a mi sma , a todas horas, la en-
cargada. 
15734 27 o. 
P O S A D A 
LAS T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 20 n-
H A B I T A C I O N E S e s p l é n d i d a s c o n 
v i s t a a la calle, se a l q u i l a n en 
O ' R e i l l y 13. y Empedrado , 15. N o 
se a d m i t e n n iños -
15697 29 o. 
K \ D O C E PESOS ( U R R E N C Y , 
Be a l q u i l a una h a b i t a c i ó n a l t a , 
h.mueblada. y o t r a grande, con b a l -
c ó n a l a calle, con b a ñ o e inodoro 
p r i v a d o , en 25 Cy. E l Cosmopo-
l i t a , O b r a p í a , 91. T e l é f o n o A-5839. 
15810 26 o. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n . con b a l c ó n a la calle, y u n a 
sa le ta con luz. ú n i c o i n q u i l i n o ( s i n 
n i ñ o s ) ; no hay papel a l a puer ta . 
C u a t r o centenes. Se cambian re -
ferencias . Luz , 84, altos. 
15691 07 0 
OASA P A R A F A M 1 I J A S : H A -
bl taoiones modernas, amuebladas y 
con t oda asistencia; m o r a l i d a d . Se 
c a m b i a n referencias. Agulai% 47. 
casi f ren te a l parque de San Juan 
de Dios- 15677 25 o 
M E R C A D E R E S , 18, P I S O S E -
gundo, s© a lqu i l a una e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, 
fresca, c l a r a y ven t i l ada . H a y her -
nioso b a ñ o , luz e l é c t r i c a , l lavines-
desde l a azotea g ran v i s t a p a n o r á -
m i c a 
_ 15723 29 0; 
E N L A C A L L E D E S A N N i -
c o l á s 91 , ent re Dragones y Salud, 
se a l q u i l a n hermosas habitaciones, 
con v i s t a a l a calle y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o ; lo mismo en Zu lue t a . 
32-A y San M i g u e l . 120; Zequeira , 
11 , y A m i s t a d , 62. 
1*232 ag o. 
E.V OASA D E E S T R I C T A M o -
r a l i d a d , se a lqu i l a u n a a m p l i a y 
fresca h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a 
calle, a persona sola o u n m a t r i m o -
n i o ; h a de ser de m o r a l i d a d . San 
L á z a r o , 207, altos, esquina Esco-
bar. 
15583 25 o. 
L A M P A R I L L A . 19, A I / T O S , f r e n -
te al "Banco E s p a ñ o l . " u n espa-
cioso depar tamento , v i s ta a l a ca-
l le , a personas de m o r a l i d a d . 
15399 31 o. 
Cuba, 24, frente al mar 
L ¿ casa m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habi tac iones modernas , pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos lulses a q u i n -
ce pesos. Solamente pa ra personas 
honradas y de m o r a l i d a d , sin n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospecto. 
15347 . . . 1 5 - n . . 
SE A L Q U I L A , E N A M A R G U R A , 
10, una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n en 
dos lulses y o t r a en once pesos; 
luz e l é c t r i c a y l l a v í n . • 
15707 29 o. 
E N OASA D E M O R A L I D A D : T E -
j a d i l l o , n u m . 1, se a l q u i l a n a m p l i o s 
y elegantes depar tamentos y h a b i -
taciones, f a m i l i a s de m o r a l i d a d . 
15607 4-n 
E N N E P T U N O , 2, A L T O S D E L 
" C a f é A l e m á n " , donde e s t á el den-
t i s t a V i l l a r e t , se a l q u i l a u n depar-
t amen to de tres habi taciones, en 
buen precio, y se a l q u i l a el z a g u á n . 
15626 24-o 
S E A L Q U I L A 
en Monte , 2-A, esquina a Zu lue ta , 
u n depa r t amen to de dos h a b i t a -
ciones, con vis ta a la calle, s in n i -
ñ o s . 15641 30 o. 
R E I N A , 111, E N T R E O A M P A -
nar lo y Lea l t ad , se a l q u i l a n dos ha -
bitaciones de 8 pesos cada una: se 
desocupan otras dos al tas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
m a t r i m o n i o y hombres solos. Se 
qu ie ren personas serias. 
15652 28 o. 
P R A D O , N U M . 9 3 - B , E N T R E -
suelos del C A F E P A S A J E - Se a l -
q u i l a n tres hermosas habi taciones, 
jun tas o separadas, m u y prop ias 
p a r a o ñ e i n a s o f ami l i a s , t i enen b a l -
cones a l a ca l le ; su precio es bas-
tante m ó d i c o ; hay u n a i n t e r i o r en 
7 pesos a p r o p ó s i t o p a r a h o m b r e 
solo. L a casa r e ú n e todas las co-
modidades necesarias. 
15632 24 o. 
S E A L Q U I L A N : F L T E N S E , Y A 
no e s t á a l f ren te l a encargada, 
Monte , 5, hermosos depar tamentos 
y habi taciones desde 15 a 80 pesos 
con toda asistencia, con o s in m u e -
bles; nueva a d m i n i s t r a c i ó n ; t r a t o 
esmerado. T e l é f o n o A-1000. 
15567 29 o. 
A G U I L A , 152 Y 154, E S Q U I N A 
a Corrales. Se a lqu i l a el hermoso e 
h i g i é n i c o depar t amen to del f rente , 
segundo piso, en 34 pesos m o n e d a 
of ic ia l ; d e m á s condiciones, i n f o r -
m a n en l a m i s m a calle, 125, o en 
los bajos, b o d e g a 
15556 25 o. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A Y ven -
t i l a d a sala d i v i d i d a b a l c ó n c o r r i d o 
a ds calles y pisos m á r m o l . Se dan 
y p iden referencias. Titoctadeíro, 
6 0 ^ , al tos. Se ve y dan in fo rmes . 
1535 i 24-o 
H A B A N A , 156. N U E V A OASA 
Ge i n q u i l i n a t o . Habi tac iones altas y 
bajas, frescas y vent i ladas , a l u m -
brado e l é c t r i c o ; en l a m i s m a i n f o r -
m a n y en Obispo, 40. 
14299 6 n . 
E N R T L N A , 14, SE A L Q U I L A 
u n hermoso depar tamento p r o p i o 
pa ra cua lqu ie ra c l aáe de comerc io 
entre las calles de Rayo y Ga-
l iano. I n f o r m a n en la m i s m a . 
15134 28-o 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadeB. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
•u-9 fS f f l 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones en Bernaza . n ú m . 58. altos. 
I n f o r m a n en los mismos-
15082 24 o. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L L \ S 
"Chicago House ," Prado , 117. Te-
l é f o n o A-7199, f rente a l nuevo Pa -
lacio- He rmosas habi tac iones con 
v i s ta a l a calle, luz e l é c t r i c a y ba-
ños , servicios comple tos esmerados. 
Precios sumamente m ó d i c o s . 
15430 1 N. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se . . Iqu l l an habi taciones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
15403 i 6 . n 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se a l q u i l a n h a b i t a 
clones y depar tamentos con b a l -
c ó n a l a cal le e in ter iores-
1535 8 24-o 
PALACIO DE GALIANO 
G r a n casa pa ra f ami l i a s . Ga l l a -
no, n u m . 101, en t r ada p o r Sn J o s é . 
T e l é f o n o A-4434 . S i tuada en el l u -
gar m á s c é n t r i c o de l a c iudad , o f re -
ce e s p l é n d i d a s habi taciones con t o -
do e l servicio moderno y balcones 
a l a ca l le ; p o r su f ren te pasan 
t r a n v í a s pa ra todos los pun tos de 
l a cap i ta l . Es ta casa exige t o d a f o r -
m a l i d a d . Gal iano , n u m . 101, e n t r a -
da po r San J o s é . 
29-o 
E N O U A N A B A C O A . " L A C A S \ 
de las figuras," se a l q u i l a n h a b i -
taciones y depar tamentos . I n f o r -
m a n por l a cal le B e r t e m a t i , esquina 
a M á x i m o G ó m e z , l l a m e n po r l a 
c o c h e r a 
1 5 0 ^ 24 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concord ia y V i r tudes . A n t i -
gua casa de f a m i l i a . M o r a l i d a d ab-
soluta . Se a l q n l l a n espaciosas y 
c ó m o d a s habi tac iones en a l tos y ba-
jos, con todo se rv ido . P u n t o c é n -
t r i co cruzando p o r el f ren te las 
Pr incipales l í n e a s de carros. Es ta 
casa, al c a m b i a r de d u e ñ o , h a su-
t f r l d o notables mejoras que l a co-
locan en p r i m e r l uga r en su g i ro . 
T?]fifono A-3079 . 
14792- 6 n . 
— 
S E N E C E S I T A N 
SI) S O L I C I T A E N S A N N i c o -
l á s . 54, altos, u n a c r i ada de mano, 
peninsular , que l leve a l g ú n t i empo 
en el p a í s y que sea t r a b a j a d o r a 
15830 27-o 
C R I A D O D E M A N O . SE SOI .1 
c i t a uno, peninsular , de 28 a 30 
a ñ o s , que sepa su o b l i g a c i ó n y con 
buenas referencias. I m p o n d r á n en 
N o p ü u n o , 92, de 12 a 3 de l a t a rde . 
15828 27-o 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A que 
ayude a loa quehaceres de la casa 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n .Sueldo: 
Ve in t e pesos . I n fo rmes : San Ra -
fae l . 104, al tos. 
15833 27-o 
M A N E J A D O R A . S E N E C E S I T A 
una . p a g á n d o l e t res centenes y r o -
pa l i m p i a , en Reina. 131, piso se-
gundo, derecha, 
15858 27 o. 
D E P E N D I E N T E 
de t i enda m i x t a , que conozca los 
g i ros de f e r r e t e r í a y loza, que sea 
conocedor de l mos t rador , y que 
t enga de p r á c t i c a de cua t ro a seis 
a ñ o s , s in ser m a y o r de 20 a 23. se 
necesita, p a g á n d o l e buen sueldo, 
en casa de p o r v e n i r para personal 
ap to . D i r i g i r s e por correo a s e ñ o r 
J u a n P é r e z . A p a r t o d o n ú m e r o 198. 
15858 a i o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
b lanca o de color , que sea f i n a ; se 
da buen sueldo; es pa ra dos h a b i -
taciones y ayuda r a cu ida r u n n i -
ñ o enfermo. Si no le gus tan m u -
cho los n i ñ o s , que no ee presente. 
Calzada de J e s ú s del Mon te , 524,-
an t iguo . Se le paga el v ia je pa ra 
v e n i r a h a b l a r con l a s e ñ o r a . 
16804 26 o. 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . U s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, P A R A MA-
YORDOMO D E UN INGENIO, CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O NUMERO 77, 
H A B A N A . 
15,760 6-n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n i n s u l a r , pa ra comedor; ha de sa-
ber serv i r y t r a e r in formes . L . 164, 
en t r e 17 y 19, Vedado. Se pagan 
los viajes. 15772 26 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F i -
na, p a r a t res habi taciones, sepa co-
ser y ves t i r s e ñ o r a ; cuat ro cente-
nes y r o p a l i m p i a ; t raer recomen-
daciones. Q u i n t a "Santa A m a l l a " 
pasado el paradero V í b o r a , de 11 
a 5. 15756 26 o. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N O SE-
fíorlta pa ra dependiente de o f i c i -
na . H a de saber hab l a r y escr ib i r 
co r rec t amen te el i n g l é s , e sc r i tu ra 
en m á q u i n a y si t « posible t a q u i -
g r a f í a en uno o los dos Id iomas 
Necesario i n d i q u e n sus pretensio-
nes p o r ca r ta d i r i g i d a a l A p a r t a d o 
n ú m . 1732- C iudad . 
15807 26 o. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
que sean j ó v e n e s . t rabajadoras y 
de p o r t e decente, se so l i c i t an en 
C a m p a n a r i o , 231 . an t iguo , 237, m o -
de rno ; el t raba jo que hay que de-
s e m p e ñ a r es l a v e n t a d i rec ta en ca-
sas de fami l i as , por l a p ropos i -
c i ó n y anuncio de los a r t í c u l o s de 
l a casa. S é puede ganar desde 5 
a 15 pesos semanales, s e g ú n a p t i -
tudes y a los 2 meses de t r aba jo ; 
horas de of ic ina : de 9 a 10 de l a 
m a ñ a n a y de 4 y med ia de l a t a rde 
en adelante. 
15687 25 o-
Juan Rodríguez y Rodríguez 
desea saber l a residencia de su t ío 
A n t o n i o R o d r í g u e z E s t é v e z , ambos 
de Santa Cruz de Tenerife . I n f o r -
m a : F l o r e n t i n o G .Arias , Navajas . 
Se sup l ica a los colegas la reproduc-
c i ó n . C 4322 10 22 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Generoso N i e t o G ó m e z . E l 
In teresado: Secundino Nie to , San 
Ignac io . 24. 
15728 29 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
b lanca , p a r a l imp ieza de sala y ser-
v i r b ien mesa, fina y* l i m p i a ; reco-
m e n d a d a ; cua t ro centenes y ropa 
l i m p i a . Q u i n t a "Santa A m a l l a . " pa-
sado paradero V í b o r a , de 11 a 5. 
15756 26 o. 
L A A M E R I C A . Asrencia de Oo- S 
locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E 
( . A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404 . E n 15 m i n u t o s y con 
recomendaciones, f a c i l i t o c r i a -
dos, camareros , cocineros, po r -
teros, j a rd ine ros , vaqueros, co-
cheros., chauffeurs , avudantes y 
t oda edase de dependientes. T a m -
b i é n con cer t i f icados cr ianderas , 
criadas, camareras , manejadoras , 
cocineras, costureras y l avande-
ras. Especia l idad en cuad r i l l a s 
de t raba jadores . Roque G a l l n r o 
14456 o n J 
SE S O L I C I T A U N A C K 1 A D A , 
b lanca , p a r a cocinar y que ayude 
a los quehaceres de l a casa. Suel-
d o : 3 centenes y r o p a l i m p i a . V i -
llegas, 100, altos. 
15780 26 o. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A -
vandera , peninsular , pa ra l avar en 
e l acomodo, a u n a f a m i l i a de cua-
t r o personas. Se exigen referen-
cls. Cerro , 563, al tos, de 1 a 5. 
Sueldo: cua t ro lulses. 
15731 25 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
b lanca , p a r a u n m a t r i m o n i o ame-
ricano; qne haga l a l impieza de l a 
casa; buen sueldo y se exi jen refe-
rencias. H a r t m a n , cal le N . en t re 
L í n e a y 17. 
15739 25 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A pa-
r a l imp ieza de habi taciones y que 
sepa coser, que sea fina. Cal le 15, 
en t re B y C, Vedado. 
16716 25 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu la r , para los quehaceres de l a 
casa y que ent ienda algo de co-
cina . M a r t í , 26, Regla. 
15716 25 o. 
SE D E S E A S A B E R D E C E L E S -
t l n o L ó p e z E s t é v e í , e s p a ñ o l , de L u -
go, Seg;n, de 16 a ñ o s . Lo r ec l ama 
su padre J o s é R a m ó n L ó p e z D í a z . 
Se g r a t i f i c a r á a l a persona que d é 
n o t á c l a s d« él . Rizo. n ú m . 20. P u e n -
tes Grandes. ' 
15614 24 o. 
O P E R A R I O S H O J A L A T E R O S : 
Se necesitan en l a "Sociedad I n d u s -
t r i a l de Cuba," Repar to " L a F e r -
nanda" . Se requiere que sepan sol -
d a r a l a p e r f a c c l ó n y que t r a i g a n 
cer t i f icados de capacidad o refe-
rencias. Sin estos requis i tos I n ú t i l 
pe rde r t i empo . 
15662 26 o-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
pen insu la r , que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n , s in l a o b l i g a c i ó n de I r a 
l a plaza,. L inea , 80, entre A y B , 
Vedado. 15653 24 o-
C O N 95 C E N T E N E S P U E D E us-
ted hacerse de u n negocio que le 
p roduce $150 mensuales- I n f o r -
mes en Eg ldo , 10, de 2 a 4. 
15431 j 5 o. 
Gran Agencii de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O 'Re i l l y , n ú m 13.—Tel A - ¿ a 4 8 . 
Es ta acred i tada Agenc ia f ac i l i -
ta r o n buenas referencias, t oda 
clase i ic s i rvientes como cocineros 
cr iado a, c a m m oros. dependientes, 
costuxeras. lavanderat,, etc.. eto. A 
los Hoteles, fondas, ca fés , panade-
r í a s , cantineros, dependientes, du l -
ceros y aprendices so c a n d a n a 
cua lquier pun to de l a is la y c .la-
d r i l l a s de t raba jadores pa ra el 
campo. 14244 'R n 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de J o s é L ó p e z Codesldo. Su h i -
j o L u i s L ó p e z . D i r i g i r s e a Prado y 
Monte , " L a I n d i a . " 
15630 24 o 
S E S O L I C I T A E N F , E S Q U I N A 
a 11, altos, una cr iada , f ina , de ha-
bitaciones, b lanca o pa rda ; q u « se-
r a peinar, ves t i r y coser; ha de 
t r a e r recomendaciones. Sueldo: 3 
centenes y r o p a l i m p i a . 
15606 25 o. 
OMsiofi m m w 
PAIA ESTABLECERSE EN DNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
C 4107 í ü - 1 . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude algo a la l i m p i e z a C a m -
panar io , n ú m . 26, altos. 
15640 24 o. 
C R I A D A S 
Para t r a spo r t a r el equipaje l l a -
m e n al R A P I D O , Agenc ia de t r ans -
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e l é -
fono A-5462. H a y m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 n . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a vender nuestros a r t í c u l o s en t o -
das partes; son de g ran u t i l i d a d . 
Bas ta e n s e ñ a r l o s pa ra que se ven-
dan. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. Pa ra detalles escr ib i r a 
F . G o n z á l e z , A p a r t a d o 393, H a b a n a 
16314 14 n . 
Buenos Vendedores 
Se sol ic i tan , con g a r a n t í a s , pa ra 
vender j o y e r í a ñ n a . Grandes u t i l i -
dades y fáci l s istema de venta . R . 
G O M E Z D E G A R A Y . A m a r g u r a , 
n ú m e r o 88. 
15384 24 o. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la v t n -
ta de Acciones. E s t o 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre trabajador. 
" U N I O N O I L C o / ' 
S. A . 
Apartado 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
E N E S T R E L L A , 53. SE S O D I -
c l t an una cocinera , peninsular , que 
sepa su oñe lo y que d u e r m a en la 
c o l o c a c i ó n , y una c r iada pa ra ha -
bitaciones, que sepa zu rc i r y re -
pasar y sea t r aba jadora , ambas 
h a n de tener referencias de las 
casas en que h a y a n servido. 
15167 17 n . 
Trabajadores de Campo 
E n las f incas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a ca r re -
t e r a de Habana a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , se so l i c i t an g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sepan 
guataquear y s e m b r a r c a ñ a , p o r 
a juste o po r j o r n a l , a $1-10 o r o , 
d i a r i o . 
15017 n - n 
i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i B i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
(arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS . i n -
vienes, peninsulares, u n a de c r i a d a 
de mano, es f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; 
la o t r a pa ra habitaciones, sabe co-
ser a mano y m á q u i n a ; t ienen qu ien 
las recomienden. I n f o r m e s en S u á -
rez, n u m . 7, altos, en t r ada po r Co-
r ra les . 15834 27-o 
U N A S E S O R A , E S P A D O L A , de-
sea colocarse de mane jadora o pa -
r a la l impieza de cuar tos ; pref ie re 
cerca de su d o m i c i l i o , pa ra d o r m i r 
en él . I n f o r m a n : Salud, 5. altos. 
15839 27-o 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada o p a r a 
la l impieza de habi tac iones ; sabe 
coser y t iene referencias. T e j a d i l l o , 
1 1 % . 15836 27-o 
U N A J O V E N , M A D R I L E Ñ A , de-
sea colocarse de cocinera, c r i ada 
de mano o mane j ado ra ; sabe coser 
a m á q u i n a y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Acosta, n ú -
m e r o 82, altos. 
15846 27-o 
D N A J O V E N , R E C I E N L K E G A -
da, desea colocarse; sabe coser a 
m á q u i n a y a mano ; t iene quien l a 
garant ice . I n f o r m e s : M a l o j a , 184, 
al tos. 15818 27-o 
D E S E A C O L O C A R S E l N A P E -
nlnsudar. de c r i ada de mano o p a -
r a manejar u n n i ñ o solo, t iene bue-
nas referencias, l l eva t i empo en 
e l p a í s . I n f o r m a n : Vapor , 53. 
15816 27-o 
SE D E S E A C O M P R A R I N A f i n -
ca cerca de la H a b a n a ,que s i r v a 
pa ra pot rero , a prec io razonable , 
oe ae-is c a b a l l e r í a s de t i e r r a en ade-
lante . O f l ^ n a i E m p c d r a d o , 30 'a l 
lado del Sr. Pogo lo t t l , de 9 a 11 
y d« 3 a 6. 
15853 j 6 . 0 
L A H A B A N E R A 
G r a n A j é n e l a de Colocaciones 
E S T E B A N i U I W C H 
Monse r r a t e y T i c . Rey . T e l . A-1285. 
Las f ami l i a s y el comercio en 
Breneral que deseen tener u n buen 
servicio do criados, deben pedi r lo 
a esta casa, que 'os f ac i l i t a b ien 
recomendados. Se m a n d a presonai- ' 
a", campo. 
15336 H n. 
V EL RELAMPAGO" 
G r a n Agenc ia de Colocaciones de 
M a n u e l M . Alonso. 71 , Cuba y M u -
r a l l a . T e l é f o n o A - 7 507. Esta g r a n 
Agenc ia , deseosa s iempre de servi r 
con brevedad a las fami l i as , a l co-
merc io y a l campo, l l a m a l a a ten-
c ión en general por contar con u n 
personal recomendado pa ra todos 
los ramos que la necesite. L l a m e 
a l n ú m e r o "507 y a h o r r a r á t i empo. 
15060 31 o. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a -
d o r e s d e c a m p o 
L a me jor agencia y m á s f o r m a l , 
l a que mejor personal t iene para 
todos los giros. D i r í j a n s e a M o n -
te, 69. T e l é f o n o A-3090, J . Alonso . 
15306 14 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera, e s p a ñ o l a ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y francesa y sabe de re-
p o s t e r í a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
y lo mismo sale fuera de l a Haba-
na. I n f o r m a n en 19 y K , carnice-
r í a . Vedado. 
1582 1 27-o 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de orlado en casa de m o -
r a l i d a d ; sabe su o b l i g a c i ó n y t iene 
referencias de las casas que ha t r a -
bajado; no t iene Inconveniente en 
i r a l campo. I n f o r m a n en Obispo, 
82, v i d r i e r a . T e l é f o n o A-8850. 
15822 27-0 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, e s p a ñ o l , de a lmidonador , en 
u n t r e n de lavado. E n la mi sma 
una buena cocinera. I n f o r m e s : I n -
quis idor , 29 . 
15850 27-o 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio, 
p a r t i c u l a r o de h u é s p e d e s ; es p r á c -
t i co y t iene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m a r á n : L a m p a r i l l a y Bernaza, bo-
dega. 
15852 27-o 
P A R A A U X I L I A R D E O A R P E -
t a o cosa parecida, se ofrece joven , 
penlnuslar , d e c l é n l legado, de 20 
a ñ o s , conociendo l a t e n e d u r í a de 
l ib ros , m e c a n o g r a f í a , etc. No t iene 
Inconveniente sa l i r a l campo. I n -
fo rmes : Inqu i s idor , 29- E n l a mi s -
m a una cocinera. 
15851 27-0 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E -
c a n ó g r a f o . corresponsal var ios Id io -
mas, teniendo horas Ubres, ofrece 
sus servicios: c o n t a b i l i d a d por ho-
ras, balances escritos en m á q u i n a 
Ramos. Neptuno , 14. 
15857 »7 n . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano ; 
sabe de cocina y t iene referencias-
E n l a m i s m a u n cocinero. I n f o r -
m a n : San Rafael , 152, h a b i t a c i ó n 
n ú m . 51. 
15856 27 o. 
D É S E A C O I / O C A R S E U N A JO-
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no, en casa de m o r a l i d a d . Puede 
a y u d a r en la cocina. I n f o r m a r á n en 
E m p e d r a d o , 9. Tiene buenas refe-
rencias. 
15585 27 o. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O D E 
med iana edad, s in hi jos , p a r a c r i a -
dos; para l a H a b a n a o e l campo; 
él sabe de cocina y va r ios t r aba -
jos de casa; e s t á n p r á c t i c o s ; bue-
nas referencias. Teniente Rey, 64, 
bodega. 
15865 27 o. 
S E Ñ O R I T A S l I Z A , D E S E A C o -
locarse cuanto antes de Governess 
en H o t e l o casa p a r t i c u l a r de fa-
m i l i a a lemana o inglesa. H a b l a i n -
g l é s y a l e m á n . D a las mejores reco-
mendaciones. D i r í j a n s e a " N o r m a n 
House" , Prado. 71, cuar to n u m . 10. 
15849 27-o 
B E D E S E A C O L O C A R U N A MU-
chacha peninsular , de c r i ada de 
m a n o ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien l a recomien-
de. I n f o r m a n : E s t é v e z , n u m . 2. 
15811 27-o 
U N A C H I C A . E S P A Ñ O L A , D E 
13 a ñ o s , desea c o l o c a c i ó n de mane-
j a d o r a o c r iada de mano, para una 
casa chica, co npersonas de f o r m a l i 
d a d ; t iene qu ien responda por ella. 
O b r a p í a , 30. N o se a d m i t e n t a r -
jetas. 15855 27-o 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS m u -
chachas, bien sea de cocina o de 
cr iadas de mano. I n f o r m a n : Con-
sulado. 142. 
15762 26 o. 
M o n t a d o r d e M a q u i n a r i a 
r e c i é n l legado, diez a ñ o s con Sie-
mens Schueker t , y dos pensionado 
L i e j a po r gobierno de E s p a ñ a , o f r é -
cese p a r a encargarse p l a n t a e l é c -
t r i c a . O 'Re i l l y , 67. 
15763 30 o. 
U N A COCI N 1. K A - R E P O S T 1 : RA, 
que coc ina a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
desea colocarse. Tiene buenas re-
ferencias y sabe c u m p l i r con su 
deber. I n f o r m a n : E m p e d r a d o , n ú -
mero 2. 15759 26 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , pen insu la r .cocina a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; t i ene re feren-
cias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú -
mero 20. 
15797 26 o. 
D E S E A í O Í . O O A R S E \ y s \ SK-
ñ o r a , de m o r a l i d a d y buenas refe-
rencias, p a r a coser y l imp ieza de 
a l g u n a h a b i t a c i ó n o pa ra acompa-
ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; es pe-
n insu la r , de mediana edad, sin pre-
tensiones; puede d o r m i r en la colo-
c a c i ó n . Cuba, n ú m . 18, al tos. 
15800 26 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S l l -
ñ o r i t a , e s p a ñ o l a ; t iene buenas re -
comendaciones; cose toda clase de 
ropa pa ra s e ñ o r a s y p a r a n i ñ o s . 
E n l a m i s m a una c r i ada de m a -
no o mane j ado ra ; t iene buenas re-
comendaciones. D i r i g i r s e a la ca-
l le B , entre 5ta. y Calzada, t lende-
c l t a de ropa . 
15778 26 o. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E VN co-
cinero y repostero; t iene referen-
cias. T e l é f o n o A-8437. 
15788 26 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BE-
ñ o r a , j oven , peninsular , de c r i a n -
dera, con abundante • leche y bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Calza-
da de L u y a n ó . c a f é " H a b a n a Cen-
t r a l , a todas horas. 
15786 26 o. 
U N A C R I A N D E R A , C<)> B U E -
n a y abundan te leche .desea colo-
carse. Tiene su n i ñ o que se le pue-
de ver . I n f o r m a n : Tener i fe , 34. ba-
jos. 15784 » 26 o. 
U N A J O V E N . P I ; \ I N S U L L \ R , de-
sea u n a casa de m o r a l i d a d pa ra 
c r i ada de mano o manejadora . I n -
formes en San Ignac io , 74. 
15798 26 o. 
S A S T R E . SE O F R E C E UN J o -
v e n c o r t a d o r y operar lo pa ra el 
campo . I n f o r m e s : San Ignac io , 128, 
an t iguo . H a b a n a , 
15806 ¿ 6 o. 
U N E X C E L E N T E C R I A D O , hon-
rado y t raba jador ; so l lq i ta colo-
SSV In fo rmes y direcc 6 n : en la 
mi sma casa que ha serv ido: Con-
sulado. 60. altos. 
15785 26 0-
D E S E A C O L O C A R S E ü Ñ A J o -
ven, peninsular , para c r i ada de ha-
bitaciones o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
no admi te tarjetas. D a r á n r a z ó n . 
B e l a s c o a í n , 41, altos. 
15808 
C O C I N E R A , J O V I - N . REPOS 1 E-
ra y pastelera, ofrece sus servicios 
en todos los sistema de cocina, a 
oasa de f a m i l i a o comreclo . a prue-
ba de v a r i a c i ó n . Sueldo: cua t ro 
centenes. Sol. 90, cuar to n ú m . 6. 
15795 
I N A J O V E X to»^ 
1.m,>, r ™ ' . . . " " s . ; o ^ s v ^ sa de " l o r a l i du . i . ^ ^ ' o c a r ^ ^ 
no; tione innHMorahIC/ia(la <le 
V es f ie l c u m p u C a ^ r ^ n í ' 
m i s 1 0 , t ' ^ r e 8 i j j ^ . 
d f para, hab i t ac ión , . U L ' X A ^ -
c a r i ñ o s a con los n ñ n ? 0 1 1 1 1 ^ ^ 
i n f o r m a n : H a b a n ^ J ^ 
01 
i 
I j a m p a r i l l a . 
SEÑORITA 
desea colocarse de c r i ^*"6111»»^ 
es f o r m a l y t r a b a ^ o ^ S ^ l 
U N A S E Ñ O R A . C A T A L A N A , de-
sea cocinar para un m a t r i m o n i o de 
mediana edad o c u i d a r una per-
sona delicada. Empedrado , 31-
15720 25 0-
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , fle-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
mane jadora ; sabe c u m p l i r y tiene 
referencias. I n f o r m a n : Mis ión , 7. 
15721 25 0-
D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n -
dera, una s e ñ o r a , peninsular , con 
buena y abundante leche. I n f o r m a -
r á n en Oquendo. n ú m . . 40, moder-
no, cuar to n ú m . 11, bajos. 
15708 25 o. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada o mane jadora : 
t iene quien la garant ice . I n f o r m a n : 
Monte . 12. cuar to 44, te rcer piso. 
15710 25 o. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa pa f t l cu la r . 
establecimiento o para hombres so-
los; cocina a la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a ; sabe c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n ; t iene buenas referencias. 
A g u i l a , 114-A. altos, cuar to 66. I n -
f o r m a n en l a bodega. T e l é f o n o 
A-7048. 
15704 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-
ven. peninsular ,de c r i ada de ma-
no ; sabe t raba ja r . I n f o r m a n : S u á -
rez. 38. 15703 25 o. 
SE O F R E C E U N J O V E N , M E -
c a n ó g r a f o . tenedor de l ibros , como 
a u x i l i a r de escr i tor io . Modestas 
pretensiones. G o n z á l e z , V i r tudes , 
142. 15717 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MA-
t r l m o n l o joven , e s p a ñ o l , acostum-
brados a l t r a b a j o ; el la de cr iada, 
mane jadora o cocinera, y él de c r i a -
do j a r d i n e r o o po r t e ro ; saben c u m -
p l i r y t i enen personas que los reco-
m i e n d a n ; no les I m p o r t a sa l i r a l 
campo. I n f o r m a n : San Rafael . 4 y 
6. "Nueva I n g l a t e r r a . " T e l é f o n o 
A-8667. 
15741 25 o. 
P E R S O N A C O N R E F E R E N -
clas. hablando y escribiendo bien 
el e s p a ñ o l y el Ing lés , desea empleo 
como i n t é r p r e t e , agente de hotel , 
v ia je ro o cualquier o t r a cosa, dentro 
o fuera de c iudad . T. B . L i s t a de 
Correos. 
15740 25 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de mano ; 
sabe coser a mano y m á q u i n a ; 
t iene referencias. I n f o r m a n : M o n -
te, 59. altos, a todas horas. 
15738 25 o. 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 
sea colocarse en casa de co r t a f a -
m i l i a para todos los quehaceres y 
a y u d a r a coc inar ; t iene buenas re-
comendaciones; no duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en F a c t o r í a . , 
n ú m . 17. 
15735 25 o. 
DOS M U C H A C H A S , O A S T E -
l lanas, acostumbradas a serv i r en 
casa de f ami l i a s finas, desean co-
locarse: u n a para t i comedor, y la 
o t r a pa ra las habi tac iones y coser 
•3 icnen buenas l e f t r enc la s . I n f o r -
m t s : Revl l lag igedo. n ú m . 16. 
IF.'SO 25 o. 
P R A C T T O O F A R M A C I A , D E 
med iana edad, p r á c t i c o de l a Is la , 
donde h a sido encargado en fa r -
macia , desea c o l o c a c i ó n . P a r a i n -
formes : de 10 a 12. Fe l ipe R o d r í -
guez o s e ñ o r Domingo A m a d o . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
15726 29 o. 
P .ARA T E N E D O R D E L I B R O S 
o t raba jo re lacionado, se ofrece es-
p a ñ o l , de 2 5 a ñ o s . Buenos i n f o r -
mes y modales. I n f o r m a r á el Se-
cre ta r io d«l "Centre C a t a l á . " . P r a -
do, 79. 
15732 25 o. 
U N A J O V E N Y U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, e s p a ñ o l a s , de-
sean colocarse en una casa de fa -
m i l i a hon rada ; sben u n poco de 
cocina y de los d e m á s quehaceres. 
Su d o m i c i l i o : San L á z a r o , 295. 
15711 25 o. 
U N A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse de doncel la de s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a ; es ñ n a y t iene buena re -
c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : Calle 
Nueva , n ú m . 2, Cerro, entre Con-
sejero A r a n g o y Cruz del Padre. 
15694 25 o. 
J A R D I N E R O , F R A N C E S , C O N 
referencias de p r i m e r o rden , se 
ofrece pa ra el campo. D i r i g i r s e : 
calle L a Rosa, 4-D, Cerro, Habana . 
15690 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P e -
n insular , do cocinera o c r i ada de 
mano . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 65, 
bodega 15666 25-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , para l imp ieza de 
habi taciones; sabe coser a mano y 
en m á q u i n a . I n f o r m a r n á : Mercade-
res, 12, altos. 
15713 25 o. 
SE O F R E C E C R I A D O D E M A-
no, peninsular , de m o r a l i d a d e i n -
mejorables referencias; ha t r aba j a -
do en buenas casas. D i r e c c i ó n : 
A g u i l a , 93, entre Nep tuno y San 
M i g u e l . 15714 25 o-
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , SA-
be su oficio a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o de comercio . Calle 4, n u m . 17 4, 
cua r to n ú m . 3, Vedado. 
15672 25 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A -
t r i m o n i o , peninsular , s in h i jos , de 
cr iados de mano ; saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen re fe ren-
cias buenas de las casas que h a n 
t r aba j ado ; e l la entiende de cocina; 
no les i m p o r t a sa l i r al campo. I n -
f o r m a n : r a l l e N . n ú m e r o 2. bode-
ga, Vedado. 15673 25 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I -
chacha, peninsular , para c r i ada de 
mano o manejadora . D o m i c i l i o : 
Bernaza, 55, an t iguo . Tiene reco-
mendaciones, si se necesitan. 
15675 25 o. 
A L C O M E R C I O . T I . N E D O R D E 
l ibros , competente , y que dispone 
de dos horas, se ofrece pa ra l l eva r 
l ib ros . A p a r t a d o 1161. 
15681 ' 27 o. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse; t iene un n i ñ o de 4 a ñ o s y 
buenos in fo rmes de donde ha es-
tado. Calle 13. n ú m e r o 100, entre 
12 y 14, Vedado. 
15682 25 o. 
D N A J O V E N , P E N I N S U L A R V 
m u y t r aba jadora , desea colocarse 
de c r i ada de mano, mane jadora o 
pa ra cocinera de un m a t r i m o n i o 
solo. Tiene Inmejorab les r e fe ren-
cias. D a n r a z ó n : F a c t o r í a , 70-
15658 24 o. 
P u e r i a Cerrada! 4 ^ ^ 
D E S E A ^ « ^ ^ T n ^ L 
da de mano o m a n e j a d ^ ^ T 
n - e ^ O q u ^ d o y s ^ S 
15602 ' 
DOS P E N L V S l í ^ R l ^ i l ^ 
colocarse: una de criada de ^ 
la o t ra de cocinera; SahAn 
con su ob l igac ión . InfomLCUmWit 
p ó s t e l a ^ Empedrado. b ^ > -
24, <L í' 
que l leva t iempo on el ^ f r l ^ , 
colocarse para Hmpieza ^V,*8*» 
clones o manejadora o DaL bltil-
p a ñ a r a una s e ñ o r a !„> ^ 
Calzada del Cerro, 500 





J O V E N , P E Ñ U V S L L I S - ^ 
ofrece- para camarera de w ' , SE 
p r á c t i c a y sabe coser mUv J ^ 
I n f o r m e s : Villegas, 58. Café %X 
15661 
24 tf. 
D E S E A C O L O C A R S E T V T ^ 
ñ o r a , sola, de mediana edad t ^ 
sa de s e ñ o r a sola o matrimótii Ca' 
n i ñ o s ; t iene quien responda 
por su 
conducta . In fo rmes : 
altos, o Tenerife, 53 
1559 7 
Obispo, 67. 
C R I A D A D E M A N O , p r v ^ 
sular . desea colocarse en caaa i! 
m o r a l i d a d . Tiene buenas ^ 
cias, a d e m á s de ser muy formal T 
f o r m a n : Someruelos, 44. ^ 
15599 
24-o 
SE D E S E A COLOCAR I T s T f U 
c i ñ e r a , blanca, peninsular, para » 
t ab lec imien to o casa particular v" 
t iene inconveniente en salir a l»4 
afueras. Sabe su obligación, infor 
m a n : San Ignacio , 74. 
15601 24-o 
D E S E A COLOCARSE UNA Ja 
v e n .peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ; tiene quien ü 
recomiende. I n f o r m a r á n : Vedado 
Calaada, entre H e I . Tel. F-2165 
16648 24 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN BUE> 
maestro de cocina y repostería, que 
t r a b a j ó en buenas casas, no tiene 
inconveniente en i r fuera de la ciu-
dad. Prado y Trocadero. Teléfono 
A-3912 . 15606 24-o 
D E S E A COLOCARSE UNA PE-
ninsular , para l impieza de cuartos, 
Desea cor ta f a m i l i a y de moralidad, 
sabe c u m p l i r con su obligación In-
f o r m a n : Es t re l la , num. 39, aitos. 
15628 24-o 
M O D I S T A , C O R T A Y ENTALLA 
por ^figurín,* general costurera, de-
sea casa pa r t i cu l a r ; no tiene incon-
veniente en i r al campo. Buena re-
c o m e n d a c i ó n . Amargura , 16, altos. 
15623 24 o. 
SE D E S E A COIyOOAR, DE cria 
da de mano o manejadora, una jo-
ven .peninsular ; sat>e cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Real , 33. Puentes 






















D E S E A COLOCARSE UNA SE 
ñ o r a , peninsular , de mediana edad, |U|L r 
do cr iada de mano o manejadora; [ 
tiene quien responda por ella. In- -
f o r m a n : San Francisco y San Ra» fliro 
fael , c a r n i c e r í a , d a r á n razón. No 
t iene inconveniente en salir fuera 
de la Habana . 
15622 24 o. 
U N B U E N C R I A D O OFRECE 
sus servicios en casa de familia, 
bien acostumbrado a un buen ser-
v i c io ; puedo presentar referencias-
I n f o r r n a p : L í n e a y M, bodega. Te<| 
l é f o n o F-1942. 
1 5664 24 o. 
P A R A S E Ñ O R A S , DAMAS Y SE-
ño ritas, se venden, a mitad de so 
precio. Batas. Sayas, Blusas, VesD 
dos e I n f i n i d a d de Novedades, » 
m i t a d de su Valor . " L a Moderna 
A j i i e r i c a n a " Gal iano, 88. 
1 5625 30-o 
SE D E S E A COLOCAR ^ 
cr iandera , peninsular , de 3 m ^ 
de parir la , con buena leche; ^ a"" 
de edad; tiene quien la recomien 
de. I n f o r m a n : Praxio, 50, cale, i 
15693 Üli-
D E S E A COLOCARSE ^ f̂  
ninsular , r e c i é n llegada. ^ ^ 
meses de par ida, con buena > 
da.nte leche: tiene quien la 
tice. Su domic i l i o : Concha, num 
rn. 4, esquina a Luco, bodega. ^ 
























J O V E N , E S P A Ñ O L , 
p r e s e n t a c i ó n y educado, ^ j ^ j , 
l o c a c i ó n en casa de re.speUbiM 
de criado o por te ro ; buenos 
mos. Picota, 60, bajos. J. ^ n ^ j 
15725 
D E S E A COLOCAKSK 
., castellana, do criada de c , 
tos; t ione referencias, mío 
r to n u m e r o ^ A m a r g u r a , 16, cuan 
15633 
s 
I . O T O G I L ^ O S L J E X P E R T O S * V x ~ nfrecen 
t ru idos en Aleman ia , se 0 ' ^ r to-' 
p ú b l i c o en general Para tra-, 
da clase de re t ra tos; esmei oS 
bajo a l p l a t ino y ^ t ? , : * v . 
sin competencia. M a r t í n e z y 
guez, San Pedro, 24. -
15656 G A S A S I M P O H T A D O M S 
Tenedor de Libros , corr oa 
e s p a ñ o l , f r a n c é s , i ng lés , tjfica-
seria y competente. c°r^reC par» ^ 
dos y referencias, se otrec ^ 
do til-abajo d of iema 1 ^ 
M a r g a l l , Picota, H , alio*- 24 « 
156 65 ¿TTAP-
U N A S E Ñ O I L - V , ^ " ^ des^ 
con una n i ñ a de^ tres ano8. 
colocarse de cr iada de " ¿ f s u obl'' 
que gane poco sueldo, sau cia5 
g a c i ó n y tiene buenas rete 
I n f o r m a n : Neptuno. 2 ^ - 24 
15639 ^ 
l5U 
DOS P E N I N S U L A R E S , 
nes, desean colocarse de ^e-
de mano, juntas o * 
nen quien responda por 
f o r m a n : Monte , 2 4 L b a j o s ^ ^ 
desea colocarse de ^ l n v % a n o * f ; 
a la e s p a ñ o l a , c r io l l a > c6D, 3S' 
t iene buenos informes. ^ 
por Monserrate . 24J^. 
15635 . "íTwt*' 
V I Z C A I N A S , M A D R E ^ 
la p r i m e r a de _cocinera^ 5 ^ de m 
E a z ^ ^ U i 
da de manejadora o criada - je 
no, desean colocarse. ^ u i n » 
24 0' 
sus M a r í a , accesoria 
San Ignacio . 
16651 - ^ p R ^ d« 
A R R E N D A T A R I O ^ Y ergona 
t a r i os de casas: u » ~ • ^ 
mucha fo rmal idad ^ f ^ f ^ i , 
gado de una casa oe dond* 
teniendo referencia ^ ^ o * 
estado anter iormente . J(v 









lLA C R I O L L A " 
D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A T K E C J S 
^ ^ T , , , . , ; i H K A S .lo I . K C H B 
r I , : ! ! I <>N() A-1S10 . 
^ : Csq. 17. Tel. A-1382. 





; toda-s del P. 
jBur" ' l . ; . n . l o quo nadie Sj 
l̂ 10 ' ,' iniclllo. tres veces al día 
& 11 f e la Habana, que en el 
»"lisU,;Uú del Monte y en la 
U í" nblén se alquilan y ven-
(f: paridaB. Sírvase dar "8 
uil̂ ur n-l,, al telefono A-4810. 
fe» " r r o í i c A i ^ E una crian-
/ ruída; buena y abun-





1>A ,ncar^ P '-ra criada de ha-colocarse P un n.ño Tie. 
^^n'fs r^fereicais. Informan: 
^ ^ r i - e n t e . Grandes. ^ o 
^ 1 f ue' no tendría Inconve-
^ ' n ayudar algo a la limpié-
i s ^naf ar a señora, desea cn-
¡ I r ^ a de moralidad. la -
i j r S : campanario. 147. ^ 
1560 3 
' en casa d9 
^as referen, 
^ formal, gp 
— - 1 1 ^ 
dar, para es-
•articular. Xo 
1 salir a la, 
ración. lofor. 
^ - ^ ^ y MFVDIAJVA edad, 
í0í?Von instrucción, de oficio 
y carpintero, desea colo-
stablc si no en el oficio en 
ireno. limpieza de escrl-
^ o^rfadcro o cosa adecuada; 
k T l v e u ^ones y sí las refe-
E ^ f a S e sean necesarias. Fa l -
E 13 Cerro. M. U. 
" 5644 
24-o 
>E U N A JO. 
nada de ma-





sas. no tiene 
ira de la ciu-
ero. Teléfono 
• 6 24-o 
; E UNA PE-
a d« cuartos, 
de moralidad, 
bllgación. In-
a- 89, altos. 
24-o i 




ira, 16, altos. 
24 o. 








por ella. In* 
o y San Ra-
n razón. No 
Q salir fuer» 
24 o._ 
O O F R E C E 
, de familia, 
un buen ser-
r referencias-
, bodega. Te* 
24 o. 
A M A S Y SE-






O C A R 
de 3 meses 




E ÓÑÁ P E ' 
la, de cuatro 









j . sánchet 
29 o. 




^ A F O S U\S 
,e ofrecen J 
ra baf rt a. smerado tra 
í u e z y K ^ 
correspo^ 
és- V*TS01 certific* on cc' -j, to-
f r e C J l ^ Dirig41̂  
' ^ 2 4 ^ 
añ0S' lln-mano. ^ 
sabe su of" 
, referê 135 
:1- 2 4 J > 
de cní¥le-.aradas. . 
or ella* 
inera. ^ ; 
-iada de Je, 
2 4 J > 
personV 
>3 ^ .̂.finato. 
inau'^fh» 
-m ^ • iuni. o, i 
27-o 
^ T C O I J O C A R S E U N A E S -
g ^ e cocinera, en casa de mo-
gd informes: Luz, 9. 
24 o. 
^ T o A l i A L E E R O S , SE V E N -
^ m i s a s decantes. Fluses de 
S a Pantalones y Ropa 
fer T i n t a d de su precio-"^ 
g S a Americana-, «aliano._88. 
15625 
rpTR\ CVRAM V KOS. SE V E N -
i^ses'quc valen $30. a $12-00. 
valen $25. a $10. Cami-
[Tpantaloncs y Ropa elefante a 
íad de su P — - J f Modcriia 
iBcricana", (ialiano, 88. 
15625 
•^A JOVEN. PENlNSÜIiAR, 
tea colocarse de criada de mano 
Manejadora; eniiende de cocina; 
Uere ir al campo. Tiene referen-
ús informan: Acosta, num. 6. 
^ 24-0 
DESEA COIXK AltóE UNA JO-
RD, de colur. ¡«ara servir a una 
(ñora o un matrimonio sin niños. 
Baña, 136, habitación num. 13. 
1554 8 2 7 o. 
BUENA ( RIADA, J O V E N Y D E 
oda formalidad, peninsular, se 
êce para casa de moralidad; es 
tren; lleva tiempo en el país; va 
j campo. Informan: San Joaquín, 
ím. 24, moderno, esquina a Cá-
liz, Cerro. 
15565 24-o 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
Irta a español, alemán, inglés o 
tjncés y se le escribe en máquino. 
Hatías Márquez, Apartado 23, Gua-
Ubacoa, 
i<3:9 4 n. 
i GeÉld erlangl man alies I! 
Stirb nicht otme nacli España zu 
SE DESEA COUOCAR UNA JO-
.peninsular, de criada de cuar-
M o de manejadora; sabe cosef 
mano y en máquina ¡tiene quien 
ftícomlende: la señora de donde 
_* servido. Habita en Luz, 52, bo-
WL 15322 29 o. 
TENEDOR D E L I B R O S 
^fc i toda clase de contabilidad 
\ ofrece con buenas referencias 
ttperto tenedor de libros, ya sea 
P trabajar durante el día o por 
Campanario, 133. Teléfono 
¿jSSO 30 15-o. 
¿ÑA SEÑORA, D E MEDIANA 
PJ, desea colocars« en casa de 
pimonio, sin niños o con fami-
Pe poco trabajo- Tiene inmejo-




O M P R O 
Ataduras y dientes 
A c i a l e s , oro, p ia-
fe y platino. 
ZUACATE, 31 
* e Obispo y O'Reilly 
O R N I T U R A S 
!0-n 
10K. ^ ^ ' T K i r o . SF , C O M -
u« dos caballo?, 550 woto 
de fr . • ^rtte* a Manan-
b»rJ nbe- Teléfono 
¿Desea Vd. comprar o vender en 
New-York o cualquleraotra^plaza? 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHANQE 
163. Water Street, New-York, 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
Waretiouslng: Busli Termináis, New-York 
F. G. Linde, Hamilton & Co. , 
178-186. Pearl Street N. Y . 
S O L I C I T A M O S C O R R E S P O N D E N C I A 
C 4327 8.0 
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimimiiiimi 
Entérese de la nueva com-
binacií' y del precio de los 
anunck^ económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE \ J : M ) I ; . SIN I M E R V E . N -
oión de corredor, una casa en el 
mejor punto del pueblíTde Regla, 
muy cerca de los vapores. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
buen patio y agua de Vento. Infor-
man en esta ciudad, Cuba, 1'"' 
15860 27 o 
EN $6,600 ORO KSPAÑOL, S E 
vende la hermosísima casa Concep-
ción, 32, reparto de Lawton; tiene 
10 por 40, a 3. cuadran de la Cal-
zada y una del Trasporte; se pue-
de dejar en hipoteca $3,450. L a 
casa vale $s.000 m. a. Se puede 
ver de 11 a 6. 
15837 29-o 
S E VEPTDE UVA P R O P I E D A D 
con 1,200 metros, en Belascoafn, 
núm. 5, a 45 pesos metro. Una ca-
sa en el Cerro, con nueve habita-
clones. Cañengo, núm. 2. Proposi-
ciones a Arturo G. del Rfo, Sagua 
la Grande. 
15801 28 o. 
C E R R O . SANTA T E R E S A Y 
Cañengo: caeas de sala, saleta, 3(4 
y demás comodidades, en $3,100 
oro español. Toda azotea, 5 por 2 3 
metros. Se dejan $1,000 al 8 por 
100. E n la misma informarán. Te-
léfono 1-1076. 
15747 S0 Di 
SE V E N D E N , E X $3,200, LAS 
nuevas casas: sala, saleta, 3|4, co-
medor y demás comodidades, a 1 
cuadra de Carlos I I I , calle Subira-
na, núm. 32 y 34, son las últimas, 
si no quieren comprar no moles-
ten los inquilinos; pueden dejar re-
conocidos $1.000 al 8 por 100; es 
una ganga Teléfono 1-1076. 
15747 so o. 
S E V E N D Í ; , E N S A N F R A N -
cisco, esquina a la Avenida Por-
venir, lo mejor del reparto de Law-
ton, por m situación y altura, una 
parcela de terreno de 35 por 50. 
Por su frente pasa el tranvía. Su 
dueño: Salud, núm. 52, de 12 a 
1%. y de 6 a 9 p. m. 
15724 27 o. 
S E V E N D T J tf\ L E C H E R I A MA-
MO esquina a L a Piedra, Regla. In-
formes en la misma 
16770 26 o. 
B U E N ZCEGOOIp, CASA D E 
huéspedes. Con 26 ha.bitaclonés, erj, 
la calle más céntrica y a dos cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$2,500 moneda oflciaí- Inllorman 
en el café " E l Dorado," Prado y 
Teniente Rey. 
15757 30 o. 
I R U T E R 1 A . S K V E N D E 1 N A 
buena, en inmejorables condicio-
nes con todas las reformas sani-
tarias; se da barata por no poderla 
atender; también se vende una ca-
rretilla y una vidriera. Mercade-
res, núm. 21. 
15733 29 o. 
BONITA G A N G A : POR AUSKN-
tarse su dueño, se vende un puesto 
de frutas, con buena marchai^tería; 
paga poco alquiler; tiene buen lo-
cal para matrimonio. Se da barato. 
Pasen a verlo que es negocio ver-
dad. Calle Oflcios, 72. 
15678 27 o. 
S E V E N D E UN A V I D R I E R A , en 
esquina de un café sin competen-
cia; buen contrato; módico alqui-
ler; próxima al Parque Central; 
así como toda clase de estableci-
mientos en pequeñas y grandes 
cantidades. Informarán: Cienfuegos 
número 35, moderno, de 12 a 2 
v de 6 a S. 
5 571 2 28 O. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-24T4. 
C-4071 50-27. 
P L A T E R I A 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su, dueño; 
marchantería propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
15736 29 o. 
51-75, 
25-o 
E N I/A M E J O R CUADRA D E 
San Rafael, se traspasa el contra-
to de un salón, propio para cual-
quier establecimiento. Informan: 
San Isidro, 31. 
15700 27 O. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R , A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas; tiene vida propia. Dan ra-
zón en San Ignacio, 44, depósito 
de Huevos. 
1 5650 26 O. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
La mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ¿qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis »espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
BAYA-Opt i co 
San Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
VENDO l NA BSQ1 | \ \ . DE 
fraile, 2 3 x 21, en, la calle Pérez, a 
una cuadra de la calle Fábrica. Se 
dá barata y se deja parle en hipo-
teca, o también se cambia por fin-
ca urbana. Informa su dueño: M. 
Pampín. Teléfono 1-2722. 
15530 29-0 
\ EN l>n \JSA ( \ S A PARA I A -
bricar, a 3 cuadras de la Terminal 
y de los muelles; mide 8-40 por 28, 
en $3̂ 2 50 y reconocer el resto aí 
8 por LOO.. Se puede hacer el ne-
gocio. Trato directo: Carmen 22 
altos, izquierda. 
15543 25 n 
BE \ BNDES OI ARTOS DE CA-
ballerías de tierra (33,000 metros) 
con frente a carretera, propio pa-
ra granja agrícola o quinta de re-
creo; terreno llano y bueno, a pe-
sos 2,000 contado y plazo. RiYero, 
Empedrado, 31, de 2 a 4- Teléfono 
1-1 212. 15540 25 o 
A UNA CUADRA D E LOS CA-
rros, en la calle de Rodríguez, ven-
do un solar en la acera de la brisa. 
Se da barato y de'j oparte en hipote-
ca. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, M. Pampín. Teléfono 
1-2722. 
15530 29-o 
EN IÍA C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, . dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados ,cuar-. 
to oe baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación saaitarna moderna, y 
a dos cucaras del paradero del 
tranvía Marianao-Galiano. Infor-
man en esta edministraedón. 
VENDO UNA B U E N A BODEGA 
para uno o dos socios, no paga al-
quiler; está bien surtida. Precio: 
52.800; media cuadra de la calza-
da Hace de venta de 30 a 35 pe-
sos. Razón: todas horas, café " E l 
Polo". Reina y Angeles. Genaro de 
la Vega. 
15729 29 o 
VEDADO. E N LA MK.IOR CUA-
dra, calle Tercera, entre D y Baños, 
número 266, en $6,000, venta di-
recta, acera, portal, jardín, sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño. Puede verse. 
15631 24 o. 
VEDADO: C A L L E 1S ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del país y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al lado 
de bodega y carnicería. 
15647 28 o. 
AVISO: S E V E N D E UN GRAN 
puesto de frutas, aves y huevos, 
bien acreditado y surtido; marchan 
tería propia; cuatro años abierto. 
También admito un socio; poco di-
nero. Monte y Angelea, café; el 
cantinero informa 
15659 24 o. 
EARMACIA. S E V E N D E O S E 
arrienda una en la mejor calzada, 
con clientela propia y cómoda casa 
para familia. Informa el señor 
t'garte, en Jesús del Monte, 182. 
15660 24 b. 
P A U A T I N O : S E V E N D E U N SO-
lar, de esquina, de 1,000 metros. 
Bellavista y Armonía. Informan: 
San Anastasdo, 22, Víbora . 
15612 26-o 
S E V E N D E UN GRAN SALON 
de barbería bien acreditado; buena 
marchantería. Darán razón: Com-
postela, núm. 113, altos, izquierda. 
15663 26 o. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo una espaciosa ca-
sa en la parte más alta de Cam-
panario, barrio de la Salud, 9|4 a 
derecha e izquierda, zaguán, sala, 
saleta, hermoso patio y traspatio; 
450 metros cuadrados, $23,000. Se 
deja parte en hipoteca. V. Barba-
zán, Obispo, 68. ' 
15562 27 o. 
N O C O N F U N D I R S E 
Primer agente en la Habana en 
bodegas y cafés y vidrieras; desde 
200 pesos en adelante, al contado 
y a plazos. También vendo una vi-
driera en 1.300 pesos. De todo in-
forma Adolfo Carneado. Monte y 
Amistad, café "Marte y Belona." 
1^394 24 o. 
EN UN P U E B L O PROXIMO A 
la Habana, vendo mi estableci-
miento de víveres, incluyendo la 
finca. Su dueño en la misma. San 
Francisco de Paula, num. 35, bode-
ga, de 7 a 9 a m. 
15344 24-o 
SE V E N D E , E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos, y 
puesto de tabacos y cigarros, ins-
talado en un buen kiosco. Infor-
ma: el señor L . Méndez, Cuba, nú-
mero 54, altos, de 11 a 12 y de 
2 a 5. 15374 24 o. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, .Vedado y Law-, 
ton; mucha, garantía; buen Interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
GANGA. VENDO GRAN OASA, 
doble servicio, en lo mejor de San 
Francisco, reparto Lawton, Víbo-
r a sin corredores. Su dueño: Ar-
mas, 2 5, entre San Francisco y 
Concepción. Informes a todas ho-
ras. 15870 28 o. 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
un punto muy céntrico del Veda-
do, por tener que embarcarse su 
dueño y no ser del giro. Hace una 
venta de 35 a 40 pesos, casi todo 
de cantina Informes: en la calle 
H, núm. 30, esquina a la Calzada, 
casa Carneado, de 5 a 8 p. m. 
15289 24 o. 
¡Ojo, C A F E T E R O S ! E N $4,500, 
por hallarse enfermo su dueño, se 
vende un café restaurant, en punto 
céntrico; no paga alquiler y tiene 
buena marchantería. Informan: 
Muralla, 59, almacén de tejidos. 
15351 24 o. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario. 7-50x2 8. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 6x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Telefono A-2711. 
14832 7-n 
S E V E N D E N BODEGAS CA-
fés, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Josefita". Informa: L la -
no. 15117 28-o 
E N L A HABANA. S E V E N D I , 
una espaciosa casa con bastante 
fondo, cerca de los muelles, lugar 
comercial. Dueño: Acosta, 54, Ha-
bana. 15643 26 o. 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más, con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.2 5, reparto " L a 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto de Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
los carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista Oficinas de A. del Busto, Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
15409 10-n 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de l a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para venaer casas, a P E R F Z . 
Pará comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, H P E R E Z . 
Para comprar fincas do campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
GRAN NEGOCIO 
En pueoio imnortante, de mucho 
porvenir de la Provincia de Pinar 
del Río, se vende una tienda de ro-
pa, peletería y sombrerería; local 
nuevo de esquina, capacidad para 
agrandar el negocio, tiene pocas 
existencias muy nobles y de con-
sumo diario. Informan los seño-
res Fernández y Losada, Neptu-
no, 6 9, Habana. 
C 4422 8-17 
S E V E N D E UNA FONDA A ME" 
nos de mitad de su precio; está en 
buen punto; tiene largo contrato; 
seis cuartos para alquilar. Apro-
vechen la ocasión, época mala, bue-
nos negocios. Informarán: calle In -
quisidor, núm. 2 7, bodega. 
15456 25 o. 
S E V E N D E O ALQUILA E L SO-
lar yermo, esquina de las calzadas 
de Concha y Luyanó, parada de los 
tranvías de Luyanó, guaguas y co-
ches; tiene 580 metros cuadrados-
Propio para una Industria o esta-
blecimiento. Informará: Antonio 
Rosa. Cerro, 613, altos, de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
15471 26 o. 
E N $1.400 VENDO UNA B O D E -
ga con un contrato de seis años, 
buen diario y módico alquiler. Egi-
do 10, de 2 a 4, y una lechería 
en $450. 15432 25 o. 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas-
15107 12-n 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15161 29-o 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
solar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
15150 12 N. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concorda, 
Manrique, Campanario, San Lázaro; 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
S E V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; se da a precio convencional. 
Informes: Aguiar, 43, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Se venden, a la entrada de la ca-
lle Línea general de los carros, en 
parcelas desde 300 metros y frentes 
d 10 o más, con vista a tres calles, 
acera de la sombra Las ventas al 
contado o parte a plazos. También 
se permutan por casas en esta ciu-
dad o fincas de campo. Informes: 
Empedrado, 17, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
15331 30 o. 
IUAN ABACO A* S E V E N D I . LV 
ct-sa Sr.nto Domingo, 32, en la lí-
nea de los tranvías. Al lado, nú-
mero 30, informarán, de 8 a 12. 
15222 29-o 
iifiminiiiimiiiimniiiiinimmiiimiiiiiii 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
IMANO, E N 5 C E N T E N E S S E 
vende uno, en buenas condiciones, 
para estudio. Calle de San Juan de 
Dios, num. 8. 
15S13 27-o 
D E O C A S I O N 
Por solo $1.00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro conteniéndo una máquina de 
afeitar marca "U. F . R . Standard," 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monto, ;{, Habana. 
15840 4-n-t 
P O R NO NECESITABAOS SI 
dueño, se venden un armario de lu-
na ,otro de colgar, para caballeros, 
nevera ,aparador y otros muebles 
más; pueden verse a todas horas. 
Calle 5ta. núm. 3 5, entre Baños y F . 
15761 l n-
O F E R T A : S E V E N D E UN J U E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles finos en lodos estilos y sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía J . Vidal, Rayo, 
4, Habana. 
15341 25 o. 
.: V E N D E UN E S C A P A R A T i : 
de dos lunas, biseladas, de cedro, 
plumeado en nogal de España; com-
pletamente nuevo, pues solo tiene 
tres meses de uso. Lagunas, 103. 
15688 25 o. 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá,' de boj, marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de éba-
no, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectísimo esta-
do (como nuevos) y se dan en $12 
Cy. los dos. Pueden verse en el 
despacho de anuncios de esta ad-
ministración, después de las 6 p. m. 
M U E B L E S 
Se venden todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 ' ' 3-n 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado. Calle 21, entre 
E y F , 248, bajos . . 
15346 24-o 
S E V E N D E UN GRAFOFONO 
"Columbla," tamaño grande; tiene 
78 discos variados; todo en buen 
estado. Morro, 3, bajos, de 7 a 8 
de la noche. 15551 27 o. 
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina do coser para 
zapatero, marca "Singer," en mag-
nífico estado y muy barata, en In -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
je," Zulueta. 32. entre Teniente Rey 
y 'obrapía. 
4192 1 o. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-ven!] 
Dinero en cantidades 
Hobro prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reseñado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 K m>. 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la 18 8, esquina a Gloria, 
14707 5 n. 
GANGA. E N ACOSTA, NUM. 22, 
se vende un buró de caoba, moder-
no, barnizado a muñeca y tiene 
casquillos de metal, es hecho en el 
país. 
15467 27 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Kcmington, 
Undcrwood, L . C Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typcwriter Dept. 35 E . 
4S St. Bayonne, N. J . ü. S- oí A. 
14471 1 n-
R U I D O S A MOl IDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, GÜERREIRO Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eu general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anan-
r:o obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 30 o-
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán catados, de 120 
c|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o-
; ATENCION I S E V E N D E , CON 
muy pocos meses de uso, un mag-
nífico juego de comedor, modernis-
ta, con mármoles rosado^ com-
puesto de aparador, auxiliar, ne-
vera, mesa y una docena de tabu-
retes- Todo del mismo juego. Se da 
sumamente barato. Virtudes, 135, 
altos, 
15597 27 o. 
CANGA. S E V E N D E UN MAG-
níñeo piano "Gavoau," arreglado 
de nuevo y añnado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran piano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria, 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
OE 11 
Se reparan de todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. 1/as hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono 1-1036. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
íümiiniiiiiimmiímiiimniiiiniiiiiunin 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anunens económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
DUQUESA. ( ASI NUEVA, D E L 
mejor fabricante, se vende. Infor-
mim: Habana, 85, talabartería. 
C 4473 4-24 
V E N T A D E C A R R U A J E S 
Espléndida oportunidad para 
comprar barato Victorias y Cut-
Unders, de peso lijero y de primera 
clase. Estos carruajes han sido 
construidos por fabricantes del me-
jor estilo. La pintura, guarnicio-
nen y zunchos de goma en excelen-
tes condiciones, casi nuevos. Se en-
viarán fotografías y precios a 
quien los solicite. Diríjanse a Louis 
T. Peale: Land Tille Building. Phi-
ladelphla. Pa. U. S. A. 
15404 aH.-18-22-24-25-29-3l 
S E V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
mers," de 24 a 30, 6 asientos, en 
muy buen estado; por no necesi-
tarlo. Precio: $725. Morro, 46, su 
dueño: Bayona, 6, señor Vallina. 
15777 28 o. 
AUTOMOVIL " F I A T " 30 H. P. 
Phaeton Landaulete Van den pías, 
casi nuevo, se vende. Puede ver-
se en San Lázaro, 99. Garage de 
Giquel. 15718 25 o. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMO-
viles que deseen hacer buen nego-
cio en. la temporada, vengan a ver-
me en seguida. San José, esquina 
a Soledad, vidriera de tabacos-
G. 24 o-
S E V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con ca-
pacidad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en Monte, num. 391; 
se somete a rigurosa inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
guagua-automóvil, de 23 pasaje-
ros, con sus cuatro gomas nuevas 
y de muy poco uso. Se garantiza su 
buen funcionamiento.. Para más 
pormenores dirigirse a Jesús Que-
rejeta. Garage Continental, Cárde-
nas 16421 25-o 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera, 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 86, Blás 
Tabeada. 
15296 30-o 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO j 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
' E L I W I L O R O " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruaje» de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6690 
14868 7 n. 
SE m m AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta 84. 
Teléfono A-2551. 
14787 B n. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de loa 
anuncios econó.nicos que ce 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
S E VENDEN MI i OS D E DES-
hecho. Monte, 363, lavado al vapor, 
Santa Clara. 
15768 30 o. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un magnífico caballo de coche ilc 
lujo ,por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín .kiosco. 
15238 29 o. 
S E V E N D E N MULOS BUENOS 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magníficos para trabajo de 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. También • se venden c.a-: 
rros de cuatro ruedas (Troys) y de 
dos ruedas (bicicletas), a precios 
de verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de Thrall-Lynch ConL 
Co-, que está en Infanta y Mari-
na (detrás del café " E l Paraíso"),, 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Poclto, Jesús del Monte. 
15758 6 m. 
* u iitn 
Si ffene usted sn perro o sn ca»-
ballo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, enviólo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínei 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos r 
MONTE, 385,TELEF0IlíflA-5529 
S E V E N D E N CUATRO O CINCO 
parejas pavos reales, a tres cente-
nes par. Informarán en la posa-
da "Flx>r©8 de Mayo," Zulueta y 
Monte, Manuel Núñez, o en Jesús 
del Monte:' San Indalecio, núm. 30, 
15685 25 o. 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540, 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Cha vez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando a A-4854. 
itiimiiniiiniiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiinnmo 
S E V E N D E UN MOLESTO D E 
hierro, para triturar vidrio y olraa 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly, 57, altos, de 8 a 12 a j n . 
15616 4-n 
H a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s 
L a segadora Adriance Buckeye 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y Ca. 
Cuba, 60. Habana Teléfono A-5471. 
C-4413 alt. 8-16. 
Motor Ciiallange k alcoiio 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
tarán a solicitud. Amat, L a Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinaria-
Cuba, número 60. Habana . 
C-4414 alt . 8-16. 
uüiiiiir^iiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiüiiiiiu 
E J J DIA 17 S E HAN ROBADO 
de la escalera de la casa O'Reilly, 
53, dos perillas de bronce que pe-
san 6 % libras. Si alguno las ha 
comprado pueden dar aviso a di-
cha casa, pues se desea comprar-
las sin preguntar de dónde vienen. 
15477 26 o. 
GANGA: E N 44 C E N T E N E S , S E 
vendo un magnífico aparato cine-
matógrafo Paíhe, tres meses da 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista," San Jo-sé, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 22. 15215 26 o. 
G R A N OPORTUNIDAD, S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 pláta; 
se remiten al interior de la Isla 
enviándonos el Importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-3221. 
Industria 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
LLEVE SU DINERO AL B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e # 
O C T U B R E 24 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 c r , 
F A B R I C A D E C I G A R R O S ¡ A V I A J E R A 
T E L E F O N O 5 0 3 1 • • • y ^ l W • J ^ ^ ^ 0 H H H • m ^ " " » 
L U Z , 3 7 . 
GUANABACOA 
H a b i e n d o l l e g a d o a 
d e q u e e s t a f á b r i c a v a a 
c o n o c i m i e n t o d e l o s p r o p i e t a r i o s d e l a m i s m a q u e a l g u n o s m a l i n t e n c i o n a d o s p r o p a g a n l a espec¡e 
s u p r i m i r l a e n t r e g a d e l o s R E G A L O S c o n q u e o b s e q u i a a l p u b l i c o . 
A V I S A N 
P o r e s t e m e d i o a s u s c o n s u m i d o r e s , q u e c o n t i n ú a n y c o n t i n u a r á n c o m o h a s t a a q u í , o b s e q u i á n d o l e s c o n d i c h o s rega 
l o s y o t r o s q u e f i g u r a r á n e n n u e s t r a s l i s t a s . 
L o s r e g a l o s s e r á n e n v i a d o s a d o m i c i l i o p r e v i o a v i s o , p o r n u e s t r o s c a r r o s , o 
e n l a f á b r i c a t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s i e t e d e l a m a ñ a n a a c i n c o d e l a t a r d e . 
P A R A A V I S O S Y Q U E J A S D E L O S C A R R E R O S , 
A L A F A B R I C A : T E L E F O N O 5 0 3 1 , G U A N A B A C O A 
C 4460 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
Toda la costa beina convertida en 
campo de batalla 
V i e n e d e l a p l a n a 1 
VAPOR ESPAÑOL DETENIDO 
Burdeos, 23. 
El vapor español "Heina Victoria 
Eugenia", que salió de Buenos Aires 
el día 2 del corriente, con rumbo a 
Barcelona, se halla detenido en Tolón, 
encontrándose a bordo un importante 
grupo de austríacos y alemanes. 
FRUSTRADA TENTATIVA AEREA 
París, 23. 
Anuncíase oficialmente que dos ae-
reoplanos alemanes del tipo Taubes, 
aprovechando el buen tiempo, empren 
dieron un vuelo sobre Compiegne, con 
rumbo a París. 
Habiendo sido avistados por los 
aviadores franceses, ascendió la flota 
aérea defensiva de Francia para dar-
les batalla, pero los aviones germanos 
cambiaron de dirección y descendie-
ron hasta colocarse detrás de las trin-
cheras imperiales. 
dos combates que allí se libraron. 
E l total de las bajas alemanas en 
los combates de la costa del canal se 
calcula en 10.000. 
30.000 alemanes se hallaban atrin-
cherados entre Ostende y Niuport, 
se han retirado a Ostende, dejando 
grandes cantidades de material de 
guerra abandonadas. 
Durante el bombardeo por la flota 
inglesa de la línea alemana, los ale-
manes perdieron un convoy de ocho 
millas de largo, destruido por los pro 
yectiles de los barcos británicos. 
ACUSACIONES FALSEAS 
Berlín, 23. 
Si bien la mayoría de los periódi-
cos publican acusaciones contra los 
aliados, a quienes atribuyen grandes 
atropellos, el "Vorwaerts" declara 
que ha investigado un número de ca-
sos específicos en que se dice que se 
cometieron grandes crueldades, y no 
ha hallado base ninguna para dichas 
acusaciones. 
Hoy la línea de batalla se ha prolon-
gado unos 200 kilómetros, llegando 
hasta Bélgica. 
TOMA DE ALTKIRCH 
París, 23. 
Anunciase en esía capital que *<>s 
franceses tomaron a Altkirch (Alta 
Alsacia) a punta de bayoneta. 
LA HAZAÑA DEL "KARLSRUHE" 
Londres, 23. 
Las noticias de la hazaña realizada 
por el crucero alemán "Karlsruhe" 
traídas de Tenerife por algunos tri-
pulantes de los vapores echados a pi-
que, dicen que 400 hombres de las 
dotaciones de dichos barcos cayeron 
prisioneros. 
Los vapores perdidos se dedicaban 
principalmente al comercio con la 
América del Sur. 
Su tonelaje total era de 60.000. 
INGLATERRA PROHIBE LA IM-
PORTACION DE AZUCAR. 
Londres, 23. 
Anunciase oficialmente que el go-
bierno inglés ha prohibido la impor 
lación de azúcar en el Reino Unido, 
con el propósito de impedir que lle-
gue a territorio inglés el azúcar ale-
mán y el austríaco, procedentes de 
los países neutrales. 
BOMBARDEO DE ROULERS 
Amsterdan, 23. 
Se está librando una furiosa bata-
lla en Bélgica, veinte millas al Sur d« 
la línea He Gante y Brujas, y al nor-
te de Roulers. 
Según un corresponsal del "Tele-
graph", Roulers fué bombardeado 
nuevamente por los alemanes el jue-
ves. 
Los fugitivos de Roulers declaran 
que 40 habitantes fueron fusilado» 
por los alemanes durante la ocupa-
ción de la plaza y que todos los ciu-
dadanos prominentes fueron deteni-
dos en calidad de rehenes. 
NOTICIA NO CONFIRMADA 
Londres, 23. 
No se ha confirmado la noticia de 
que los aliados han logrado romper 




Un despacho de Rotterdan dice que 
el movimiento de los alemanes hacia 
el oeste desde Ajnberes, solo ha deja-
do unos cuantos centenares de hom-
bres en esta plaza. 
El último grupo de alemanes salió 
ayer por la mañana. 
Los grandes fuertes están ahora 
desprovistos de guarniciones. 
Los heridos alemanes están aloja-
dos en el jardín zoológico. 
Toda la costa belga ha sido aban-
donada por los no combatientes, están 
do en posesión de ella únicamente el 
elemento militar. 
Noticias de Dunquerque dicen que 
700 alemanes fueron enterrados en 
Niuport como resultado de los reñí-
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 2 3 
S 4 . 7 6 1 . 2 5 
NUEVA SANGRE PARA JOFFRE 
Londres, 23. 
Un despacho de Burdeos dice que 
nuevas fuerzas están apercibidas 
para incorporarse al ejército de Jof-
fre. 
Los reclutas de este año, después 
de dos meses de instrucción militar, 
se encuentran ya preparados para 
empuñar las armas y ofrecen un 
magnífico contingente, joven y entu-
siasta, que irá a campaña por seccio-
nes. 
Las reservas todavía no han sido 
llamadas a filas. Ellas representan 
cerca de medio millón de tropas fres-
cas. 
DESORDENES E N PORTUGAL 
Lisboa, 23. 
Los monárquicos de Portugal in-
tentaron en las noches del martes y 
del miércoles iniciar una revolución, 
ocurriendo desórdenes en algunas 
partee del Norte de Portugal. 
Lograron temporalmente interrum-
pir la comunicación telegráfica con 
Lisboa y hubo un reñido conflicto en 
Maffra, entre 100 paisanos y repu-
blicanos. 
ALEMANIA TODAVIA NO L L A -
MA A SUS RESERVAS. 
Berlín, 23. 
E l general al mando del séptimo 
cuerpo de ejército alemán ha decla-
rado oficialmente que aún no hay ne-
cesidad de llamar a las reservas te-
rritoriales, porque Alemania cuenta 
todavía con un enorme número de 
soldados regulares, siendo innecesa-
rio llamar a los voluntarlos a las fi-
las. 
Anúnciase que el Relchstag se reu-
nirá a principios de Diciembre. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 23. 
Anúnciase oficialmente que ayer 
en el canal de Iser los alemanes al-
canzaron algunas ventajas al Sur de 
Dixmunde, adelantando también ha-
cia el Oeste de Lílle, siendo satisfac-
torios los ataques realizados y to-
mando posesión de varías aldeas. 
En el resto del teatro de la guerra 
reina una tranquilidad general. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 23. 
Anúnciase oficialmente que los 
austríacos han violto a tomar a 
Czemowicz y ocupado dos fortifica-
ciones rusas al sureste de Sanber, 
haciendo 3,400 prisioneros rusos, en-
tre ellos 25 oficíales, además de ocu-
par quince ametralladoras. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 23. 
Dícese oficialmente que la enérgi-
ca ofensiva de los ejércitos rusos que 
cruzaron el Vístula no encontró re-
sistencia ninguna por parte de los 
alemanes, que continúan en retirada. 
Los austríacos siguen batiéndose 
con tenacidad en el Vístula y en el 
San, y particularmente al sur de 
Przemysl. 
PROGRESO DE LOS ALIADOS 
París, 23. 
Una nota verbal que precedió al 
"communique" acostumbrado, llama 
la atención hacia el gran progreso 
realizado desde fines del mes pasa-
do, cuando el grueso de las fuerzas 
francesas descansaba sobre el OIse, 
cerca de Compiegne, mientras que 
las fuerzas del Oeste apenas habían 
pasado del Sonm^ cerca de A mi en s. 
BARCOS APRESADOS 
París, 23. 
Anuncíase que el vapor danés 
"Rolf" ha sido capturado y conduci-
do a un puerto escocés. 
Agrégase que los ingleses tam-
bién han apresado a un barco hospi-
tal alemán, que fué enviado en bus-
ca de los tripulantes de los destro-
yers recientemente echados a pique. 
Liga Federal 
de Baseball 
Nueva York, 23. 
La Liga Federal de Base Ball ha 
nombrado los siguientes funcionarios: 
Mr. Gilmore, Presidente y Tesore-
ro por cinco año»; Rohert Ward, Vi-
cepresidente, y Lloyd Rickert, Secre-
tario, por un año. 
Mr. Gilmore declara que el infor-
me de la Liga Federal prueba que la 
situación financiera de dicha Asocia-
ción es satisfactoria, y que los dueños 
de los clubs piensan continuar con 
arreglo a los planes primitivos, sin 
que haya indicio alguno de que se 
quiera tener paz con las Grandes Li-
gas Americana y Nacional. 
En la sesión de hoy no se ha discu-
tido ningún cambio del circuito esta-
blecido por la Liga Federal. 
Aviso de la 
ESTAN LOCOS 
Habiéndose dirigido el señor M. de 
L. Núñez Parra, vecino de Cauto a la 
Secretaría de Gobernación solicitando 
que por ese centro se invite a los es-
piritistas de la Habana para celebrar 
un concurso nacional, a fin de orga-
nizarlos con Delegaciones provincia-
les y locales, el señor Hevia ha con-
testado al señor Núñez Parra, que 
no le es posible adoptar resolución 
alguna en ese asunto, por tratarse 
de un particular que corresponde ex 
elusivamente a la iniciativa privada 
de los ciudadanos, con arreglo a la 
vigente ley de Asociaciones. 
Western Union 
La oficina del cable "Western 
Union" en esta capital ha recibido de 
New York el siguiente aviso: 
"Las a«toridades europeas avisan 
de que desde el día 26 de Octubre las 
direcciones en clase registrada antes 
del lo. de Julio de 1914 pueden usar-
se en despachos dirigidos al Reino 
Unido de la Gran Bretaña, Irlanda, 
Tianúr, Rusia, Bélgica (cuando se 
reanude la comunicación) el Japón y 
y las posesiones de otros países in-
cluyendo a Egipto. E l privilegio se li-
mita claramente a los países euro-
peos mencionados. Direcciones en 
clase registradas subsecuentes a 
Junio 30 no deben usarse. Cualquier 
despacho procedente de cualquiera de 
los países mencionados, o de sus po-
sesiones, que se reciba en cualquier 
de nuestras oficinas y que esté es-
crito en clase registrada después de 
Junio 30, no debe ser trasmitido, sino 
devuelto al lugar de su origen, por 
haber sido registrada la dirección de 




POR LA LEGACION DE FRAN-
CIA DEL MINISTRO DE RELA-
CIONES EXTERIORES, FECHA 
DAS EN BURDEOS E L 23 DE 
OCTUBRE DE 1914. 
Fuerzas alemanas muy importan-
tes siguieron atacando por nuestra 
izquierda muy violentamente en toda 
la región comprendida entre el mar 
y el canal de Labasse. En conjunto 
la situación de las fuerzas aliadas 
no ha tenido variación. El enemigo 
demostró también una actividad muy 
marcada en la región de Arras y en 
el río Somme. Al norte y sur de este 
río hemos progresado por diversos 
puntos, especialmente en la región 
de Rosíeres y Santerre. 
Se obtuvieron también algunos éxi-
tos parciales en las regiones de Ver-
dun y Pont-a-Mousson. Ninguna no-
vedad en el resto del frente. 
Habiendo recibido algunos periódi 
eos extranjeros, de fuente oficial ale-
mana, una noticia según la cual un 
crucero de la marina imperial había 
bombardeado el ferroarril de Djibou 
ti y causado daños a algunos estable-
cimientos franceses, el Ministro de 
las colonias Exteriores, que dicha in 
formación es completamente inexac-
ta, quedando autorizada esa Legación 
para desmentirla categóricamente. 
Octubre 23 de 1914. 
ESCANDALO 
Por estar formando un gran es-
cándalo fueron detenidos en Zanja y 
Belascoaín por los vigilantes de la 
quinta estación números 4 y 43, Ar-
mando Guerra, Francisco Rodríguez 
y Celestino Morales, dándose cuenta 
del caso al Juzgado Correccional de 
la sección segunda. 
S U C E S O S 
MUEBLES A L PATIO 
Agustín Govín Ortiz, jornalero y 
vecino de Zanja número 66, denunció 
en la quinta estación de policía que 
al llegar ayer a su casa encontró sus 
muebles en el patio y el candado de 
su habitación violentado, siendo el 
autor de tal hazaña el encargado de 
la casa, nombrado Andrés Castro 
Hernández. 
E l denunciante concluye diciendo 
que todo ha sido motivado por deber 
dos meses de alquiler de su cuarto, a 
razón de 6 pesos mensuales. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorros del pri-
mer distrito fué asistido en la tarde 
de ayer Alfredo Echevarría Cotilla, 
empleado del DIARIO, el cual se 
causó una herida como de dos cen-
tímetro» en la extremidad del dedo 
índice de la mano derecha. 
Dicha lesión se la causó con una 
cuchilla de cortar papel. 
CON IGUAL TEMA 
El vigilante número 1,222, Daniel 
Méndez, detuvo a Ramón Batista Ri-
vas, de San José número 70, y a Vic-
toria Morales, del mismo domicilio, 
los cuales iban escandalizando por 
las calles de San Rafael y Escobar. 
DESPUES D E L CHOQUE 
En la quinta estación de policía se 
presentaron, acompañados por el vi-
gilante número 742, el carrero Quiri-
no Fernández, vecino de Managua, 
y el motorista número 1,442, vecino 
de Columbia. 
Ambos se acusan de haber tenido 
la culpa del choque ocurrido momen-
tos antes entre el carro número 3,615 
y el tranvía número 170, de la línea 
de Príncipe y muelle de Luz. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer ante el señor Juez Correc-
cional. 
CASUALMENTE 
E l vecino de Maríanao Guillermo 
Augusto y Díaz, al transitar ayer 
tarde por San Rafael y Galiano se 
cayó sobre una tabla que tenía un 
clavo, causándose algunas lesiones, 
sin necesidad de asistencia médica. 
IDEM DE IDEM 
E l aprendiz de carpintero Fran-
cisco Cañe y Marquetti fué asistido 
en el primer Centro de Socorros de 
lesiones leves que se causó casual-
mente en el taller de San José y 
Aguila. 
SUMA Y SIGUE 
En el primer Centro de Socorros 
fué asistido ayer tarde el anciano 
Hermenegildo Gutiérrez, de 56 años, 
el que presentaba una herida como 
de cuatro centímetros y medio en la 
mano derecha, la que se causó con 
una carretilla, trabajando en el hotel 
"Pasaje." 
¡ T p í r a l u r o p é a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
trarmente: Sasonow respondía: nos-
otros mismos lo hemos propuesto a 
Austria-Ungría, pero éste rechazó la 
propuesta. A la proposición de una 
conferencia, Alemania respondía con 
una inteligencia entre los gabinetes. 
Francamente uno tiene que pregun-
tarse, si todo el mundo deseaba la 
guerra y procuraba solamente de 
aplazar la declaración de guerra pa-
ra ganar tiempo. 
"Inglaterra daba a comprender al 
principio que no quería dejarse lle-
var al conflicto. Sir George Bucha-
nan lo decía públicamente. Hoy en 
cambio se está completamente con-
vencido en San Petersburgo y más 
todavía, se tiene la seguridad que In-
glaterra apoyará a Francia. Este 
apoyo es de suma importancia y no 
ha contribuido poco para que ven-
ciera el partido de guerra. E l gobier-
no ruso dejó en libertad en los úl-
timos días todas las demostraciones 
panserbios y antiaustriacas, no ten-
tando en ninguna manera de sofo- < 
carias. En el consejo de ministros 
que hubo lugar ayer por la mañana 
se presentaron divergencias de opi-
niones. E l manifiesto de la mobiliza-
ción fué aplazado, pero desde en-
tonces se verificó un cambio. E l par-
tido de guerra predominó y esta ma-
drugada a las 4 fué publicada la mo-
bilización. E l ejército que se siente 
fuerte está lleno de entusiasmo y 
funda grandes esperanzas sobre los 
progresos extraordinarios que " fue-
ron hechos después de la guerra ja-
ponesa. La marina está aun tan le-
jos de la realisación de su plan de 
renovación y reorganisación, que ape-
nas se puede contar con ella; en este 
estriba el motivo porque la seguri-
dad del apoyo" de Inglaterra ganó 
tanta importancia. 
"Como tenía hoy el honor de tele-
grafiar a usted (t. 10) parece haber 
desaparecido toda esperanza de una 
pacifica solución; esto es la opinión 
en los centros diplomáticos. Para mi 
telegrama aprovechaba la vía Sto-
ckholm con el cable Nordisk porque 
es más seguro que el otro. Confío es-
ta información a un correo particu-
lar, el cual lo depositará en el correo 
de Alemania. 
Reciba usted señor Ministro la se-
guridad de mi más alta afición. 
"B. de TEscaille." 
i». 
"Huelga toda comentario—dice la 
agencia informativa de Francfort. 
El documento demuestra bastante 
que de Inglaterra dependía guerra o 
paz. Se decidió para la guerra. ¿Y 
por qué? ¿Qué motivo había? Solo 
y únicamente de derribar a un ad-
versario que se le hizo incómodo en 
el mercado mundial y amenazaba el 
monopolio del comercio y de la na-
vegación inglés. Pero como Inglate-
rra para sus intenciones humanas 
necesita siempre una capa, la neutra-
lidad belga debía presentarla." 
Alemania tiene tres 
flotillas, etc. 
V i e U e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Resumiendo la situación planteada 
por el desarrollo del submarino y su 
probable efecto en la guerra, el au-
tor dice: "El submarino progresa en 
dos distintas direcciones. Por un lado 
se está aumentando el tamaño y la 
potencia del submarino, de manera 
que el barco sea completamente in-
dependiente y capaz de atacar, cual-
quiera que sean las circunstancias 
que lo rodeen; y por otro lado se es-
tá tratando de construir un barco 
muy eficaz y de tamaño que sea fá-
cil de manejar, con el objeto de tras-
ladarlo al punto de combate y lan-
zarlo al agua desde a bordo de un 
buque debidamente arreglado para 
llevar el número mayor posible de 
submarinos a donde sean necesarios 
para que cumplan su mortífera mi-
sión. E l resultado de esto sería que 
una nación que estuviera bien pro-
vista de esos barcos y en guerra con 
otra que no los tuviera, ésta tendría 
que tener sus acorazados embotella-
dos en cualquiera bahía, inactivos y 
prácticamente inútiles. Si esto será 
o no el resultado definitivo, queda 
por ver; pero en los actuales momen-
tos el problema es, sin duda, el pro-
greso realizado por los submarinos y 
qué puede hacerse para contrarres-
tarlo." 
Principales artículos que se recar-
gan en la nueva ley votada por el Se-
nado americano para cubrir el défi-
cit causado por la guerra europea: 
Cerveza, $1.75 cada barril. 
Whiskey, 5 centavos el galón. 
Vinos domésticos, 8 centavos el 
galón. 
Champagne, 25 centavos la bote-
lla. 
Banqueros, $1.00 por cada mil de 
capital, sobrantes y utilidades por 
dividir. 
Prestamistas, $20.00 anuales. 
Corredores de números, $20.00 
anuales. 
Comerciantes comisionistas, $20.00 
anuales. 
Dueños de teatros, cinematógra-
fos, etc., $25.00 a $100.00 anuales. 
Almacenistas de tabaco en rama, 
de $6.00 a $24.00. 
Fábricas de tabacos, de $3.00 a 
$2,496. 
Fábricas de cigarros, de $12.00 a 
$2,496. 
Además tendrán que llevar sellos 
de recargo: la perfumería, cosméti-
cos, toda clase de valores negocia-
bles, conocimientos de embarque, 
mensajes telegráficos y ' telefónicos, 
pólizas de seguros marítimos y con-
tra incendios, seguros contra acci-
dentes, boletas de pasajes a puertos 
extranjeros, asientos y camarotes en 
los carros palacio. 
Se calcula que el ingreso máxi-
mum ascenderá a $107.000,000 y el 
mínimum a $92.000,000. 
Esta medida pasó en el Senado 
después de una fuerte oposición por 
parte de los senadores del Sur. E l 
resultado final de la votación fué 34 
votos a favor por 22 en contra. 
L a guerra desde 
New York 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a g i n a 
¡Y que digan después, que el pa-
triotismo es humo! 
Si la noticia se confirma, será for-
zoso que el Kaiser condecore a estos 
fumadores lo menos con la Cruz de 
Hierro. Porque ¿cabe—¡oh, amantes 
del tabaco!—heroísmo mayor? 
* * * 
Durante el asedio de Amberes, las 
granadas alemanas rompieron las re-
jas de un asilo de locos. 
Estos, impensadamente libres, se 
lanzaron al campo. 
Y paseaban, entre la metralla, con 
serenidad suprema; diciéndole a los 
árboles, a las nubes y al sol, sus ma-
nías de enagenados.. 
Los estoicos guerreros, que en me-
dio del fragor del combate, olvidados 
de los padres anciaTios, y de la espo-
sa sin recursos, y de los hijos sin pan; 
los marciales soldados que bajo el 
fuego de la metralla enemiga, sonríen 
serenos, como estos locos escapados 
de su asilo, ¿ son acaso más cuerdos ? 
Horacio, hace ya muchos siglos, ase-
guró en sentenciosos versos latinos, 
que el orbe todo era una inmensa ca-
sa de Orates. 
Y en estos tiempos los grandes rei-
nos y las poderosas repúblicas, le han 
dado al inmortal poeta la razón.. 
* * * 
Un trabajador de la Casa de Krupp 
actualmente en Londres, asegura que 
la inmensa factoría ha construido ca-
ñones que arrojarán balas de cincuen-
ta y dos pulgadas de ancho.. 
Balas que, disparadas desde las cos-
tas francesas, podrán caer sobre las 
ciudades de la Gran Bretaña,, 
7, Cincuenta y dos pulgadas de diá-
metro ? 
Nos parece una bola, .digo, una ba-
la demasiado grande. 
Aunque otra cosa piense don An-
tonio Ramos, nuestro querido autor 
de "Una Bala Perdida." 
* * • 
En las campamentos fraceses de 
la región de Arras, las calles de ba-
rracas tienen nombres parisinos. Bou-
levard de la Magdalena, de los Capu-
chinos. .Campos Eliseos. Calle de Laf-
fyte... etc. 
Y todos los soldados—jw, 
ce en Londres y en BurdeoS,?1 
por vivir en la calle de la PTT^ 
¿No se ríen? ¿LeshadesL. 
a ustedes el chistecito? ^ 
¡Díganlo con franqueza...! 
L. Frau MARŝ  
New York, Ostubre. 
E! crimen de MBriau 
¡ V i e n e d e l a p r i m e r a 
proyectil pertenecía a una 
0 una escopeta de caza. TamS? 
deduce de esa prueba, que si ]".J 
mos no pertenecen a un proyeS 
calibre de esas amas, pudo j S 
cargado un cartucho de esccíJ 
ponerle varias postas de p W 
al ser disparado, tiene el nism 
canee que una bala corriente. 
NAVARRO LIBRE 
El soldado Navarro ha siiom 
en libertad. 
Como quiera que las pruebas 1« 
ahora efectuadas no han dadoi 
ti vos a decretar el procésame 
ayer tarde se ha decretado la Ui 
tad del soldado Aurelio Navarro" 
Navarro llegó a las cuatro y ad 
de la tarde al Juzgado en una m 
lancia perteneciente al ejércitu 
Iba esposado. 
Desde que ingresó en el calrimi 
fué raspado y se la rasuró el bipl 
Estuvo también la mayor parte 
tiempo—según nos ha dicho, en 
bartolina. Así permaneció más 
sesenta y cinco horas. 
Cuando le fué notificada su Hh 
tad. la acogió tan friamente 
cuando se decretó su prisión. 
.Desde el juzgado fué llevado Mi 
n cr.te a Columbia y entregado» 
1 "ueriomlad a les fines proccdenti 
INVESTIGACIONES 
La policía Judicial y la Secrt 
continúan practicando investigad 
nes. 
Buscan una nueva pista. 
¿Cuál es? 
La ignoramos, pero por lo quel 
mos visto, creemos que tampoco II 
pista conducirá a algo satisfactor 
ENTREGA DEL CARRO 
Después de haber sido selk-
presintado el carro donde viffl 
Emilio Méndez, la tarde en que J 
muerto, se le hizo entrega al 
señor Manuel Alvarez 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
de U y 4 bóvedas, dispuestos para eoterfai 



































E , P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a n V a l d é s y V a l d é s 
H A F A L L E C I D O d4 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las 
la tarde, sus hijos e hijos políticos, nietos, parientes y ¿ 
que suscriben, suplican a sus amistades se sirvan ac<]mE:mente-
cadáver, desde la casa mortuoria, calle Acosta 33, al 
río de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de Octubre de 1914, ^ 
Emiliano Valdés y Gutiérrez, Elvira Valdés 
rón, María Barbería de Valdés, José Antonio a y 
María Eulalia y Enrique Valdés, José A. _ b0Der ba]lc-
Valdés, Serafín Gutiérrez, Julián y A ^ P ^ V a r í g ^ ' 
ro, José Ramón Barbería, Rafael Fernández j & 
Tomás e Isidro Fernández Boada, Ldo, Just^f"~io*Ri* 
Rojas, Rafael Inclán, José Inclán Alonso, en-
vero, Dr, Ffliberto Rivero (hijo), Manuel View 
cisco Díaz Garaigorta, Dr, Francisco Fernandez 
lez. 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
C-4475 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e ! 
d e R O S y C o m p . , 
S O L , número 70- -Telé fono A - 5 1 7 1 ¿ * S 
' P I L D Í ¥ S E Ü M L L s 
D e M U Ñ O Z . Unica, reguladoras de la» ^ 
xantes y purgantes. Evitan cólico» y congestionej. j^jUio**11*}»» 
cálculos hepáticos. Cctibaten el estreflimieoto y de9peble0 %cS^ 
Depósito: en todas las Droguería» y F*rm*C¡^,e0te «o 
Para» nformes particulares dirigirse al ünico Age { J a k ^ í ^ 
B I S R T I I w I O B O R R O , A n g e l e ^ P ^ ^ Í 
! 
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